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I. Introduction. 
Observations on currents and winds at the Finnish light-ships have been made 
in the years 1952-1954 following the usual programme. The number of the working 
light-ships was in the years 1952 and 1953 eight, in the year 1954 six only, as 
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Table 1. 	The working periods of the light-ships. 
Li,allt-ship I 	Observation 	l.iiuc in 	1952 	I Observation time in 1953 Observation time in 1954 
Kemi 	....... VI l.- XI 30. VI 	4.-AII 17. VI 2.-XII 26. 
Nahkiaillen .. V1 1.-XII 	9. V1 11.-XII 31. 1 1.-10., VI 1.- 
XII 31. 
Snipan 	...... 11.-17.,V 10.-XII 18. V 	9.-XII 31. 1 1.-16., V 20.- 	l 
XII 31. 
Storkalle- 
grnnd 	.... I l.- 	1.6., V 8.--XIi 12. ! V 21.-XII 31. 1 1. 	12., V 20.- 
11 31. 
Rataa, 	..... ! 	I 1.--IDI 3., V 4.-X1131. I 1.-25., IV 25.- 
X1130. 
Storbrotten .. • 11.-VI 29., VII 25. -- I 1.-II 6., IV 21.- 1 1.-II 14., IV 6-  
XII 31. XII 31. VI 17., VII 18.-XII 31. 
llelsitilti 	.... I 1 -II 26,, IV 25.-- 1 1.-II 4., IV 22.- I 1.-29., V 3.-XII 31. 
XII 31. XII 31. 
I{albåda- 
grwld 	.... I 	1.-II 	25., 	V 	8. • 	• I 1.-28., IV 24- 
XII 31. • XII 27. 
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ttvo of the light-ships, i. e., P, a u m a and 	K a 1 b A d a g r a n d, have been 
suppressed at the beginning of the year. 
The location of the different Finnish light-ships is seen front the following 
figure and their working periodis are given in table 1. The observations tveve made 
three times daily, usually at 7, 14, and 21 o'clock Finnish Stanclarrl time. Daring 
the dant season the morning and evening observations on currents were suspended 
at; some stations. 
The current measurements were made, as before, only with the aid of so-called 
current crosses and buoys. For the measurements of the surface currents as cvell as 
the currents in the depth a. tin c3~linder (height 25 cm, diameter 15 cm, and weight 
0.75 kg) was used as buoy. (Compare with N:o 33 of this series). In the tables on 
the pages 6-76 are given: direction and force of the wind, estimated on the 
Beaufort scale, and the direction and velocity of the surface current measured 
simnitaneonsly. For the light-ships S n i p a n, S t o r b i o t t e n, and H e D-
s i n lc i, moreover, the current observed in two different depths is published. The 
velocity of the current is expressed in cm/see, and the direction of the current is 
throughout to be understood as the d ireetion from wh ich the 
c u r r e n t i s t o m r o g. The observations are published without regard to the 
movement of the light - ships during the time of observation. Nor has the disturbing 
influence of the buoy on the measurements of the current in the depth been 
considered. 
In judging the individual deviations in estimating the force of the wind in 
Beaufort at different light - ships, tables 2-4 have been calculated. In these tables 
there is given in percentage of all observations the number of the oases when a fixed 
Table 2. Freg2iency of wind force in % (1952 June-October). 
Ligh-ship 	 1 B 	I 	2B 	3B 	4 B 	 GB 	7B 	8B 
0 
o 
0 	0 • 	0/ 	o 
~o 0 , o o 
ui 
/0 
0/ 
0 
0/ 
0 
Kemi 	.......................... 93.9 71.2 	51.e 	22.8 	9.2 3.5 0.9 • - 
N,ililciauien 	.................... 91.3 74.5 	49.2 	25.7 	9.2 4.1 1.1 - 
Saipan 	........................ 95.2 73.3 	50.7 	28.4 	i 	13.7 5.5 1.3 0.2 
Storlcallegrund 	.................. 95.6 72.1 	47.9 	24.e 	9.2 3.1 0.1 0.4 
Rauma 	........................ 94.9 85.6 	, 	66.0 	29.1 	14.7 4.2 0.7 0.4 
Storbrotten 	.................... 96.1 78.9 	46.9 	22.1 	12.0 6.0 1.3 - 
96.0 89.3 	76.2 	58.4 	32.4 14.0 3.1 0.7 FIelsiuki 	;---------------------- - 
I(albådagrnu.d 	.................. 96.7 87.4 	63.0 	1 	39.7 	18.6 6.7 2.1 0.9 
Mean , 95.o 	70.,E ! 56.-t I 31.4 	14.9 	5.9 
	
1.4 I 	0.:1 
Table 3. Frequency of wind force in % (1953 .Tn.ne-Oclober). 
Light-ship 1B 2B 	1 3B 4B 5 B 6B 	~ 7B 	~ 8B 
o ~0 o ~0 
I(emi 
 
	.......................... 
o o o ~a o o o ~0 o  ~0 o
90.0 68.6 41.o 18.0 9.e 3.1 0.9 - 
Nalikiauten 	..... .. 90.4 75.6 44.5 22.2 10.5 	I 3.0 0.5 0.2 
Smipan 89.8 64.5 42.5 25.7 10.0 3.5 0.2 
Storkallegruiirl 	................. 92.8 64.8 39.7 18.1 8.3 1.8 - - 
Ratua 	........................ 95.6 86.4 58.o 26.8 10.3 2.o 0.2 - 
Storbrottem 	.................... 88.i 66.7 35.7 14.6 4.s 0.7 - 
Helsinki 	....................... 98.0 89.9 72.1 50.0 25.3 9.0 1.6 - 
Kalbådagrand 	................. 96.1 82.5 52.5 28.4 12.5 	. 4.3 1.1 - 
Mean 92.e 	• 74.9  48.3 	I 25.5 	, 11.4 3.4 0.c 0.0 
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Table 4. Frequency of ivi.nd force in % (1954 June-Oc1.der). 
Light-siiip 	 : 1B 	2B 	3B 	4B ~ 5B 	6B 	7B 	S B 	9B 
0/ I u 	ui 	ui 	
0
/ 
0Ö 0
/ 
0 
/o 	
to ;o %o o 	 / 	 /o 
Kemi .................. 	95.4 	80.0 	53.s 	24.8 	12.1 	3.9 	1.8 	0.9 	0.2 
Nalikiainen ............. 	90.s 	75.8 	44.2 	18.7 	7.2 	3.1 	1.1 	0.2 
Snipam . 	. 93.2 	66.9 	44.2 	26.4 	11.3 	4.1 	1.1 	- • 	- 
Storlcallegrund .......... 1 97.-i 	76.3 	54.9 	29.4 	13.5 	5.2 	2.6 - 
Storbrotten ............. 1 92.6 	77.7 	44.7 	17.1 ; 	8.4 	3.o 	0.3 	- 
Helsimld ................ 	95.3 	89.5 	78.2 	61.2 	34.1 	16.9 	4.5 	1.1 	- 
i 
Meam 94.1 	77.7 	53.3 I 29.0 	14.-t 	6.o 	1.9 	0.-1 	9.o 
wind force value during the time from June 1st to October 31st has been reached 
or exceeded. Though considerable local deviations can be expected, the comparison 
of these tables gives a conception of the estimating of the wind forces at different 
1iglit-ships. AV'e notice, for instance, that the values for H e 1 s i n k i aae 
considerably higher than for the other stations. Some other deviations, which 
evidently a.re caused by an incorrect estimating of the wind force, can also be noted. 
An attempt to correct the estimating of the Nvind force has, however, not been made. 
Iii this connexion it may also be pointed out that some deviations assuredly are 
caused by an incomplete or deviating tine of observation. 
For the direction of the wind and current the following abbreviations were used: 
NtE: 	1 	 Et&: 	9 	 St\V: 	17 	 \V'tN: 	25 
NNE: 	2 ESE: 	10 SS\V': 	18 \V'NW: 	26 
NEtN: 	3 	SEtE: 	11 	S\\-tS: 	19 	NWt\\': 	27 
NE: 4 SE: 	12 5R': 20 NW: 	2S 
NEtE: 	5 	SEIS: 	13 	S\V't\V: 	21 	N\VtN: 	29 
ENE: 	6 SSE: 	14 \VS\V: 	22 NNW: 	30 
EtN: 	7 	 StE: 	15 	 WtS: 	23 	 NtW: 	31 
E: 8 S: 16 \V: 24 N: 	 32 
II. Observations in the year 1952. 
1. Kemi 65°21'N 24°21'E 
Observer: Aarne Lehtinen. 
VFind 	 Surface current 	 AV'ind 	 Surface current 
7 h I 14 h I 21 h 	7 1i I 14 Ii 	21 h 	" 	7 11 I 14 h I 21 11 	7 h I 11 h f 21 h 
	
1952 VI 1952 VII 
1. 	- - 	- 18 2 	•l - -~ - -- 0 	1. 24 1 24 2 24 3 - 0 32 3 - 0 
2. 17 3 18 2 11 3 16, 13 18, 2 14 4 	2. 281 4 22 2 20 4 32 15 24 4 •0 
3. 12 3 16 3 18. 3 12 4 12 :3 18 6 3. 16. •l 18 4 22 4 ffi 12 18 8 - 0 
4. 10 1 18 1 4 2 10 11 6 3 4 7 4. 261 5 24 3 22 'i 24 8 - 0 24 2 
5. 4 2 4 1 - 0 4 2 8 8 12 3 5. 2 3 24 3 26 3 417 32 15 32 6 
6. - 0 4 1 10I 2 	0 S 5 10 9 6. 	0 24 l 24 1 16 :3 24 8 32 6 
7. 12 3 13 2 1.8 2 4 G 13 3 10 G 	7.• IG 1 20 1 - 0 24 6 32 12 	8I 6 
8. 	13 	4 	14 	2 	•0 	8 	4 	14 	6 	- •, 	0 	8. 	18 	2 	18 	3 	20 	3 30' 8 	18. 10 	18 	4 
9. 29 3 24 2 20; 1 28 2 16 2 • 	0 9. 201 :3 18 3 20 3- 0 16 11 - 0 
10. 24 	1 32 1 30 	1 •- 	0 - I 0 • 	0 10.. 20 	1 18 	:3 20 5 16 	8 20 13 20 17 
11. - 0 4 1 - 0 	0 4 2 •0 11. 20 1 20 2 18 5 16 7 16 5 18 LI 
12. 	2 1 	2 1 	5 1 2 2 	2' 4 	4. 11 12. 18 5 18 1 20 3 18 9 18 7 18 3 
13. 4 1 - 0 2 1- 0 - 0 0 13. 14 3 22 2 20 4 14 10 - 0 20 7 
14, 13 3 12 1 11 1 16 9 - 0 12 9 14. 20 3 - 0 16 I 20 7 - 0 16 7 
15. 14 2 14 2 14 2 12 G 16 6 16 3 15. 20 3 22 3 20 5 18 3 22 11 20 8 
16. 14 4 22 2 19. 1 16 12 22 3 - 0 16. 20, 4 20 3 20j 3 20 8 20 10 20 6 
17. - 0 28 2 25 	0 28 7 24 3 17. 20 3 20 1 20 1 20 5 20 3 20 6 
18. 21 1 20 2 19 1- 0 18 8 	0 18. 16' 3 20 4 20 3 16 3 20 G 20 4 
19. 16 2 28 1 12 2 16 2 • 	0 • 0 19. 20 4 8 1 16 1 16 7 •- 0 20 8 
20. 14 	1 20 	3 19 	3 - ' 0 20 	6 201 3 20. 14 	:3 16• 1 26 2 	8 5 • 1 0 26 	9 
21. ffi 3 18 2 	0 161 10 16 2 	0 21. 28 2 28 4 32 2 28 6 28 9 32 9 
22. -- 0 - 0 2 2- 	0 - 0 1' 8 22. 32 2 28 1 - 0 32 8 32 3 •1 7 
23. 32 6 22 2 16 7 321 5 24 10 16 16 23. 2 3 2 4 2 5 32 G 2 18 1  15 
24. 14 'l 10 2 12 1 16 14 12 12 	0 24. 2 5 2 6 2 6 2 19 2 25 2 25 
25. 12 2 14 1 20 3- 	0 10 2 •- 0 25. 2 7 2 5 2 4 2 22 2 16 2 19 
28. 18 3 18 2 22. 1 18. 3 18 8 20 2 26. 2 4 2 3 6 2 2 22 2 12 8 4 
27. - 0 18 2 16' 116 4 - 0 12 2 27. 2 4 2''.1 2 3 2 8 2 11 215 
28. 14 2 - 0 201 2- 0 - 0 - 0 28.1 2 :3 2 2 2 `2 21'! 32 3 - 0 
29. 18 	3 18• :1 18 	2 20 	3 	18 	3 	- 	0 29. 	• - 	0 22 	1 	- 	0 • 	0 22 	7 32 	6 
30. 18 2 20~ 3 18 2 16 3 20 5 18 3 30. 12 1 4 2 6 2 16 6 4 3 6 4 
31. 10 3 - 0 20 2 12 10 20 •1 20 7 
1952 VIII 	 1952 VIII 
1. 20 3 20 3 22 3 20 6 20 4 18• 4 16, 20 4 22 3 26 3 16 14 16 14 28 7 
2. 24 2 24 2 20 1 24 2 - 0 • 	0 17. 28 2 26 1 281 1 82 G 28 1 32 31 
3. 16 2 16 2 18 3 16 6 16 4 18 8 18. 13 1 - 0 26 1 12 1 28 6 - 0 
4. 19 2 20 3 20 4 20 7 20 9 20 9 19. 26 1 28 2 32 2 - 0 32 4 32 7 
5. 24 2 2 2 2 1 20 3 10 2 - 0 20. 16 1 16 3 20 2 - 0 16 7 - 0 
6. - 0 10 1 14 4 - 0 16 7 16 14 21. 20 1 20 3 22 2 • 	0 20 3 20 2 
7. 20 3 28 3 24 2 20 14 32 4 - 0 22. - 0 22 2 26 1 	0 20 4 - 0 
8. 4 1 28 1 24 1 16 4 •- 0 - 0 23. 20 1 20 3 14 5 - 0 20 •1 16 2° 
9. 2 3 2 2 4 2 4 6 32 8 4 3 24. 12 3 2 5 29 3 16 17 32 11 32 16 
10. 6 2 8 1 8 2- 0 8 4 - 0 25. 28 2 22 2 20 3 32 5 - 0 - 0 
11. 16 4 12 1 8 1 16 9 12 6 4 3 28. 8 4 6 6 2 6 4 11 6 17 2 19 
12. 12 3 12 4 12 3 16 6 14 11 12 7 27. 29 4 24 1 20 2 28 21 - 0 - 0 
13, 16 4 24 3 24 2 10 6 16 G 20 4 28. 12 3 12 4 10 5 16 8 16 8 20 3 
14. 2 4 4 4 4 3 4 8 4 17 32 14 29. 2 5 4 .1 G 3 32 6 2 11 4 4 
15. 2 2 26 1 24 1 28 3 :32 6 26 :3 30. 8 3 32 2 28 2 8 3 - 0 28 7 
I 	 31, 32 2 32 1 22 128 6 - 0 26 5 
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Wind 	Surface current 	Wind 	Surface current 
7 11 l 14 Ìi 121 h 	7 ti I 14 11 1 21 Ir 	7 li I 14 11 121 h 	7 ti I 14 1 I 21 h 
1952 IX 1952 X 
1. 12 3 14 4 16 4 16 14 14 11 16 8 1. 10 2 12 1 - 0 32 3 - 0 - 0 
2. 2S 2 20 1 20 1 - 0 20 1 - 0 2. 20 3 20 3 20 2 20 3 2S 4 - 0 
3. 14 3 14 3 16 3 12 5 16 7 16 9 3. 8 1 8 1 S 3- 0 8 6 - 0 
4. 16 4 26 2 18 2 16 18 16 6 16 2 4. 8 4 8 4 8 3- 0 8 3 16 12 
5. 16 2 16 1 22 2- 0 16 6 - 0 5. 8 3 8 3 S 3 S 3 12 3 - 0 
6. 24 1 20 3 20 3 - 0 20 9 20 6 6. 4 2 32 3 28 1 4 4 4 14 28 7 
7. 14 1 2 3 2 4 - 0 32 9 32 8 7. 4 2 1 2 8 2 32 5 4 6 4 3 
8. 32 2 28 1 26 1 28 3 32 4 - 0 8. 8 4 8 5 8 5 10 8 12 6 12 8 
9. 0 	0 24 1 - 0 	0 	0 9,. 8 4 12 3 10 3 12 4 12 10 12 6 
10. 201 4 22 3 28 4 20 6 - 0 - 0 10, 8 3 S 3 6 3 S 3 - 0 8 9 
11. 32 	5 	4 	4 	4 	3 32 17 32 	3 	8 	6 11. 	6 	3 	2 	4 32 	4 	S 	6 32 	3 32 • 6 
12. 8 1 20 2 20 3 28 5 22 7 20 6 12. 32 1 26 1 22 1 - 0 - 0 - 0 
13.E 28 3 32 5 30 4- 0 32 6 32 8 13. 22 1 32 1 	4 3- 0 - 0 	8 11 
14. 30 4 30 4 30 3 30 11 32 8 30 11 14. 4 4 8 4 8 6 4 6 12 2 8 4 
15. 2 3 26 2 20 4 32 11 32 2 - 0 15. 8 5 12 3 12 3 10 9 12 9 16 6 
16. 20 3 20I 3 20 2 - 0 20 11 20 4 16. 12 3 12 3 8 3 - 0 - 0 - 0 
17. 20 2 141 5 16 5 20 3 16 8 16~ 14 17. 	8 2 	4 3 	2 3 - 0 32 2 	2 4 
18. 16 6 16 5 16 4 10 14 16 16 16 7 18. 4 4 6 3 G 2 - 0 8 7 32 4 
19. 16 3 18 3 15 2 10 10 20 11 20 10 19. G 1 8 1 20 1 20 12 - 0 24 11 
20. 18 3 10 3 20 2 1G 11 16 11 16 7 20. 16 1 - 0 4 2- 0 - 0 8 6 
21.j26 3 28 3 28~ 310 1 28 4 - 0 21. 4 3 4 3 4 3 32 3 32 5 - 0 
22. 28 4 32 4 32, 5 24 10 32 11 32 13 22. 4 2 32 2 28 3 8 G - 0 28 7 
23. 32 4 32 4 32 3 32 14 32 12 2 14 23, 8 2 14 2 16 2 8 4 16 8 16 6 
24. 4 2 6 2 2 2 32 7 	0 12 5 24. 24 2 18 3 16 3 16 8 16 14 16 4 
25. 2 1 2 2 12 1 - 0 	0 - 0 25. 12 2 12 3 8 4 16 8 12 6 16 9 
26. 8 3 10 G 12 6 8 1 16 S 16 6 26. 8 4 S 3 6 4 8 6 - 0 - 0 
27. 12 3 12 3 12 3 16 9 1018 14 7 27. 4 2 6 1 - 0- 0 - 0 - 0 
28. 12 3 12 3 10 4 12 6 - 0 - 0 28. 12 2 14 3 14 5 - 0 14 6 14 6 
29. 10 3 12 3 10 4 - 0 16 4 - 	0 29. 14 7 14 7 14 G 14 11 16 11 1.1 17 
30. 10 •l 101 3 8 3 12 3 12 2 13 3 30. 8 6 10 5 10 5 12 11 12 3 12 9 
j 	 31. 10 6 10 5 10 5 12 8 10 6 12 7 
1952 XI 	 1952 XI 
1. 10 3 121 4 12 4 	1 0 - 0 12 7 16. 16 4 14 3 14 2 16 8 16 8 - 0 
2. 8 3 10' 3 8 3 12 4 12 3 - 0 17. 14 3 12 3 22 3 16 9 12 2 16 3 
3. 4 3 4 2 2 2- 0 - 0 4 2 18. 20 2 26 3 22 5- 0 - 0 16 G 
4.. 4' 1 	4 1 	2 1- 0 - 0 - 0 19. 22 5 22 3 24 3 16 S 16, 10 161 2 
5. 12 2 12 2 12 4 - - - - 12 4 20. 	0 16 2 20 2 16 4 16 3 161 5 
I 
6. 1 6 3 4 3 1 2- 0 4 :3 4 2 21. 18 3 20 5 18 6 16 7 20 8 20 7 
7., 8 1 8 2 4 3 8 3 • - 4 3 22, 18 5 18 6 18, 5 18 8 16 14 16 17 
8. 2 4 2 2 G 2 • 	0 - 0 - - 23. 18 4 16 4 16 5 16 14 16 14 16 10 
9, 14 2 10. 3 10 4 	0 10 3 12 6 24. 16 4 12 3 14 5 16 12 12 6 12 5 
10. 2 5 4j 1 16 1 2' 3 16 3 -j 0 25. 14 3 14 3 12 2 12 6 12 9 12 3 
11. 12 4 14 4 12 3 16 8 12 4 161 4 26. 12 3 8 3 12 3- 0 - 0 12 4 
12. 16, 4 14 4 14 1 16 G 14' 3 14 4 27. 12 5 12 4 4 4 12 5 12 3 - - 
13. 161 3 12 	2 	6 	:3 - 	0 - - 	0 	0 28. 30 	2 24 	5 20 	5 - 	0 28 	7 20 	8 
14. 12~ 2 14 2 12 2 - 0 14 3 --. 0 29. 20 4 18 5 20 3 20 7 20 G 20 11 
15. , LI 	3 14 	:1 144-5 14 	2 - 	0 111, G 30. 26 	3 - - 	- 20 	3 	- --- 	- - 
2. Nahkiainen 64°36'N 23°51'E 
Observer: Risto Sorela 
t5 	WYiird 	Surfart current 	d 	APiud 	;Surface current 
7 It 	14 h i 21 h 	7 h 	14 1i 	21 li 	7 h 	14 h 	21 h 	7 It 	14 h 	21 h 
1952 VI 1952 VI 
1. 121 2 20 2 20 2 32 5 32 3 32 :3 11. 28 1 32 1 32 2- 0 - 0 - 0 
2. 12 2 - 0 8 2 20 5 - 0 8 2 12. 4 2 4 3 4 2 4 2 - 0 8 3 
3, 12 2 20 2 20 4 16 12 20 13 20 12 13. 4 2 4 2 4 1 4 7 4 2 4 2 
4, 20 i 2 20 2 20 2 20 3 - 0 20 2 14. 8 2 - 0 20 2 12 3 20 3 20 3 
5. 4 2 32 2 32 2 32 2 32 5 32 2 15. 12 3 12 1 12 2 12 7 12 3 12 3 
6. - 0 40-1 8 2 - 0 - 0 - 0 16. 12 3 - 0 	0 12 10 - 0 12 2 
8. 12 3 121 1 - 0 - 0 12 0 5	 0 12 3 18. 20 0 -
28 
0 20 1 12 :3 20 3 - 0 
1 10. 281 1 24 1 28 - 0 - 0 - 0 20. 12 1 4 0 20 2- 0 4 2 20 4 
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Wind 	Surface current 	Ly 	Wind 	Surface current ~ 
7 h I 14 h I 21 h 	7 h 11 h I 21 h '< 	7 h I 14 11 121 11 	7 11 I 14 h I 21 h 
1952 VI 
21. 20 	4 201 1 121 0-1 12 7 32 2 
22, 16 	1 32 1 6 	2 16 3 4 3 4 
23, 30 	5 20 6 18 	5 32 10 20 18 20 
24. 12 2 -3 12 1 28 0 -1 12 3 121 8 - 
25. 121 	1 20 1 20 	3 - 0 •- 0 20 	1 
1952 VII 
1. 24 	2 24 2 24 	2 24 7 24 2 24 
2„ 28 	2 20 2 20 	2- 0 0 
3H 16 	3 16 4 20 	3 16 8 16 12 20 
4. 24 	3 20 2 24 	2 28 15 - 0 24 
5, 28 	3 24 1 24 	2 - 0 0 - 
6. 0 - 0 - 	0 -. 0 0 
7. -- 	0 - 0 - 	0- 0 0 
8. 0 16 1 20 	2 0 20 3 16 
9. 18 	3 20 4 20 	4 24 5 20 13 - 
10. 24 	4 20 4 20 	4 20 5 201 5 20 	1 
11. 20 	2 -- 0 20 	3 20 5 0 20! 	1 
12. 16 	4 20 3 20 	1 20 15 20 7 20 
18, 12 	3 20 2 20 	3 20 7 20 7 20 	1 
14. 16 	3 16 2 - 	0 16 7 20 2 16 
15. 16 	4 20 4 -5 20 	4 16 13 20 23 20 	1 
16, 203-4 20 2 20 	3 20 13 20 12 20 	1 
17. 20 	3 20 2 18 	1 20 12 20 5 20 
18• 16 	3 18 2 18 	4 24 8 16 22 16 
19. 20 	3 12 1 16 	1 20 5 - 0 16 
20. 24 	2 28 2 28 	2 0 28 7 
21.  28 	2 28 2 - 	0 28 2 0 - 
22. 8 	1 - 0 - 	0 -, 0- 0 - 
23. 8 	2 32 4 32 	5 •- 0 32 5 32 
24. 32 	G 32 6 32 	5 32 22 32 27 32 
25. 32 	G 32 6 32 	4 32 30 32 16 32 	. 
26. 32 	5 324-5 2 	2 4 23 4 20 4 
27. 2 	3 24-5 2 	4 4 13 4 20 4! 
28. 2 	3 2 3 32 	2 4 20 4 18 41 
29. 32 0 -1 28 1 6 	1 1 7 1 3 4 
30. 10 	2 6 2 - 	0 -- 0 4 5 
31. 1.1, 	2 20, 2  20, 	3 12: 2 -1 0 201 
1952 IX 
1, 14 4 14 4 201 	4 10 17 16 3 20 
2, 20 1 20 2 16 	1 - 0 24 3 - 
3, 12 3 16 3 16 	4 12 8 16 8 16 
4. 20 4 24 3 201 	2 20 7 24 5 24 
5. 20 1 20 2 20 	2 20 2 20 3 20 
6. 20 3 20 4 20. 	3 20 8 20 10 20, 
7. 8 2 4 4 '1' 	3- 0 9 7 d 
8. 32 2 28 2 4 	1 - 0 0 
9. - 0 32 2 - 0 - 0 0 
10. 24 3 20 4 24 3 24 7 24 7 24 
11. 4 4 4 5 4 4 4 8 4 23 4 
12. 4 2 28 1 203-4 0 201 7 20 
13, 28 4 2 5 32 5 28 S 2. 7 32 
14.'
I 
2 3 26 2 20 4 32 5 0 -  
15. 20 4 22 4 22 3 - 0 - 0 20 
1952 X 
1, 	12 	2 - 0 0 
121 	2 
S 	7 - 	0 
2. 	16 	2 20 2 16I 	3 20 	2 _ 
3. 	8 	3 4 3 4 	4 8 	5 12 	5 
4. 	4 	3 8 3 8 	3 6 	7 8 	12 - 
5. 	81 	3 8 3 8, 	3 8. 	7 8 	2 -- 
6. 	4l 	1 4 2 4 	3 - 	0 4 	5 -. 
7. 	4, 	1 4 3 4 	3 4 	2 4 	2 
8, 	6 4 -5 8 4 8 	4 4 	20 4 	13 
9. 	10 	3 12 3 12 	:3 16 	2 16 	3 - 
10. 	8 	3 812 -3 4 	2 12 	2 121 	2 -I 
1952 VI 
26. 18 1 20~ 1 24 1 IS 5 	0 - 0 
27. 16 1 20 1 12 1- 0 0- 0 
28. 20 1 - 0 20. 1 20 5 	0 20 5 
29. 20 	2 20 - 2 20 	1 20~ 3 	20 	5 	- 	0 
30. 20, 2 20, 2 20, 2 201 5 201 2 20 
1952 VIII 
1. 20 4 20 4 22 4 20~ 7 20 10 20 8 
2. 24 2 24 1 24 1 	0 20 2 20 2 
3, 20 3 20 4 20 5 20 2 20 8 20 10 
4, 20 4 20 4 18 4 20' 8 20 5 20 2 
5. 20 	4 	0 	4 	1 24, 5 	- 1 0 	- 	0 
6. 16 2 4 1 4 1- 	0 20 2 12 23 
7. 10 5 24 4 20 2 20 12 2811 7 20 2 
8. 28' 3 28 2 24 1 - 0 281 10 20 
9, 82 4 3 4 3 16 5 5 5 16 S 
10. 4 3 	4 2 	8 1- 0 	0. j 0 
11. 16 3 4 :3 8 3 - 0 - 0 - 0 
12. 12 2 16 1 16 3 17 :3 16 5 20] 5 
13. 16 4 20 2 24 1 20 7 20 10 	0 
14. 4 4 4 4 32 4 l 10 I 8 :32] 8 
15. :32 2 32 1 32 1- 0 	0 - 0 
16. 24 3 24 4 24 4 241 7 24 8 24 :31 
17.24 2 24 2 28 1 24 3 	0 	0 
18. 14 1 - 0 32 1 	0 	 0 - 0) 
19. 24 1 4 2 4 1 0 0 	0: 
20. - 0 20 1 20 1-- 0 - 0 - 0 
21. 20 2 20 2 20 3 	0 	0 	0 
22, 	20 	2 	2-1 	2 	24 	2 0 	21 	3 	- . 0 
23• 24 4 12 5 20 3 	0 16 10 20 7 
24. 32 1 4 G 32 3- 0 32 5 -4 5 
25. 28 4 24 4 20 3 - 	0 27 S 20 101 
26. 4 6 32 7 32 7 4 13 4 30 4 13 
27. 2S ':1 24 	2 16 	2 	0 24 10 24 101 
28. 12 4 12 5 8 4 12 5 12 12 12 
29. 4 5 4 4 4 3 412 4 7 -1 5 
30. 8 :3 4 3 30 3- 0 - 0 - 0 
31. I '?S] 	1 	24 	1 	16, 	1 	- , 	0 	- 	0 	20, 
1952 IX 
16. 16' 3 14 4 16, 	5 2011 15 20 10 24 12 
17. 111. 5 15 5 18 	4 1111 3 16 10 16 15 
18. 20 2-3 20:1-4 22 	3 20 10 20 12 20 10 
19. 18 3 163 20. 	2 20 17 20 10 20 10 
20. 26 3 261 'I 26-11-4 20 10 201 12 20 121 
21. 25 3 351 4 324-b 28 7 26, 5 28 10' 
22. 2 5 32 5 32 5 28 3 28 7 32 12 
23. 32 1 •1 1 1 4 1 2 15 :32 20 32 10 
24, 32 1 I 0 20 2- 0 - 0 - 0 
25. S 4 8 7 12 3 32 :3 28 10 20 8 
26. 12 3 1.21 3 12 	1 S 3 RI 17 12 101 
27. 12 3 12 2 12 	3 12 3 20 8 12 3 
28. 12 3 12 1 8 	4 12 5 0 12 2 
29. 8 :3 4 3 4 	:3 12 :3 12 2 - 0 
30. 8 3 4. :3 4, 	:3 S 5 8 5 4 5 
1952 X 
11. 43-4 32 4 321 	4 4 3 - 10 - - 
12. 22-3 30 0-1 180-1 12 3 - 0 - 
13, 222 -3 18 2 4 	3 
8~5-6 
20 :3 20 5 - -i 
14. 6 4 8 5 4 5 4 13 - - I 
15. S 5 81 2 8] 	4 6 1:3 4 2 - - 
16.I 12 3 S3 SI 	:3 8 2 16 3 - -' 
- 	17. 12 :3 4 2 4 	3 12 3- 0 - - 
- 	18. -1 3 .1:3 4 ! 	3 4 2 8 2 - - 
19. 4 3 6 1 	1 10 1 	1 8i 3 - 0- 
- 	20.' 16 1 0 4 2 16. 7 161 3 - 	. -• 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 2, NAHKLAINEN 	 cJ 
b 	Wind 	 Surface current. 	H 
7 h 	14 h I 21 h 	7 It I 1-1 It I 21 h 
1952 X 
- 
22,  
- 
24, 16 I 16 4 16 	2 N 10 16 10 
25. 121 2 1 .2 2 8 	3 16, 7 - 0 - - 
1952 Xl 
1,  8 4 8 4 8 4 16 3 8 3 -' 	- 
2,  83 84 8 :3 8 10 8 8 - 	- 
3. 4 2 4 2 4 2 - 0 0 - - 
4, 4 2 4 2 4 2 0 - 0 - 
5. 81 2 12 :3 8 	4 - 0 0 - - 
6, 4 4 4 :3 4 	2 -I 2 4 2 - 
7. 8 2 8 2 8 	2 - 0 - 0 - 
8, 4 2 4 2. 41 	2 20 120 3 - 	- 
9, 12 3 12 3 d 	d 12 :3 '20 12 - 
10, I 
11, 16 6 16 4 I6 	4 I(i 8 16 5 - 
12, 16 4 1(1 4 16' :3 16 7 16 7 -~ 
13. '1 3 4 2 S 2 - 0 4 5 
14.. 12 2 14 3 14 3 12 2 16 5 
15. 10 4 1-7 '1 14 5 12 5 16 5 
- 
1952 XII 
1. 8 1 120-1 20 4 - 0 - 0 - 
2. 14 6 16 6 12 2 16 15 16 17 - 
3. 6 4 :32 5 32 4 - 0 32 3 - 
4. 291 2 28 2 4 3 - 0 - 0 - 	- 
5.. :3 5 32 3 16I 6 32, 10 :321 3 - 	- 
\rind 	 . Smiacc current 
7 11 1 14 h 1 21h 	7 I1 1 11 h 1 21 h 
1952 X 
26. 8 4 	8 4 	3' 4 8' 5 	8 10 -' - 
27. 81-2 	8 1 -2 	loj 	2 . 	0 	- 	0 	-- I 
28. 16 	3 	12 :3 -1 	12 	5 16 	5 0 	- 	- 
29, 12 6 121 7 12 7 161 5 12 7 -1 - 
30. 12 6 8' 6 8 6 12 10 12 8 - - 
31. 8 6 8, 6 8, 6 12 S 12 8 - -
i 
1952 XI 
16. 14 -1 12 :i 12 2 14 5 16 7 - 
17. 12 3 16 	20 4 12 2 16 5 	- 
18. 18 4 20 2 20 4 20 18 20 12 - 
19. 20 6 20 4 28 3 20 17 20 17 
20. 0 16 I 18 3 24 3 16 :3 - - 
21. 20 'I 16 5 20 5 26 10 10 10 
22, 16 	6 16 0 16 6 161 12 16 15 - 
23. 16 4 16 5 16 5 16 10 16 8 - 
24. 16 4 12 3 10 3 16 	:3 , 3 16  
25. 12 4 12 3 8 1 111, 5 -, 0 -
I 
26. 8 :3 8 3 8 3 	0 SR 3 — -I 
27. S 4 8 -1 4 :3 3 8 3 - 
28. 32 2 20 2 20 (1 - 0 20 :3 - 
29. 16 5 16 5 24 3 16 20 16 17 - 
30. 24 2 as 2 24 1 24 :3 24 7 - - 
1952 XII 
6.1 28~ 6 32' 5 32' 3 28' 17 32' 10 - 
7.; 24 5 32 5 :32 4 24 7 32 13 - 	- 
8. 4.1 1 :32 4 73 4 	0 32 S - 
9. — - — - — 32 5 - .-_ 
3. Sliipan 63°26'N 20°40'E 
Observer: Hj. Molander 
Wincl 	 Sinriaee current 	Current in 13 in depth 	f'urrent, in 25 m depth 
7 Ii 1 14 h 1 21 It 	7 h I 1-1 h 1 21 h 	7 h I 1-1 h I 21 h 	7 h 1 14 It l 21 It 
1952 I 
	
1. 	8' 2 32 2 161 	1 12 8 1t3' 10 1G' 	S 10 13 12 17 14' 17 10 20 14 20 14 17 
2. 201 3 20 3 131 1 28, 8 22 12 1.2 8 16 S - 0 14( S 20 17 15 :3 12 13 
3,32 	432 	4:10 	4 3.21 22 16 1:3 .32 10 	:2  20 10 	7 10 15 30 27 18 25 - 	0 
4, 282-3 30 :3 30 3 	0 6 8 2 S 8 S - 0 3°I 8 12 8 - 0 4 8 
5. 	32 4 -5 	2 	3 	6 	2 	li 15 	3225 	S 	12 	32 	8 	'117 	S 	17 	4 L7 	2:17 	4 	17 
6,10 4 20 7 22 -I 18,22 - - 22 :3 10 25 - - 211 20 20 :33 - - 24 131 
7. 	185-6 	2-1 1 	3 	24, 	'1 	15J 1:3 	20 	8 	0 	18 10 	12 10 	>2~ 	8 	16 15 	101 17 	32 	13 1 
8.22 6 201 6 161 4 1223 I 10 1633 417 - - 2037 -1 25 
9. 166-7 1617-8 20 4 	 - 8 10 - - - - 12I 25 - - 	- ldl 1:3 
10. 201 3 20 4 15 	'I 161 17 10 10 20 17 16 17 18' 23 18 20 16 20 181 30 18' 25 
: 1120 	2:30 	1 	2 	3 	0 	22 17 	412 	61 	:3 	201 12 	812-. 	0 	18 1 35 	101 17 i 
12. 2 	6 	32 	5 	70 4 -5 0 	-- 	0 	430 	10 23 	101 17 	8 	12 	12:33 	121 17 	4 	25 - 
13. 2 2 28 3 30j 3 6,9 8 17 2 8 8 8 - 0 2 S 88 0 - 	6 
14. - 0 12 4 12 1  16 15 16 33 14 17 18 17 16 42 1G, 17 20 17 16 38 2:'- 22 
15. 20 :3 1I 5 121 7 	0 1213 - - 16 23 22 17 	. - 	0 1213 	- 
16: 	-1 	4:30 	6 30 5-6 12 	$ :3240 	2130 10 13 	433 	32127 	1 	8 32140 	2. 30 
17.12 2 - - -. - 	16, 23 -- - 18:3:3 - - - , - 111, 28 -1 - - 
1952 V 
]0. - 	- - - 0 - - -- - 1.2 :3 - - 	- 
fl 
7 - - 	- 14 3 
11, 	d 	1 	16 	l 	14 	1 	.9 	:3 	0 	12 	:3 	0 	12~ 	5 	S 	12 	7 	L(1 L3 	1(5 
	:3 - - 
 17 d
0 S
15. 	28 	1 	4 	l 	22 	1 	:32 	2 	I L5 	20 	S 	20. 	8 	4 	12 	0 	20, 12 	-I 	5 	- 	o 
2 
10 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 3. SN1PAiy 
y 	 \V'Ind 	 Surface current 	Current in 13 in depth 	Current in 25 n1 depth 
7 h I 11 h I 21 h 	7 h I 14 Ii I 21 L 	7 Ii 	11 Ii 	21 h 	7 h I 14 b I 21 h 
16. 	28 2 14 1 4 0-1 32 25 - 0 
17. 	30 2-3 8 1 26 1 28 13 8 17 
18. 	122-3 46-7 2 7 8 33 - - 
19. 	4 7 2 6 4 5 -- -- 
20. 	4 1 18 1 20 2 - 0 28 10 
21. 	'l 1 18 1 - 
I 	
0 8 25 - 0 
22. 0 0 _ 0 - 0 '1 8 
23. 0 0 0 - 0 - 0 
24, 	2 1 -2 20 1 0 24 22 24 13 
25, 	20 1 -2 183-4 24 2 - 0 4 8 
28, 	28 3 322-3 32 3 4 25 4 17 
27. 	28 5 23-4 - 0 20 17 8 8 
28. I 	6 1 6 1 -2 12 3 20 17 8 8 
29. 	10 5 202-3 10 1 20 25 20 8 
30. 	4 3 16 1 16 1 - 0 18 12 
31. 	28 4 16 5' 16 4 - 0 12 25 
l 	1. 20 1 182 -:3 20 3-4 - 	0 
2. 12 1 10 2 14 	3 20 	25 
3. 16 3 16 4 20 	3 0 
4. 24 :3 20 2 2!i 	2-3 20 	8 
5. 28 3 8 1 0 0 
6. 10 2 10 1 -2 141 	3 12 	25 
7. 14 4 1.1 :3 -4 12 	2 2 	25 
8. 12 4 14! 4 16' 	2 16 	17 
9. - 0 121 1 18 	2 20 	8 
10. 22 1 32 1 22 	1 20: 	10 
11. 26 1 7 1 2 	1 
	
-1 	8 
12I 	8 12. 4 1 -I 2 2 	2 
13. 23 -4 4 4 4 	3 1.2 	25 
14, I 	301 1 - 0 18 	2 4 	8 
15. 12 '2 1-I 3 16 	:3 0 
16. 14 1 4 165-6 16 	4 16 	17 
17. 16 1 -2 - 0 20 	1 16 	35 
18. 16 2 16 2 16 	2-3 20 	17 
19. 16 2 28 1 4 	4 8 	25 
20. 102-3 16 4 16 3 -4 24 	25 
21. 16 3 16 4 0 - 	0 
22. - 0 21-2 :3-2 	2 0 
23, 24 1 22 :3-4 22 	5 0 
24.  20 1 -2 - 0 20 	1 20 	17 
25.  22 2 162-3 18 	2-:3 4 	17 
26. 22 1 20 1 18 1 -2 - 	I 	0 
27. 101 1 18 2 16 	1 20 	13 
28. 122 -3 141 -2 14 	2 16 	25 
29. 16 2 16 3 14 	3 16 	15 
30, 24 3 20 3 20 	2 28 	8 
1. 22 2 20 2 24 3 - 0 16 20 
2. 28 3 20 3 16 4 16 20 20 25 
3. 16 6 16 4 24 3 20 17 16 32 
4. 24 3 -4 16 	3 22 3 -4 - 	0 24 35 
5. 28 2 20 1 10 1 2 50 24 12 
6. 28 1 20; 1 33: 1 32 13 - 0 
7. - 0 - 0 - 0 	0 32 8 
8. -- 0 20 1 181 1 20 13 28 17 
9. 20 	2 16 	:3 18 3-4 	20 12 	- 	0 
10 16 2 16 5 16 5 - 0 20 17 
11. - 0 16 4 16 5 S 32 12 50 
12. 181 4 16 5 16 5 16 33 16 33 
13. 16 3-4 	16 	5 16 	5 12 38 16 20 
14. 164-5 16 :3 16 	3 16 38 16', 20 
15, I 20 	3 	18 	5 	18 	4 	20 13 	12 20  
1952 V 
4 17 281 8 
2S 17 4 25 
- - 12 20 
4 25 
28 17 12 8 
- 0 32 8 
2 20 	0 
- 0- 0 
24 25 4 33 
- 0 24 13 
0 32 8 
0 4 33 
0 20 17 
0 16 17 
0 - 0 
0 - 0 
1952 VI 
0 161 5 
14 10 18 20 
20 25 20 17 
24 13 1!S 5 
-- 	0 	0 
-I 	0 	•- 	0 
8 15 16 20 
12 8 20 8 
161 	8 	•- 	0 
20 10 0 
28 25 22 8 
281 25 -1 17 
0 - 0 
16 8 - 0 
12 8 20 6 
12 S 16 -12 
20 8 16 25 
28 33 - 0 
4 5 16 12 
12 22 - 0 
8 17 - 0 
- 0 16 25 
- 0 4 25 
18 17 16 13 
16 12 - 0 
4 3 --I 0 
0 	0 
20 10 16 33 
16 17 16 22 
24 25 - 0 
1952 VII 
24 5 28 7 
22 5 20 15 
32 20 12 25 
22 20 24 7 
20 25 4 35 
4 3 241 8 
10 10 	0 
8 20 20 7 
16 17 	0 
20 17 0 
18 32 '1 25 
16 48 12 25 
20 25 16 42 
20 25 12 28 
16 17 24 8 
20 10 - 0 20 8 20 12 
6 25 28 12 'I 17 32 28 
- 	- - - 0 	- - 
2 33 
4 25 20 12 12 8 28 8 
• 0 4 S 4 28 - 0 
0 2 7 - 0 -- 0 
4 22 - 0 - 0 4 25 
4 17 4 8 32 17 4 8 
24 15 24 8 24 20 -- 0 
4 22 - 0 28 8 32 42 
32 10 24 8 4 17 4 8 
32 8 16 17 20 17 4 8 
.- 0 - 0 16 15 - 0 
18 3 - 0 20 25 18 12 
12 17 	0 20 25 	12 2.5 
- 0 - 	0 -- • 0 
	
0 
- 0 - 0 16 12 0 
- 0 12 25 4 42 
	
8 
-- 0 16 17 8 5 15 
12 8 - 0 - 0 
	
0 
0 - 0 - 0 
	
8 
0 - 0 16 33 0 
16 17 8 12 12 12 
	
25 
12 8 12 17 10 25 17 
6 7 - 0 16 8 
	
7 
4 17 20 12 12 15 
	
25 
12 12 32 8 4 17 7 
81 33 - 	0 12 15 
	
25 
0 12 8 4 8 0 
0 20 5 12 8 
	
5 
- I6 33 12 17 
16 10 16 3:3 16 20 
	
8 
12 25 12 8 12 13 17 
28 12 - 0 8 8 
	
0 
12 13 12 13 24 25 8 
4 15 - 0 16 17 
	
17 
12 27 18 25 - 0 20 
0 20 17 24 33 
	
25 
2a' 18 - 	0 	4 33 0 
- 0 16 3 0 
	
12 
161 8 - 0 - 0 
	
1:3 
16 8 - 0 	0 8 
12 7 12 17 16 33 
	
7 
12 25 16 33 10 8 33 
S :32 16 17 - 0 
	
18 
12 10 21 7 12 17 14 13 16 8 
24 17 22 25 16 8 12 25 16 32 
16 32 4 12 16 25 16 45 32 S 
16 25 22 32 22 17 18 15_ 24 25 
- 	0 20 32 	,II 32 	- 	0 	• 22 25 
0 • 0 	0- 0- 0 
0 10 7 0 	- 0 	8 2 
- 0 8 8 20 8 - 0 8 3 
32 7 16 12 	0 	0 	12 8 
20 8 20 33 20 8 • 0 20 33 
20 33 16 33 6 23 16 33 20 50 
16 25 12 25 1633 16 47 16 33 
16 33 16 18 10 32 111 35 12 42 
12 13 16 8 14 32 16 17 18 20 
14 2:3 16 20 16 12 20 8 16 33 
0 
0 
0 
-0 
12 15 
-0 
12 17 
-0 
6 3 
4 25 
10 25 
10 25 
0 
0 
12 8 
16 13 
16 17 
28 1:3 
16 3:3 
16 25 
'1 	2:3 
4 23 
20 33 
-0 
20 10 
0 
0 
16 33 
24 12 
- 0 
28 10 
2 20 
20 17 
4 	8 
4 	8 
- 0 
28 3 
- 0 
0 
20 22 
8 10 
0 
4~ S 0 
- 	0 
0 
16 25, 
16 20 
- 0 
0 
12 17 
8 8 
12 17 
- 0 
20 15 
4 	8 
0 1  
16 	8 
- 0 
16 12 
16 :i0 
20 17 
20 2 
- 	0 
12 20 
- 0 
17 17 
20 3:3 
4 	8 
0 
- 0 
12 17 
12 25 
16 13 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 3, SNIPAN 	 11 
e • 	 VA'inri 	 Surface current 	Current in 13 in depth 	Current in 25 m depth 
' 	7 h f 1-i 11 I 21h 	7 h l 14 h I 21 11 	7 h I l4 h I 21 h 	7 h I 14 h I 21 11 
1952 VII 
16. 20 2 18 4 18 3 - 0 18 50 12 5 8 8 20 23 - 0 - 0 16 17 - 0 
17, 2 1 li3 1 14 2 4 15 - 0 - 0 32 3 - 0 - 0 32 S - 0- 0 
18, - 0 20 3 20 	4 - 0 - 0 16 17 	8 20 - 	0 20 13 	4~ 25 32 17 16 	8 
19. 14 2 14 1 14 	1 	8 13 32 8 20 	8 12 17 28 20 24 	8 	81 20 32 17 24 12 
20. 20 	1 18 	:3 20 1 -2 24 12 - 	0 22 20 22 10 32 	7 24 12 20 	8 32 12 26 	8 
21. 28 	5 32 1 -2 28 	1 	32 20 :32 10 - 	0 24 25 32 	8 - 	0 24 37 321 17 - 	0 
22. :32 	2 20 2 26 2 -3 - . 	0 - 0 - 	0 28 12 - 	0 - 	0 24 20 - 	0- 	0 
23. 28 1-2 	4 2 25 	2 - 	- 	4 15 28 13 - - 	0 8 20 	2 - - 	6 17 28 17 
24, 32 4 2 3 22 1 2 7 4 2 16 8 4 17 32 8 20 13 4 33 32 17 20 17 
25. 28 4 -5 24 	2 22 	1 	28 13 24 17 	- 	0 16 	7 20 18 20 	8 24 	8 20 25 16 	13 
26. 32 2-3 	2 	3 24 	1 28 13 32 13 24 20 26 	7 - 	0 20 17 28 	3 	4 20 20 15 
27, 2 1 	4 3 	4 	2 20 12 	4 15 28 17 24 17 16 3 - 	0 16 20 	SI 17 - 	0 
28, 2 	2 	2 1 -2 	4 	1 	8 	8 32 30 - 	0 	4 	3 	2 20 32 	5 28 	8 	1 17 24 	8 
29. -- 0 0 8 2 32 25 - 0 4 37 32 20 28 8 32 20 4 30 28 12 4 17 
30, 14 2 6 4 6 4 12 7 8 20 12 3 14 5 4 12 16 13 14 5 4 20 12 17 
31. 181 1 16 316 	3 28 12 :32 2:i 241 1'3 28 13 32 20 28 12_ 281 17 	2 :3:3 16 	8 
1952 VIII 
1. 181 3 18 3 18' 2 12 8 16 17 20 8 10 17 32 13 22 12 10 13 32 8 20 12 
2. 0 16 1 18 2 4 13 28 5 16 8 32 13 32 8 20 12 2 25 - 0 20 17 
3 - 16 3 16 3 16 	4 24 	7 20 7 20 15 20 8 20 7 20 18 18 13 - 0 20 18 
4, 16 4 16 5 16 	5 	8 13 16 17 16 13 111 25 16 33 16 5:3 161 20 12 25 16 23 
5, 20 3 18 :3 20. 2 20 10 22 8 - 0 16 17 12 8 20 17 	0 8 17 12 25 
6, , 10 	l 	12 :3 -4 	20 	3 	10.1 	20 33 	16 	18 14 	7 	20 77 	16 	20 	20 	8 	18 67 	16 	25 
7, 24 4 24 3 24 	2 	2 17 	4 8 26 12 32 33 20, 17 10 	8 - 	0 4 8 	2 	7 
8.130 2 20 1 - 0 32 8 20 5 28 3 :32 8 24I 8 -- 0 32 17 26 7 24 5 
9. 1 2 2 	4 3 	4 	5 12 3 	8 25 	8 25 32 17 	(3 20 	2 28 	31 25 	8 25 	S 23 
10. 2 2 4 -1 2 3 1 20 32 25 6 20 4 42 4 42 30 33 4 12 4 30 16 47 
11. 12 2 4 3 4 3 4 8 8 12 8 10 28 10 8 7 - 0 - 	0 4 17 - 0 
12.12 	3 	16 1 -4 	1S 	5 	12j 5 	20 20 	1-i 	18 	8 	8 	14 20 	20 	12 	8 12 	12 30 	18 	17 
13. 18 2 16 2 18 	1 14 8 16 7 20 10 14 10 12 8 16 20 10' 25 12 10 16 28 
14, 26 2 32 5 	2 	3 	4 	8 	2 13 - 	0 	41 10 	4 27 16 17 28~ 17 32 3`? 1615 
15, 321 2 	0 20 1 - 0 14 12 24 5 4 3 8 8 22 3 8 18 8 8 16 12 
16, 28~ 2 	20 	:124 	2 	827 	10 33 	2-i 	10 	6 17 	24 25 	16 17 	8 15 	0 	28 25 1 
17. 26 2 20 2 18 2 	1 17 - 0 32 	5 	2 8 - 	0 28 	8 4. 10 2c
, 
8 32 10 
18. 10 2 32 1 28 I - 0 4 20 - 	0 .1 5 4 27 30 3 4' 8 32 17 28 7 
19. 28 1 22 1 28 1 4 25 4 8 28 15 41 20 4 20 28 33 32 25 32 17 30 37 
20. 	0 2 1 26 2 28 12 8 12 - 	0 28 12 4 17 28 825 8 4 23 	0 
21. 23 1 24 1 26 	2 	4 10 32 8 - 	0 32 17 	1 7 241 10 	4! 12 32 8 - 	0 
22. 28 2 24 2 24 2 32 8 24 8 28 S 281 7 28 13 32' 8 28 13 28 10 32 25 
23. 241 1 18 4 20: 3 24 8 16 20 20 25 - 0 20 33 20 8 32 85 16 15 201 33 
24. 32' 4 301 528' 5 32 17 32 25 28 8 4 27 324:2 5 15 32 13 .32 50 20 10 
25. 28 :3 22 -1 16 	:3 :32 2:3 201 42 24. 13 24 30 20 50 21 12 20 25 16 42 20 40 
26. 32 8 :30 7 -8 28 4 - - - - • - 	0 - - - - 	0 	- -- - 0 
27. :30 	2 20 	2 	12' 	3 	23 17 	20 12 20 	25 26 25 	16 	8 12 	8 24 25 - 16 15 	8 10 
28. 12 4 12 5 8 5 8 7 12 25 - 0 12 25 12 20 12 18 4 8 8 13 16 12 
29. 2 5 :3.215-6 :32 :3 4 25 8 17 16 5 32 30 12 8 12 18 1 20 8 10 1(1 13 
30, 30 	2 30 	1 	2 1-2 26 	8 	4 20 12 17 24 10 32 	8 16 13 20 17 28 25 16 12 
31. 20 1 18 3 Ili 4 20 8 20 20 12 7 22 12 - 0 16 15 20 13 22 17 16 20 
1952 IX 
1. 16 5 201 4 26 3 22 40 22 37 4 8 24 42 24 33 - 0 24 27 24 17 24 23 
2. 8 1-2 	16 	2 16 	4 	-- 	0 20 23 	16 12 	8 12 28 20 16 25 	8 	8 	4 33 20 43 
3, 18 1 22 3 20 2 12 8 - 0 16 7 16 13 8 12 12 13 16 20 14 20 8 20 
4. 26 	1 	18 1-2 20 	1 	- 	0 	8 13 20 22 	16 15 	8 15 	12 12 	14 33 	8 23 14 18 
5, 30 2 20 2 22 3 4 8 12 20 24 12 16 20 16 37 10 25 - 0 16 33 16 40 
6.' 24 2 20 2 20 	1 28 13 - 0 	- 	0 32 20 12 17 - 	0 	4 :30 14 15 	4 13 
7, 4 2 30 5 2 8 :3 28 17 :32 7 0- 0 537 2 12 - 0 32 22 6 18 
8. 32 1 4 1 0 1 8 13 12 20 12 12 16 8 	0 12 10 16 17 - 0 8 8 
9. 2 1 2 1 4 1 4 10 - 0 32 7 32 1:3 -
1 
0 -I 0 - 	0 - 	0 - 	0 
10. 24 2 20 3 22 1 28 15 24 17 26 13 - 0 24 17 - 0 :30 8 24 8 14 8 
11. 32 0 4 6 2 6 4 38 - - 4 33 32 32 	•- 4 33 32 4:3 - - -167 
12, 32 2 24 1 14 3 16 27 18 13 16 27 20 7 12 S 20 42 16 37 16 8 16 23 
13. 28 4 28 3 32 3 12 8 4 10 12 10 4 17 2 12 12 18 14 27 :32 17 14 17 
14. 23 6 30 2 6 3 8 37 -- 0 -- 0 4 27 28 17 32 7 8 25 28 12 4 12 
15. 32 4 24 	1 18 	3 	4 1:3 26 ^-5 20 20 	8 20 26 25 24 20 :32, 2:3 24 33 28 13 
12 	 OBSERVATIONS ON CI'RRENTS AND \VINDS: .,. SNIPAN 
\Wind 	 Siiiiacc ew'rent 	Chirrent in l3 ni Qepth 	Current in 25 in depth 
' 	7 11 1 14 Ii l 21 I1 	7 Ii 	14 11 I 21 i 	7 I1 1 14 h 1 21 1i 	7 Ii l 14 11 I 21 h 
1952 IX 
16. 20 5 20 6 22 3 - - 22 15 28 17 
17, 	14 	•1 	14 5-6 16 	7 	II 12 20 10 	- 	- 20 17 
18. 16' 6 20 5 18 :3 - - 8 25 1,1 17 	- 
19. 262-3 20 2 20 3 - 0 24 17 22 17 :32 25 
20. 24 	2 20 2 -3 	26 3 -4 	12 	8 	24 30 	:32 17 	0 
21. 28 	4 	22 2-3 	24 	:3 	32 	7 	:30 17 	- 	0 	:32 1:3 
22, 30 2 2 3 2 4 - 0 S 17 28 3:3 - 0 
23, 32 6 32 4 28 4 4 17 	0 26 18 32 :32 
24. 28 	4 20 l -2 :30 	3 28 17 	- 	0 	- 	0 24 20 
25. - - - - 	- - - 	- - - - - 
26. - - - - 16 4 - - • - 10 S 	- 
27. 121 :3 12 :3 14 :3 24 8 12 20 20 13 24 17 
28, 10 3 12 :3 11 2 12 17 - 	0 12 8 12 13 
29. 121 1 12 I 8 l 16 S 12 8 - 0 6 .8 
30. SI l.-2 4 2 32 2 S 5 10~ 7 - 0 - 0 
1952 X 
	
I 1. :30 2 '32 1 	• 0 28 8 	41. 10 10 	6 3i? 17 
2. 20 1 12 1 1 1 12 10 8 8 S 20 4: 8 
3 	8 4 	tt 0 	6 	5 	S 10 	I; 1:3 - 	0 16, 17 
4. S 3 	61 4 	6 	1 11 17 :321 1:3 12 1:3 1(il IS 
5. 0 4 	ti' 4 	G 	5 	8 12 16 15 16 17 12i 1:3 
6. 6 . 	1,1 2 70 	2 	8 25 141 7 	0 	S1 25 
7. S'll -2 	6 	4 	G 	5 	18 	7 	0 	8 	17 	20 15 
8. 4 7 4 6 6 4 32 45 - -- 1 '33 
9. 12 1 122-3 11) 4 28 8 	0 20 25 20 17 
10, 8 2:32 1 32 4 161 :3 1411:3 ln! 7 	0 
11, 32 6 321 4 32' :3 :5227 32 25 28 13 3.2 :33 
12. 32 :3 :32: 1 	0 4 37 8 15 121 12 -1 42 
13. 	1G 	1 	24 i0-1 	:;L 	2 	10 17 	5 12 	•( 	17 	8 10 
- 
15.  
16. 8 3 S 3 10 3 1~~ 8 	0 16 8 11 12 
17. 10 	1 	d 	d 	2 	6 	21;I  
18, 2 5 25-6 	17 dl 33 	- 
19. 2 1 	G 3 	d 	3 	S! 17 	4 12 1,2 17 	S 27 
20. G 1 0, 2 I -I 12 12 8 1:3 8 20 12 28 
21. 6 -116-7 4 6 - 0 	- -- 0 
22, 32 4 4j 3 8 :3 a' 8 S 3:3 S 25 146 S 
23, 2 2 121 1 14 :3 6 25 ~1 25 `20 S d 25 
24. 	kill -2 	10 	:3 	16 	:3 	4 25 	121 17 	20 	10 	8 	S 
25.1 10 	:2 	d 	2 	6 	3 28 121 20
26,~ 	 2 d 	1 	d 1°- 27 	0 12 20 	8, 20 
27, 	S2-:3 10 	2 121 	2 1(1 25 201 17 20 25 	8 17 
28. 	12 :3 -d 	12, 	4 	14 ~ 	4 	20 2:3 	36 :30 	16 	22 	21 	8 
29. 14 7 1!7-S 12 0 - - - - 0 - 
30. 	s 	4 	n 	4 	61 	5 	823 	1225 	n 	:3 3 	1 2 67 
31, 1 	85-6 	5: 	5 	S! 	5 	12 :38 	12. 13 	8 	25 	12 47 
1952 XI 
1, 61-4 4:3-4 4 :3 .S 20 :32 17 8 1:3 4 13 
2, I 6 	d 	d i-s 	4 4 -5 	6 33 	8 15 	4 	12 	8 50 
3. I 2 	6 	1 5-6 	:32 6-7 	8 	8 	32 :3:3 - 	:32 12 
4. 	2 :3 -4 	'_' 1 -2. 	12; 	2 	4 13 	- 	0 	12 	17 	:32 10 
5, 1211-2 101 5 1R 5 16 33 LI 25 11~ :37 12 28 
6. 	6 	n 	2! G :i.l 	6 12 25 	- 	- 1-I~ 26 
7.! :30 	4 	32 	1 	32 	:3 	:32 10 	SI 17 	- 	
03 2
1 12 
8. :30 	4 	32 :3 -4 	30 	-1 	32 42 	201 	8 	I 	  	8 28 
9. 231 	1 	- 	0 	4 4 -5 	- 	0 0 	8 	17 	8~ S 
10.! 4 6 6. 4 10 2 - - iii 42 20 13 - 
11. 	143-4 	12 :3 -4 	12 34 	0-01 :33 	111 17 	10 	25 	20 33 
12, I 14 4 -5 	14 	4 	111 	:3 	161 12 	113 	20 	1.2 	17 	1-1 	25 
13.1 (3 4 4 4 S :3 12 17 12 17 24 25 4 13 
14. 	10 	2 	12 2-3 1.2 	:3 	- 	0 	20 	7 	12 	25 	16 18 
15. I 101:3-4 	12' 	4 	14 	5 	•10, 17 	12 18 	16 	17 	18 1:3 
20! 8 28' 15 - - 22 15 24 17 
In 20 -- 	17 24 13 
- 0 16 2:3 	14 17 12 10 
22 8 22 17 16~ S 18 1:3 20 20 
20 18 20 12 1.2 5 16 15 :32 18 
30 10 20 13 28' 15 16 17 24 2:3 
4 25 2 67 	0 6 33 :32' 50 
16 17 26 42 	4I 50 161 15  
20 17 1GI 8 2ni 13 20 20 	S 12 
24 25 	- 	20 .3:3 
10 28 20 15 28 20 10 17 20 12 
1(31 1:3 20 17 	8 15 	Si 8 16 12 
16; 12 16 10 18 12 141 8 10 15 
12! 8 	0 S 17 12 1:3 20 15 
32' 13 --- 	0 	8' 1:3 - 	0 	0 
281 8 4 17 'I 12 (1 10 -1 20 
12 :3:3 - 	0 213 25 53:1 	0 
12 8 14 17 12 8 12 25 16 12 
20 S 16 10 12 17 16 8 16 13 
16 17 20 22 8 17 16 8 20 17 
- 0 S 15 16 2.5 	0 12. 17 
- -- --- - 32 3:3 - - -- -
0 lO i :3:3 28 25 - 0 16 50 
12 17 161 8 14 S 28 17 20 8 
2-3 17 28~ 15 1 .32 4 10 3.2 12 
2 17 	0 4 42 6 S- 	0 
8 17 	G 10 10: 17 	S 2'j 	8 	17 
-1 0 l2 13 H° 	0 12 17 
1n 17 1S1 17 le: 8 :30 10 20. 5 
41 :3:3 	- 241 12 	0 -27 -I 
2'~ 17 	4 20 	-- 	S 7 32, 25 
e 	8 	12 	S 	I'' i •12 	R 17 	10' 	8 
12. :3:3 I0~ 42 10:3.3 13 25 12 23 
8 17 101 17 16' 12 12 20 12 25 
121 17 20 10 (1 20 12 17 ii! 1:3 
211 1 37 10 :30 20 12 10 40 12 28 
12 12 10 22 8 25 14 17 161 37 
0 - 0 12 :37 4 12 151 23 
201 17 	0 ' 1.131 17 	20 25 	0 
20 12 20! 17 112 15 16 25 16' 50 
0 	- -- - 0 
101 28 	- 	0 	12 50 	I f, 50 	' :30 
12 20 12 25 122 50 ::0 15 Si 80 
12 15 4 17 •I 10 - 0 4 20 
- 	0 	4 18 	I.• 42 12 25 	-1 3:3 
8 25 - 0 8 33 
18 20 16 27 - 	0 201 28 16 2:3 
16 :33 16 30 12 8 18 27 16~ 42 
- - 	- 12 17 - - 
0 32 13 213 1:3 - 0 28 17 
1,8 1 17 16 3. 	8 ! 50 18 10 101 42 
0 	6 25 10~ 10 	S 	S 	4 :3:3 
20 4:3 2S 17 - - 24 50 241 25 
12 8 16 37 20 22 16 17 10 1.2 
20 15 12 17 20 :3:3 20 17 8 8 
20 50 20 10 32 8 20 17 20 25 
18 12 20 17 20 25 20 S 24 S 
20 3:3 18 :33 16 5 20 33 20 25 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND AVINDS: 3. SNIPAN 	 13 
B ! 	 AVind 	 Surface current 	Ciureut in 1:3 ni depth 	Current in 25 m depth , 
7 11 1 14 11 1 21 h 	7 11 	1 14 Ii 1 2[ Il 	7 L 	11 11 1 2L S 	7 11 	1 14 h 1 21 11 
1952 XI 
	
116. 12 4 10 2 	8 	:3 	4 30 16 37 13 30 	3 17 16' 50 12 33 	S 25 16' 50 12' 25 
17. 8 2 12 1 20 3 16 33 18 8 24 50 15 25 20 8 24 33 16 43 20 17 24 17 
18, 20 1 -2 28~ 2 24 2-3 	- 	0 20 	8 20 	7 	8 	7 16 10 16 	8 	4 1:3 16 20 20 12 
19. 	20, 	5 	22 	4 	20 3 -:3 	20 20 	12:33 	32 	13 	1(1 1:3 	- 	0 	- 	0 	20 15 	-- 	0 	- 	0 
20., 92 	1 221 1 22 	1 22 	8 20 	8 - 	0 0 12 	7 20 	8 	- 	0 20 	8 16 20 
21. 20 1 20 4 10 5 28 27 20 33 201 17 28 13 20 :25 24 25 24 8 20 50 20 17 
22. 14 0 18 5 16 4 - - 16 1s 12 20 	- 16 25 12 17 	- 12 17 12 25 
23.1 14 514 6 14 5 16 50 12 33 16 42 16 12 16 :35 161 :33 16 50 16 3:3 16 50 
24. 1412-3 122-3 12 	5 12 10 12 13 	1 25 16 13 16, 20 12 17 12 10 12 25 12 17 
25. 12 4 12 	3 	6 	1 16 30 	8 8 16 17 16 :33 16. 25 16 20 16 37 12 33 12 13 
i 
26. G 2 	6 	2 	8 3-4 12 38 12 8 16 17 121 33 12 7 16 20 12 30 	0 16 25 
27. 8 	4 	6 	5 	8 3-4 	S 1:3 12 25 28 	8 	S 8 	8 20 	S 10 32 13 	S 17 12 	7 
' 28. 30, 2 20 	1 20 	4 28 	5 24 50 20 33 0 20 50 20 25 	- 	0 24 50 16 30 
29. 22, 2 24 4 24 :3 32 8 28 10 24 17 	0 24 12 24 12 - 0 24 17 16 13 
30. 22! 4 24 2 26 2 28 17 28 20 32 12 24, 8 20 13 24 8 25 18 16, 8 :32 13 
1952 XII 
3. :30 	2 2211-2 18 3-4 161 10 16 18 20 25 12 	7 20 15 201 20 - 	0 20 :30 16 30 
22 	1 32 4 -5 - 	- 24 	7 32 50 	- 	4 	8 321 42 	- -- 0 32 50 
3. :32 6 32 5 30 4 - - - - 8 10 - - -. - 3°_: 12 - - - - 2S 17 
4. 28 	4 28 	4 28 4-5 32 20 24 33 28, 33 32 17 24 33 32 30 	4 12 24 50 32 42 
5. 30 6 28 3 20 5 - 0 10 S 16 50 	0 24 15 16 50 -- 0 4 8 16 83 
: 824 6 3(l 5 28 1 	- - - 16 27 - - - - - - - - - - - - 
7. I 24 3 -4 	24 	5 	26 	5 	32 33 	- - 	0 	- 	- 	-- 	- 	-- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
8. 	- 	0 32 	5 32 1-5 	4 13 24 53 	91 27 - 	- 	- 	- - 	- 
9. 	2 	4 12 	:314 	6 241 27 16 	S 	- 	- 	- - - - 	- 	-- 	- 	- 
  S 22 	4 20 	5 - 	- - 	0 24 	13- 	- 	- 
 20244-5- 	0- 	03227 	- -   
12. 2' 6 32 6 2 5- - - - - - - - - -- - 	- - - - 
13. :32i5-6 65-6 'I 5 -- - 4 17 	- 	-- -- - - - -- -- - -- 	- 
 24 26 .1 4 28 10 - - 1227- 27 - -  
 10 :3 S 3 20 4 12 33 16 13 20 27 - - - - - - 	 - 
 2(32-:3    26 2 24 	1 28 17 	0 20 20 - - - - 	- - -  	-
17. 184-5 24 1 -2 12 	2 20 27 24 17 12 20 	- 	- 	- 	- - - - 
18. 24-5  2 :3 -4 - - 4 40 4 25 - - - -~ - - - - - - - - - 
4. Storkallegrund 62°40'N 20°39'B 
Observer: B. E. Mattsson 
Wind 	 Surface current 	C 	 Wind 	 Sur(ncc current 
c 
7 11 	1 14 11 1 21 Ii 	7 11 	1 14 h 1 21 11 	~ 	7 5 	1 14 11 1 21 11 	7 h 	1 14 h 1 21 h 
1952 I 1952 I 
1. 16 2 28' 2 20 2 12 22 - 0 16 14 9, 18 8 18 8 20 4 - - 20 33 20 17 
2. 20 5 18! 3 10 2 20 8 20 11 12 7 10. 20 4 20 4 18 4 16 14 16 11 16 14 
3. 32 2 301 3 30 4 32 14 32 3 32 19 
4, 28 4 281 2 30 1 28 14 32 8 32 8 11. 18 4 16 4 8 3 16 31 16 14 12 11 
5. 32 	3 	4 i 2 	4 	1 32 141 	:32 1.1 	0 12. 	4 	2 	32 	4 	32 	4 32 	3 	32 	3 	32 19 
13, 30 3 30 3 30- 2 32 6 32 14 32 22 
6. 18 4 20 7 20 4 - - 16 17 161 17 14. 16 1 14 4 14 4 - 0 	0 16 3 
7. 18 4 20 4 26 5 16 22 16 14 16 6 15. 18 4 16 5 12 	8 16 22 101 33 - - 
8. 22 6 22 6 18 4 20 17 20 25 20 14 18. 4 4 32 7 30 5 16 17 - 0 32 14 
1952 V 	 1952 V 
8. 121 2 16 1 22 1 4 6 16 :3 	' 0 21. 15 1 22 1 281 1 20 3 28 6 28 6 
9. 18 2 16 2 16 3 16 6 - 0 1(11 8 22, 28 1 - 0 --• 0 - 0 -0 -0 
10. - 0 - 0 - 0 16 6 - 0 	0 23. 26 1 - 0 20. 1 - 0 -0 -0 
24. 30 2 - 0 241 1 - 0 - 0 24 8 
11. - 	0 16 1 16 1 - 0 - 0 -- 0 25. 10 2 18 2 20 2 16 6 16 3 20 11 
12. 14 2 32 3 32 4 20 11 - 0 32 8 	 I 
13. 32 2 32 4 32 4 - 0 :32 8 :32 17 28, 28 2 28 5 30 3 28 11 :32 14 32 28 
14. 32 4 32 3 32 3 :32 17 32 25 :32 25 27. 30 4 321 3 281 1 32 28 32 22 28 11 
15. 30 2 28 2 28 1 :32 17 32 19 32 S 28. - 0 20 1 16 3 32 3 32 6 - 0 
29. 14 3 16 1 12 1 12 6 16 6 - 0 
16. 28 2 24 2 24 2 32 6 - 0 - 030. 8 1 181 1 18 1 16 0 - 0 16 8 
17. 32 3 26 2 24 2 :32 11 - 0 - 0 31. 10 2 15 4 16 2 - 0 16 6 - 0 
18. 32 3 32 5 32 5 32 11 32 28 32 28 
19. 32 5 32 5 2 4 32 33 32 22 32 11 	 I 
20. 4 1 28 1 - 0 32 :3 28 6 28 3 
0 	C 
0 - C 
16 11 20 6 
0 	C 
0 32 C 
0 16 11 
16 14 16 C 
16 25 16 11 
16 6 16 6 
- 
 
0- 	C 
0 •- c 
0- C 
32 6 - C 
0 - C 
16 22 - C 
16 14 16 E 
- 0 - 
20 8 16 3 
- 0 - C 
16 11 16 14 
16 11 16 6 
0.. 	f 
0 - C 
20 6 20 C 
- 0 
20 11 
16 3 -- 
16 6 16 6 
20 8 - 
16 
20 
16 
16 
20 
16 
4 
4 
4 
16 
20 
32 
:32 
32 
32 
32 
32 
32 
16 
:32 
2,1 
32 
16 
12 
32 
16 
8 
11 
22 
:33 
11 
25 
0 
0 
6 
17 
6 
11 
17 
3 
0 
3 
0 
11 
11 
8 
11 
14 
25 
25 
22 
42 
6 
11 
8 
0 
8 
16 	1 
16 11 
16 ( 
16 11 
20 1 
16 1 
4 14 
4 14 
4 11 
16 14 
( 
321 f 
32 11 
32 11 
32 11 
32 1£ 
32 44 
28 if 
- 	 ( 
121 11 
32 
1-6 14 
26 2 - 0 
14 3 32 8 
24 2 16 25 
20 1 	0 
18 	2 321 25 
26I 1 	0 
30 1 - 0 
0 32 6 
16 3 :32 14 
16 5 28 14 
16) 4 16 11 
14 5 16 1-1 
16'I 4 16 14 
18 4 16 17 
18 3 16 17 
18 2 16 17 
16 2 16 14 
16 2 16 14 
32 1 16 22 
I 0 16 8 
30 2 32 14 
- 0 - 0 
32 4 32 19 
:32 1 :32 17 
32 1 32 19 
:30 1 32 8 
:30 :3 - 0 
2 2 - 0 
6 2 16 6 
- 0 32 6 
16 2 - 0 
1952 IX 
201 1 16 25 
10 3 12 17 
20 3 20 3 
2,1 1 - 0 
22 3 - 0 
4 1 - 0 
24 3 - 0 
2 1 - 0 
21 	0 
26 2 0 
2 5 32 25 
20 2 -I 0 
32 1 32 11 
28 1 32 14 
20 2 I 0 
20 2 - 0 
16 6 16 17 
20 3 16 42 
20 2 28 f, 
26 2 - 0 
24 :3 32 11 
24 	0 
30 2 321 19 
24 1 28 11 
12 4 16I 11 
14 3 121 19 
14 2 12 19 
16 1 16 19 
- 0- 0 
2 2 321 6 
0 
6 
0 
8 
6 
3 
14 
11 
6 
6 
11 
8 
14 
33 
3:3 
11 
25 
1 11 
19 
0 
0 
6 
14 
33 
22 
8 
0 
0 
0 
0 
14 
20 8 
16 14 
0 
-0 
0 
0 
32 25 
0 
0 
32 8 
32 25 
3'2 8 
32 17 
32 17 
:32 	:3 
16 8 
16 17 
16 22 
20 6 
0 
- 	0 
321 17 
32 22 
28 19 
121 11 
161 33 
16, 22 
16 22 
-- 	0 
-0 
ii 141 
0' 
0 
)I 
	81 
0 
-0Q  I  
6 
i 14 
i 28 
i 10 
2 
3 
3 
1 
161 
16 11 
16 11 
20 6 
I0 
- 0 
32 17 
- 	0 
32 3 
32 	:3 
32 17 
20 6 
32 25 
0 
0 
20 31 
16 :36' 
16 25 
20 3 
28 6 
- 	0 
32 19 
32 17. 
12 19 
16 25 
16 19 
16 11 
- 0 
32 17 
14 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 4. STORI{ALLEORUND 
Z1 	 Wind 	 Surface current 	y I 	Wind 	 Surface current 
7 h 1 14 h 1 21 11 	7 h 1 14 h 1 21 h 	~ 	7 11 1 14 11 1 21 Ii 	7 11 	14 h 1 21 11 
1952 VI 1952 VII 
1. 16 1 20 1 
2. 16 3 16 4 
3, 20 4 18 4 
4, 26 3 22 3 
5. 28 :3 28 1 
6. 10 1 14 2 
7, 14 4 16 4 
8. 16 4 16 3 
9. 14 2 16 2 
10. 18 1 28 1 
'11. 18 1 20 1 
12. - 0 32 1 
13. 32 1 2 :3 
	
14. 	0 16 2 
15. 16 :3 16 4 
16. 16 4 16 4 
17. 16 2 16 1 
18. 16 1 16 2 
19. 16 2 32 1 
20. 18 3 16 4 
21. 18 3 16 3 
22. 10 1 28 1 
23. 24 1 20 4 
24. 16 2 - 0 
25. 24 2 20 3 
26. 28 1 24 1 
27. 16 1 18 2 
28. 16 3 18 2 
29. 16 2 16I 3 
30. 24 2 24, 1 
1. 16' 2 16 2 
2. 18 1 20 1 
3. 16 3 16 2 
4. 16 4 16 4 
5. 24 2 20 2 
6, 16 2 16 4 
7. 26 6 24 3 
8. 28 2 30 1 
9. 4 3 2 2 
10. 6 1 2 2 
11. 12 3 8 2 
12. 14 4 18, 4 
13. 20 1 201 2 
14. 26 4 30 3 
15. 8 1 	0 
16. 28 1 24 2 
17. 32 1 28 1 
18. 2 1 32 1 
19. 32 2 30 2 
20. - 0 28 1 
21. 28 1 24 1 
22. 30 1 26 :3 
23. 18 3 18 4 
24. 26 6 28 5 
25. 28 3 20 2 
26. 32 6 30 6 
27. 26 2 14 2 
28. 12; 4 12 :3 
29. 32 4 30 5 
30. 30 1 32 1 
31. 16 1 16 1 
20 1 - 0 
16 4 10 10 
22 :3 	0 
24 	:3 	- 	0 
- 	0 281 14 
161 3 - 0 
16 3 16 22 
16 2 16 14 
16 	1 	16 17 i 
24 1 - 0 
- 	0' 	0 
2, 	1 	' 	0 
32' 1 32 :3 
14 2 - 0 
14 2 - 0 
16 4 16 19 
18 1 - 0 
16 2 16 8 
4 1- 0 
16 4 20 14 
16 3 16 10 
32 1 16 6 
18 4 - 0 
24 1 16 6 
18 2 24 3 
20 1 - 0 
16 1 16 8 
16 1 16 8 
10 3 16 11 
20 2 - 0 
1952 VIII 
16 2 10 :3 
18 1 - 0 
16 3 16 11 
16 4 16 14 
20 2 16 14 
18 4 16 17 
24 2 24 3 
2 1 28 14 
2 2 4 11 
2 	:3 	4 	3 
12 4 -I 0 
16 3 12 10 
20 1 	0 
22 - 0 
28 1 81 3 
32 1 25 3 
28 1 	0 
:32 2 :32 :3 
28 1 32 8 
28 1 32 8 
- 0 321 11 
28 3 32 14 
28 1 32 8 
28 6 28 14 
10' 5 28 22 
26 4 161 8 
14 3 - 0 
8 2 - 0 
30, 2 	0 
16 1 - 0 
16 3 - 0 
1.1 :301 1 241 2 
2. 28 :3 20 2 
3. 16 5 28 2 
4. 28 3 22 3 
5. :30 5 26 3 
6. 28 2 26 1 
7. 12 1 30 2 
8. 8 1 26 1 
9. 16 1 16 2 
10. 16 :3 16 4 
11. 16 3 16 4 
12. 18 3 18 4 
13. 16 4 18 4 
14. 18 3 16 :3 
15. 20 4 18 4 
16. 20 :3 18 3 
17. 16 2 16 4 
18. 16 3 22 2 
19. 14 3 16 2 
20. 20 1 16 2 
21. 30 5 30 4 
22. :30 2 24 2 
23. 32 3 :32 :3 
24. 32 5 :32 '1 
25, 32 :3 30 2 
26. 32 3 32 3 
27. - 0 :32 1 
28. 4 3 2 3 
29. 10 1 32 1 
30. 8 5 6 2 
31. 16 3 16 2 
1. 16 4 20 4 
2. 12 1 18 3 
3. 20 :3 20 3 
4. 20 1 24 1 
5. 26 2 24 3 
6.26 2 20 2 
7, 32 3 32 4 
8. - 0 32 1 
9. - 0 32 2 
10. - 0 26 2 
11.' 4 5 25-6 
12. 4 2 32 1 
13. 28 3 30 2 
14. :32 4 30 2 
15, 2 2 32 2 
16. 20 3 20 4 
17. 14 3 16 4 
18. 16 5 18 4 
19. 26 2 24 2 
20, 24 1 24 1 
21. 30 3 26 2 
22. 24 2 32 3 
23. 32 5 32 4 
24. 28 4 26 3 
25. 12 1 12 2 
26. 10 5 18 5 
27. 12 :3 12 4 
28. 12 4 14 :3 
29. 161 2 - 0 
30. - 0 4 1 
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U 	 nd 	 Surface current. 	d 	 Wind 	 Surface current 
7 li 1 14 h 1 21 11 	7 h 1 14 h 1 21 h 	7 h 1 14 I1 1 21 1 	7 11 1 14 11 1 21 11 
1952 X 1952 Xl 
1. 32 2 32 I 32 1 3'l 11 32 11 32 8 1. 6 4 4 3 4 3 12 19 32 11 -- 0 
2. 12 	1 	4 	1 	28 	3 12 	8 	32 	G 	4 	8 	2. 	4 	:3 	4 	3 	4 	3 :32 	8 	32 17 	32 ~ 17 
3. 6 5 G '1 6 5 4 S 4 14 4 14 3. 4 4 4 4 4 :3 4 14 4 14 4 1-I 
4. G 3 6 3 6 3 4 8 - 0 -0' 6 4, 4 1 4 1 12 1 1G 11 :32 6 - 0 
5. 6 3 4 4 4 3 4 19 4 8 4 11 5. 14 4 12 4 10 6 10 6 10 14 16 17 
6, 4 3 4 2 6 2 8 11 - 0 - 0 6. 6 3 2 3 32 5 16 17 1G 8 32 14' 
7. 6 4 4 6 4 5 4 14 4 8 - 0 7. 32 2 32 3 32 3 :32 6 	0 32 11 1 
8. 4 	6 	2 	5 	2 	:3 	4 19 	-- j 0 32 	3 	8. 	32 	2 	:32 	3 	32 	2 32 11 	32 	8 32 	6 
9. 16 1 14 3 8 5 32 3 16 14 - - 9. 28 1 41 1 2 5 - 0 -- 0 32 31 
10. 6 3 4 2 32 1 16 8 18 11 1d' 3 10. 4 3 12 2 10 2 32 8 16 6-, 0 
11. 32 5 32 5 32 4 32 11 32 17 32 17 11. 14 5 12 4 12 4 16 25 16 11 16 14 
12. 4 2 4 1 4 1 4 10 4 6 - 0 12. 14 4 12 4 10 1 16 17 16 11 16 3 
13. 12 1 61 4 3- 0 	0 4 17 13. 4 3 41 3 8 2 32 11 16 6 - 0 
14. 4 6 4 6 4 5 4 22 4 25 4 6 14. 10 :3 12 3 10 3 16 8 16 14 16 6 
15. 6 4 6 3 6 3 4 6 4 14 4 17 15. 10 3 12 :3 14 4 32 6 16 8 16 25 
16. 63 62 6 3 4 11 41 4 8 16. 83 82 62 	0- 0 - 	0 
17. 6 	2 	4 	3 	4 	3 	4 	6 	4 	6 	4 14 17. 	12 	2 18 	4 	14 ~ 4 16 	3 	16 11 	16 14 
18. 4 3 4 4 4 4 4 14 4 11 4 17 18. 18 2 24 2 24 2 16 11 - 	0 24 8 
19. 4 3 43 4 2 4 17 4 6 4 3 19. 22 4 20 3 221 2 16 11 1G :3 	0 
20. 4 1 22 2 5 4 6 32 17 32 10 20. 26 2 24 1 16 1 - 0 - 0 - 0 
21 	2 6 4 4 4 4 32 11 4 8 4 6 21. 18 2 14 3 16 4 16 11 16 14 16 19 
22, 1 3 2 3 4 4 32 8 32 11 32 17 22. 16 5 16 5 16 4 16 17 16 19 16 14 
23. 6 2 4 1 12 2 - 0 16 14 16 14 23. 14 5 14 6 14 6 16 19 	- - - 
24, 12 2 12 1 12 3 16 14 16 22 16 14 24. 16 4 12 4 12 5 16 14 16 22 10 19 
25. 8 2 4 3 4 3 4 8 161 3 16 3 25. 12 4 12 3 6 3 16 17 16 14 - 0 
26. 10 2 6 3 4 4 12 6 16 14 16 11 26. 6 2 4 2 6 3 	0 32 11 	0 
27. 6 2 10 2 12 2 8 3 16 6 16 6 27. 4 4 45 4 3 - 0 32 11 32~ 8 
28. 14 4 14 b 14 5 16 11 18 1.4 16 28 28. 18 1 22 3 20 2 	0 32 3 16 17 
29. 12 8 14 8 14 6------29. 24 1 26 3 30 2 32 6 32 6 	0 
30. 12 3 - 0 8 3 12 22 - - 16 22 30. 241 2 22 2 24 1 - 0 - 0 -~ 0 
31. 81 4 6 4 6 1 16 17 8 li 8 11 
1952 XII 	 1952 XII 
1. 32 1 24 1 18 2 - 0 - 0 16 3 6. 26 7 32 5 32 1 16 17 32 31 32 6 
2. 16 5 20 3 4 1 16 25 16 11 16 6 7, 26 2 24 6 28 5 - 0 32 11 - 0 
3. 32 6 32 6 32 3 32 22 32 25 32 14 8. 22 3 32 4 32 5 - 0 32 3 32 14 
4. 28 3 30 2 30 4 32 11 32 11 32 17 9. 6 2 12 3 14 7 32 3 16 6 - - 
5. 32 5 28 3 20 5 32 28 32 8 - 0 10. 16 7 22 4 20 4 	- 16 8 16 8 
11. _ 2
20 3 20	
20 3 16 0 32 11 16l 84 	 ` 
5. Rauma 61°07'N 21°07'R 
Observer: Ragnar Stackelberg 
I y 
 
Wind 	 Surface current 	ty 	 Wind 	 Surface eurrent 
7 h l 14 I1 1 21h 	7 Ii 1 14 I, 	21 It 	1 	7 11 1 14 li 	21 It 	7 11 1 14 11 1 21 h 
1952 1 19521 
1. 20 6 24 6 24 6 20 33 20' 25 20 22 16. 24 4 28 6 28 6 161 30 28 8 28 25 
2. 20 4 12 3 8 4 20 8-- 0 4 8 17. 24 2 22 2 2.2 2 	0 - 0- 	u, 
3. 30 3 28 3 28 4 32 S 32 6 28 11 18. 10 3 10 3 5' 3 0 	0 - 	0 
4. 28 4 28 3 24 3 -- 0 - 0 28 11 19. 4 4 4 3 61 4 32 17 4 17 32 191 
5. 4 1 - 0 2 2 -I 0 	0 - 0 20. 4 3 4 4 4 4 32 19 32 17 32 19 
6. 16 2 20 7 20 5 16 8 20 37 20 28 21, 4 2 2 3 8; 2 32 8 32 11 32 8 
7. 20 5 20 5 26 5 20 25 20 30 - 0 22. 22 4 22 4 26- 3 20 14 20 8 - 	0 
8. 24 5 213 4 20 4 24 8 	0 - 0 23. 24 3 22 4 22 4 	0 20 8 20 8 
9. 16 6 18 6 20 4 16 25 20 53 20 25 24. 18 4 22 4 18 4 20 11 20- 25 201 17 
10. 20 5 18 5 182 5 20 25 20 28 20 28 25. 18 4 14 4 20 4 20 11 201 11 20. 11 
11. 18 5 12 3 12 3 20 25 16 20 121 8 26. 14 3 12 2 12 2 - 	0 	0 	I u 
12. 4: 	3 	2 	4 	32 	4- 	0 	4 22 	32 31 27.I 12 2-3 	1.0 	2 	8 	4- 	0 	- 	0 0 
13. 32 4 30 3 30 3 321 33 32 8 0 28.1 8 3 	8 3 	6 2 -- 	0 - 0 	0 
I4. 113 2 14 3 12 3 16 17 16 11 12 17 29. 82 3 32 4 28 4 32 11 - 	0 28 8 
15. 20 2 18 4 16 6 - 	0 20 17 16 30 30. 24 3 22 3 22 3- 	0 20. 17 20 11 
31.. 8 1 1,1 2 	8 2 -- 0 - 1 0 -I 0 
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d 	\Vied 	 SnrSncc current 	C 	\Yind 	 Surface cuu'cnt 	l 
7 It 1 14 It 1 21 h 	7 h 1 14 h 1 21 Ii 	7 It 1 14 h 1 21 h 	7 h 1 1-4 h 1 21 h 
1952 II I 	 1952 II 
1, 141 4 12 1 12 6 12 8 16 17 12 11 16. 1615-6 l8 7 18 5 16 17 161 50 16 33 
2. 12 5 14 4 11 4 16 17 16 11 - 0 17:I - 0 32 2 28 2 - 0 :32 17 :32 fl 
3. 14 5 14 5 14 4 16 17 1(i 11 - 0 18. varll)-1 - 	0 \'1'1O-1 	0 --~ 0 - 0 
4, 14 2 l6 2 20 2 - 	0 	0 - 0 19. 16~ 3 12 :3 14 3 16 S - 	0 R3 8 
5, 241 2 2S 2 30 3 - 	0 - 0 32 11 20. 18 3 16 6 3& 7 - 0 16 17 16 2S 
6, var 1 18 3 16 6 - 	0 20 11 20 3:3 21. 321 :3 30 3 	2 1 16'25 20 17 - 0 
7. 221 5 	- 	- 20 33 	- 	- 22. 14 	S 2 4 2 32 11 :32 17 - 0 
8. - - - •- - - - - - -23. 20 3 32 2 28 3 16 6 - 0 • 0 
9, : -~ - 	2 	4 32 	4 - 	- 321 11 32 22 24. 	dl 1 - 	0 30 	1 - 	- - 	- - 	- 
10, 32 3 30 4 28 3 • 	0 	0 - 0 25. 12 2 12 2 16 2 - - - - • -  
11,1 18 3 10 3 l2 3 - 	0 12 11 12 11 26. ld 3 ld 2 14 '3 	- - 	16 17 
12, ! 	8 	3 	6 	3 	2 	4 	4 	6 	4 11 	4 1 17 27. 	14 	3• 	1131 	:3 	14 	3 0 	-1 	0 	- 	0 
13, • var 1-2 24 	3 	18 	3 32 	6 	- 	0 	• - 	0 28. 	16 	4 	16 	4 	28 	2 16 17 	20 17 	24 17 
14, 16 	4 	16 3-4 	14 	3 20 22 	10 14 	ffi 11 29, 	8 	2 	19 	2 	11 	2 - 	0 	- 	0 - 
15, 16 3 16 4 14 5 20 8 -, 0 - 0 
1952 III 	 1952 III 
301 	5 I 301 	3 I 82 I 	3I 38I 25 I 32I 17 I :32
1 25 	3. I 10I 	1 I - 	- I - 	-I - 	- I - : - I 	• . 
2,  
1952 V 	 1952 VI 
4. 	- - 111 2-3 16 1 - - 16 S 	0 	1. 20 • 3 20 1 - 	0 201 S - 	0 - 0 
5, 8 4 6 :3 S 3 •l 14 4 11 9 11 2. 12 2 16 2 14 3 - 0 • 	0 - 0 
3. 18 1 18: 3 16 3 20 8 20 8 16 ('i 
6. S 3 8 3 8 2 S 11 8 8 - 0 4. 28 3 28 3 22 2 	0 28 17 - 0 
7, 	4 	3 	Ii 	2 	6 	2 • 	0 	• 	0 	• 	0 	5. 1 26 	:3 	28 	3 var 	1 28 11 	28 17 	25 	6 
8. 12 2 28 2 28 2 • 	0 28 8 0 
9. 18 :3 18 3 18 3 20 14 20 8 201 8 6. 12 2 14 	2 14 	3 - l 0 - 	0 16 11 
10. 20 3 20 2 var 1 - 	0 - 0 - 0 7. 141 1 16 3 14 3 16 11 - 	0 - 0 
8. 16, 4 I8 2 - 0 16 25 - 	0 - 0 
11, - 0 var 1 - 0 	0 	0 32, 6 9. 2:33 20 '2 18 2 16 17 	0 20 8 
12. 14 2 18 2 18 1- 	0 • 	0 	0 10, S 1 28 1 30 2- 0 0 -0 
13. 22 	2 	28 	3 	28 	:3 	0 	- ' 	0 0 
14. 32 3 32 4 32 4 32 22 321 42 31 28 11. - 	0 28 2 - 	0 	0 - 0 - 0 
15. 32 	4 28 	:3 28 	:3 32 17 	• 	0 	- 	0 12. • - 	0 	0 	0- 	0 	- 	0 - 	0 
13. - 	0 32 2 25 2 • , 0 32 14 32 8 
18. 26 1 28 2 26 2 16 14 	0 - 0 14. 18 :3 18 3 16 2 - 	0 20 22 1(1 8 
17. 30 3 30 1 30 2 - 0 32 22 32 19 15. 14 3 14 2 11 2 16 19 16 14 16 6 
38. 32 3 32 4 32 l 32 17 32 25 32 17 
19. 24-5  2 4 2 4 32 33 32 22 32 17 16, 20 :3 16 3 11~ 3 20 14 16 :33 16 22 
20. 6 2 32 :3 32 4 32 17 32 14 - 0 17. 1,4 1 20 2 16 1 16 11 16 6 - 0 
38. 20 2 16 2 1S; 2 20 11 16 6 20 6 
21. 32 2 30 2 30 3 	0 - 	0 	I 0 19. 10 2 10 2 	4- 0 - 0 -0 
22. :30 1 30 2 30 2 - 0 	0 - 0 20. 20 3 18 3 16 4 20 11 20 17 20 25 
23. 30 2 301 2 24 1 	0 0 - 0 
24. - 0 	2 1 :30 2 0 	- 	0 :32 8 21. 18 T 3 16 3 16 4 10! 2.5 20 25 20 17 
25. 20 2 16 3 16 2- 0 16 8 - 0 22. 10 3 32 1 :30 1- 	0 - 0 _ 0 
23, 24 3 20 :3 24 2 	0 20 17 	0 
28, 28 3 30 5 28 4 28 11 32 1,1 :32 19 24. 16 1 20 :3 21 3 16 8 20 8 - 0 
27, 30 5 28 5 28 4 32 17 28 S 281 8 25. 24 3 20 2 201 2 20 8 - 0 16 8 
28, var 1 16 3 11 'I - 0 32 14 13 11 
29. 16I 3 16 3 16 2 16 6 16 8 - 	0 26. 22 1 24 2 28 1 	0 	0 	0 
30. 0 16 3 14 3 - 0 - 0 16 8 27. - 	0 24 2 - 0 -- 0 - 0 - 0 
31. 20 4 20 3 16 3 20 11 20 17 16 19 28. 	
- 	0 - 0 - 29. 18 1 	2 18 3 	0 	11 	0 
30. 221 2 201 3 - 0 - 0 - 0 - 0 
1952 VII 	 1952 VII 
1. :32 1 26 3 2611 3 - 	0 23 8 28 10 38.I 18 3 18 3 16 3 16 25 16 25 16 17 
2. 30 3 28 2 16 1 32 8 - 0 -~ 0 17. 18 3 18 3 16 3 16 17 16 22 16 17 
3. 16 6 14 4 30 :3 16 33 16 19 - 	0 18, 20 4 22 2 18 3 16 8 16 8 20 8 
4. 32 3 28 2 32 1 4 17 -- 0 - 	0 19, 12 :3 10 3 32 3 12 8 - 0 - 0 
5. 30 5 28 4 28 3 32 8 32 8 - 	0 20. 20 1- 18 :3 16 3 - 0 20 8 20 17 
6. 28 2 28 2 28 3 - 0 - 0 - 0 21.I 2 3 30 5 30 5 - 0 32 28 32 20 
7, 2 3 32 3 32 :3 - 0 32 14 32 17 22, 26 :3 20 3 16 1 - 0 - 0 - 0 
8. 4 1 30 2 :32 :3 	0 32 11 32 11 23, 4 3 32 4 32 4 32 8 32 17 - 0 
9. - 0 24 1 - 0 - 0 - 0 - 0 24. 32 5 32 6 32 4 32 33 32 44 32 56 
10. 20 3 16 3 113 1 - 0 20 8 20 17 25. 28 3 28 3 241 3 - 0 - 0 - 0 
11. 18 3 18 3 18 :3 - 0 -- 0 -- 0 28. - 0 28 2 32 3 - 0 32 17 32 8 
12. 16 3 161 5 16 4 - 0 16 1.1 16 17 27. 30 2 26 1 - 0 - 0 - 0 - 0 
13. 22 3 22 4 16 1 16 11 16 14 161 17 28. - 0 32 2 :32 2 32 17 32 8 32 17 
14. 16 4 18 3 18 5 16 17 16 22 16 25 29. 4 2 32 2 4 2 32 17 32 8 - 0 
15. 20 5 20 5 16 4 16 25 16 25 16 25 30. 8 1 20 2 20 1 - 0 - 0 - 0 
31. 16 3 18 2 16 3- 0 - 0 20 8 
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i
d 	AVind 	 Surface current 	ty 	Vfind 	 Surface current 
` 	7 I1 I 14 5 	21 h 	7 h I 14 h I 21 h 	7 Ii I 14 11 	21 h 	7 11 I 14 h I 21 h 
1952 VIII 	 1952 IX 
1, 181 3 18 3 18 2 20 11 20 8 - 0 1. 14 5 15 5 18 :3 :32 17 16 25 16 17 
2. 18 S 18 2 18 I - 0 16 10 - 0 2. 22 3 20 3 16 3 16 17 20 S 16 10 
3. 18 3 18 :3 16 3 - 0 18 17 18 6 3, 22 5 22 4 16 2 20 25 - 0 20 17 
4. 141 3 16 3 16 •1 18 11 16 17 1S 17 4.  	- 
5. 18 2 20 3 20 2 20 11 20 20 20 8 5. 	- 24 4 24 3 	- - 0 - 	0 
6. 1C, 4 14 5 18 4 20 19 20 33 20 28 6. 21 1 28 1 2 3 - 0 	0 4 8 
7. 26 3 26 3 28 2 - 0 - 0 - 	0 7. 2 b 32 5 28 5 1 42 32 25 2 28 
8. 321 1 32 2 32 3 - 0 32 8 32 8 8. 24 1 32 1 32 3 - 0 - 0 32 S 
9. 4 2 6 1 8 1 - 	0 - 0 - 0 9. 2 4 32 4 32 3 •1 17 32 17 4 33 
10. SO-1 32 1 28 2- 0 - 0 	010. 32 3 32 3 28 3 419 4 S -0 
11. 6 4 8 5 12 1 - 0 - 0- 	0 11. 4 3 32 5 32 4 32 6 2 17 2 17 
12. 18 3 18 3 20 3 16 8 16 8 	0 12. 2 4 32 3 32 2 4 28 1 17 4 11 
13. 22 3 20 3 22 3 16 8 - 0 - 0 13. 22 3 :30 3 30 4 -0 - 0 32 22 
14. 28 4 2(3 4 28 3 - 0 - 0 	0 14. 30 4 30 5 30 4 32 31 32 20 32 33 
15. 	8 2 26 2 32 3 - 0 - 0 0 15. var -3 32 3 28 3 32 17 32 11 32 8 
16. 8 1 28 2 28 2- 0 - 0 	0 16. 22 3 22 4 22 3- 0 - 0 - 0 
17. 12 	2 28 	232 	3 	0 -- 	0 32i 11 17. 22 	5 20 	6 18 	7 20 17 16 25 16 28 
18.122322324 48328321118.2052052021628 2033 2022 
19. 32 	3 32 	3 :32 	3 32 17 32 11 32. 17 19. 26 	2 24 	2 ar 2 	0 - 	0 - 	0 
20. var 1-2 var l-2 32 2 - 	0 - 0 321 11 20. - 0 ar 2 28 3 - 	0 - 0 28 8 
21. var 1 32 2 32 3 32 8 32 8 32 17 21. 28 .1 28 3 - 	0 28 S - 0 - 0 
22. 2 2 28 3 30 3 4 22 24 17 32 14 22, 6 4 2 5 2 6 32 17 32 17 32 42 
23. 20 3 l8 5 18 5 - 0 16:33 16 25 23. 32 6 32 6 30 5 32 25 32 33 32 20 
24. 26 6 26 6 26 6 - 0 32 25 32 :33 24. 28 4 24 3 26 3 	0 16 8 - 0 
25. 2i 3 16 :3 16 4 32 8 - 0 16 25 25. 20 1 12 4 12 4 0 	0 - 0 
26. 24 4 -9 251 8 28 	5 24 33 2S 20 2S 	S 26. 18 	5 22 	5 16 	4 16 33 20 25 20 25 
27. 28 3 16 3 14i 4 16 8 16 25 16 17 27. 16 4 16 4 16 1 16 25 16 25 16 17 
28. 12 3 12 4 26 6 16 17 20 25 24 17 28. 16 3 16 3 16 3 16 25 16 17 - 0 
29.:305325305 	0-I0 :322529.122122- 0- 0-0-0 
30. 28 3 28 4 28 3 - 	0 31 S - 0 30. 32 2 28 2 30 3 - 0 - 0 - 0 
31. 2 1 161 2 l6 3- 0 10 - 0 
1952 X 	 952 XI 
1. :323 2 1 32 3- 0 32 8 32 8 1. 63 63 4 3- 0 - 0 - 0 
2. 63 63 6 4 - 0 88 8 25 2. 4 4 24 24 	0 	0 - 0 
3. 65-6  6 6 6 6 8 2.5 825 8 42 3. 4 3 24 25 0 - 0- 0 
4. 6 5 6 5 4 4 4 33 4 25 4 17 4. 2 2 2 2 14 2- 0- 0- 0 
5. 4 3 8 3 6 3 - 0 - 	0 - 0 5. 14 4 12 4 12 5 12 23 12 25 12 25 
8. var 	2 va i- 2 var 5-2 - 	0 -- 	0 - 	0 6. 28 	5 24 	4 28 	3 20 25 24 	8 28 17 
7. 54 65 4 6- 0 8 17 4 25 7. 24 23 4 3 32 2,5 32 8 - 0 
8. 2 	5 	2 4 :32 3 4 33 - 0 	4 	S 8. var 1 var 1 14 	2- 0 	0 16 17 
9. var 3 14 	4 24 	5 20 25 20 50 16 42 9. 	6 	2 	2 4 32 5 - 	0 - 	0 32 33 
10. 20 3 22 2 28 1-2 16 25 16 17 - 	0 10. 	6 2 12 3 22 5 32 S - 0 20 42 
11. 32 3 32 4 32 5 - 0 - 0 - 0 11. var 4 12 4 12 4 16 33 16 25 - 0 
12. 2 4 2 3 4 2 32 8 - 	0 - 0 12. 12 4 12 3 S 2 12 25 12 17 - 	0 
13. 43 54 4 5- 0 - 0 4 10 13. 4 4 10 4 8 :3 32 8 - 0 - 0 
14. 4 6-7 	6 	6 	6 	5 32 25 	4 25 	4 17 14. 10 	4 10 4 	S 	3- 	0 16 	8 	0 
15. 6 6 6 5 6 5 4 17 4 17 4 17 15, 10 4 10 5 12 5 - 0 8 8 8 25 
18. 64 6 3 4 3 4 8 4 8 .1 8 16. 10 4 10 3 4 4- 0 - 0 - 0 
17. 43 63 4 3 4 S - 0 	0 17. 12 4 14 4 16 5- 0 - 0 -I 0 
18. 62 2:3 4 5- 0 - 	0- 0 18. 20 :3 22 2 28 2- 0 - 0 	0 
19. 25 65 4 4 - 0 65 4 8 19. 24 2 22 4 22 4 32 8 - 0 32 8 
20. 44 63 4 5 4 25 - 0 - 0 20. 22 :3 22 2 22 2- 0 - 0 	0 
21. 0.1 63 6 3 - 0 - 0 - 0 21. 12 3 12 4 12 3 12 8 - 0 - 	0 
22. 62 61 2 2- 0 - 0 - 0 22. 14 4 14 4 12 4 - 0 16 11 16 17 
23. 8 3 12 2 10 2 - 0 - 0 - 0 23. 12 4 12 5 12 5 16 17 16 22 16 25 
24. 10 3 10 3 10 3 - 0 - 0 - 0 24. 12 4 12 5 12 4 16 17 16 14 16 14 
25. 84 83 8 2 12 8 - 0 - 0 25. 12 4 10 3 4 3 16 17 •- 0 32 17 
26. 12 3 12 3 12 2 - 0 - 0 - 0 28. 6.1 64 8 4 32 17 32 11 32 8 
27. 54 84 8 3 8 8 - 0 - 027. 4 :3 28 2 6 5- 0 - 0 - 0 
28. 12 4 12 4 16 5 - 0 12 17 32 25 28. 32 3 14 3 14 3 - 0 - 0 16 33 
29. ------------29. 18 3 26 3 24 3 16 17 28 8 - 0 
30. - - - - 20 2 - - - - - 0 80. 22 3 22 3 22 1 - 0 - 0 - 0 
31. - 0 8 3 S 3- 0 - 0 - 0 
3 2689-55 
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7h 
Wind 
1 	14 	Ii 	1 2111 
Surface current 
7I1 	1 	14111 	21 	Ii 
\Vind Surface cwrent 
711 	1 	145 	1 	21 	hl 5 ~ 	7h 	1 	1411 	1 	21 	h 
1 1952 XII I 1952 X1I 
1. 12 1 	16 2 	28 2 32 	S 16. 	4 1 	2S 4 26 :3 0 - 	0 28 	17 
2. 188 6 	20 6 	22 2 16 	3:3 
- 	0 -~ 	0 
20 	:33 	20 	33 i7. 	11 414 4 12 3 0 16~ 	17 0 
3. 25 25 2 5 :32: 	50 :32 	33 	32 	4.2 18. 	22 6 3 2 3 32. 	8 4128 3233 
4. 26 4 	28 3 	28 4 1 0 0 0 19. 	4 1 	14 312 3 0 0- 0' 
5. 32 4 -6 	30 5 	24 3 3'3 11 	11 - 	0- 	0 20. 	10 3 	63 21 0 0 - 	0 
6. 24 6 	26 6 	2 4 20 	28 
28~ 	25 
20 	17 	- 	0 2l. 	v:1rI 1 	12 2 8 2 0 0 - i 	0 
7. 26 3 	24 4 	24 6 - 	021 	8 22. 	32 4 	3.2 3 4 3 :32 1 	17 22 1 	8 321 	S 
8. 22 4 	28 5 	32 4 24 	17 - 	0 	0 23.10 3 	14 4 14 3 0 0 16 	19 
9. 6 3 	1.2 :3 	12 4 'I 	8 - 	0 0 24. 	12 2 	16 1 	vnrI1 -2 0 0 0 
10. 16 6 	22 5 	22 5 16 	42 20 	33 	20 	17 
I 
25. 	14 5 	14 5 20 4 1(11 	33 10i 	33 20 	3:3 
11. 201 6 	20 6 	28 5 20 	:33 20 	42 	20 	17 26. 	20 :3 	22 :3 20 3 0 0 0 
12. 18 :3 	21 3 	20 L -2 20 	11 - 	0 0 27. 	20, 3 	18 3 201 :3 - 	0 - 	0 - 	0 
.13. 12 2 	12~ 3 	12 3 0 16 	8 	12 	17 28. 	12 3 	12 3 12 3 0 0 - 	0 
14. 8 4 	81 4 	S 4 12 	8 0 	0 29. 	12 3 	12 3 12 4 0 - 	0 i 	0 
15. 20 6 	20~ 4 	20 5 20 	3:3 20 	28 	16 	33 3 10 0 0 5 0. 	10~ I 1 2 - 	
0 - 	0 
6. Storbrotten 60°26'N 19°13'E 
Observer Holger Lindelnan 
i d Afind Sw'lnce ciirrent Current iii 15 m depth Current in 30 in depth 
I 	Ii I 	14 h 	I 	21 	Ii 7 	I1 	I 14 	h 	I 21 5 7 	It  1.1 h  21 5 7 	h 	I 14 	II 	1 21 Ii 
1952! 
1. 201 4 	22 3 	21 3 	32 10 2 10 20 ' 2 32' 	12 2 8 0 321 	17 4' 	8 I 0 
2. 181 2 	8 1 	6 2 	20 3 20 14 0 0 20 12 • i 0 0 201 10 0 
3.. 0 	30 1 	29 3 	12 2 0 22 8 121 	2 - 0 22 3 1Gi 	I - 0 - 0 
4. 27 1 	20 1 0 	- 0 • 0 0 0 •- 0 - 0 i 	0 0 - 0 
5. 2 1 	31 2 	29 2 	- 0 4 2 4 5 0 - 0 4 2 0 - 0 0 
6. : 	21 2 	18 5 	19 4 	18 11 20 X12 24 21 18: 	9 20 42 24 21 18 1 	9 20 .12 24 24 
7. 20 3 	20 3 	25 4 	20 10 24 3 32 21 20 5 24 :3 32 21 0 24 	:3 32 21 
8. 24 2 	22 2 	18 4 	22 21 20 9 20 13 22 21 20 10 20 12 221 	21 20 	10 20 11 
9. 17 4 	16 5 	20 .1 	173:3 16 28 • 0 17 33 1028 -- 0 1233 3628 - 0 
10. 1!1 4 	16 4 	23 5 	16 24 20 28 20 28 18 24 20 10 20 21 18 24 20 	10 22 21 
11. 17 4 	14 1 	12 2 	17 21 0 b 	' 21 20 	21 0 8 21 22 24 - 	0 8 28 
12. 6 2 	32 :3 	30 4 	- 0 32 2 :32 7 -- 0 0 32 2 • 0 - 	0 - 0. 
13. 30 4 	29 4 	28 2 	28 9 30 17 30 12 28 9 30 13 29 12 28 9 28 11 28 11 
14. 19 2 	151 2 	14 2 	22 7 20 17 28 5 21 5 20 17 28 5 22 5 20 15 28 :J 
15.. 23 1 2 	15 4 	16 6 	-1 0 22 17 16 46 - 	0 20 12 16 42 0 40 10 10 4.2 
16. 26 7 	26 7 	24 4 	281 12 28 	21 24 4 28. 	42 28 29 24 2 2SI 	42 28 28 0 
17. 2,1 :3 	2:3 2 	22 2 	24 17 24 15 28 • 13 24 1 	1:3 30 14 28 11 24 	13 26' 14 26 9 
18. 6 1 	8 2 	7 4 	8 6 10 6 6 	I 30 81 	10 10 6 8 28 9 	10 12 	6 8. 231 
19. 8 5 	4 3 	5 3 	8 9 614 8 11 81 	5 6 14 8 9 8 	5 614 8 S 
20. 2 4 	4 3 	3 3 	32 10 4 2 - 0 :3'Li 	17 10 4 --i 0 32 	17 10 	8 - 0 
21. 32 3 	3 2 0 	• 0 0 16 7 .- 	0 0 16 7 J 0 10 16 7 
22. 24 2 	23 3 	24 4 	22 5 26 	21 28 17 22 	7 28 17 26 14 2,1 11 28 	17 28~ 14 
23.122 4 	23 4 	22 1 4 	24 15 23. 	28 22 28 2217 23 21 26 28 9217 2117 26 Y? 
24. 21 5 	21 4181 3 	2428 21117 24 13 241 	28 2615 2.1 7 24 28 2013 24 7 
25. 20 2 	20 2 	19 i 2 	- 0 24 4 - 0 22 	2 24 5 - 0 22 3 24 	5 -- 0 
28. 15 1 	01 6 2 	- 0 0 22 S - 	0 (i 5 22 10 0 . 6 	f 2.3 10 
27. -0 51 7 1 0 4 2 4 2 0 - 0 - 0 - 0 0 -- 0 
28. 6 2 	10 2 	2 2 0- 0 0- 0 -' 0 - 0 - 	0 10 - 01 
29. 2 3 	32 3 	26 3 	2 10 32 9 26 4 21 	10 32 5 26 3 4 	10 32 5 26 :3 
30. 26 3 	20 2 0 	30 56 20 15 24 4 2.1 	46 20 12 24 3 26 	.12 20 12 22 3 
31. 6 1 	11 1 	8 :3 	- 0 . 	0 -. 0 0 - 0 0 • 0 - 0 - 0 
1952 11 
1. 14 8 	10 5 12 6 	-- 0 12 7 181 14 12 14 14' 11 0 12 1-I 14 8 
2. 16 1 	16 3 12 2 0 12 12 0 
-1 	0 
0 12 12 - 0 - 1 	0 12 9 - 0 
3. 16, 3 	16 2 14 2 0 - 0-- 0 0- 0 0- 0- 0- 0 
4. 18: 1 	18 1 22 2 0- 0 0- 0 0 - 0 10 28: 	2 - 0 
5. 27 2 	31 2 30 2 0 32 9 30 7 - 	0 32 5 30 6 0 32• 	3 30 5 
8. 21 2 	16 3 17 5 	?L 3 18 28 17 28 22 	6 18 21 171 25 22 	6 18 	21 16 25 
7. 201 4 	20 3 18 2 	28i 12 32 1:3 - 	, 0 2.810 32, 15 - 	: 0 28. 	10 2: 	16 - , 0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND AVINDS: 6. STORBEOTTDN 	 Ich 
B 
' 7 	11 
Wind 
I 	14 	h 	I 21 	Ii 
Surface current 
7 	Ii 	I 	14 	It 	I 	21 	It 
Cwreut in 15 in depth 
S 	Ii 	I 	14 	It 	I 	21 	It 
Current in 30 in depth 
7 	11 	I 	14 	It 	21 	It 
1952 11 
8. 22 3 	30 3 	32 	3 22 	2 - ll - 0 0 - 0 -I 	0 - 	1 0 . 0 
9. 31 :3 	30 3 	31 	4 4 	21 - 0 32 21 4 13 - 0 32 	3 41:3 0 0 
10. 32 5 	30 4 	29 	:3 28 	12 28 28 28 1 7 23 12 28 10 261 	13 20 12 25 10 28 13 
11. 20 2 	11 1 	10 	2 24 	17 10 2 - 0 22: 15 10 5 0 221 14 10 5 0 
12. 7 3 	6 3 	32 	3 32 	7 - 0 16 10 2 9 10 7 1(i 	0 211 1 (1 10 16 li 
13. 28 3 	20 2 	18 	3 24 	13 20 28 24 17 24 11 lIt 28 24 	12 24 1 10 21 28 24 1 2 
14. 17 3 	18 2 	18 	4 - 	0 - 0 20 2 0 - 0 - 	0 - 0 - 0 - 0 
15. 18 2 	18 2 	17 	2 30 	7 18 5 1S 3 301 2 - 0 18 	3 - 0 0 1S :3 
18. 15 0 	16 0 	- 	0 20 	15 20 13 4. 5) 18 11 20 17 -1 	8 16. 10 201 17 4 
17. 28 2 	25 2 	22 	2 6 	7 4 8 20' 5 61 I 4 S 20 	3 5 12 I S 2(I 8 
18. 0 	- 0 	18 	3 22 	.l 24 4 16 8 0 - 0 16 	S• I 0 • 0 16 10 
19. 16 19 3 	26 	2 10 	10 - 0 30 5 15 10 - 0 30 	2 19: 10 0 0 
20:17 :3 	17 3 	17 	6 18 	12 18 17 1S 28 1b12 1l2 18 	28 1812 1s 12 1525 
.21. 20 3 	20 4 	26 	3 32i 	10 32 17 32 8 32 10 32 12 32 	3 32 10 82 12 - 0 
22.  29 2 	2 2 	14 	1 - 	0 - 0 - 0 16 4 - 0 • 0 1(i 5 0 5 2 
2314 3 	8 2 	5 	1 16 	8 8 8- 028 S 8 2 -- 	0 16 8 8- 2 - 0 
24. 20 1 	- 0 	12 	1 0 - 0 - 0- 0 30 2 - 	0- 0 30• 5 - 0 
25. 	I - 0 	15 2 	18 	2 0 - 0- 0 0 -: 0 - 	0- 0 - 0 - 0 
26. 26 2 	28 2 	2 	2 2.1 	5 l 6 - 0 24 7 21 6 - 	I 	0 24 7 -I 1 0 
27. 15 2 	15 :3 	10 	3 - 	0 113 3 16 28 0 111 2 111; 	28 0 0 Ill 28 
1952 	III 
. 
3. - 14 	ö I - - 10 28 - - - - 101 	28 10 28 
4. 15 0 	10 10 	28 16 810 2 161 28 16: :3 0 1ö 28 loi :3 :0 
5. 12 2 	14 	- 
6 	16~ 	1 
:3 	12 	2 12110 - 0 y, 2 12 0 0 - 	0 12 9- 0- 0 
6. 21 1 	- 0 	18 	:3 0 - 0 16 2 0 - 0 - 	0 - 0 0 0 
7. 21 :3 	18 3 	17 	4 22 	3 :32 3 12 7 22 2 :32 5 12' 	:1 - 0 321 5 1.21 :3 
8. . 20 -1 	16 418 	4 20 	5 20 8 20 320 2 20 4 - 	0- I 0 201 -I-- 0 
9. 	1 20 5 	20 3 	IS 	2 30 	8 1 0 - 0 :30 5 0 0 tO :3 - 0 
10. 21 :310 2 	19 	2 20~ 	4 - 0- 0 0 - 0 0 - 0 - 0- 0 
11. 10 :3 	21 	! 2 	24 	2 11 	2- 0 22 2- 0- 0 - 	0 io - 0-- 0 
12.20 5 	30 628 	ö l217 :32 28 24 21 32 13 :32 17 2-I 	17 '32 13 3'L 28 2-1 17 
13. 31 0 	:32 8 	2 	7 :32 	:31 32 42 321 28 32 28 32 42 :32 	42 321 2S 32 42 :32 d3 
14. :31 3 	18 :3 	23 	410 5 20;28 24 28 16 8 20 21 21 	42 16' S 20 21 24 42 
15. 28 3 	211 2 	18 	2 201 	7 20 17 18 25 28 4 20 17 18 	23 25' 4 20 17 18 25 
16. 26 3 	31 6 	30 	5 '= 	11 :30 42 812 2.8 10 :30 28 10 	15 28 10 :30 28 10, In 
17. 1 :3 	4 1 	12 	2 201 	10 :30 9 II 9 20 17 30 8 4 	5 20 17 25 S 4 5 
18. 11 3 	14 :3 	- 	0 s 	:3 4 15 6 14 0 4 10 0 	10 - 0 4 16 II 10 
19. 5 2 	6 2 	31 	2 617 4 15 425 6 7 ii 10 533 6 7 (i S 5 3:11 
20. 1 2 	1 3 	3 	3 2I 	21 32 21 •1 11 2 17 32 25 4 	8 2 17 32 28 •l 5 
21. 1 2 	7 `L 	0 	2 :3•?I 	2 6 7 2i 1:3 - 0 G 5 :32 	13 - 0 6 4 :32 la 
22. 21 1 	6 1 	8' 	2 2 	:3 6 9 d • 15 - 0 r- 0 2 	11 - 0 6i 0 2 Iii 
23. - 0 	20 L 	-ii 	2 - 	I 	- - 0 - - - - 0- - - - - 0 - 
24. 0 3 	5 :3 	:3 	'L I',' 	7 - 0- - 2 6 0- - 0 5 -' 0 
25. 3 4 	2 5 	2 	4 2112 6 5 41:3 2311 li 	7 -1 S 238 6 7 
121 
20.22 530 5 	1 	G 2R- 	'21 l d7 :32 42 2S li 140 32128 2815 140 32 2S j 
27. 32 3 	30 3 	2 	4- 0 30 8 2 21 - 0:38 7 2! 	21 - 0 :30 6 2 21 
28. 2 -1 	32 3 	32 	5 2 	2 18 2 24 42 --- 0 lfl~ 6 24 	28 I 0 ffi 6 24 28 
29, 32 3 	213 1 	22 	1 111 	7 20 8 0 111 7 20 9 - 	0 16 7 20 9 - It 
30. 2:3 2 	20 1 1 	18 	1 0 - - - - - 0 --- . 	. 	- - 0 - -- - -- 
31. 19 2 	16 1 2 	16 	:3 25 	8 - - - 0 28 8 - - 0 2-9 8 - 	' - - 0 
1952 IV 
I 1, 8I 3 	- - 	- -I 	4 - 4 4 I - - 	- 6' 10 - - -- 
2. -I 	- - - 	- - - - - - 
3.' 
4.  _• - 	- - - - -- - - - 	- - - - - - 
5.  - 	- - 	- - - - - - - - - - - - - - - . 
H. - - 	- - - - -- -1 - - - 	I - - 	- - - - - . - 
• 9. -- 	- -- 	- - 	- - 	I 	- ! - 
IH' - Io. - - - 	171 	3 - - 	. - 0 -- - 20i 	3 - - - 20 5 
20 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 
B 
" 7 h 
\Vind 
I 	14 	h 	I 21 	11 
Suriacc current 
7 	h 	I 	14 h 	J 	21 	li 
Current in 15 ni 6cpCh 
7 	li 	I 	14 	h 	I 	21 	ti 
Current, in 30 ni Scpt.h 
7 	I1 	I 	14 	I1 	I 	21 	11 
1952 IV 
H. 16 3 	16 3 15 	4 16 3 --I 0 18 9 16 3 0 18 	12 16 4 16 3 18 14 
12. 20 2 	14 2 18 	2 - 0 - 0 • 0 0 	- 0 - 	0 0 - 0 -0 
13. 20 2 	- 0 2:3 	1 - 0 -- 0 0 -- 0 	-I 0 0 - 0 8 3 23 3 
14. 22 2 	- 0 14 	3 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 0 - 0 - 0 14 5 
15. 20 3 	222 1 2 	2 0 - 0 2' 7 - 0 0 2 	7 - 0 - 0 2 7 
16. 24 4 	26 4 20 	3 23 3 28 1,1 2 7 23 3 	28 15 2 	7 28 S 28 15 32 7 
17. 30 4 	26 2 14 	1 - 0 20 14 18 13 - 0 	20 12 18 	]3 20 3 20 12 18 13 
18. 2 2 	14 2 14 	2 - 0 14 3 20 21 - 0 	18• 3 20 	21 - 0 14 5 20 21 
19. 2 2 	2 3 2 	1 - 0 16 4 - 0 0 	16 4 - 	0 - 0 16 :3 - 0 
20. 16 3 	16 4 14 	5 16 15 18 13 16 21 16 15 	18 13 16 	21 16 17 18 12 16 17 
21. 18 3 	16 2 12 	1 2.4 5 - 0 - 0 28 5 	- 0 - 	0 - 0 - 0 -• 0 
22. 12 1 	1:3 2 11 	2 0 - 0 - 0 - 0 0 - 	0 12 1 - 0 - 0 
23. 18 2 	15 2 13 	2 - 0 - 0 - 0 -- 0 	- 0 -- 	0 - 0 - 0 - 0 
24. 13 1 	12 1 18 	3 - 0 0 18 7 0 0 18 	7 - 0 - 0 13 10 
25. - 0 	-1 0 10 	1 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 	0- 0 - 0 0 
26. 3 2 	32 3 2 	2 3 6 4 7 - 0 3 Ci 	4 7 - 	0 310 2 9 22 
27. 31 3 	1. 3 3 	2 32 5 32 5 32 3 32 5 	32 5 32 	3 32 7 32 12 32 E1 
28, 6 3 	6 2 6 	2 4 3 - 0 - 0 4 3 	- 0 - 	0 4 5 - 0 -0 
29. -0 3 1 - 	0 2 4 - 0- 0 2 4 	- 0 - 	0 2 5 - 0 - 0 
30. 17 1 	16 2 14 	2 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 	0 - 0 - 0 - 0 
1952 V 
1. 0 1 	5 2 32 	2 - 0 - 0 32 2 0 	- 	i 0 :32 	4 -- 0 0 32 4 
2. 31 4 	30 3 28 	2 32 4 30 7 20 I; •-- 0 0 20 	4 0 
-~ 
0 20 4 
3. 20 3 	28 2 18 	1 30 7 30 2 16 5 24 6 	30 3 14 	4 24 6 30 3 10 4 
4. 16 2 	14 3 14 	32! 4 12 5- 0 24 3 	-I 0-- 0 24 3- 0- 0 
5. 5 3 	8 4 6 	2 8 4 8 4 --; 0 8 2 	8 3 -- 	0 0 8 3 0 
8. 6 4 	42 8 	2 8 5 - 0 ~ 0 8:1 0 0 0- 0 0 
7. 62 4 2 11 	1 -- 0 - 024 :3 - 0 	- 0 - 	0 -  0- 0 0 
8, 4 2 	7 2 16 	1 16 2 22 4 20 :3 - 0 	22 4 - 	0 0 22 4 0 
9. 20 2 	14 3 16 	3 221 3 - 0 24 2 22 3 	24 4 - 	0 20 4 24 41 - 0 
10. 20 2 	11 2 14 	2 0 0 0 - 0 	- 0 - 	0- 0 0 0 
11. 12 1 	16 1 1:3 	2 0- 0- 0- 0 	- 0 - 	0 0 - 0 - 0 
12. 17 2 	15 2 27 	1 32 2 30 5 2 3 :30 4 	32 7 2 	2 30 5 32 8 - 0 
13. 31 1 	:32 3 32 	-I 27 6 30 17 30 21 30 2 	30 11 30 	9 26 2 30 11 :30 9 
14. 32 4 	31 3 32 	3 2 6 - 0 24 7 2 6 	- 0 24 	4 2 6 0 24 3 
15. 28 4 	27 2 26 	1 28 4 27 6 - 0 281 6 	27 7 - 	0 28 6 27 7 - 0 
16. 27 1 	31 3 26 	2 21 4 32 2 - 0 26 4 	- 0 - 	0 20 3 - 0 - 0 
17. 30 :325 3 24 	2:30 2- 0 22 10 - 1 0 	- 0 22 	24 - 0 0 22 24 
18. 2 3 	313 32 	5 - 0 - 0 32 5 20 8 	32 3 4 	3 20 8 32 3 4 3 
19. 1 5 	1 5 1 	4 1 16 1 10 - 0 1 11 	1 2- 0 1 11 1 2- 0 
20. 4 3 	32 3 32 	2 4 2 :32 0 :32 2 28 5 	32 8 32 	6 28 5 32 8 32 Ci 
21. 1 2 	28 2 - 	0 4 2 2 5 - 0 - 0 	4 5 - 	0 0 4 7 0 
22. 29 1 	27 2 26 	2 5 2 - 0- 0 8 3 	- 0- 0 83-- 0 -- 0 
23. 26 1 	28 2 - 	0 - 0 20 2 0- 0-- 0- 0 - 0 0- 0 
24. 30 3 	20 3 26 	2 - 0 - 0 16 3 -- 0 	16 7 16 	:3 0 16 7 16 3 
25. 18 2 	16 2 16 	1 18 6 20 12 28 3 13' 7 	20 10 28 	3 20 8 21 10 20 4 
28. 30 4 	27 3 28 	3 :32 28 32 7 30 2 32 28 	32 7 28 	2 32 28 32 7 28 2 
27. 20 4 	28 2 20 	1 30 1:3 26 9 24 14 30 12 	26 8 23 	15 30 12 23 7 23 17 
28. 11 2 	14 4 14 	4 23 5 - 0 16 10 28 5 	- 0 16 	7 28 5 - 0 16 5 
29, 16 2 	15 4 14 	4 - 0 10 5 12 3 - 0 	16 2 14 	2 28 2 0 - 0 
30. 14 3 	13 3 18 	1 16 6 20 7 8 3 16 6 	20 7 9 	3 16 6 20 7 9 3 
31, 17 3 	15 2 18 	2 20 7 16 2 - 0 22 5 	- 0 - 	0 22 5 - 0 - 0 
1952 VI 
1. 2:3 2 	11 1 15 	2 - 0 - 0 16 7 - 0 	- 0 16 	4 - 0 - 0 16 2 
2. 13 2 	14 3 15 	3 14 2 14 5 - 0 - 0 	II 3 16 	2 0 14 2 16 3 
3. 17 3 	19 2 20 	3 18 2 20 5 - 0 18 2 	20 5 - 	0 18 3 20 5 - 0 
4. :30 2 	28 2 17 	2 - 0 - 0 18 6 - 0 	- 0 18 	7 - 0 - 0 18 7 
5, 30 2 	2 1 14 	1 30 4 2 7 16 11 32 3 	2 5 16 	8 32 3 2 4 16 6 
8. 16 1 	15 2 14 	4 - 0 20 6 14 8 - 0 	18 3 14 	7 - 0 18 3 14 7 
7. 14 :3 	1:3 3 10 	2 16 4 13 5 14 5 16 4 	1:3 3 14 	4 16 4 - 0 14 3 
8. 18 2 	15 2 15 	2 - 0 14 5 17 5- 0 	14 4 17 	5 - 0 18 4 17 5 
9. 2 	17 2 16 	1 - 0 17 6 22 4 ---- 0 	16 6 22 	2 - 0 16 5 - 0 
10. 1 	32 2 28 	1 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 	0 - 0 - 0 - 0 
11. 
j 
0 	32 1 - 	0 - 0 28 5 - 0 - 0 	28 2 - 	0 - 0 - 0 - 0 
12. 1 	16 3 S 	2 18 3 20 10 :32 10 18 2 	20 3 - 	0 18 2 20 3 - 0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. S'I'ORBROTTBN 	 21 
~y 	 \Yind 	 Surface current 	Current in 15 ni depth 	Current in 30 in depth 
7 Ii 1 14 h 1 21 h 	7 Ii l 14 1h 	21 L 	7 It I 14 h I 21 h 	7 h I 14 h I 21 h 
1952 VI 
13. 4 1 4 1 6 1 :30 9 2.1 12 22 5 30 7 24 10 	0 30 7 6 9 - 0 
14. 16 3 13 5 16 	5 20 6 20 10 16 12 - 	0 - 0 • 1 	0 •- 0 - 	0 - 	0 
15. 16. 5 16 4 16 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 18 3 
16. 18 3 16 4 16 4 22 2 16 3 24 5 	0 - 0 24 3 - 0 - 0 24 3 
17. 20 2 15 2 15 1 -2 	6 3 - 0 - 	0 - 0 - 0 - 	0 - 0 - 0 -0 
18. 24 1 16 2 15 3 - 0 - 0 - 0.- 0 - 0 - 0 	0 - 0 - 0 
19., 11 3 10 3 15 	2 10 4 10 3 18 	7 	8 4 - 0 18 	4 	8 4 - 0 20 2 
20. 19 3 17 :3 16 3 - 0 28 7 16 3 - 0 30 3 - 0 - 0 28 3 - 0 
21. 14 2 15 3 19 3 2 11 - 0--- 0 2 11 -• 0 - 0 2 12 - 0 - 0 
H 22. 15 2 	0 32 1 - 0 32 7 32 d - 0 32 3 32 3 - 0 32 3 32 :3 
23. - 0 111 1 15 2 - 0 28 0 22 8 - 0.32 6 24 7 - 0 26 5 24 6 
24. 28 3 2 4 27 2 28 28 32 12 :32 	3 28 17 32 9 - 0 28 17 32 9 - 0 
25. 25 :3 - 0 14 2 29 21 30 5 22 7 28 17 28 4 24 4 28 14 28 4 24 2 
I 
26. 28 1 31. 2 18 1 2 12 2 12 12 7 2 12 2 7 - 	0 2 12 2 7 - 0 
27. 10 1 151 2 14 2 6 9 - 0 - 0 6 4- 0 	0 	0- 0- 0 
28. 30 2 16 1 - 	0 2 14 16 7 2 13 2 8 16 6 2 10 2 S 16 6 2 10 
29. 17 2 15 2 18 1- 0- 0 26 8 	0- 026: :3 	0- 0- 0 
30.  
1952 VII 
25. 28 2 28 3 20 1 - 0 21 3 20 4 - 0 -• 0 20 4 30 2 - 0 201 4 
26. 26 2 28 2 32 1 - 0 - 0 16 3 	0 - 0 - 0- 0- 0 - 0 
27. 7 1 18 1 16 2 - 0 18 5 - 0 0 18 4 - 0 - 0 18 3 - 0 
28. 14 1 - 0 6 2 - 0 - 0 S 5 - 0 - 0 S 5 	0- 0 4 3 
29. 62 6:3 6 3 32 4 66 6 5- 0 65 (3 :3 32 3 6 '1- 0 
30. 12 2 16 2 16 2 -- 0 2 5 	0 2 4 2 3 2 1 20 2 3 2 4 
31. 20 2 16 3 17 :3 - 0 - 0 28, 5 i 0 - 0 28 5 28 2 2S 2 32 5 
1952 VIII 
1. 1011-2 	16 	2 	16 1 -2 	2 	9 	:321 	:3 	24 	S 	2 	9 	:32 	7 	0 	2 	9 	32 - 7 	14 	3 
2. 21 2 16 2 17 2 2 9 0 24 10 2 9 -- 0 24 S 2 9 0 30 5 
3. 20 2 15 2 16 3 29 10 	0 22 9 29 9 - 0 221 4 30 S - 	0 - 0 
4. 16 3 16 2 16 2 16 2 0 16 8 16 2 - 0 16 4 - 0 -, 0 - 01 
5. 20 	2 16 2 18 	2- 	0 	-I 0 	6 	4 - 	0 	4 	2 	4 	7 	0 	4 	5 	41 10 
6. 16 3 20 2 22 2 22 1 24 7- 	0 22 2 - 0 - 0- 0- 0 . 0 
7. 28 3 29 2 10 	2 :32 12 ---0 	0 32 11 - 	0 	4 	4 311 11 - 	0 	4 9 
8. 8 2 7 2 2 2 32 13 8 8 2 15 2 12 8 5 2. 14 231 S 5 2 14 
10. 6 1 8 1 8 3 6 10 - 0 6 	9 6 10 32 3 61 3 6 10 32 1 	1 0 
11. 8 4 16 .3 16 2 8 5 12 3 30 8 8 4 - 0 :32; 6 8 3 - 0 33 5 
12. 22 2 16 2 17 :3 22 13 - 0 22 12 22 10 - 	0 20 10 - 	0 - 	0 201 7 
13. 20 3 20 3 22 3 22 9 :3210 24 4 22 7 32 6 24 :3 28 5 2 4 	0 
-14. 28 3 28 2 4 2 :32 8 32 8 - 0 31 6 32 S 	0 32 7 32 8 0 
15. 2 2 29 2 30 1 :30 9 30 8 - 0 30 7 30 8 • 0 29 6 30 8 	0 
16. 20 1 - 0 4 1 :30 7 - 0- 0 30 7 	0 - 0 28 3 	0 	0 
17. 6 1 6 2 4 3 24 6 11 4 5 2 2 611 -1 5 - 0 612 4 :i 
18. 24 2 3 32 3 28 2 8 32 3 2 9 2 7 :32 3 2 10 2 5 32 3, 
19. 32 1 2 3 28 2 32 6 - 0 - 0 32 6 4 2  
20. 28 3 28 1 32 1 28 7 28 9 - 0 28 5 26 5  
21. - 0 - 0 6 1 	0 	- 0 2 10  
22. 32 2 29 3 24 1 	1 0 :32 6 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 	0 
23. 20 3 20 4 20 5 221 5 22 21 28', 13 22 5 22 17 28, 10 20 6 22 17 28 8 
24. 28 6 28 6 30 5 28'22 32 33 3210 28 13 32 28 321 7 28 13 32 23 - 0 
25. 26 2 14 3 18 4 24 10 20 28 20 21 22 12 22 21 20 17 22 15 22 21 20 17 
26. 28 	7 27 	7 28 3-4 30 42 28 67 22 	41 30 42 28 56 22 36 30 42 28 56 22 36 
27. 20 3 15 2 16 3 24 21 - 0 16 7 24 17 - 0 16 5 21 17 - 0 16 5 
28. 16 3 25 6 25 	5 16 7 28 31 - 	0 16 7 26 28 - li 0 16 6 28 24 - 0 
29. 32 4 31 5 28 3 20 9 30 4 20 21 20 1:3 30 2 20. 17 20 17 - 0 20 17 
30, 30 3 28 3 30 2 32 26 28 17 	0 32 24 28 15 30', 2 32 21 4 10 30 3 
31. - 0 14 3 17 3 24 7 - 0 201 10 24 7 22 2 201 10 22 8 22 5 20 10 
22 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 6. STORBROTTEN 
t i 	VWin(1 Surface current 
7 	h 	1-k 	11 	1 	21 	Ii 
Current in 15 m depth 
7 	I1 	1 	14 	11 	1 	21 	h 
i  
	
Current in 30 in depth 	i 
7 	Ii 	ld 	1 	21 	11 7 	h 	1 	14 1, 	21 	h 
1952 IX 
1. 	16 4 20 2 20 2 - 0 - 0 26 5 21 2 20 2 26 2 24 3 20 5 - 01 
2. 	20 4 20 3 20 4 20 10 20 8 20 10 20 8 20 8 20 21 20 6 20 S 20 21 
3. 	22 6 24 2 18 2 11 10 - 0 18 21 11 8 32 2 18 13 11 7 :32 3 18 10 
4. 	28 1 32 2 28 1 17 3 32 11 18 3 17 3 32 10 18 5 17 :3 32 10 18 8 
5. 	27 2 26 2 20 1 1 5 28 10 - 0 1 3 28 S - 0 1 2 28 6 - 0 
6. 	2 1 4 2 1 4 2 13 4 14 24 10 2 12 d 15 21 10 2 10 4 21 24 10 
7. 	32 6 28 6 20 3 1 28 32 28 -- 0 1 21 32 24 - 0 1 15 32 21 - 0 
8. 	- 0 4 1 2 2 32 6 32 8 4 17 - 0 32 9 1 15 - 0 32 11 1 15 
9. 	1 3 1 3 32 3 4 12 - 0 2 7 4 11 - 0 2 7 4 10 - 0 32 8 
10. 	32 2 32 2 30 2 :31 7 32 13 30 5 31 6 32 12 30 6 31 5 32 11 30 7 
11. 	32 4 1 5 3 5-6 32 17 32 24 4 21 32 21 32 23 9 17 32 21 32 21 1 17 
12, 	32 3 32 3 32 1 - 0 32 12 30 10 - 0 32 12 30 11 - 0 32 11 30 12 
13, 	30 2 28 3 32 3 30 10 32 24 4 13 30 9 32 23 4 15 30 8 32 21 4 17 
14, 	32 3 31 3 28 2 - 0 30 7 22 13 - 0 30 5 22 15 - 0 28 3 23 16 
15. 	32 3 31 3 24 1 31 10 32 15 18 3 31 0 32 12 - 0 31 7 32 8 - 0 
16. 	223-4 21 2 20 1 22 13 24 11 18 12 22 13 24 11 18 11 22 15 24 10 18 9 
17. 	20 5 20 4 20 5 20 13 18 17 20 28 20 14 18 17 20 28 20 16 18 17 20 28 
18. 	20 5 22 3 20 1 11) 7 - 0 20 10 19 7 - 0 20 11 11) 7 - 0 20 13 
19. 	26 2 28 1 28 1 18 5 20 4 18 7 18 6 16 3 18 7 18 7 16 :3 18 5 
20. 	- 0 30I 2 28 2 - 0 32 3 28 3 - 0 32 .5 - 0 - 0 - 0 - 0 
21. 1 	28 1 18 1 12 3 - 0 24 4 20 7 - 0 28 3 20 5 - 0 28 3 20 5 
22. 	5 5-6 1 6 32 7 4 28 2 42 32 17 4 28 2 42 32 17 4 28 2 42 32 17 
23. 	335-6 30 4 30 3 - 0 26 8 32 12 - 0 24 13 32 10 - 0 22 21 32 10 
24. 	25 2 24 2 30 1 2 17 28 7 - 0 30 17 32 6 - 0 30 17 32 5 - 0 
25. 	14 3 12 4 16 5 16 8 16 14 14 5 16 8 16 13 14 6 16 7 16 10 34 7 
26.122 4 18 3 16 4 - 0 - 0 16 25 - 0 0 16 28 - 0 2 3 1028 
16 10 
16 
 17  15 
28. 	14 2 16 2 17 1 16 8 0 16 
21 
 6 16 4 , 	0 16 4 16 3 - 0 16  3 
29. 	2:3 1 18 2 20 1 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 
30. 	- 0 20 1 :3'2 1 - 0 -- 0 24 2 - 0 0--- 0 - 0 - 0 - 0 
1. 2 1 S 2 d 2 - 0 d 8 
2. 8 1 6 3 8 . 6 4 3 8 1) 
3. 4 6 6 6 8 5 - 0 8 21 
4. 6 4 6 4 2 3 3 12 4 5 
5. 2 2 32 3 32 3 1 3 - 0 
6. 32 3 28 2 10 1 10 - 0 
7. 6 5 5 6 4 6 4 2S 4 28 
8. 26-7  32 6 28 5 32 13 32 8 
0. 16 4 18 4 22 3 20 17 20 42 
10. 22 3 20 2 31 2 - 0 14 8 
11. 32 4 32 5 2 4 32 7 32 4 
12. 3 4 l 2 4 2 32 17 32 17 
13. 6 2 5 3 4 5 4 17 4 21 
14. 5 6 4 6 6 6 4 15 4 8 
15. 8 7 6 6 10 4 4 10 4 12 
16. 6 .1 6 3 8 3 6 12 6 12 
17, 6 2 4 :3 32 3 4 4 4 8 
- 	18. 32 4 32 4 2 4 4 11 32 8 
19. 2 4 4 5 6 :3 2 14 4 7 
20. 2 3 2 3 2 5 6 9 6 8 
21. 4 4 .1 3 6 3 8 5 8 3 
22. 4 2 4 2 1 2 4 3 8 3 
23. 4 2 8 1 0 3 - 0 10 8 
24. 9 2 10 2 10 2 10 9 10 12 
25. 10 2 8 2 8` 1 8 10 10 14 
26. 32 3 32 2 2 2 10 2 18 3 
27. 6 2 10 1 12 2 - 0 - 0 
28. 16 3 16 4 15 6 8 5 16 7 
29. 14 7 16 3 14 3 16 28 32 13 
30. 18 2 20 2 22 2 - 0 16 7 
31. 22 1 31 3 26 2 - 0 32 12 
1952 X 
32 	 0 
12 8 4 2 
4 17 - 0 
11 5 3 8 
28 3 1 3 
32 17 - 0 
4 17 4 21 
28 28 - 0 
22 17 20 17 
- 0 0 
32 5 - 0 
32 21 31' It 
4 28 4 13 
S 17 4 15 
6 10 4 6 
6 3 6 12 
32 15 4 4 
32 21 4 8 
0 2 11 
2 17 2 7 
0 85 
- 0 - 0 
12 8 - 0 
0 10 7 
0 8 10 
- 0 10 2 
12 7 - 0 
16 13 - 0 
6 10 16 21 
30 3 0 
28 7 -I 0 
1 4 32 2 - 0 4 4 32 2 
6 12 7 4 2 8 4 12 7 
17 4 17 - 0 8 13 4 17 
L 2 4 3 3 7 	0 4 :3 
0 28 - 5 	1 	2 	- 	0 28 	5 
0 32 17 - 0 - 0 32 17 
28 1 15 4 17 4 28 4 13 
2 28 21 -- 0 32 3 28 21 
) 42 22 15 20 17 20 42 22 15 
I 7 - 0 - 0 11 7 - 0 
0 32 6 - 0 	0 32 7 
13 :32 15 32 7 32 9 32 15 
21 4 28 4 13 4 21 4 25 
4 8 17 4 1:3 11 2 12 21 
12 6 ,1 6 4 4 12 6 2 
' S 6 S 6 10 6 7 6 8 
1 6 32 15 6 4 4 5 32 15 
3 32 17 4 5 - 0 32 17 
1 :3 	0 2 8 	4 3 	0 
15 	2 	15 	6 	4 	6 15 	2 13 , 
0 - 0 75 	0 - 0 
0 - 0 - 0 -- 0 - 0 
2 12 5 - 0 10 2 12 :3 
10 - 0 10 7 10 10 - 0 
17 -- 0 8 10 10 17 - 0 
5 - 0 16 2 16 8 - 0 
3 12 5 - 0 20 5 12 4 
f 5 16 10 - 0 16 3 16 8 
12 6 10 16 21 32 10 6 12 
l 6 32 2 - 0 24 5 32 2 
3 10 28 4 - 0 32 8 28 3 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 	 23 
ty 	 Wind 	 Surface current 	Current in 15 ni depth 	Current in 30 in depth 
7 11 1 14 h 1 21 Ii 	7 11 	1 11 h 1 21 Ii 	-7 1L 	1 14 h 1 21 Ii 	7 h 	1 14 h 1 21 11 
1952 XI 
1. 32 3 	11 3 	4 	3 30 8 	1 11 	G 17 30 10 	1 11 	G 17 :30 10 32: 13 	6 13 
2. 32 5 321 4 32 4 32 10 2 10 30 12 32 12 2 12 4 2 32 12 2 12 4 2 
3. :32 3 1 4 2 5 :32 5 32 8 2 13 32 4 32 4 2 10 32 3 32 2 2 10 
4. 4 3 351 2 24 1 2 3 - 0 24 2 2 2 22 3 24 10 2 2 22 9 24 10 
5. 14 4 17 3 28 3 14 7 18 6 28 11 14 7 18 5 28 10 14 8 13 5 28 10 
6. 28 3 28 3 32 3 32 11 28 5 32 10 :32 13 28 2 32 7 32 14 - 0 32 7 
7. 28 3 30 3 32 3 32 8 :32 2 24 S 32 8 32 2 24 5 32 7 32 2 24 5 
8. 28 1 20 1-2 - 	0 18 4 22 5 - 	0 18 7 22 .5 - 	0 1S 10 22 5 - 0 
9. 2 :3 4 4 32 5 4 10 4 8 4 10 4 10 4 8 4 10 :32 8 4 10 d 13 
10. 28 4 24 4 22 3 2.1 6 26 42 24 42 22 8 26 28 24 33 22 11 26 28 24 28 
11. 4 1 12 2 12 2- 0 14 12 22 3 - 014 822 4 - 0 14 8 22 5 
12. 14 2 8 1 8 2 22 10 16 8 	0 22 7 16 17 - 0 22 7 16 17 - 0 
13. I 4 1 10 2 	8 	2 - 0 10 2 -- 	0 	6 2 - 0 - 	0 	65 - 	0 - 0 
14. 10 2 121 3 8 3 - 0 8 2 8 13 - 0 4 5 8 12 - 0 4 5 8 11 
15. 	8 4 12 3 1.1 	4 12 13 161 17 14 	6 12 11 16 13 14 	5 12 9 16 13 14 5 
18. I 8 	3 	8 	2 	8 	3 	S 13 	8 10 	8 	13 	8 15 	8 17 	8 	9 	8 15 	8 17 	8 	7 
17. 16 3 16 4 20 3 16 17 16 8 - 0 16 13 16 7 - 0 16 13 16 4 - 0 
18. 22 2 28 1 26 1 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
19. 30 1 24 1 20 2 22 7 24 S 32 2 22 8 20 8 32 2 22 S 20 8 32 3 
20. 22 2 24 1 10 1 	0 - 0 12 6 - 0 - 0 12 4 - 0 - 0 12 3 
21. 10 3 12 :3 16 3 4 13 12 7 16 2 4 12 12 7 - 0 4 12 12 8 - 0 
22. 16 3 15 3 12 :3 4 8 14 8 8 4 4 2 14 5 8 2 4 2 14 4 8 2 
23. 16 3 15 3 15 2 - 0 24 9 - 0 - 0 24 8 30 4 - 0 24 0 30 4 
24. 12 2 12 4 12 4 12 12 12 9 - 0 12 5 12 4 -- 0 12 3 12 2 - 0 
25. 12 3 9 2 4 3 12 15 6 2 4 17 12 1:3 6 4 4 3 12 12 6 5 1 3 
26. 63 73 .1! 2 6 7 12 3 4 3 6 8 12 2 	0 6 10 12 2 - 0 
27. 32 :3 33 4 3& 4 :32 3 28 7 :32 17 	0 28 8 32 13 	0 28 8 32 13 
28. 2 2 28 1 24 1 - 0 21 12 26 14 •- 	0 21 10 26 13 -- 0 24 7 211 13 
29. 24 2 28 2 24 2 28 7 28 12 	0 28 8 28 9 - 0 28 S 28 7 - 0 
30. 24 2 24 2 30 2 24 9 28 7 - I 0 21 8 28 6 - 0 24 8 28, 6 - 0 
1952 XII 
1.131 2 32 2 20 2 4 6- 0 20 11 1 6- 0 20 10 4 0- 0 20• 8 
2. 	20 5 21 5 20 4 20 8:3 20 L7 32 :3 20 8:3 20 1:3 32 21 20 83 20 13 321  21 
3.' 	2 5 '25-6 32 4 4 42 32 28 32 26 4 3:3 32 21 32 21 4 28 32 21 32 20 
4. 	24 3 20 4 32 5 24 28 30 21 32 42 24 28 :30 17 32 56 24 21 30 17 32 56 
5. 	32 6 32 4 22 3 32 42 - 0 22 42 32 42 - 0 22 :37 32 42 0 22 37 
6. 	23 5 284-5 32 4 22 42 28 21 - 0 22 42 28 28 -- 0 22 42 28 28 - 0 
7. 	30 3 21 3-4 24 4 - 0 20 21 22 28 - 0 20 1:3 22 21 - 0 20 13 22 17 
8. 	24 4 26 4 1 4 24 42 28 33 4 33 24 13 28 28 4 28 24 13 28 28 4 28 
9. 	6 2 14 3 16 6 - 0 0 16 42 - 0 0 16 37 - 0 - 0 16 28 
10. 	20 4 24 4 20 3-4 20 12 32 33 - 0 20 42 32 28 - 0 20 42 32 28 - 0 
11. 	20 3 21 4 2013-4 20 16 20 12 20' 4 20 21 20 12 0 20 21 20 12 - 0 
12. 	22 3 20 1 241 1 32 3 1 2 - 0 - 0 4 7 -- 0 - 0 '1 9 20 2 
13. 	133 2 16 2 16• 2 18 13 18 10 - 0 15 17 20 15 - 0 18 17 20 15 - 0 
14.', 	8 1 10 4 8 2 - 0 - 0 - 0 - 0 20 7 - 0 0 20 12 28 5 
15.1 	20 4 20 :3 22 2 26 21 28 1L - 0 26 28 28 12 20 7 26 28 28 12 20 7 
16. 	28 2 24 2 20 3 32 1:3 24 1:3 20 21 32 13 24 12 20 17 2 14 24 12 20 17 
17.1 	16 3 16 2 9 2 20 28 32 7 12 10 20 2-1 32 7 12 8 20 24 32 7 12 S 
18. 	6 2 4 3 5 2 12 12 8 5 - 0 12 12 8 5 0 12 10 8 5 - 0 
19. 	32 1 17 2 12 1 •- 0 16 12 32 7 - 0 16 9 - 0 - 0 16 1) 0 
20. 	6 2 6 3 32 3 6 17 6 8 2 24 6 17 4 7 2 21 028 1 7 2 21 
21. 	4 2 62 6 2 - 0 - 0 4 17 4 3 -0 4 21 '1 3 - 0 4 21 
22. 	2 :3 -4 21  3 4 3 4 17 - 0 - 0 32 21 12 1 - 0 32 21 12 4 0 
23. 	12 2 23 2 - 0 - 0 20 G - 0 - 0 20 7 :32 6 - 0 20 7 32 6 
24. 	32 2 2:3 2 12 2 4 5 32 2 12 10 1 4 - 0 12 7 4 4 - 0 12 7 
25.1 	1:3 4 20 3 20 3 16 12 28 11 4 6 16 28 28 12 1 6 16 28 28 12 4 6 
26. 	20 2 20 2 18 2 16 10 20 2 10 7 16 12 16 3 10 2 16 12 16 3 16 2 
27. 	20 2 18 2 14 2 - 0 - 0 16 17 10 2 - 0 16 13 16 2 - 0 16 13 
28. 	12 2 12 2 10 2 12 7 12 5 8 1:3 12 6 12 3 12 12 12 6 12 3 12 12 
29. 	9 :3 12 3 81 3 10 8 12 5 12 17 10 4 12 3 12 17 10 '1 12 :3 12 17 
30. 	10 4 123 -4 8 :3-4 10 14 12 5 8 21 10 8 12 7 8 21 10 8 12 7 8 21 
31. 	10 2 16 1 14 2 10 8 - 0 - 0 10 11 - 0 - 0 10 11 - 0 - 0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 7. HELSINKI 
7. Helsinki 59°57'N 24°57'E 
Observer: A. F. Holmroos 
AVind 	 Surface cw'rent, 	Current, in 15 ni depth 	Current, in 30 in depth 
7 11 I 14 h I 21 h 	7 L I 11 h I 21 h 	7 I, I 14 Ii I 21 1. 	7 Ii 11-k Ii I 21 I, 
1952 1 
1. 22 	8 18 	7 20 6 - - - 	0 - - - 	- 4 	4 - 	- - - 4 	6 - 	- 
2. 20 	5 12 	6 12 7---- 121-1 - 16 	7 ---16 4 - 
3. 16 	6 20 	4 28 3 -- - 	0 - - - - 	0 - 	- - - - 	0 - 	- 
4. 24 	5 24 	4 20 :3 -- 24 	7 - - - 24 	7 - 	- - 	- 24 	6 - 
5. 22 4 3 - 4 	2 - 	0 - - -- 4 	2 - - -- 	0- -  
6. 32 	3 18, 	4 20 7 - - - 	0 - - - 	- - 	0-- - • -I 	- - 	0- 
7. 20 	6 22 	7 22 6 - - 24 	10 - - - 	- - 	0 - -- - 	0 - 	- 
8. 24 	5 22 	6 20 5 -- 	- 24 	27 - - - 24 	21 - 	-- - i - 24 	12 - 
9. 18 	7 18 	6 18 7 - 20 	13 - - - 20 	1:3 - - 	- 22 	11 
10. 20 	6 20 	6 20 6 - 18 	25 - - 20 	15 - - - 20 	12 
31. 18 	6 16 	5 14 6 - - 14 	14 - - - 14 	12 - - - - 16 	8 - 
12. 82 2 	5 32 6 - - 4 	3 - - - 	- 6 	5 - 	- - - 6 	5 - 
13. 32 	5 30 	5 28 4 -- 28 	:3 - 	-- - 	- - 	0 - - - - - 	0 - 
14. 28 	3 - 	0 12 3 - . 12 	2 - 	- - 	-- - 	0 - - - 	- - 	0 . 
16. 16 	4 16 	5 16 7- - 18 	7 - - 	- - - 24 	S - - -24 0--- 
36. 18 	7 24 	7 24 7 - - 24 	20 - - 24 	3 - - - - 24 	3 - 
17. 24 	5 24 	.I 21 3 - - 	- 	0 - - 8 	2 - - 8 	:3 
18. 8 	2 16 	3 8 5 - -- - 	0 - - 	- - 	0 - --- - 	0- - 
19. 10 	4 86 8 6 --10 S 8 	7 - - 0 
20. 4 	6 ,l 	5 4 6 - 	-- 4 	19 - -- 6 	9 - - 	- 6 	7 
21. 30 	4 24 2 4 - - - 	0 - - - - - 	0 - - - - 0 - 
22. 24 	3 24 	5 24 5 - - 20 	4 - 	- - - - - 	0 - -- -- 	0 - 
23. 24 	4 20 	-1 2,1 5 - 	-- 24 	2 - - - - 24 	3 - - - 22 	:3 
24. 24 	6 24 	5 20 5 - 	- 	- 8 	3 - - - - 8 	4 -~ 	- - 	- 	--- 8 	4 - 
25.  
28. 
 
- 
27. - 
29.  4 	4 30 	4 26 4 24 - - - 4 	4 - - 2 	5 - 
30.  2I 	3 2-1 	1 16 '3 - - 	0 - - - 	0 - 	- - -- 	0 -! 
31.  16 	4 16 	5 16 4 - 	- 16 	12 - - 16 	8 - 	- - - 14 	5 - 
1952 II 
1. 16 	4 141 	6 12 0 - 121 	10 -I- -'- 121 	7 - 	' 	- - 	- 12 	5 -i - 
2. 10 	4 14 	3 12 3 - 1'- 	3 - - 12 	7 - 	- - - 12 	6 
3. - 	0 10 	2 8 3 - 	--- 6 	10 -- 	- - 4 	13 - 	- - 	- 4 	13 - 	- 
4. 32 	3 32 	1 - 0 - - 4 	18 - 	- - -1 	17 - 	~ 	- - 	- 4. 	15 - 	- 
5. 32 	2 32 	4 32 - - - - 
6. :32 	3 2d 	2 16 
HE I 
 - - - S 
IEIE HHT 7. 16 	7 20 	5 `20 - - 26 8. is 	9 la 	4 16 - 	- 9. 12 	3 19 	3 12 - 	-- 10~ 12  - 
10. 20 	3 20 	6 16 7 --- 	- 20 	8 - 	-- -  201 	1- - - - 20 	4 - 	- 
11. 16 	5 14 	l 10 4 2 	10 4 	S - - 4' 	14 4 	11 - 	- 8 	11 8 	11 - 
12. 83 .l 	5 32 , 	3 8 	22 6 	10 - 	- 8 	22 0:3 - 	- 8118 8 , 	3 
13. 24 	2 18, 	:3 18 4 :32 	14 2 	6 - 	- 4 	17 4 	11 - 	- S 	19 S' 	12 - 	- 
14. 16 	4 16 	6 16 6 4 	12 0 	11 - 	- 28 	8 32 	6 - 	- 32 	18 321 	16 - 	- 
35. 16 	3 12 	2 12 2 8 	18 0 2 	9 :321 	3 4 	11 4 	10 -- 	- 
16.  16 	2 16 	5 16 6 20 	7 20 	6 - 	- - 	0 20: 	:3 - 8 	4 12 	3  
17.  12 	5 16 	5 22 3 16 	11 18 	11 - 	- 16 	8 16 	7 -- 	- 20 	4 20 	6 - 	- 
18. 16 	1 - 	0 8 2 24 	22 24 	20 - 24 	16 24 	16 - 	- 2-1 	1:3 24 	12 - 
19. 8 	3 12 	1 16 3 4 	6 20 	6 - 	-- 32 	3 - 	0 - 	- 8 	3 0 --  
20. - - - - - - - - - - - - - 
1 21. - - - 	' 	- 28 4--- - - 
22. 323 32, 	4 32 4 8 	7 8 	7 - 	- 4 	8 4 	3- - 4 	10 2 	7 - 	- 
23. 12 	3 101 	3 10 3 8 	S - 	0 - 	-- H -.3 - 	0 - 8. 	6 S 	3 
24. 32 	3 :321 	2 32 2 8 	6 26, 	2 - 	- - 	0 - 	0 -I 	- - 	0 0 -- 	- 	- 
25. 32 	I 3
2 	3 
I 32 
	3 I 4I 11 I 9 	6 I =1 - I 41 11 	32 	6 	- 	- I ) 8 I 4 i 4 
6. 412 S 3 
27 
28 
29 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 	 25 
d 	 Wind 	 Surface current. 	Current in 15 m depth 	C irren  in 30 in depth 
7 11 1 11 h 1 21 It 	7 h l 14 h 1 21 Ii 	7 Ib I 14 Ii 1 21 Ii 	7 11 I 14 I I 21 h 
1952 IV 
- - - - 20 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 0 - 0 32 1 - 0 - 0 12 2 - 0 - 0 16 12 - 0 - 0 20 7 
4 4 0 5 3 4 12 10 8 5 12 7 811 8 3 20 0 '1 3 8 3 12 9 
8 5 8 5 32 3 8 7 8 4 4 3 12 10 - 0 4 'I 8 2 - 0 8 2 
4 1 3 2 8 2 12 3 12 11 12 11 12 12 12 7 8 7 16 7 16 7 12 12 
10 4 20 3 - 0 12 8 20 8 20 4 12 4 - 0 24 3 8 3- 0 24 2 
1952 V 
8 2 8 4 8 5 8 6 8 3 8 4 - 0 - 0 - 0 24 2 - 	I 0 8 1 
6 8 2 5 2 6 8 6 3 3 21 2 8 2 - 0 24 16 - 0 - 0 24 2 
32 5 28 4 26 3 2,1 !1 - 0 24 17 20 4 - 0 20 7 20 2 20 3 16 10 
28 2 26 3 22 2 - 0 24 :3 8 8 - 0 22 3 - 0 - 0 22 2 - 0 
4 3 8 5 8 4 12 10 8 3 20 4 - 0 3 3 16 12 - 0 - 0 -0 
8 6 8 6 8 4 16 18 14 18 - 0 16 10 10 7 0 16 11 12 7 16 2 
8 6 S 8 3 4 510 8 17 8 9 - 0 8 12 0 - 0 12 7 -0 
8 5 10 4 - 0 12 12 14 7 20 7 8 7 8 3 20 4 - 0 S 2 20 4 
24 2 24 5 22 6 20 2 24 8 24 12 24 4 24 8 20 4 - 0 24 3 - 0 
22 4 22 5 22 5 24 11 2.1 7 24 18 24 12 24 4 0 21 11 24 4 - 0 
24 3 - 0 16 1 8 17 4 S - 0 8 10 - 0 - 0 8 8 28 7 -0 
22 1 20 1 18 2 8 3 20 14 20 11 24 8 20 12 20 6 24 3 20 S 20 3 
22 3 24 2 16 1 24 17 29 2 24 0 24 14 24 3 24 14 24 7 24 1 20 11 
32 4 - 0 - 0 12 16 20 4 32 17 512 - 0 32 9 16 -1 -- 0 32 2 
28 5 30 4 28 2 28 17 24 7 24 9 24 8 0 32 17 0 - 0 24 13 
32 3 22 3 24 3 24 6 24 7 24 11 20 3 0 24 4 - 0 25 17 28 10 
28 2 24 3 24 1 24 6 30 4 24 4 28 17 28 6 4 3 24 5 - 0 - 0 
26 4 32 2 30 2 28 6 - 0 24 11 28 3 0 25 6 - 0 0 24 4 
2 6 4 7 28 6 d 19 4 12 0 28 8 4 7 18 9 28 6 4 1 7 - 0 
'I 6 8 4 32 1 16 19 - 0 4 4 1211 1S 8 S 6 12 6 20 7 SC 
2 4 S '1 4 1 II 6 0 8 3 16 4 S 7 0 16 7 8 6 8 3 
32 3 16 1 - 0 S 4 - 0 12 ' 0 4 8 - 0 8 11 4 :3 - 0 84 - 0 4 2 - 0 - 0 - 0 4 11 - 0 - 0 8 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 22 1 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 
21 3 20 4 20 3 21 9 20 13 8 0 21 8 20 3 8 14 20 12 20 4 8 11 
24 2 24 5 28 3 21 10 24 18 32 14 24 6 24 8 32 10 24 3 24 4 32 6 
24 4 28 5 28 5 28 17 28 16 28 10 28 14 28 14 28 14 2,8 11 28 12 32 13 
24 4 S 2 8 2 28 10 26 7 12 7 32 0 32 7 28 12 32 10 28 4 2S 19 
12 4 11 2 14 3 32 17 0 S 3 4 14 0 4 11 28 11 0 4 	3 
16 3 22 9 1S 3 20 17 32 3 '28 11 24 9 3 28 3 24 8 3 32 	6 
16 5 20 4 201 2 21 18 4 3 28 7 24 7 
321 
32 3 0 24 li 
281 
0 32 	11 
1952 VI 
18 4 18 4 22 3 28 8 28 6 21 7 28 6 28 4 28 :332 6 24 -0 
82 54 8 4 24 11 8 5 28 '1 28 8 8 2 28 028 3- 0 32 :3 
20 4 20 5 20 5 28 6 20 4 28 4 28 6 20 :328 6 25 2 0- 0 
20 4 20 5 20 3 28 17 20 7 - 0 - 0 20 4 6 28" 4 201 -1 4 4 
24 3 24 2 26 28 4 0 8 5 28 3 - 0 4 7 0 0 8 6 
16 3 20 1 20 2 28 3 .1  0 12 2 28 3 0 12 4 25 4 32 4 12 7 
14 3 10 4 10 4 8 4 - 0 26 8 12 4 0 8 4 12 3 - 0 8 3 
12 2 0 22 4 8 3 - 0 8 6 4 3 - 0 22 8 4 3 - 0 22 9 
18 4 24 5 20 4 32 4 24 6 8 2 12 3 24 1 12 3 12 0 -- 0 12 
22 3 20 2 20 3 24 1 '16 8 2 24 12 SI - 0 28 7 8 4 20 3 
20 1 20 I 24 3 20 2 22 13 8 3 20 3 22 7 - 0 20 3 20 :3 16 2 
20 1 24 4 20 4 16 1 24 14 24 4 20 2 24 2 32 4 20 2 24 1 32 4 
22 1 24 2 22 1 32 1 - 0 28 :3 24 3 - 0 32 2 2-1 2 -- 0 32 3 
22 1 24 1 8 1 20 2 28 3 8 20 20 1 - 0 8 9 20 1 32 1 8 9 
10 2 14 2 4 3 8 1 14 10 4 17 8 2 12 3 32 3 8 3 12 3 32 4 
20 3 - 0 24 2 16 1 - 0 3 2 32 2 - 0 4 2 :32 2 - 0 4 2 
24 4 24 5 24 5 24 7 12 3 28 24 16 0 - 0 28 9 16 9 - 0 28 6 
24 3 24 4 20 2 20 14 24 3 8 6 32 6 - 0 8 3 32 4 24 2 8 7 
.. 0 8 3 8 4 8 2 12 :3 32 1.1 4 1 - 0 16 2 4 2 4 2 16 2 
20 :3 20 5 20 5 32 4 20 4 32 2 12 2 20 11 32 8 24 6 24 3 - 0 
20 41 0 20 1 28 17 4 9 18 12 28 12 0 - 0- 0 32 7 32 1 
8 2 12 3 20 5 16 11 30 13 18 8 20 6 32 3 18 4 4 3 4 5 18 4 
20 6 - 0 6 3 32 7 28 7 12 17 24 1 - 0 12 6 32 3 32 3 12 8 
16 4 20 5 20 .5 12 4 20 20 20 17 12 3 20 21 20 0 12 3 20 13 20 4 
20 5 18 2 16 2 24 12 14 12 20 816 410 7 32 7 16 310 3 32 3 
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26 	 OBSERVATION'S ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 
d i Rind Surface current, Current in 15 m depth Current in 20 nl depth 
' 7 h 1 	14 	11 21 	11 7 	1i 	1 14 	Ii 	1 21. 	1i 7 	11 	1 14 	Ii 21 L 7 	1i 1 	14 	h 	1 21 	I1 
1952 VI 
26. - 0 	20 2 20 2 16 11 20 10 20 4 20 3 - 0 16 12 20 2 	0 16 2 
27. 28 2 	22 1 28 4 4 3 - 0 24 8 4 12 26 5 8 6 4 9 	- 0 8 3 
28. 32 2 	24 3 22 1  8 2 24 3 16 7 4 0 - 0 28 4 4 8 	-- 0 28 11 
29. 24 2 	24 4 22 4 8 4 - 0 :32 7 32 7 20 2 S 3 32 6 	42 82 
30. 18 2 	20 4 20 5 24 2 32 3 32 3 S 6 32 3 32 7 8 4 	8 5 8 4 
1952 VII 
1. 24 2 22 5 32 2 32 4 3218 1 5 8 3 - 0 8 3 8 4 - 0 82 
2. 20 4 20 4 24 3 8 8 4 5 24 3 12 5 12 5 8 5 4 3 6 3 8 5 
3. 16 3 16 2 20 5 24 9 32 3 20 22 S 6 8 3 24 3 8 4 4 3 24 6 
4. 24 2 20 3 24 3 16 4 24 10 28 4 24 4 - 0 20 4 24 3 4 5 20 3 
5.. 32 5 32 3 30 2 8 5 28 4 32 10 12 7 28 8 24 5 12 6 32 3 24 4 
6. 32 4 22 3 24 1 28 6 24 11 28 18 24 5 - 0 4 7 24 7 4 4 4 4 
7. 32 4 	0 32 1 24 0 16 11 28 4 28 7 32 4 4 5 28 5 4 4 4 3 
8. 4 4 32 1 28 2 28 7 - 0 16 3 4 6 24 6 24 6 4 4 - 0 32 4 
9. 32 3 18 1 30 3 12 5 20 6 28 8 16 4 20 2 16 4 16 3 20 2 16 3 
10. 30 3 22 4 22 4 16 4 24 16 32 9 16 2 24 7 16 4 32 3 26 4 16 6 
I1. 20 	22 5 22 5 24 7 24 20 28 8 24 6 24 10 28 6 28 4 24 6 24 3 
12. 20 4 20 1 20 1 28 5 28 11 - 0 24 4 - 0 4 4 - 0 32 2 86 
13. 16 4 24 6 24 6 16 8 21 10 32 10 20 8 24 9 20 7 24 3 24 4 20 6 
14. 18 5 20 4 18 5 24 16 24 23 28 8 32 0 24 11 24 6 32 6 22 5 28 4 
15. 221 4 20 -1 24 5 24 0 24 11 24 11 24 9 24 8 24 7 20 5 20 6 8 4 
16. 18 4 20 5 22 4 12 7 16 8 24 13 12 8 16 8 24 8 8 5 12 3 28 11 
17. 18 5 20 1 20 6 24 8 25 5 24 28 8 3 32 4 24 25 24 4 28 5 24 22 
18. 18 5 - 0 24 2 8 S - 0 34 4 24 3 2 4 - 0 24 3 - 0 -0 
19. 4 2 6. 3 12 3 20 17 20 17 24 19 20 6 20 6 2.1 	3 20 '7 20 7 20 4 
20. 24 4 22 4 24 2 20 13 -- - 0 24 6 -- 8 4 24 6 -- 86 
21. 24 	24 :3 28 5 12 4 4 7 32 6 16 8 20 3 28 4 - 0 - 0 28 4 
22. 24 4 22 6 24 4 24 11 - - 28 6 28 6 - - 24 6 28 4 -- 24 3 
23. 6 5 2 .1 4 4 24 6 	- - 0 24 4 - - 24 3 - 0 	- 16 3 
24. 32 4 32 3 4 4 811 - 0 16 3 12: 9 1.2 3 24 3 24 8 - 0 24 3 
25. 30 4 22 5 4 4 20 6 20 8 28 3 24 S 22 8 28 6 24 6 20 S 28 6 
I 
26. 2(8 4 22 4 22 4 28 14 20 8 24 19 28 9 20 8 28 17 24 6 24 3 28 14 
27. 24 3 24 8 24 	4 24 17 24 12 24 17 24~ 12 24 13 28 10 24 7 24 18 20 7 
28.I 	0 24 2 18 2 28 6 24 10 24 11 2.1 S 21 6 24 8 - 0 24 14 28 S 
29. 32. 2 	S 2 10 	4 24 7 20 7 20 	9 21! 12 24 11 24 	8 24 	7 21 8 24 3 
30. ' 8 	0 	20 	3 22 	3 	20 	6 	24 14 	24 1.2 	20. 9 	24 12 	24 	16 2 -1 	0 28 11 	24 	7 
I 	 1952 VIII 
1. 18 3 20 2 20 2 20 11 24 3 24 11 26 9 24 6 24 8 - 0 2,1 4 241 7 
2. 24 2 22 :3 24 2 21 7 24 S 25 10 24 10 24 6 24 8 - 0 24 4 24 11 
3. - 	0 - 0 12 2 24 11 24 6 20 12 24 7 24 4 24 7 24 8 - 0 24 8 
4. 18' 2 8 Y 14 3 16 8 24 7 21 S 24 11 24 6 20 3 24 4 24 6 24~ 6 
5. 20 :3 20 5 20 5 20 4 22 10 - 	0 - 0 23 15 1`2 10 - 0 24 7 24 4 
6. 20 3 14 -1 12 	24 12 18i 7 24 10 28 4 20 6 20 0 24 9 20 6 20 3 
7. 20 4 22 5 22 4 24 S 24 8 28 14 20 3 20 3 12 12 24 7 16 6 24 3 
8. 3.2 4 6 4 30 6 24 9 22 14 24 10 24 3 24 4 16 8 	0 24 3 20 3 
9. 2 3 2 2 4 3 -- 0 16 11 24 4 24 4 161:3 20 3 20 3 20 4 - 0 
10. 32 1 - 0 12 1 20 •1 - 0 20 7 24 3 - 0 20 4 20 2 - 0 - 0 
12. • - - 	- 2  	- 	 0 - 203 
13. 20 5 20 5 20 6 16 3 	0 20 4 24 7 - 0 21 6 24 4 - 0 - 0 
14. 20~ 5 20 6 22 	5 16 8 18 10 16 	 0 16 11 18. 7 24 	4 161 10 18 7 28 7 
15. 321 2 • 0 2! 2 - 0 	0 - 0 - 0 20 4 - 0 16 3 20 7 -0 
18. 28 2 22. 3 4 1 16 8 20 10 20 9 16 4 20 10 20 6 16 6 24 7 20 6 
17.. 4 2 8 4 8 3 8 7 16 12 16 4 8 7 16 10 16 4 8 6 16 7 16 4 
18. 4 4 4 6 4 6 8 6 S 4 - 0 8 6 8 4 - 0 8 5 8 4 20:3 
X19. 2 5 4 2 28 1 - 0 2012 - 0 -- 0 8 3 - 0 - 0 24 6 20 4 
20. 32 1 16 1 16 1 :32 2 - 0 	0 32, 3 - 0 16 5 24 :3 - 0 16 5 
21. 12 3 10 3 8 4 16 3 20 3 24 :3 16 3 24 :3 24 3 16 2 24 3 2.1 3 
22. 32 1 22 2 20 3 24 3 24 2 20 1 24 3 20 3 20 1 24 3 22 2 20 1 
23. 24 5 20 6 18 7 - 0 22 20 - 0 21 3 22 9 20 2 24 3 22 6 24 2 
24. 24 6 24 7 28 6 - 0 24 31 - 0 24 4 24 21 24 2 28 2 22 13 2-1 2 
25. 21 6 20 5 20 3 32 2 20 10 20 3 32 2 20 8 20 3 32 1 22 4 20 4 
26. 20 7 24 7 24 6 - 0 22 21 20 1:3 24 6 22 12 20 4 - 0 22 4 20 4 
27. 24 5 203 20 4 24 2 18 16 24 3 24 2 20 10 32 2 24 3 20 5 32 2 
28. 16 5 12 5 20 4 32 2 24 10 24 0 32 3 24 4 24 4 32 5 28 4 24 4 
29. 26 4 :30 5 30 6 • 	0 30 14 24 7 - 0 30 9 24 5 - 0 32 6 24 5 
30. 26 1 22 4 20 3 4I 4 24 328 2 4 4 34 9 28 4 d 4- 0 28 4 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 	 27 
U 	 AVind 	 Surface ciu-ient 	Current in 16 m deph 	Current in 30 in depth 
	
7 11 1 14 11 	21 h 	7 h 	1 14 11 1 21 h 	7 11 1 14 11 1 21 I1 	7 Ii 1 14 11 1 21 h 
1952 IX 
1. 18 5 16 5 20 5 4 3 32 2 32 2 4 3 4 :3 4 3 8 2 8 3 8 3 
2. 18 6 20 4 20 5 4 3 4 0 - 0 4 3 4 2 4 2 4 2 - 0 4 2 
3. 20 5 22 6 22 5 4 4 32 8 32 3 4 4 4 4 4 6 4 3 4 3 4 6 
4. 16 4 8 4 4 2 32 4 8 20 - 0 32 5 4 15 - 0 :32 6 4 8 - 0 
5. 24 4 24 6 22 5 32 8 - 0 4 6 4 5 4 2 8 4 4 9 4 4 - 0 
6. 18 3 14 3 12 4 32 2 12 11 S 7 32 3 12 11 8 6 8 8 10 11 8 6 
7. 16 4 20 8 20 7 4 2 20 27 - 0 4 :3 20 17 - 0 4 2 22 6 - 0 
8. 24 2 - 0 32 1 12 2 - 0 - 0 12 :3 - 0 - 0 12 3 - 0 - 0 
9. 32 5 2 5 2 4 8 6 - 0 4 2 8 6 4 7 4 2 8 7 6 7 4 2 
10. 2 :3 - 0 10 1 8 2 - 0 24 4 8 2 - 0 26 2 8 2 4 6 32 3 
11. 2 4 4 5 4 5 8 2 4 6 8 9 8 2 4 5 - 0 8 5 8 5 88 
12. 2 5 32 :3 32 2 8 4 	0 8 11 8 5 4 5 4 10 S 6 8 6 4 6 
13. 2 2 22 4 28 4 8 2 24 2 8 7 8 2 8 3 32 5 8 5 8 4 -- 0 
14. 32 4 30 4 28 4 4 8 4 10 32 15 4 6 4 4 32 9 4 3 4 3 - 0 
35132 4 :30 4 30 4 28 4 28 4 26 328 5 - 0 - 0 8 S - 0 - 0 
16, 20 4 20 6 `22 5 24 2 22 4 26 11 16 2 12 2 20 10 16 2 - 0 	0 
17. 22 5 20 6 20 6 32 10 - 0 20 5 32 8 - 0 20 11 32 4 - 0 - 0 
18. 16 6 20 5 20 4 24 7 24 16 20 3 24 5 24 11 20 3 24 4 24 9 12 6 
19. 20 4 18 3 18 4 12 2 - 0 16 3 12 :3 - 0 - 0 12 3 - 0 - 0 
20.1 28 2- 0 28 3 12 2- 0 28 216 2 - 0- 0- 0 4 2 - 0 
21. 28 5 24 5 24 4 4 5 24 7 16 13 4 3 24 4 8 4 4 2 28 3 4 9 
22. 12 6 12 5 12 3 24 11 20 3 20 8 24 10 20 6 24 1L 24 9 20 4 24 8 
23. 32 6 30 6 28 5 16 12 2 7 32 8 89 4 7- 0 4 8 4 6 - 0 
24. 30 4 2•1 4 28 4 16 9 24 10 - 0 16 3 22 10 4 3 16 2 22 7 20 6 
25. 24 4 20 5 24 3 20 5 20 8 20 11 12 4 12 6 16 3 20 5 12 5 20 3 
26. 16 5 16 1 16 3 24 1 20 14 20 2 24 4 24 7 24 2 24 7 24 8 - 0 
27. 16 5 12 1 8 3 16 4 - 0 12 2 16 3 - 0 12 3 16 3 - 0 12 3 
30. i4 5 32 4 30 4 18 7 8 100 8 13 16 6 8 8 8 6 122 6
3 - 
 8 6  32 3 
0 12 7 - 0 24 4 8 3 - 0 - 0 
1952 X 
1. 32 2 - 0 32 2 32 3 (i 9 - - 4 2 6 7 - - 4 3 4 3 -- 
2. 4 4 65 8 6 4 9 4 8 - - 48 48 - - 84 8 4 -- 
3. 8 7 6 7 6 6 8 9 8 16 - - 12 9 12 13 -- 12 5 12 8 - 
4. 84 15 -I 6 8 13 8 12 	- 8 12 8 12 - -- 8 11 8 10 	- 
5. 4 6 4 5 4 5 4 14 443 - - 4 14 4 27 - - 4 13 4 18 
6. 2 3 23 2 28 	4 	4 1.3 	4 32 - - 	1 12 	4 25 - I - 	4 11 	4 23 	- - 
7. 12 3 16 4 12 4 8 17 1.2 10 - - 8 16 20 11 - -- 8 15 20 10 -- 
8. 10 4 10 :3 8 3 - 0 8 21 	- 16 6 8 17 - - 16 2 8 17 - 
9. 12 3 18 5 16 6 12 17 12 9 - - 12 16 12 9 - - 12 15 12 10 -- 
10. 20 6 24 3 24 4 16 11 24 13 - - 16 9 24 10 	- 20 3 24 23 
11.24 3 28 4 28 4 16 8 - 0 - - 16 6 - 0 	- 1C, 5 - 0 - - 
12. 4 4 22 2 3 8 15 8 3 - - 8 13 8 3 - 8 12 - 0 - 
13. 4 4 4 6 4 7 8 14 8 18 	- 	8 18 8 18 	- 8 15 8 16 
14. 48 08 I 	7 8 21 523 - 8 18 8 22 - 	- 8 19 8 20 	- 
15. 1 8 	7 	8 	6 	8 	6 32 25 	8 34 	- 	- 32 22 	8 21) - 	- 32 21 	4 26 - 
16. 8 6 8 6 8 6 32 31 4 28 - - 32 25 4 27 - - 32 23 4 24 	- 
17. 86 4 6 8 2 8 32 4 31 - - 8 29 4 31 - - 8 26 8 26 
18. 4 5 4 5 4 5 8 10 8 18 - - 87 818 	- 	84 8 12 -. 
19. 4 6 46 4 6 8 30 8 27 - - 8 27 8 27 - - $22 8 21 
20. 46 26 2 6 8 14 4 20 - - 89 - 17 - - 87 6 12 	- 
21. 4 5 14 3 4 4 8 42 4 23 - - 8 33 4 17 - - 8 31 4 14 - 22. - - - 	- - - - - - - - - - - 	- - - 
23.- 	4 4 1:L 	3 	820 - - - - 	8 10 -- - - - - 	87 	- 
24. 14 3 14 4 12 4 12 4 16 22 - - 12 8 16 7 - - 12 4 16 6 - 
25. 16 4 10 4 10 5 16 9 12 13 - - 16 8 12 12 - - 16 9 12 10 - - 
26. 8 3 10 4 8 5 16 12 10 6 - - 20 11 20 5 - - 24 7 20 4 - - 
27. 6 5 4 4 4 3 12 14 12 10 - - 20 10 20 8 - - 16 10 16 8 - - 
28. 164-5 16 4 16 5 24 16 24 14 - - 20 6 20 7 -- -- - 0 20 3 - - 
29. 16 6 16 7 16 6 24 19 16 10 - 	- 20 15 16 Sl - 	24 6 20 4 - - 
30. 18 4 18 3 	S 	2 12 7 - 0 - - 12 3 - 0 - 	- 16 6 - 0 	- 
31. 	8 4 12 4 	8 	6 12 24 12 18 - - 	8 22 	8 12 - - 12 21 10 10 - I - 
28 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 
Wind _ Surface current Current. i❑ 15 m dep6J Current in 30 ro depth 
7 h 1 	14 h 	1 	21 	h 7 h 14 	h 	1 21 	ti 7 	h 	 J 14 h 	21 h 7 h 1 	14 11 	1 	21 	h 
1952 XI 
1. 16 4 	18 3 2 5 	8 14 - 0 - 41 	19 4 2 	- - 8 14 4 5 	- 
2. 12 6 	2 5 2 4 	8 36 6 23 - - 825 6 17 - - 8 16 8 13 
3. 2 4 	2 3 .1 3 	S25 8 25 - - 1230 8 20 - - 8 22 8 7 - 
4. 4 4 	2 4 32 2 	8 20 8 13 - - 8 29 8 10 - - 8 28 8 11 - 
5. 4 2 	16 3 12 5 	6 10 6 10 -- - 4 13 4 10 - - 4 15 4 13 - - 
6. 28 5 	30 4 - 0 	28 23 30 12 - - 24 21 24 5 - - 28 11 - 0 - 
7. 30 5 	32 5 32 1 	S 21 4 7 - - 12 17 4 4 - - 8 16 4 3 - - 
8. 32 1 	24 1 - 0 	8 21 8 13 - - 8 16 8 5 - 8 13 - 0 - 	I 
9. 4 6 	4 7 8 4 	8 26 8 27 - - 8 22 8 30 - 12 14 8 17 - 
10. 16 3 	18 6 18 6 	8 17 8 15 - - 8 14 8 11 - - 8 19 8 1S - - 
11. 14 5 	14 5 14 5 	4 14 4 3 - - -- 	0 -- 0 - - - 0 - 0 - - 
12. 10 4 	8 5 4 6 	20 11 12 3 - 12 	4 20 3 - - 12 3 20 3 - - 
13. 12 5 	12 5 12 6 	24 19 4 3 - - 8 	4 24 6 - - - 0 24 2- 
14. 12 5 	12 5 10 6 	S 4 8 4 - - 1 6 8 7 - 4 7 4 7 
15. 12 5 	14 5 12 3 	24 22 12 3 - 20 6 4 4 24 4 :32 4 - 
16. 12 5 	12 4 12 5 	24 25 12 7 - - 12 S 12 4 - - - 0 16 2 -- 
17. 16 tt 	16 5 16 5 	20 17 28 :3 - 201 8 -- 0 - -- 16 7 25 3 - 
18. 16 2 	4 :3 2 1 	8 3 4 3 - 4 10 4 10 - - 4 16 4 13 - 
19. 2 1 	- 0 20 1 	8 25 - 0 - - 8 14 - 0 - - 2 (i 16 3 -- 
20. 24 4 	24 4 24 2 	4 17 6 17 - - 8 22 6 17 - - 4 19 4 18 - 
21. 16 3 	14 4 16 3 	12 25 12 13 - - 8 	17 12 10 - - 12 3 12 3 - - 
22. 20 3 	16 4 14 .1 	16 :3 16 25 - -- 16 	17 16 13 - - 16 9 16 13 - 
23. 14 5 	16 6 16 6 	16 20 16 40 - -- 20 	25 16 45 - 20 22 20 29 
24. 14 5 	14 5 12 6- 0 16 13 - - - 	0 165 13 - 0 20 8 - 
25. 12 5 	12 5 10 6 	20 4 12 3 - - 24 	8 12 4 - - 20 6 16 1 
26. 12 4 	12 4 12 4 	12 012 3 - - 121 	6 12 :3 - - 8 4 - 0 
16 10 32 2
0 16 1
8 
-  0 
26 	`22 
16 
1
0 12 
28. 28 :3 0 1 _ 10 - 28 6 
29. 32 3 	28 2 24 1 	32 3 4 4 - 4 	6 4 6 - -- 0 4 2 - 
30. 20 3 	18 4 10 4 	32 17 20 3 - 41 	10 20 :3 - - 4 6-- 0- - 
1952 XII 
1. 12 3 	2' 4 4 4 	4 4 4 4 -I 	- S 8 4 8 - _ (i  
2. 16 :3 	11i 6 16 7 	S 13 14 8 - 	- 32 10 12 6 8I 4 (i - 0 
3. 20 7 	20 6 32 5 	- 0 2`6 28 - 	- - 0 22 19 - -- 0 20 10 - 
4. 30 4 	22 4 4 4 	:32 9 - 0 - - 24 11) 0 - - 28 14 - 0 - 	- 
5. 30 4 	30 5 28 5 	4 28 -1 20 - - 4 8 4 12 - - 8 9 4 8 
8. 22 7 	26 6 32 6- 0 8 10 - - - 0 8 8 - - - 0 - 0 - 	-- 
7. 30 3 	24 5 24 6 	28 11 26 10 - - 24 9 24 9 - - 24 S 24 7 
8.24 5 	24 6 32 5 	28 11 2.131 - - 12 19 24 :33 - -- 12 1t 24 19 - 
9. 32 6 	32 4 4 2 	8 11 I 	0 - 4 11 12 :3 - - 1 6 12 2 - 
10. 32' 7 	20 6 22 6 	- 0 20I 	15 - - 0 20 9 - - - 0 20 3 - - 
11. 22 6 	20 7 20 6 	21 .17 24 20 -- 	- 28 23 28 25 -- 	- 28 9 28 11 
12. 18 6 	18 5 18 6 	20 22 20 25 I 	- 24 28 20 25 - 	- 24 17 22 17 - 
13. 18 5 	14 5 14 5 	20 19 20 22 - 	- 20 22 20 22 - 	- 20 8 20 10 - 
14. 12 5 	12 5 14 6 	24 17 20 23 - 	- 20 17 20 20 - 20 4 20 7 - 
15. 16 6 	16 6 16 6 	12 8 16 10 - - 16 ll 16 15 - - 16 6 16 8 - 
18. 2 5 	26 5 24 6 	2d 22 28 21 - 24 22 26 21 - - 16 13 24 14 -- - 
17. 16 5 	16 4 10 2 	16 11 10 3 - - 12 19 20 8-- 8 6- 0 - 
18. - - - 
19. - - 
20. 12-4 6 7 6 5- - 8 1:3 - - - 8 L3 -- - S S - 
21. 14 2 	12 3 16 3 	8 10 4 10 - - 8 11 4 4 - - :32 { :32 g _ 
22. 14 2 	8 2 12 4 	24 6 8 3 -- 241 	6 S :3 - - -- 0 - 0 - - 
23. 16 316 3 14 3- 0 16 3 - - - 	0 - 0 - 0 -- 0 - 
24. 16 418 5 16 5-- - 20 3 - - 0 3 - - - - 0 - 
25. 16 6 	14 6 18 6 	- - 12 S - - -- 12 7 - - - 12 3 --I 
28. 20 5 	20 5 20 { 	- - 0 - - - - 0 - - -- - - 0 - 
27. 20 3 	20 3 20 :3 	- - 20 3 - - - 20 5 - - 20 3 - - 
28. 10 2 	10 2 10 3 	-  - - 0 - - 0 - 
29. 12 312 3 10 2- 1:3 -- - -- 16 1(i -- - -- 16 10 - - 
30. 14 4 	14 5 10 5 	- - 1011 20 - - 16 18 - - 16 12 - 	- 
31. 14 4 	S 3 8 2 	- - 161 13 - 	- - 201  7 - - - - 20 4 -I - 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 8. KALB ÅDAGRUND 
	
29 
8. Kalbådagrund 59°5s'N 25°36'E 
Observer F. L. Lumento 
ty \Viud Surface current d Afind Surlace current 
-1 h 1 	19 Il 	1 21 	I1 7 I1 	1 14 1 	1 	21 	11 '< 7 	tu 1 	14 	h 	1 21 h 7 	11 	1 14 	h 	1 21 h 
I 1952 1 1952 II 
1. 20 8 	20 7 20 6 I- 24 8 - - 1. 14 4 	14 4 14 4 - - 8 11 - - 
2. 20 5 	12 4 12 6 - - 16 8 - - 2. 14 5 	14 3 14 3 - - 16 6 - -- 
3. 18 6 	20 4 26 2 - - 24 14 - 3. 10 2 	12 1 8 2 - - 8 S - 
4. 24 5 	24 4 26 3 - • 32 14 - 4. 2 2 	32 2 8 2 - 32 3 - - 
5. 18 1 	8 I 1 4 3 - - 8 11 - 5. 30 1 	32 :3 32 2 - 32 8 - 
6. 2 1 	22 3 20 6 - - 32 1,1 - J - 6. 28 2 	28 1 22 2 - - 32 8 -• 
7. 20 6 	20 6 22 6 - - 24 6 - 7. 18 7 	18 5 20 4 - - 24 3 - 
8. 26 4 	24 5 24 5 --- - 0 - - 8. 18 3 	18 3 16 3 - 16 6 
9. 20 6 	18 6 20 0 - - 16 3 - 9. 16 3 	12 2 16 3 32 3 - 
10. 26 6 	22 6 20 6 - 20 22 - - 10. 16 2 	22 4 20 6 - 20 22 - 
11. 18 6 	16 5 14 5 - 16 17 - - 11. 16 5 	14 4 12 3 • - 32 6 - - 
12. 10 4 	14 3 2 4 - 16 11 - -12. 8 5 	8 5 20 2 - 8 25 • - 
13. 32 4 	28 5 28 4 - - 28 11 - - 13. 24 5 	18 3 18 4 - 8 3 - - 
14. 28 3 	16 1 12 2 - - 8 8 - - 14. 18 1 	1S 5 18 5 - 	- - 8 6 - - 
15. 16 3 	16 3 16 6 - - 32 8 - - 15. 16 3 	14 3 10 3 - 8 6 - - 
16. 18 6 	2-1 7 24 7 - - 24 22 - - 16. 8 1 	20 3 20 4 - 16 8 - - 
17. 26 II 	24 2 24 1 - - - 0 - - 17. 18 4 	18 5 24 2 - 24 8 
18. 18 2 	8 1 19 2 32 6 - 
19. - 19. 12 1 	16 1 14 2 - - 32 
32 8 - 20. - - - - - - - - - 20. 18 3 	18 5 16 7 - - 8 -- 
21. - -- -- - - - - - - 21. 18 0 	18 6 20 3 - - 16 6 -- 
22. - - - - - - - 22. 2 3 	2 3 32 3 - - - 0 
23. - - - - - - - - - -- - 23. 12 3 	12 3 12 3 
24. -- - - - - - - 24. 2 3 	1 1 32 1 - - - - 
25. - - - - - - - - - - 25. 32 3 	32 3 - - - - - - - - 
26. 26. 
27. - - -- - - - - 27. 
28. 12 4 	16 2 14 -- 16 6 - - 28. 
29. 6 2 	32 2 28  - - - - 0 - 29. - -- - - - - - - - - -- 
30. 26 5 	24 3 20 32 6 - 
31. 14 3 	16 4 18  - - 16 17 - 
95 	V 1952 VI 
8. - - 	8 3 - 0 - - 8 28 3 1. 18 4 	2d 2 24 3 4 3 32 11 24 	3 
9. 241 :3 	20 4 24 5 24 3 24 3 28 S 2. - 0 	81 2 10 3 0 32 6 12 11 
10. 24 3 	24 4 2,1 4 - 0 24 i S 8 6 3. 22 4 	20 3 22 3 21 6 28 3 24 8 
4. 22 3 	20 4 22 4 24 8 2-I 11 24 8 
11. 22 2 	8 1 0 24 6 12 8 16 17 5. 24 4 	22 4 24 2 32 3 24 6 32 11 
12. 20 1 	20 2 20 2 20 6 24 8 16 6 
13. 18 3 	24 1 20 1--i  0 28 3 24 3 6. 22 2 	22 2 - 0- 0 - 0 -0 
14. 32 3 	28 1 32 2 :32 8 24 6 32 11 7. 12 2 	12 2 10 4 0 4 11 12 8 
15. 28 4 	26 5 28 3 28 14 4 11 32 17 8. 10 2 	10 1 24 4 32 3 4 6 4 8 
9. 24 3 	22 3 24 4 12 8 28 11 - 0 
16. 32 3 	20 3 26 2 8 17 20 8 32 6 10. 20 2 	20 1 20 2 32 3 32 3 - 0 
17. 28 1 	24 2 24 2 4 3 20 8 4 3 
18. 2S 2 	4 2 :32 3 4 3 8 6 8 8 11. 22 2 	22 2 24 2- 0 - 0 46 
19. 4 5 	4 6 4 6 8 3 32 19 4 14 12. 30 2 	22 1 24 2 - 0 24 3 4 8 
20. 8 6 	6 3 6 2 8 8 8: 6 4 17 13. 24 2 	24 2 12 1- 0 0 86 
14. - 0 	24 1 8 1 8 3 - 0 88 
21. 6 4 	4 3 4 1 24 3 8 8 0 15. 14 2 	10 3 10 2 - 0 12 14 32 11 
22. 2 2 	12 2 - 0- 0 8 6 24 3 
23. - 0 	- 0 - 0 8 3 8 8 4 6 16. 20 3 	32 1 28 2 32 8 8 6 28 6 
24. 16 1 	- 0 16 1 - 0 32 6 28 3 17. 28 4 	24 4 24 6 32 11 32 6 24 14 
25. 24 1 	22 3 16 2 24 3 - 0 12 11 18. 24 3 	22 4 24 2 24 3 28 6 24 6 
19. - 0 	8 2 10 3- 0 - 0 20 8 
26. 20 2 	22 4 28 3 12 11 26 17 32 S 20. 24 3 	24 5 22 5 24 11 32 3 24 19 
27. 24 4 	24 4 24 3 20 6 8 3 - 0 
28. 24 3 	24 1 12 2 4 11 8 11 8 S 21. 20 4 	10 2 -- 0 24 19 4 11 20 6 
29. 12 3 	12 2 4 2 20 17 20 3 8 6 22. 6 1 	12 3 24 5 8 14 24 3 24 11 
30. 16 2 	24 1 20 '3 28 6 32 6 8 3 23. 20 5 	18 2 12 2 12 3 24 3 12 8 
31. 18 5 	20 3 20 3 16 17 32 3 8 11 24. 14 3 	14 3 20 4 - 0 20 11 1 3 
25. 20 4 	24 3 22 2 24 11 - 0 24 6 
26. - 0 	20 1 22 2 12 11 24 8 4 3 
27. 32 1 	18 1 24 2 1 6 20 6 8 3 
28. 30 2 	24 2 24 2 20 8 - 0 - 0 
29. 32 1 	24 2 24 3 8 8 8 3 32 11 
30. 24 2 	20 2 24 1 - - 24 6 24 6 
30 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 8. KALBADAGRU\D 
Z, i \Vind Surin cc current ty \Vind Surla c cw'rent 
7 	Il 1 	14 h 	l 	21 	11 7 h 	1 ]4 Ii 1 	21 h 7 5 14 5 21 	5 7 h 	1 14 h 1 	21 	ii 
1952 VII ]952 VIII 
1. 24 2 	24 5 28 3 	8 6 	' - 0 :32 G 1. 24' 3 	21 2 22 3 	24 14 24 17 2122 
2. 2S 4 	20 3 24 3 	32 G 20 6 32 6 2. 21 2 	21 1 21 2 	24 17 21 28 21 11 
3. 20 2 	12 2 22 3 	24 S 28 S 20 22 3. 21 2 	21 1 16 1 	24 14 24 11 21 8 
4. 28 3 	22 2 24 1 	32 8 24 6 0 4. 20 2 	10 1 16 3 	- 0 16 3 32 3 
5. :32 G 	28 3 28 3 	:32 3 20 G 32 5. 20 :3 	22 3 22 4 	32 S 28 8 24 17 
6. 32 4 	24 2 - 0 	28 :3 :32 3 24 6 6. 18 3 	16 :3 16 1 	32 3 32 8 - 0 
7. :32 4 	6 3 4 3 	20 :3 12 S - 0 7. 22 4 	24 1 22 3 	24 11 24 6 28 8 
8. 4 4 	28 1 28 2 	8 6 28 8 8 :3 8. :32 2 	32 2 4 5 	24 8 28 8 1 19 
9. 32 2 	20 1 28 2 - 0 20 8 32 G 9. 4 5 	4 4 4 2 	32 11 - 0 4 6 
10. 28 1 	22 2 24 3 	28 3 24 17 24 8 10. 32 2 	28 1 - 0 	:32 :3 - 0 1.2 :3 
11. 22 2 	22 2 22 4 	24 6 25 19 24 :3 11. 8 4 	8 5 8 1 	28 8 -- 0 20 :3 
12. 18 3 	- 0 16 1 	20 3 24 6 - 0 12. 8 2 	12 2 20 3 	8 3 24 3 21 3 
13. 16 3 	24 4 22 5 	32 6 20 11 30 13 13. 13 5 	22 5 22 5 	20 8 24 8 24 22 
14. 18 5 	18 5 15 4 	24 17 32 3 20 14 14. 22 4 	22 6 22 5 	24 G 21 11 24 8 
15. 18 5 	24 4 21 4 	32 11 28 11 26 3 15. - 0 	28 2 20 1 	16 3 24 :3 - 	0 
16. 22 3 	22 1 2-1' 6 	24 19 - 0 28 14 16. 26 :3 	24 2 32 2- 0 16 6 0 
17. 20 5 	24 2 20 1 	20 25 32 6 20 15 17. 2 2 	8 3 8 4 	24 6 6 11 12 :3 
18. 18 5 	16 2 20 1 	20 17 3.23 20 11 18. - - - - - - - - - - 
19. 8 1 	S 3 14 1 	4 :3 8 :3 24 19 19. • - - - - - 
20. 20 2 	22 4 18 2 	20 3 32 11 4 3 20. - - - - 1Gi 1 	- - - 8 6 
21, 18 3 	22 1 28 4 	32 3 - 0 32 G 21. 12 2 	8 2 8 1 	8 3 - 0 32 3 
22. 24 4 	24 5 24 4 	4 3 24 8 4 3 22. 32 2 	26 3 28 1 	32 3 20 6 2-1 S 
23, 8 3 	4 6 4 5 	12 14 4 3 32 14 23. 28 4 	20 6 20 6 	32 6 24 14 16 17 
24. 32 1 	32 3 28 3 	32 G 8 :3 32 6 24. 24 5 	24 6 `26 6 	32 8 20 6 24 17 
25. 213 3 	24 4 24 4 	- 0 24 14 32 11 25. 26 5 	24 i -1 16 :3 	8 3 20 6 16 6 
26. 21, 2 	24 :3 21 3 	21 14 20 6 24 17 26, 20 7 	21 8 28 6 	24 17 24 19 32 11 
27. 241 2 	24 2 22 2 - 0 21 6 20 17 27. 22] 4 	22 3 20 :3 	32 6 20 3 24 6 
28. 20 2 	20 2 0 	20 6 28 (i 16 8 28. 16 a 	11 9 2.1 G 	3 :3 24 11 24 17 
29. - 0 	S 2 S 2 	24 14 16 8 161 17 29. 2.I 5 	28 5 28 4 	24 6 28 6 16 6 
30. 8 4 	8 4 20 2 	-- 0 20 1-1 24 S 30. 28 4 23 3 	28 8 21 17 32 11 
31. 24 2 	24 2 24 224 6 2125 211 22 31. 2S 
:3 	301 
2 	20 2 24 32I S SI 6 25 (3 
1952 IX 3952 X 
1. 20 3 	20 1 20 4 	12 8 - 0 28 8 1. 32 2 	:32': 1 	4 1 	4 ] L 32 :3 • -  
2 .' 20 4 	20 4 20 1 	20 8 20 25 24 3 2. 4 :3 8 5 	S 8 8 11 
3. 1 18 5 	20 5 20 4 	24 17 23 11 20 3 3. 8 
2 	8~~ 
7 	8 7 8 6 	8 14 8 14 
4. 18 .1 	S 1 12 2 	20 :3 12 6 20 8 4. 8 4 	8: 4 8 1 	8 8 4 11 - 	- 
5. 24 3 	24 5 24. 5 	28 S 24 14 24 14 5. 8 5 	4! 5 4 5 	4 11 4 S -- - 
6. 20 4 	12 1 r 5 	20 6 - 0 24 i 3 6. 4 3 	4 1 28 3 	32 3 6 S - - 
7. 18 5 	20 7 20 7 	20 8 28 8 20 8 7. 10 4 	12 3 12 4 	8 14 32 6 - - 
8. 28 3 	- 0 4 2 	S 6 24 8 8 6 8. 12 :3 	12 3 8 3 	12 3 12 6 - 	- 
9. 2 5 	32 4 32 4 	:32~ S 25 11 24 6 9. 26 2 	20 3 15 6 	S 11 - 0 
10.1 2 3 	- 0 16 1 	32 11 8 3 32 3 10. 18 5 	20 4 20 -1 	20 8 32 6 - 	- 
31. 6I 2 	6 3 4 5 	4 8 8 3 32 S 11. 21 3 	28 3 32 2 	4 8 32:: 11 - 
32. 4~  5 	32 3 32 3 	32 8 24 8 28 6 12. 32 3 	4 3 4 2 	8 6 8 11 - 
13, 30 3 	24 2 28 3 	32 3 20 3 4 8 13. S 8 	G G G 7 	S G 8 19 
14. 32 5 	32 3 30 3 	28 S 20 6 21 3 14.. 4 S 	4 8 8 S 	4 17 32 22 - 
15. 2 3 	32 3 30 3 	32 3 32 6 32 3 15. 8 7 	8 6 8 5 	12 10 8 25 - 
16. 21 2 	20 5 22 6 	28 6 24 1L - 16. S 4 	8 .5 8 4 	4 17 S 42 - - 
17. 22 4 	20 5 24 6 	24 14 20 (3 - 17. 8 4 	4 3 8 2 	12 11 S 11 - - 
18. 16 6 	20 4 24 4 	16 6 20 3 - - 18. l 3 	4 4 1 1 	8 25 S 25 - 
19. 20 4 	20 4 18 3 	8 8 20 :3 - - 19. l 5 	4 5 4 5 	828 8 19 - - 
20. 18 2 	- 0 28 2 	20 3 8 3 -- 20. 4 5 	4 5 4 5 	32 11 4 3 - 	- 
21. 28 4 	24 5 21 1 	:32 11 28 S - 21. 12 2 	16 1 20 1 	8 22 32 11 - 	-- 
22. 12 3 	10 4 11 :3 	12 6 8 8 - - 22. 4 2 	32 2 :32 1 	4 19 1 6 
23. 32 4 	25 5 28 5 	8 :3 28 1 11 - - 23. 1 1 	4 2 12 2 	8 3 4 11 
24. 28 4 	28 4 25 3 	20 3 24 6 - - 24, 11 1 	12 :3 14 3 	12 24 16 11 - - 
25. 18 3 	18 3 12 4 	20 3 12 6 - - 25. 14 3 	14 3 8 3 	32 8 12 6 - - 
26. 14 4 	20 1 20 2- 0 8 6 - 26. 4 3 	1 2 8 3 	4 8 8 6 - - 
27. 16 4 	14 2 14 3 	20 6 12 6 - - 27. 44 44 8 2 	4 14 8 8 - - 
28. 18 4 	18 2 8 3 	16 3 12 :3 - - 28. 14 2 	16 3 16 :3 	- 0 16 11 - 	- 
29. 45 4 4 32 3 	8 14 -114 - - 29. 12 5 	12 6 16 1 	16 17 12 8 - 	- 
30. 32 3 	32 2 4 2 	8 11 88 --30. 20 :3 	20 2 8 2 	28 6 32 3 - 	- 1 
31. 8 3 	61 S4 414 :32 8 - 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 8. ICALRADAGRUND 	 31 
ty 
	
Wind Surface ~ inrenb d 	Wind Surincc currant 
- 
7h 	ld h 	1 21 h~ 76 	14 	h 	21 	Ii 
- 
7 h 	141 	21 h h 	14 	fl 	21 	6 
I 
1952 XI 1952 XII 
1. 16 	3 16 	3 4 1 	3 12 	17 81 	:S - 	- 1. 	12 	3 8 	1 12 1 - i 	- 2 	6 - 
2. 4 	4 4 	4 2 	3 4 	11 4 	22 - 2. 	14 	1 16 	6 16 5 - 	- 1(;i 	11 
3. - - 	- - - - 	- 3.. 	20 	6 20 	6 32 5 I 20 	1.1 - 
4. - 	- - 	- - . 	- - 4. 	28 	3 20 	3 4 2 8 	6 - 	- 
b. - 	- - 	- - - 	- - - - 5. 	28 	2 :30 	4 28  
- 6. 	20I 	7 2d 	7 :32  
7. - - 	- - - 	- _ 7. 	26 	3 28 	3 24. 4 -- 32 	6 
8.- - - 	- -- - 8.24 	:3 2d 	6 82 4 - 	- 24 	19 
9. - 	- -- -- - - - 	- 9. 	32 	4 32 	3 32 2 - - 8 	3 - 	- 
10. - 	- - 	- - 	- - 	- - - 10. 	16 	4 20 	5 24 41 - 20 	19 - 
11.- - - 	- - 	- - 	- - 	- - 	- 11. 	24 	5 20 	6 20 G - 20 	22 
12. -- 	- - - - 	- - 	- - 12. 	10 	5 20 	4 16 4 - 20 	17 - 
13. - - - 	- - - 13. 	20 	4 12 	:3 12 4 -- 	-- 20 	8 - 
14.~ - - - 	- -- 	- - 	-- - - 14. 	12 	5 12 	5 12 4 - - 24 	8 - 
15. - 	- i - 	- - - 15. 	12 	5 20 	4 16 4 - 	- 27 	8 - 
16. -- 	- 121 	3 12 	4 _ 	- 4 	11 - 16. 	4 	4 28 	41 24 3 - - 24 	19 - 	- 
17. 14 1 	5 16 	5 16 	d 12 	1-1 4 	11 17. 	16 	4 16 	4 12 1 - 	- 20 	8 
18.12 1 4 	2 4 	2 8 	19 86 - 	-18. 4 	5 4 	6 4 4 - 	- 4' 	17 - 
19. 32 	1 - 	0 20 	1 8 	11 12 	8 19. 	42 8 	2 10 2 - 4 	8. - 
20. 24 	3 24 	2 20 	2 4 	11 8; 	11 . 20. 	12 	2 12 	4 12 5 - 4 	19 - 
21. 20 	2 12 	2 12 	2 12 	8 12 	6 - 	- 21. 	16 	4 12 	3 12 3 - 	-- 12 	17 - 
22. 12 	3 12 	2 12 	3 12' 	8 8 	14 - 	- 22. 	16 	1 12 	1 12 2 - 	- 4 	6 
23. 16 	4 16 	4 14 	4 8. 	11 16 	17 - 	- 23. 	1.2 	2 12 	2 12 2 161 	3 
24. 12 	4 12 	4 31 	5 - 	- Iii 	17 . 	' 	- 24H 16 	2 18 	:3 20 3 -I 	- 16 	6 - 
25. 12 	-1 12 	4 12 	41 - 	- 16.31 25. 	16 	4 16 	5 16 5 - 16 	19 
26. 12 	3 12 	3 12 	4 - 	- 8 	19 - 	- 26. 	20 	-1 22 	4 20 3 - :32 	8 - 
27. 12 	4 12. 	4 20 	4 - 8 	8 - 27. 	20 	3 20 	2 20 2 - 20 	8 
28. 26
' 
	3 28' 	2 16 	1 - 8 	17 - 	-- 28. 	16 	2 12 	2 12 2 - 	.- 24 	6 -- 
29. 18 	1 28 	1 21 	1 - 4 	8 - 	- 29. 	12 	2 12 	2 12 2 - 	- 12 	'6 
30. 24 	2 28 	2 16 	2 - 20 	8 - 	- 30. 	12 	:3 35 	3 12 3 - 	- 12 	8 - 
31. 	12, 	:3 121 	2 12 2 -: - -1 	0 I 	- 	I 
III. Observations in the year 1953. 
1. Kemi 65°21'N 24°21'E 
Observer: Aarne Lehtinen 
ti 
' 7 h 
\Vind 
14 h 21 h 
Surhot current 
7 h 	14 	h 	21 	II 
ty 
7 h 
\ nind 
14 h r 	21 	It 
Sarant current 	I 
7 h 	14 h 	21 h 
1953 VI 1953 VII 
1. - - • .	- --I 	- • - - - 	- 1. 4 	2 24 	2 241 	3 - 0 - 	0 32 8 
2. - -  • - - -- - - - 	- 2. 2 	3 28 	2 241 	3 32 4 4 	6 32 3 
3, - 	- - - - 
j  
- - - 	- 3. 8 	1 - 	0 26 	2 24 2 - 	0 32 6 
4. - - . 	0 -- 	0 - -  7 0 4. 24 	2 30 	2 32 	3- 0 32 	3 32 3 
5. 12 	3 20- 	4 20 	3 - 0 24' 8 0 5. 4 	3 4 	3 4 	4 4 7 28 	7 4 17 
6. 18 	2 18 	1 20 	2 - 0 32 4 32 	4 6. 4 	5 4 	3 4 	2 41 11 30 	5 4 2 
2 20j 	2 0- 0 - 	1 0 - 	0 1 	724 7. S 	2 8 	2 6 	2- 0 •.- 	0 -0 
8. 4 	1 - 	0 - 	0- 0 8 1 - 	0 8. 10 	2 8 	3 8 	2 0 0 - 0 
9. 
I 	
- 	0 21 	1 - 	0 28 3 - 0 - 	0 9.  8 	5 8 	5 8 	412 7 121 	9 121:3 
10.  12 	4 •-- 	0 28 	2 16 d - 0 32 	G 10. 8 	3 - 	0 18 	2 8 7 0 316 
11. 2 	3 28 	1 28 	1 4 2 28 3 28 	3 11. 20 	2 1 1 	1 - 	0 20 7 14 	7 16 2 
12. 32 	1 32 	2 28 	324 2 32 3 28' 	1 12. • 0 - 	0 24 	1- 0 - 	0 32 :3 
13. - 	0 2 	2 - 	0- 0 12 4 32 	5 13. 20 	1 2,1 	1 2,1 	2:32 9 28 	6 32 9 
14. 8 	1 32 	1 32 	3 8 2 32 9 32 	3 14. 4 	2 4 	1 24 	110 6 28 	3 - 0 
15. 8 	4 8 	4 12: 	5 8 2 1 2 12 	5 15. 12 	1 1 	1 1 	316 7 12 	7 8 12 
16. 8 	3 8 	•1 S 	2- 0 8 3 - 	0 16. 12 	4 8 	1 12 	1 16 7 8 	3 14 
17, 24 	2 20 	3 20 	2 24 2 24 3 20 	7 17. 10 	3 12 	1 - 	0 -- 0 0 - 0 
18. - 	0 - 	0 - 	024 3 - 0 - 	0 18. - 	0 - 	0 4 	1 0 - 	0 -- 0 
19. 8 	2 6 	1 
81 	1 
4I 	1 32 4 0 12 	3 19. 12 	2 8 	1 - 	0 14 8 
10 
1'L 	4 12 8 
20. 12 	2 8 	1 - 0 12 1 -- 	0 20. 	I  8 	3 4 	5 2 	5 4 121 	8 4 12 
21. 12 	2 161 	1 8 	1 12 4 - 0 12' 	2 21. 2 	3 30 	2 - 	0 8 13 S' 	8 -- 0 
22. 32 	1 - 	0 0 4 S 0 - 	0 22. 32; 	1 24 	1 032 2 '1 	1 -0 
23. 32 	1 32 	2 28 	1 32 4 8 2 4 	3 23• 101 	3 12 	3 201 	4 12 8 1.2 	8 20 3 
24. 4 	1 28 	1 24 	1 28 3 20 3 32' 	3 24. 201 	5 20 	4 1.2 	1 16 10 16 	4 32 5 
25. 24 	2 22 	4 22 	2 :32 10 32 6 321 	12 25. 6 	4 10 	3 11 F 	3 12 11 5 	3 16 2 
26. 4 	6 4 	2 32 	1 4 19 - 0 32 	7 26. 4 	3 10 	2 16 	2 12 4 - 	0 - 0 
27. 24 	3 24 	2 28 	2 4 14 32 6 4 	5 27. 16 	2 0 10 	1 28 3 0 10 7 
28. 4 	1 24 	2 21 	3 - 0 4 :3 - 	0 28. 12 	1 •- 	0 16 	1 0 - 	0 16 5 
29. 6 	3 4 	2 28 	1 8 7 4 2 28 	13 29. 14 	3 14 	3 16 	3 1(1 6 16 	7 16 11 
30. 4 	4 2 	3 6 	3 - 0 32 7 4 	7 30. 18 	5 20 	5 20 	4 16 12 18 	8 0 
31. 217 	2 24 	1 - 	0 0 - 	0 0 
1953 VIII I 1953 VIII 
1. 4 	4 4' 	4 12 	3 4 4 4 6 - 	0 16. 	1  12 	1 6 	1 4 	1 J  0 - 	0 - 0 
2. 18 	2 28' 	2 28 	2 4 4 32 8 - 	0 17. 8 	2 4 	1 4 	1 • 0- 0- 0 
3. 32 	2 32 	2 28 	3- 0 32 3 30 	5 18. 4 	1 12 	1 12 	2 0 0 - 0 
4. 26 	2 22 	3 16 	3 28 3 - 0 - 	0 19. 12 	2 - 	0 - 	0 - 0 0 - 0 
5. 16 	2 14 	4 10 	2 16 4 16 5 16 	4 20.1 - 	0 18 	2 4 	1 - 0 16 	6 4 4 
6 . 10 	3 
I 
8 	2 32 	3 12 3 - 0 32 	2 21. - 	0 28 	1 - 	0 28 G - 	0 32 6 
7. 43 22 2 	:3 :3.2 :3 - 0- 0 22. 82 42 8 	4 8 3 8 	3 4 3 
8. 2 	5 2 	5 2 	7 1 17 2 17 2 	22 23. 8 	5 10 	5 10 	6 8 6 16 	7 12 11 
9. 2 	7 32 	5 30 	4 32 17 32 14 32 	8 24. 8 	2 12 	1 12 	1 16 4 16 	3 32 2 
10. 30 	4 22 	3 28 	2 - 0 28 5 28 	3 25. 16 	1 8 	1 12 	2 16 3 12 	3 - 0 
11. 12 	1 321 	1 26 	2 24 3 12 4 - 	0 26. 14 	2 12 	1 14 	2 16 3 - 	0 16 3 
12. 28 	1 24 	1 22 	2 28 2 - 0 32 	3 27. 16 	2 18 	3 16 	1 16 4 16 	3 16 2 
13. 20 	2 10 	2 12 	1 20 3 - 0 - 	0 28. 18 	1 14 	1 20 	2 - 0 1G 	7 1G 4 
14. 12 	2 - 	0 8 	1 16 4 - 0 - 	0 29. 24 	1 - 	0 8 	1 - 0 12 	2 12 4 
15. 12 	2 - 	0 8 	1 - 0 - 0 12 	3 30. 8 	3 - 	0 4 	1 16 7 0 - 0 
31. 82 41 1 	1 - 0 -- 	0 - 0 
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Wind 	Surface current 	e 
14 h I 21. ii 	7 Ii I 14 h I 21 h 	-' 
\Y trad 	 Surface current. 
7 11 f 14 h I 21 h 	7 h I 1.1 h I 21 h 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27.  
28.  
20. 
30. 
1953 IX 
4 1 28 2 28 1 4 2 28 :3 
28 1 24 2 18 1 32 3 32 3 --
16 4 14 6 16 4 16 8 16 11 16 
24 :1 32 6 32 6 8 4 32 13 32 
32 5 32 3 32 :3 :32 12 32 11 32 
32 3 301 3 24 2 32 6 32 8 20 
201 5 20 6 20 3 16 11 16 11 12 
24 1 28 :3 30 2 12I 6 321 6 32 
.32 41 3 	4 	2 	4 	1 	0 - 1 0 
	
0 4 1 4 1 	0 - 0 
8 3 10 3 10 2 12 5 16 7 16 
S 2 	0 32 1 8 3 16 3 
30 2 28 1 24 2 	0 - 0 :32 
201 2 20 2 26 2 0 - l 0 - 
:32 2 26 1 24 1 	0 - 0 
16 1 28 1 24 2 -- 0 - 0 28 
24 1 28 2 - 0 	0- 0 - 
10 1 - 18 2 14 2 0 12 2 16 
14 2 8 2 321 3 16 7 16 3 32 
4 5 4 3 8 2 32 8 4 8 4 
101 3 10 3 10 4 	0 - 0 8 
101 3 10 2 8 2 12 3 16 :3 12 
SI 2 8 1 	0 	0 - 0 
12 2 12 2 16~ 2- 0 16 3 16 
161 3 16 3 161 3 16 6 16 6 16 
281 :3 28 2 20 3 32 3 32 2 -
20. 3 20 4 16 5 16 6 lit 0 20 
36 4 15 3 12 4 10 12 16 9 16 
24 5 20 4 20 2 20 S 24 7 20 
1953 XI 
18 -1 18 4 18 4 16 13 16 18 16 
20! 5 18 5 18 4 16 10 16 13 16 
15 3 18 4 18 4 18 11 16 10 16 
20 4 20 4 18 4 18 11 20 0 1(1 
16 5 16 5 1(1! 6 16 9 20 8 16 
16 4 16 4 20 4 16 11 16 8 20 
18 6 18 7 18 7 16 13 16 11 16 
16 8 18 7 20 5 16 8 16 11 20 
18 5 18, 5 18 4- 0 16 7 18 
24 4 241 4 22 3 12 3 20 .1 20 
20 4 20 4 18 5 20 4 20 6 20 
18 5 16 5 24 3 20 8 16 11 16 
28 4 28 4 28 5 32 6 32 S 32 
30 5 30 3 :30 5 :32 8 :32 6 32 
30 5 30 7 30 7 28 9 30 17 32 
1953 XII 
22 3 26 7 28 6 - 0 28 14 28 
22 4 20 6 26 5 24 7 20 12 - 
24 :3 28 4 28 2 - 0 	0 - 
20 2 20 2 28 1- 0 - 0 
28 5 28 5 28 5 32 6 25 14 32 1 
28 4 28 2 20 4 28 9 32 5 32 
24 4 20 2 20 3 28 	 28 3 - 0 
24 2 18 3 15 3 - 0 16 (i 20 
18 2 16 3 16 4 16 8 16 10 16 1 
1953 X 
20 2 22 1 8 1 - 0 16 5 16 
16 1 16 2 24 3 16 8 16 4 16 
24 :3 24 3 16 2 28 3 - 0 -
8 5 24 4 26 2 16 11 11 8 32 
4 2 4 3 4 5 - 0 4 2 S 
8 4 8 :3 8 3 8 4 12! 6 
8 2 4 :3 2 4 - 0 32 3 -
2 3 - 0 20 3 283 - 0 16 
20 3 20 5 20 7 16 3 16 6 20 1 
20 5 281 5 28 3 20 11 20 3 20 
32 2 20 2 18 2 32 5 	• 0 16 
24 3 8 1 16 1 20 :3 0 - 
20 3 16 3 8 2 20 5 16 6 16 
18 5 24 3 30 3 16 8 20 4 - 
28 :3 26 2 26 :3 32 6 :32 3 - 
32 1 	0 -- 0 251 6 	0 
20 2 16 2 20 3 - 0 16 2 16 
20 3 22 3 22 4 20 4 20 3 20 
20 6 24 3 20 2 16 5 -- 0 - 
20 3 18 5 20 	7 20 	3 16, 10 16 	1 
20 6 24 5 24 3 20 14 20 7 24 
24 3 24 2 20 2 24 4 - 0 16 
20 3 20 3 18 2 20 3 20 :3 20 
16 3 20 4 18 5 20 8 20 11 20 1 
20 3 201 3 20 4 20 8 16 4 20 
20 6 18 6 20 2 16 11 16 7 16 
18 2 12 2 12 2- 0 20 6 16 
12 2 12 3 12 2 - 0 16 3 16 
12 3 14 3 12 3 14 3 16 3 16 
12 4 12 4 12 5 16I 3 12 9 12 
16 3 18! 4 20~1 4 12' 6 16 9 16 
1953 XI 
32 5 	8 2 16 3 321 19 32 7 16 
16 7 20 5 24 4 16 12 20 6 20 
20 4 18 7 18 7 24 5 16 19 20 
20 5 2S 4 28 3 20 :1 32 3 - 
29 4 28 4 26 4 	0 32. 3 32 
28 1 28 4 30 3 321 7 32 13 32 
4 :3 4 3 4 2 :32 4 32 3 -
6 1 12 1 16 2- 0 - 0 -
20 4 22 1 22 4 20 7 20 S 20 
8 1 - 0 18 2 16 2 - 0 - 
20 4 20 4 20 4 20 4 20 6 20 
20 3 18 5 18 5 20 9 16 10 16 
20 4 20 4 18 2 16 S 16 7 -
32 3 32 3 32 2 32 3 32 3 -
12 2 14 6 16 3 - 0 16 11 16 
1953 XII 
18 5 18 4 20 4 16 9 16 '7 16 
22 3 18 5 18 4 16 3 16 9 16 
20 5 20 5 20 5 18 9 20 7 20 1 
20 5 20 5 20 3 20 8 20 7 20 
16 4 16 5 16 5 16 7 16 11 16 1: 
16 5 18 5 20 4 16 8 16 7 16 
20 1 - 	- - - 	- 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
8. 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
• 26. 
27. 
28. 
29. 
130. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8, 
9. 
10. 
5 2689-55 
195 
32 1 
:32 	2 
4 1 
44 
4 4 -5 
43 
4 1 
62 
63 
0 
lI 	1 
0 
20., 2 
0 
4 2 
0 
12 1 
4 1 
4 1 
32 5 
24 2 
- 0 
12 2 
20 2 
20 4 
81 
30 1 
-0 
16 3 
20 6 
20 1 
241 
28 
24 
4 
44- 
12 
4 
10 
24 0 - 
10 
20 
20 1 -' 
s 
I
t 
4: 
8t 
32 
24 
20 
12 
16 
8 
12 
16 
20 
4' 
i 32 
4 
4 
1 
8 
4 
4 
4 
t - 
0 
17 
0 
2 
8 
10 
5 
0 
8 
0 
2 
2 
5 
0 
0 
10 
0 
3 
0 
10 
0 
3 
0 
10 
10 
7 
3 
0 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
4 3 
4 15 
4 8 
1 	3 
0 
4. 2 
0 
4 2 
:30 	2 
20 2 
-0 
88 
4 5 
0 
82 
4 3 
4 1:3 
28 8 
-0 
32 7 
20 10 
0 
12 2 
3:? 	8 
0 
20 5 
20 18 
20 8 
32 
8 
4 
4 
10 
4I 
4 
16 
4 
4 
4, 
12 
20 
281 
20 
16 
12 
20 
20 
34 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 2. NAHKIAINLN 
2. Nallkiainen 64°36'N 23°51'E 
Observer: Risto Sorela 
ty 	VV'iud 	 Surface cucrcnt 	d I 	\A'ind 	 Surface current 
	
7 0 1 14 h 	21 L 	7 Ii 1 1.1 It 1 21 I1 	7 11 1 14 Ib 1 21 II 	7 h 1 14 h 1 21 It 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1953 VI 
4 3 
2 :3 32 3 32 3 4 2 ,1 10 4 
4 1 32 3 4 2 0 4 2 
4 2 1 3 4 2 - 0 4 2 4 
4 4 4 4 4 3 4 7 4 17 4 
4 2 32 2 32 2 8 3 - 0 
20 2 20 2 20 2 - 0 20 8 - 
4 1 4 2 4 2- 0 4 5- 
4 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4 
12 2 4 1 12 2 - 0 20 7 
3 VII 
1. 4 	2 
2. 2 3 
3. 24 2 
4. 20 1 
5. 4 	3 
6. 4 	4 
7. 40-1 
8. 6 1 
9. 8 3 
10. 4 0-1 
11. 4 	1 
12. - 0 
13. 20 2 
14. 20 2 
15. - 0 
18. 8 2 
17. 8 	1 
18. 8 1 
19. 12 2 
20. 4 4 
21. 32 2 
22. - 	0 
23. 12' 2 
24. 20 5 
25. 4 3 
28. 8 3 
27. 16 2 
28. 12 1 
29. 16 3 
30. 20 5 
31. 24 2 
1953 IX 
1. 28 1 32 2 24 2 16 3 :32 6 24 
2. 24 2 - 0 20 2 201 6 20 5 20 
3. 12, 5 12 5 20 5 - I 0 16 12 20 
4. 28, 4 32 6 32 6 16 13 32 12 :32 
5. 32! 5 32 4 32 4 Ii 10 	4 4 	4 
6. 32 4 32 3 24 2 - 0 - 0 - 
7. 20 6 20 7 20 5 20 13 20 12 20 
8. 24 5 28 3 32 2 20 17 16 17 24 
9. 4 2 32 2 4 3 16 10 16 10 16 
10. 4 3 32 3 32 2 20 7 4 8 4 
11. 32 1- 0 2 2 - 0 	0 - 
12. 12 2 S. 3 1 2- 0 8 3 - 
13. 16 1 32 1 32 1 16 2 24 3 - 
14. 32 2 28 1 28 1 - 0 16 3 - 
15. 22 3 26 3 26 3 20 2 20 7 20  
1953 VI 
21.1 -- 0 8 	1 - 	0 32- 3 :32: 2 - 0 
22. - 0 - 	0 • 0- 0 - 0 - 0 
23. - 0 25 	2 •. 	0 0 - 0 . 0 
24. - 0 :32 	2 -- 	0 0 4 2I :3 
25. 28 1 20 	3 24 	4 32 5 :32 :3 251 17 
26. 4 5 32 	4 32 	2 -I 17 41 17 4 .S 
27. :32 2 32 	2 32 	2- 0 4 1 2 -- 0 
28. 32 1 24 	2 24 	2 :32 2 :12 2 24 2 
29. 20 2 :32 	3 28 	2 - 0 d 7 - 0 
30. i 32 :3 :321 	3 32 	3 4 10 4 5 4 5 
1953 VIII 
1. 4' :3 4 	1 4 	2 - 0 4 2 16 13~ 
2. 28 1 :32 	2 32 	2 32 3 32 3 16 5 
3. 32, 3 32 	2 :32 	2 8 3 - 0 - 0 
4. 28 2 24 	2 18 	3 0 20 7 20 S 
5. 18 3 18 3-4 18 2-3 20 7 20 15 20 13 
8. 8 2-3 4,2-3 4 	3 20 12 - 0 - 0 
7. 4 3 2' 	3 2 	3 12 7 4 5 • 0 
8. 2 5 2 	6 2 	6 412 4 25 430 
9. 32 : -6 32 	5 30 4 -5 •I 17 4 25 4 25 
10. 25 1 -3 21 	2 16 	1 0 201 5 20 1:3 
11. 281 1 30 1-2 30 	2 20 7 20! 5 20 
12. 24 2 20 	2 20 	2 20 5 20 12 20 71 
13. 16 2 16 	1 8 	1 20 17 20' 3 20 1:3 
71 14. 12 1 - 	0 4 	1 20 :3 20 10 20 
15. 12 2 12 	1 4 	1 20 12 10 7 24' 1
I 
16. 12 2 32 	2 4 	2 20 5 20 1 IS 71 
17. 8 2 4 	2 - 	.l 	0 20 3 16 2 161 :3 
18. 12 3 12 	1 - 	I 	0 20 5 20 10 - 	' I ,: 
19. 	, iS 1 -- 	0 - 	0 0 20 8 • 
20. 20 2 0 4. 	2 20 3 20 12 1 il 
21. 4 1 4 	2 -1 	1 32 2 16 3 32 2 
22. 4: 1 4 	:3 1 	3 28 7 4 5 -' 0 
23. 5' 5 S 	6 12 	3 20 13 8 12 8 13 
24. 12 2 12 	2 16 	1 20 10 - 0 201 5 
25. 16 3 12 	2 8 	2 0 16 5 16 5 
26. 12 3 12 	2 12 	3 20 5 201 5 201 3 
27. 111 4 16, 	1 16 	'2 20 7 201 7 20 7 
28. 16 2 16 	3 20 	3 20 5 20 7 20 7 
29. 24 3 24 	1 4 	3 16: 5 0 :33 5 
30. 12 3 32 	2 322-3 20 5 20 10 20 :3 
31. 10 2 2 	2 2 	2 i 0 20 3 - 0 
1953 IX 
18. 252-:3 30 2 221 1 281 5 28' 3 281 3 
17. 20 2 24 2 24' 2 20 7 20 2 20, 2 
18. S0 	3 30 	2 	- 	0 	4 	2- 	0 	- -' 0 
19. 16 1 18 1 18 4 16 5 20 2 201 3 
20. 12 2-3 	12 	2 	2 	4 16 10 	16, 7 	4 	7 
21. 	4 4 41 	4 2 3 4 17 4 17 '1 	10 
22, 	8 4 8 I -5 8 4 8 10 8 10 8 	:3 
23. 	84 -5 81 	3 8 3 4 8 8 8 12 	13 
24. 	12 1 -- 	0 8 2 20 3 16 5 - 	0 
25. 	12 2 14I 	2 14 4 16 7 16 10 - 	0 
26. 	14 3 -4 14 	3 20 3 20 12 20 5 201 	S 
27,, 	32 3 24 	2 18 3 24 3 20 3 20 	5 
28. 	16 4 16 	4 16 4 20 10 20 23 20 	15 
29. 	12 4 12 	4 14 5 16 12 16 17 20 	7 
30. 24 5 116! 3 1 201 3120120120!  25 201 13 
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` 7 	Ii 	1 
AVind 
14 	I, 	1 21 	Il 
Surface current 
7 	h 	14 	h 	1 	21 	h 	l < 
• d 
I 7 h 
AVind 
1 	14 	I, 
• 
21 h 
Surinec current 
7 	h 	1 	14 	h 	21 	I, 
1953 X 1953 XI 
1. 16 3 201 2 	16 2 16 5 16 	5 161 	5 1. 10 4 	16 	6 164-5 10 	13 16 20 11i' 	17 
2. 16 2 28 2 	24 1 10 3 24 	10 20, 	5 2. 16 5 	12 	5 12 	:3 10 	17 16 17 16 	13 
3. 26 5 24 3 	14 2 28 1:3 281 	3 - 	0 3. 16 4 	16 	4 16 	1 1G 	12 16 10 16 	8 
4. 12 5 24 4 	28 1 20 17 28 	8 28 	8 4. 16 4 	16 1 	4 16 	4 16 	1:3 16 17 16 	13 
5. G 'l 4 4 	4 4 20 2 :32 	3 -1 	5 5. 16 6 	1G 	6 10 	5 16, 	13 1017 1617 
6. 4 5 4 3 	4 3 11 13 'I 	12 0 6. 16 •1 	16 	4 20 	4 16 	10 16 17 -• 	- 
7. 4 3 :32 d 	32 5 4 10 32 	12 4 	13 7. 18 5 	1611-7 16 	8 16 	20 16 20 - 	- 
8. 4 :3 :32 2 	20 3 4 13 0 0 8. 16 8 	20 	6 20 	5 16 	23 16 27 •I 	- 
9. 20 4 2! 6 	205-6 20 17 20 	18 20 	17 9. 20 5 	20 	6 20 	5 20 	33 20 17 - 	- 
10. 20 6 28 8 	28 3 16 17 24 	17 32 	7 10. 24 5 	24 	5 20 	5 20l 	27 20 20 - - 
11. 32 3 16 2 	16 31i 5 • 0 - 	0 IL 18 •1 	20 	5 201 	6 16 	10 II20 -- 
12.1 20 2 16 1 	12 2 20 5 201 	7 20. 	2 12. 1 20 4 	16 	4 - 20 	23 111 10 - 	- 
13. 20 3 16 :3 	16 :3 20 7 20 	10 20 	7 13. - - 	 - - - - - 
14. 20 5 20 2 	32 4 20 11 20 	15 - 	0 14. - - - 	- - 	- - -- 	- 
15. 32 3 30 2 	28 1 - 0 0 -• 	0 15. - 	-- 	- - 	-- - - - - 
16. 280 -1 220 -1 	16 1 - 0 - 	0 • • 	0 16. - - 	S 	2 16 	3 • - 20 -- 	- 
17. 16 2 16 2 	16 3- 0 - 	0 • 0 17. 1(16-7 18 	5 211 	:3 2(N 	28 1820 
18. 22 4 24 4 	28 4 20 13 20 	13 20 	10 18. 20 4 -5 20 	6 16' 	8 201 	23 20 27 - 
19. 22 5 26 3 	24 2 20 13 20127 20 	10 19. 20 0 	26 	l 26 	4 2111 	20 2013 - 
20. 22 3 20 5 	20 6 20 5 20 	18 20 	20 20. 28 :3 -4 28; 	4 30 	531 7 28 3 
21. 206-7 24 5 	24 5 20 27 20 	23 20 	17 21. 30 -1 	30 	4 3.2. 	4 30 	10 1 10 - 
22.20 3 24 2 	20 2 24 10 201 	3 20' 	10 22. 32 3 	2 	3 41 	:3 :32 	7 32 8 
23. 181 3 10 3 	10 3 20 10 20 	:3 - 	0 23. 2 2 	G 	1 II 	2 0 0 - 
24. 16 4 16 4 	10 4 161 10 16 	10 10 	17 24. 20 
20 1 
4 	20 	4 18 	5 20 	8 
181 	22 
20 10 
25. 20 d 20 3 	20 3 20 17 20 	12 20 	S 25. 1 	18 	3 20 	3 20 22 -H 	- 
26. 20 .5 20 5 	20 3 1010 20 	13 20 	13 26. 22 5 	20 	5 20 	5 20, 	13 20 22  
27. - 012 1 	S 2 _ 0- 0 0 27. 1r1! 5 	16 	5 16 	5 20 	12 20 2'2 
28.12 2 12 1 	12. 2 0- 0 0 28. 18 G 	1S2-3 10 	2_ 16 	20 16 22 - 	-I 
29. 12 2 16 2 	12'1 3 H 0 - 	0 0 29. :30 4 	32 	3 32,'2 -:3 16; 	7 - 0 - 	- 
30. 12 3 12 -1 	12 5 16 5 16 	8 -- 	030, 18:3-4 161 	5 152-3 20112 16 10 - 
31. 10 5-6 16. -1 	161 4 10, 10 10, 	8 101 	8 
1 1953 XII 1953 XII 
'3. 28' 6 28 7 	26 0 - 0 201 	20 -1 _ 16. 16 5 	1S 	6 18.3-G - _ 20 18 
2. 20 4 200-7 2d G 0 20 	27 17. 20 3 	20' 	2 18 	2 20 13 
- 	-~ 
3. 22 1 -5 282-3 282-3 - - 	0- - 18, 1G 3 	18' 	3 16 5 -6 - 	- 1G 10 - 	-I 
5.1 20 3 201 1 	3.2 1 - - 20 	10 - 19. 16 5 	16~ 	5 10 	5 - 	- 20' 22 
5.1 285-6 281 6 	323-6 28 	5 20. 24 .5 -6 1S3-(3 185 -6 16 17 
6. 305-6 :30 :3 	22:3-4 - - 32 10 - 21. 184-5 18 	G 1114-5 - 	- 20 27 - 	-I 
7. 20 5 24 5 	22: 5 - - 20 	2:3 - 	- 22. 10 6 	16 	7 18 	G -- 	- 20 18 - 
8. 29 1 20:3-4 242-3 - - 20 	17 I 	- 23. 18 5 	10 	5 10 	5 - - 20 20 - 
9. 20 3-4 20 4 	16 2 - - 20 	13 - 	- 24. 16 G 	16 	6 16 	5 - - 20 23 - 
10. I 14 3 14 3 	16' :3 - - 16 	5 - 25. 16 G 	10-1-5 164-5 - 	- 20 13 - - 
11. 16 '1 11 5 	18 5 - - 10. 	23 -- 	- 26. 18 -1 -5 18 	•1 20 	-1 - 16 13 - 	- 
12. 164 -5 164 -5 	183-4 - - 20110 - 27. 18 4 	192-:3 122-3 - 16 7 -. 	- 
13. 16 5 113 5 	10 5 - - 20 	17 - 	-- 28. 12 2 	12 2 -3 10 	2 -- 	- - 0 - 
14. 20 4 10I 4 	14 3 - -- 20 	17 - 29. 4 5 	2,2-3 2 	2 - 0 - 
15., 14 5 14 G 	14 5 - - 101 	12 - 	- 30. 20 3 	20'.!-5 14 	6 -- 	- 10 17 
I 31. 20 6 	200-7 22 	5 - - 20 30 - 
3. S ipall 63 °26'N 	20°40'E 
Observer: Hj. liolander 
1A'iud Surface, current Current. in 13 in depth Current. in 25 in dept-h 
7I, 14 	I, 21 	I, 7 0 14 	I, 	1 	21 	11 '7 	11 1 	141, 	1 	21 	0 7 	11 1 	14 	I, 	1 21 h 
1953 V 
9. 1 - 	' 	- - - 20 1-•_' 
' _ _ 
10. 6 	2 2 1 4 2 d 20  8 0 3 1S 2 10 0 	4 17 2 10 0 
11. 4 	1 - 0 6 1 - 0 30 2 6' 7 22 8 0 •I 7 	2-1 7 2 3 4 	8 
12. 2 	2 2' 3 2 2 2 20 42:3 4 8 :32 17 415 1 5- 0 4 18 1 8 
13. 4 	1 4 2 4 2 0 4 3 :32 10 281 S 8 8 4 S 	24 5 4 3 - 0 
14. 1 	1 1S 2 18 2- 02-! 3 S 2 2S 8- 024 3 	20 2 16 5 14 10 
15. 301 1-2 16 1 -2 12 1 0 - I 	0 - 0 - 	, 0 2-11 	S - 0 	- 0 281 3 - 0 
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y 
VFind Surface current Current in 13 in depth Curreltin 25 in depth 
7 h 	1 	14 	11 	1 21 	11 7 h 14 	11 1 	21 li 7 	h 	l 11 h 	1 21 	It 7 h 14 	h 	1 21 h 
1953 V 
16. 16 3 -4 	11 5 16 5 	16 17 16 13 - 0 20 10 18 7 1(3 5 16 13 24 12 20 10 
17. 16 5 	16 5 16 1 	16 10 18 40 1 12 18T 7 18 37 4 22 16 10 16 38 4 37 
18. 14 1 	14 3 16 3 	16 5 12 33 20 8 16 12 12 20 20 13 16 20 1.2 17 - 0 
19. 20 1 	20 1 20 3 	- 0 2S 2 16 3 12 7 28 2 Ili 10 16 18 32 3 12 12 
20. 14 1 	14 1 12 1 	16 5 - 0 20 S 16 3-- 0 12 2 12 2 - 0 12 5 
21. 18 3 	202-3 24 3 	18 23 - 0 4 1.2 16 :33 4 13 0 15 33 4 17 S 17 
22. 21 2 	4 2 6 2 	4 15 4 3 12 17 32 12 4 7 12 2 4 17 1 15 12 8 
23. 30 
J 
1 	4 1 30 4 	22 13 4 13 6 10 22 2:3 28 3 6 12 22 25 28 18 6 10 
24. 28 6 	25 1 20 1 -2 30 5 4 12 25 32 - 0 4 8 28 8 25 2 4 17 28 7 
25. 28 6 	28 1 20 1-2 - - 28 17 - 0 - - 25 12 16 17 - - 25 10 20 10 
26. 26• 1 	18 2 -I 1 	24 2 24 17 • 0 20 8 16 5 12 2 20 12 18 7 12 3 
27. 2 2 	28 2 20 2 	4 12 4 18 28 8 4 12 28 17 24 7 2 17 28 17 24 S 
28. 2 4 	18 1 2 1 	- 0 - 0 32 10 25 3 - 0 32 10 32 3 S 7 32 13 
29. 32 4 	18 2 20 2 	4 12 20 3 28 8 25 13 - 0 24 2 24 8 4 S 20 3 
30. 123-4 16 4 16 :3 	16 20 - 0 - 0 16 17 16 8 - 0 20 22 16 8 12 8 
31. 4 1 	16 1 16 2 	4 15 21 7 12 10 4 15 20 5 12 S 4 17 20 7 20 12 
1953 VI 
1. - 0 	4 3 2 3 	32 3 S I 18 - 0 - 0 2 8 12 15 - 0 - 0 4 2 
2. 142-3 2 3 2 6 	- 0 4 33 4 33 20 23 4 25 4 25 20 33 4 33 4 17 
3. 12 1 	2 3 2 2 	20 18 4 3 4 18 20 33 4 10 32 17 20 33 30 2 28 25 
4. 14 2 	- 0 - 0 	20 20 28 10 12 3 20 27 - 0 8 5 20 35 - 0 4 17 
5. 16 3 	16 6 16 4-5 16 17 - - 16 23 10 13 - - 16 17 - 0 - - 16 15 
6. 14 2 	16 2 16 2 	- 0 16 8 16 10 8 5 16 5 16 27 12 17 16 15 20 25 
7. 13 2 	102-3 16 1 	8 5 16 8 - 0 24 3 - 0 16 3 12 10 32 5 20 2 
8. 161 -2 	16 2 - 0 	- 0 8 3 -- 0 0 510 0 - 0 12 10 12 12 
9. - 0 	- 0 - 0 - 0 6 10 0 12 13 6 10 -- 0 12 7 4 17 2 2 
10. 4 1 	32 2 32 3 	24 5 4 7 
-
, 32 12 0 4 10 32 18 - 0 4 17 8 15 
11. 32 1 -2 	4 2 4 2 	• 0 4 15 4 18 - 0 4 18 2 15 - 0 4 40 4 23 
12. 21-2 2 3 4 3 	321 3 25 12 32 15 24 13 4 12 32 15 - 0 4 25 28 33 
13. 32 1 	2 2 2 2 	- 0 S 23 4 8 S i 5 4 25 6 17 - 0 4 25 8 22 
14. 1 1 	2 3 2 3 	- 0 4 33 24 3 24 2 4 3 -1 7 - 0 4 33 4 17 
15. 32 3 	32 6 32 4-5 1 33 4 30 4 17 25, 17 4 33 S 25 4 25 4 52 - 0 
16. 32 4 	30 1 22 1 	12 2 20 8 20 8 32 2 20 17 20 17 32 5 20 18 20 15 
17. 18 2 	16 1 - 0 	- 0 - 0 - 0 16 12 - 0 - 0 18 8 - 0 - 0 
18. 4 1 	4 2 4 2 	- 0 0 - 0 - 0 4 7 • 0 - 0 4 2 8 5 
19. 2 2 	2 3 14 2 	- 0 4 20 - 0 4 7 4 8 - 0 - 0 - 0 - 0 
20. 4 1 -2 4 3 16 2 	12 13 12 33 24 15 0 8 25 20 7 0 12 33 18 10 
21. 14 1 	14 1 16 1 	- 0 - 0 20 10 - 0 8 2 16 7 - 0 8 2 12 15 
22. - 0 	- 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 8 5 0 
23. 30 1 	- 0 30 1 	4 3 12 25 - 0 - 0 12. 13 0 - 0 12 8 - 0 
24. - 0 	2 1 - 0 	- 0 8 12 0 - 0 - 0 0 - 0 8 7 0 
25. - 0 	18 1 15 3 	8 2 24 7 24 10 - 0 - 0 0 - 0 - 0 24 13 
26. 2 5 	2 5 -6 2 3 -4 	4 22 - - 12 5 • • 0 - 24 15 4 20 - - - 0 
27. 25 1 	6 1 - 0 	28 25 32 5 32 5 4 17 - 0 - 0 32 20 32 8 32 15 
28. - 0 	15 1 - 0 	- 0 22 S - 0 28~ 17 32 3 - 0 20 1S - 0 - 0 
29. 30 1 	4 4 8 1 	2 17 4 33 - 0 - 
30. - 0 	4 1. 4 2 	25 17 25 7 32i 10 0 - 10 - 0 - 0 28 13 ~S _ 5 
1953 VII 
1. - 0 	- 0 0 	-• o S 10 - 0 -- 0 - 0 0 - 0 - 0 0 
2. 30 2 	20 1 22 2 	- 0 20 5 24 13 -- 0 - 0 • 0 - 0 - 0 - 0 
3. - 0 	20 2 20 1 -2 201 S 20 5 - 0 - 0 - 0 • 0 --- 0 16 10 16 13 
4. 32 1 	- 0 4 2 	- 	1 0 - 0 4 S 0 - 0 4 3 16 13 - 0 48 
5. 4 4 	4 0 4 5 	4 3 • - 4 25 - 0 -- 4 17 - 0 -- 4 18 
6. 4 6 	4 6 4 2 	4 33 1 33 4 8 4 25 4 43 4 12 4 20 4 33 520 
7. - 0 	6 2 6 2 	32 7 12 10 32 13 0 - 0 - 0 2810 - 0 - 0 
8. 12 3 	8 3 6 4 	28 15 32 20 - 0 28 17 25 13 0 28 7 32 10 - 0 
9. 12 2 	18 3 20 3 	20 20 8 7 28 20 16 13 16 7 28: 13 20 20 20 12 24 17 
10. 30 2 0 20 1 	- 0 20 5 28 7 - 0 - 0 0 - 0 24 7 24 12 
11. 12 1 	- 0 20 2 	28 3 28 8 24 12 - 0 32 10 20 5 - 0 2S 8 24 7 
12. - 0 	18 2 20 3 	24 10 0 20 12 20 13 - 	~ 0 20 10 20 5 - 0 24 5 
13. 20 2 	20 3 18 2 	- 0 0 32 2 2S 7 0 16 7 28 7 - 0 - 0 
14. 10 1 
17 
 12 
15. 28 2  4 14 3 	32 8 12 28 - 0 32 5 2 4 - 32 0  7 32 15 - 0 
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t i 	\Vind 	 Surface current 	Current in 13 ni dep(Ii 	Current in 25 in IepOu 
-' 	7 h 1 11 Ii 1 21 Ii 	7 h l 14 11 l 21 5 	7 11 	l 11 L l 21 Ii 	7 Il 	1 1,1 11 I 21 11 
1953 VII 
16. 	1 14 	3 - 0 	6 1 	20 20 28 8 - 0 22 23 
17. - 	0 18 1 	1S 1 	- 0 - 0 24 7 S 2 
38. 12 	1 0 2 	16 1 	4 8 • 0 20 17 -- 0 
19. 16 	1 4 1 	:32 2 	20 3 4 12 8 18 32 7 
20. 2 	1 6 1 	24 2 	8 25 0 2=1 12 2 20 
21. 	: 24 	1 20 2 	20 1 	lut 10 14 8 0 16 8 
22. 24 	1 16 1 	16 :3 	20 3 12 12 15 17 20 10 
23. 12 	3 18 4 	18 Ii 	14 3 18 10 20 17 14 7 
24. 18 	'1 16 4 	16 1 	12 12 0 16 8 8 2 
25. 25: 	0 28 6 	24 4 	32 33 - 0 28 :37 
26. 25 	4 26 2 	16 	2 -3 	3 17 28 17 22 j 15 3: 12 
27. 31 	1 18 1 	8 1 	1 0 -! 0 I 0 .i 0 
28. 12 	1 16 2 	16 2 	4 10 2.1 15 - 0 0 
29. 20 	3 18 .:3 	13 'I 	24 5 20 10 2•l S • 0 
30. 16 30 18 2(u 3 
0   
20 25 
31. 
21 3 
24 	1 
0 
IS 2 	l6 1 
1 
1 2 i 13 
1953 VIII 
1. 10 	3 4 2 	32 1 	- 0 4 13 0 81 8 
2. 2 	4 4 -1 	4 9 	4 13 :5! 17 8. 33 • 0 
3. 2 	4 2 1 I 0 	4 17 8 15 - i 0 :3'I 33 
4. 14 	2 20 3 	20 4 	16 8 161 5 24 27 10 
0 	16 10 - 0 16 8 
20~ 
16 
t 
:3 
32 5 	3'2 33 0 o :3- 37 
7. 32: 	5 32 4 	32 3 	24 12 7231 41 8 2S 12 
8. 1.1112 7 	32 5 - i - l - ' - 
9. 32 	5 32 4 	20 1 	2 17 4 12 18' 10 30 7 
10. 0 Ili 1 	16 1 	24 10 20 18 23 8 26! S 
11. 28 	223 123 2 	25 25 32 8 21 17713.23 
12. 28 	3 20 2 	18 2 	- 0 301 5 281 8 0 
13. 11 	3 1(i 3 	14 2 	- 0 - 0- 0 0 
14. - 	0 10 1 0 	4 8 0 0 '1 12 
15. 1110-1 0 	2 1 	34 7 20 12 0 0 
16. 1 811 -2 	4 2 	- 0 8 10 n 5 41 8 
17. 4' 	1 -1 2 	12 1 	i 12 -1 8 1. 10 I 13 
18. 13 	1 16 1 	20 1 	4 5 n 7 201 2 -I 12 
19. 12 	2 111 3 	18 1 	`. S 3'2 1 8 - 1 0 , 3 
20. 1+1, 	1 6 1I -1 	- 0 	1 5 12 i 7 21' 8 1 17 
121 	1 21. 113 1 	121 1 	- 0 - 0 0 0 
22. 1 4 3 	S 4 	2 S n iO 1(1i 8 317 
213. 8 	1 18 2 	18 313 1:3 20' 17 161 15 1(1 10 
24. 12 	4 113 4 	16 -1 	s 8 20 8 - 0 16 7 
25. 16 	4 14 3 	12 1 	21 17 12 7 13] 27 12 13 
26. 14 	5 14 3 	16 :3 0 18 23 11(1 18 121 15 
27. 16 	5 16 4 	20 1 	12 30 16 17 1111 25 10 25 
28. 24 	4 26 4 	20 2 	- 0 20 8 l( 15 0 
29. - 	0 10 2 	6 3 	4 10 16 17 1:7. 8 32', 7 
30. 14 	2 12 1 	4 1 	S 7 18 12 0 12 
-I 
5 
31:32 1 42 33 2 0 4 3 I 0 0 
1953 IX 
1. 32 	4 3:31 1 	- 0 	4 12 32 - 8 24 3 32 10 
2. 2,1 	-1 113 2 	1(1 4 	4 10 24 8 20 15 28 15 
3. 14 	1 104-5 10 	1-5 16 20 - 0 0 30 13 
4. 32 	d 32 4 -5 	30 5 	32 8 -1 33 ,l- 37 28 10 
5. 30 	5 213 2 	28 1 	32 17 - 0 32I33 32113 
6. 30 	4 32 1 	20 1 	S S - o Iii s 4 10 
7. 18 	5 20 6 	26 5 	16 25 - - ' 16' 30 
8. 2.1 5 -6 28 3 	28 	4 -5 	28 15 28 I 25 - - 30 
9. 3`2 	3 2 3 	1 5 	32 13 28 25 0 X 41 5 
10. -ii 	4 2 :1-4 2 1 -2 	4' 33 2 8 - 0 41 42 
11. 16 	2 14 2 	161 1 	12 7 16 12 0 4 7 
12. 14 	2 10 2 	10 2 	32 3 12 7 - 0 -- 0 
13. 8 	2 23 1 	1 1 	(i 10 - 0 5' 10 (il 18 
14. :32' 	2 24 1 	2l 2 	.1 7 -  0 -4 10 20 3 
15. 20', 	1 24 324 1 	24, 5 181 7 0 - 0 
24 1 7 26 2 22 25 	0 	10 
0 24 8 8 3 16 3 24 10 
4 3 16 12 - 0 4 3 20 10 
-II 8 4 12 :32 7 4 20 :32 1:3 
III 2 24 17 32 20 2,1 17 24 20 
1-1 8 - 	0 16 3 141 10 - 	0 
12 2 18 18 20 12 12 8 20 23 
24 23 18 28 22 S 18 30 20 37 
4 10 16 17 8 3 24 5 12 18 
. - 14 17 24 42 	' --- 	0 
3' 10 20 5 2 15 32 12 22 17 1 
- 0 - 0 S :3 	0 -- 0 
20 3 20 20 - 0 22 2 18 25 
20 17 18 17 	0 16 18 20 10 
20 33 20 17 - 0 20 35 20 10 
16 8 - 0 	0 2-1 S - 0 
- 0 	S - 12 	4 10 2::' 15 16j 10 
4 IS 4 17 12 25 -1 22 'I 17 
4 17 - 	0 4 15 4 23 16 2 
 24 33 0 
	3 S 17 16 	8 
22 
10 161 1.3 16 12 
I 	0 	24 	18 	:321 45 	- I 	0 	:3J1 10 
1! 27 :3?. 17 	i 0 	? :30 :32 25 
32: 7 20 17 :301 12 21 10 20 17 
24 	8 2131 1:3 :321 15 24 	8 28 15 
3'31 17 IS 10 23 25 23 18 28 12 
0 	0 37 3 30 2 - 0 
32 17 I 13 - 0 -- 0 4 10 
8 	5 	.1 	5 	373 10 	8 j 	8 	-I 	7 I 
Il S 2.11 :1 - 0 21I 8 2-1 8 
8 30' 10 4 8 -I 8 4 10 
:15 3 -1 3 37 10 33 7 -- 0 
10 4 5 	I 15 6 10 4 5 
3 2 	5 	:3=. 	S13. 	5 	0 	21 	7 
:32 10 24; :3 4 17 - 0 - 0 
0 - 0 	0 •1 5 16 5 
d 12 20 	8 	' 'L`:. 	`4 1 1:3 10 12 
19 so io S 11 17 18 13 161 S 
., 3- 0 12 S S 3 - 0 
16 	S 16 	27 	LI 7 10 10 1(3 29 I 
IRi :3:3 10 22 17 17 if -I2 16 25 
13(11 17 	3 10 i4 18 21 S 1(3 7 
20 15 20 13 -I 0 -- 0 - 	0 
16 15 16 5 -11 5 16 12 16 13 
18 10 	0 12 8 14 7 4 8 
d 	8 0 	. 	0 	- 	0 	- 	0 i 
32 8 2-1' 10 32' 13 2s' 15 24' 13 
0 24 2:3 26 18 - 0 2.31 25 
- 0 - 0 111 5 - 0 - 0 
31 '32 	-I :30 321 13 	S 35 	8 33 
- 	0 0 :30l :35 24 17 - 	0 
281 7 16 10 	I 17 28 10 16 13 
-1 - 	- 	20 25 - 	- - 	- - 
4 25 	- 23 25 	4 30 	- 	- - 
28 8 	8 10 	-1 S 2d• 5 - I 0 
-1 13 - 	0 'I 45 4 -5 -. 0 
I 1
0 1, 	
0 
2 15 d 13 12. 8 
- 0 :32 1  
0 6 15 6 15 	0 6 15 
28 5 24 5 201 :3 28 S 2-I 5 
32 	13 1 24: 	S I 	0 1 32! 13 1 2-1I 	8 
30 3 - 	0 20 1 2 7 2 3 
30 1 24 	2 22 2 8 8 0 
30 :3 - 	0 -- 0 2 8 4 7 
12 1 14 	1 16 1 - 0 21 5 
14 1 24 	2 3'L 3 -4 22 7 30 7 
32 5 2 	5 2 4 32 25 - - 
6 3 S 	3 6 3 18. 5 8 10 
S 4 6 	4 6 2 S: 17 4 33 
S 2 6 	2 
0 
2 0 S 10 
10 1 0 -1 0 14 8 8 S 
18 1 161 	•1 24 1 15 15 24 25 
26 3 -4 221 	2 20 2 32 17 - 0 
14 4 161 	4 16 4 20 S 16 S 
16 6 16 	6 1S 4 - - - 
20 3 11 	4 16 2 12 17 16 3 
16 
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
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\Vind 	 p rince current 	Current in 13 ni dep1L 	Cinrenl in 25 in depth 
7 I1 I 14 Ii I 21 Ii 	7 li I 14 I1 I 21 Ii 	7 11 I 14 h I 21 1i 	7 Ii I 14 h I 21 Ii 
1. 22 1 18 1 14 2 S 17 20 5 
2, 22 3 24 '3 24 4 15 8 32 17 
3. 24 4 20 1 12 2 24 17 4 17 
4. 26 4 24 4 24 3 28 17 32 S 
5. 30 2 2 •3 32 .5 - 0 28 15 
6. 2 6 2 5 2 5 - - 20 S 
7. 32 5 32 5 :32 5 16 7 4 25 
8. 322-3 24 1 °_41 3 16 0 24 33 
9. 20 4 20 4 16 5 24 33 22 17 
10. 18 5 26 3 18 2 21 17 32 17 
11. 2 2 12 2 16 3 32 22 20 S 
12. 18 2 14 4 161 4 12 5 8 20 
13. 18 2 1r., 4 161 4 12 3 16' :3:3 
14. 20 2 - 0 32 4 4 10 	0 
15. 3(13-4 	4 	3 	3.2 	2 	;2 25 	30 1 	7 
' 
16. 
 
:3.2 2 4' 2 4, 2 4 :3 4I 
17. 8 1 121 1 1S! 3 8 15 - 0 
IS. 14 1 20 1 24 2 • 0 8 1:3 
19. 12 3 22 3 14 :3 - 0 24 8 
20. 10! 1 16 4 16 3 - 0 16 12 
21. III 5 22 3 24 1 20 17 113 17 
22. 26h1 -2 	16 	1 	163 	-- 	0 	16 	5 
23. 14 1 -2 	16 	2 	10 	:3 	12 	7 	24 ; 	S 
24. 16 	3 	16 :1 -4 	16 	4 0 	16 	1,'3 
25. 18 2 16 3 161 4 - 0 20I 18 
26. 16 5 18 5 1S~ 6 1-1 17 16 17 
27. 12 1 812 121 1 	0 10 7 
28. 111 2 311-2 13 1 - 0 15 5 
29. 12: 1 11 1 12 2 10 12 S 
30. 11 3 121 3 12 4 16 17 13 5 
31. 125-6 14 1 5 14 	4 14, 12 14 10 
1. 1-1I 	6 	1-1 0 -7 	14 6-7 	• 	i - 
2. 14 f> 14 6 14 5 - - 10 22 
3. 14 5 14 4 14 5 12 20 18 12 
4. 14 	4 	14j 	4 	141 4 -5 	12~ 40 	1'3 	33 
5. 14 6 14 6 141 6 - - - 
I 
6. 20 1 -2 	20 1 -2 	20- 	4 	- 	0 	16 	8 
7. 18 (1 -7 	113 7-5 	18' 10 	- I - 	-. 	- 
8. 16 9 187-8 20 4 
9. 20 4 22 4 24 3 14 20 18 17 
10. 221 3 20. 2 20 2 8 8 32 S 
11. 20 	4 20! 4 18 4-5 - 	0 1S 223 
12. 185-6 20:3-4 24 5 24 S 20 10 
13. 24 5 24 4 26i 5 4 :3:3 24 17 
14. 26 5 26 4 211 S 28 20 10 17 
15. 32 4 32 5 32 	6 .32, 17 ::32 33 
1953 IX 
22 	5 	41 15 
24 13 R :3 
- 0 2 17 
0-- 	0 
35 17 20 3 
32 33 
0 24 S 
5, 8 8 8 
41 	8 	-- 	0 
• 0 :30 8 
• 0 1(i 5 
241 8 32 18 
0 8I 2 
-I 	0 12I 25 
1953 X 
14 S S 28 
2 17 - 0 
16 10 24 8 
- 0 24 20 
4 25 • 0
•4 13 	- 
28 12 32 2 
2.1 23 28 8 
24 17 24 25 
22 S 21 15 
0 32'• 25 
12 17 4 8 
18 17 16 7 
32 17 4 17 
- 	0 :32i :3:3 
20 S 0 8 
2-I 5 81 8 
8 17 	0 
'I 	IS 0 
0 	0 
32 S 2)) 17 
161 17 4 7 
10 13 	0 
20 5 - 0 
20 25 - 0 
(i 	5 	0 
0 FI :i 
161 	5 	0 
0 0 
16 12 111 10 
14 	10 	144l 	7 
1953 X1 
- -1 - 
16 17 - - 
16 8 10 13 
11 33 14 13 
4 18 - 0 
12 13 	- 
20 8 16 12 
14 1 S 18 25 
20I 12 - 0 
32 17 20 18 
26 33 32 32 
24 25 20 13 
- 2 17  
~ 0 20 8 4 15 - 0 20 8 
0 20 12 8 3 - 0 20 12 
4 10 	i 0 2 17 4 10 • 0 
	
0 18 S - 0 	0 18 8 
24 8 24 3 20 3 2-1 S 24 3 
- - - :3233 - 
0 - 0 • 	0 8 3 16 20 
41 :33 	8 12 	8: 3 	4 42 - 	0 
8 2 4 8 - 0 28 :3 20 12 
28 S 28 2 	0 28 8 	0 
20 25 24 8 16 2 16 :33 18 10 
- 0 20 12 32 25 - 0 20 18 
16 12 1 S 25 16 	2 16 	S 20 3:3 
201 17 I -I 	01 121 33 I 161 	7 I 12 17 
20 7 18 22 SI 17 20 6 14 S 
32 25 32 12 18 S :32 17 2 17 
-I 17 16 	7 24. 17 	4 17 16 10 
2S 7 - 0 28 17 32 8 - 0 
32 15 4 28 	0 4 15 4 25 
16 	8 32 15 	• - - 	201 8 	4 13 
4 28 32 33 lii 7 	4' 25 28 42 
24 22 24 25 	0 21 33 24 23 
11 20 24 1.2 31 3:3 22 17 241 17 
4 8 22 8 24 17 32 17 22, S 
20 7 - 0 32 22 20 8 - 0 
- 0 1(1 1:3 -1 S - 0 16 12 
1(1 37 18 25 S 17 16 32 18 28 
0 :32 S 8 11 321 7 32 12 
361 1:3 24 	S :32 332U 17 24 8 
,I' 5 	0 28 17 ----1 0 4 7 
1l' S 0 8' 7 12 15 2-I 17 
31 12 6 1.:1 8 S 8 8 8 22 
24 10 4 17 S 15 24 1:3 2 17 
16 8 1S 17 24 S 16 17 201 20 
12 S 32 12 20 25 	0 32 17 
20 7 24 18 24 8 20 12 16 25 1 
20 12 20 	7 	8 8 20' 17 20 8 
16 15 16 10 16 8 24! 15 16 15 
161 22 16 23 	8 7 16 17 163.1 
16 7 	0 	3 - 0 - 	0 	4; 17 
0 16 8 12 8 14 12 161 9 
16 17 - 0 S 7 1.4 8 • 	0 
- 0 	0 4 7 - 0- 0 
16 S 16 17 - 	0 20 10 161 22 
113 15 22 	5 16 13 16 12 2.1! 12 
16 2 16 7 	- 5:15 	0 
0 16 17 	S 15 16i 10 1211 3:3 
II :33 14 17 14 25 ,12.1 42 1.`: 25 
121 17 	4 	17 	0 12' 18 	II 25
• - - 1'2 2 2 - - 	- 12 1:3 
16 23 20' 7 10 22 16 17 12~ 10 
- 	0 14 17 8 12 8 5 14 27 
1.1 25 20 1'S - 	0 181 25 20 25 
24 2a :30 7 I6 17 '3U 25 - 	0 
- 	0 24 17 32 '38 - 	0 24 8 
24 1 :3 24. 25 :32 25 221 17 20 3:3 
321 IS 	I - 	2 25 	41 -10 - -- 
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ty I 	 AVind 	 Surface current 	Current, in 13 in dept-It 	Current. in 25 m depth 
7 h I 14 Il I 21 h 	7 h I 14 Il I 21 Il 	7 h I 11 Il I 21 il 	7 h I 14 h I 21 h 
16. 32 3 111 1 10 6 32 12 20 17 
17. 20 5 24 1 22 3 28 17 21 S 
18. 18 4 -5 1G S 20 	8 20 25 - - 
19. 24 	6 2(1 4 28 4 -5 - - - 0 
20. 28 5 28 5 26 5 28 8 24 17 
21. 28 	4 303-4 32 3-1 18 17 - 	0 
22. 324-5 4 4 32 4 4 17 32 25 
23. 2! 3 10 	1 	12 1 -2 	- 	0 	14 15 
24. 18 3 181-5 18 5 16 2 20 17 
25. 20 	5 24 1 -2 20 	3 28 	S - 	0 
26. 20 1 20 3 20 '1 8 17 - 0 
27. 20 5 18 6 18 6 - 0 20 25 
28. 18 6 22 3 20 3 16 18 4 8 
29. 4 1 -2 	2 	3 32 	2 	4 	S 	4 	5 
30. 16 4 18 6 18 5 20 10 20 33 
1. 26 	6 20 6 -7 20 6 -7 -- - - 	- 
2. 18 6 211' 6 22 6 	- 	- 
3. 18 	5 	24 1 -2 26 	1 	30 10 :30 	3 
4. 20 1 -2 	4 	4 2 	5 	24 	S 24 17 
5. 26 6 28 720 	6 	1 - -- - 
6. 28 	6 20 1 -2 20 4 -5 	- 20 S 
7. 22 5 22 5 20 5 -8 17 20 17 
8. 24 4 20'' 3 20 	3 - 	0 201 1:3 
9. 18 3 10 3 20 	3 	0 10: 27 
10. 14 3 14 .1 16 	3 12 17 12j 17 
11. 16I 5 18j3-4 16 4 8 8 16 8 
12. 18 3 14 3 10 	1 20 	2 14. 23 
13. 16 5 16 4 16 4 16 18 - 0 
14. 114 	l 	12 	4 	11 	4 	20 	8- 	0 
15. 12 	4 	13 5-6 	16 	5 	121 1:3 	16'. 3:3 
16. 10! 6 201 6 18 	5 	I - - 	- 
17. 21: :3 - 	0 	0 12 	8 121 12 
18. 143--I 18 4 14 	5 21 25 1)51 17 
19. 16 4 -5 	14 	5 	20 	4 	12 17 	- 	0 
20. 2.1. 3 24 3 22, 3 20 5 18 12 
21. 2U 4 1 5 16 5 	0 24 25 
22. 10 6 20 4 18 5 - - 201 8 
23. 18: 	5 10 	5 	15: 6-7 	0 	10 18 
24. 11 6 2013-6 18 6 - - 16 17 
25. 10 5 18 4 18 3 24 12 20 5 
26. 241 :3 22 :3 22 :3 32 8 24. 8 
27. 11112 -:3 	16 	3 	18 	:3 	0 	16! 	7 
28. III :3 10 3 32 4 12 12 0 
29. 32" 4 :13 4 32 2 .-, 0 12; 8 
30. 1 10 4 20 	6 	0 201 27 
31. ; 20 	4 	20, 	:1 	22 	5 	20' 10 	- 	0  
1953 XI 
20 17 - 0 
28 1:3 24 25 
- - 20 20 
28 8 - - 
24 17 28 17 
30 22 18 18 
4 17 4 32 
- 0 48 
20 13 24 15 
20 :33 4 12 
20 8 - 0 
16 	:3 	0 
20 18 16 13 
- 0 -0 
20 17 16 17 
1953. XII 
0 _'G 8 
28 10 24. 8 
15 7 
24 20 	0 
0 .32 S 
0 32' 7 
181 18 12 22 
8 8 12 17 
0 161 8 
20' 20 161 15 
0 8 17 
14 8 	0 
8 13 - - 
1°; 12 1°_ 17 
1-I 33 24 17 
16 1-0 4 8 
20 3 20 5 
20 8 - 0 
111 	7 	: - 
•1 01 	3 
31 	8 161 10 
20 8 20 12 
ldl 	8 	0 
8 5 8 17 
0 	0 
0 
:32 , 12 - 0 
20 20 - 0 32 6 20 33 20 10 
22 13 32 27 28 17 24 8 25 13 
- - - 20 25 - 	- - 
32 8 32 7 - - - 0 28 8 
24 2 24 12 28 12 - 0 16 8 
28 18 24 7 6 25 32 15 - 0 
32 33 S 8 4 28 32 33 S 8 
18 17 16 17 - 0 18 25 16 17 
20 12 16 5 20 8 16 17 14 8 
8 17 16 25 8 10 8 25 16 12 
16 8 20 17 8 17 10 S 16 25 
20 20 16 7 - 0 24 11 16 15 
4 17 2(1, 17 - 0 4 20 16 13 
0 	
0 20 37 201 12 20 25 16 42 20 1S 
24 12 - 0 26 10 22 10 	0 
8 17 :32 	8 22 12 - 0 	21 17 
22 12 18 17 - - 20 18 20 27 
20 25 20 17 32 3 20 33 - 0 
- 0 	0 	o 16 s - 0 
20 25 - 	0 32 10 20 25 - 0 
161 25 1ql 25 12: 25 20 33 20 30 
16 S 12I 13 1G' 17 20 12 12 17 
14 17 18 7 12 17 S 1:3 20 10 
20 12 20 8 16 25 20 20 16 17 
12 :3 20 	8 	0 33 12 7 201 17 
12 23 11 :3 -1 0 12 17 14 7 
-- 41 10 	- - -- 4 17 
14! 8 12. 17 12' 25 12 15 12 25 
15' 18 14' 8 24 25 20 28 - 	0 
201 13 -1 0 	0 201 25 - 	0 
16 18 20 	8 121 17 20' 17 20 17 
21 17 18 12 	0 20 17 16 15 
201. 	8 	-- 	0 	- - - 	28 17 	0 
201 15 - 215 8 16 25 - 	- 
1)1 17 -- - 	- - - 
2,1 1 8 32 20 161 8 - - 0 32 17 
22 15 16 	S 	0 24 17 101 17 
0 14 5 33 5 - 0 11 7 
1" 8 8 S 55 25 - 	0 8 17 
-1 5 - 0 - 0 32 7 - 0 
24 22 - - 16 8 24 20 - -  
- 	0 -- , 	0 -1 0 	0 - 	0 
4. Stoi'kallegrund 62°40'\N 20°39'B 
Observer: B. L. il'Ia.ttsson 
e AVinci Surtace'eurient ty Wind Sw•iace current 
7 	Il 	I 14 	11 	I 21 	Il 7 	11 	I 	14 	11 	I 	21 	Il 7 	Il I 	14 	Il 21 	Il 7 	Il 	I 11 	Il 	I 21 	Il 
1953 V 1953 V 
21. ' 	- -' - 22' 2 - - - - - 	' 0 	26. 26 d' 1 	-' 0 16' 	6 12 	6 
22.! :3:L 	2 -I 	0 12 1 :3-. 8 - 	0- 0 	27. 4~1 
2 	1611 	2 
1 	30 	3 28 2 	32~ 8 3311 323 
23.115 :320 :320 1 15 14 20 	:3 - 0 	28. 30 4 	24 	112 2 	33 19 :32 	11 38 	6 
24. 215 	1 32 	2 28 2 0 0 28 3 	29. 30 3 	28 	1 20 1 	32 17 :321 	3 - 	0 
25.130 4 26 	2 22 3 32 6 32 	11 32 3 	30. 18 410 	1 10 1- 0- 016 3 
31. 16 2 	10, 	1 16, 1 	16 6 1G, 	6 16! 	6 
40 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 1. STORKALLBURUND 
d AFiml Surlace current. ty \Vind Surface current 
' 7 	11 1 	1.1 	11 1 	21 	Ii 7 	h 	1 14 11 	1 21 5 7 	I1 1 	14 	li 1 	21 	5 7 h 14 	11 1 	21 	Ii 
1953 VI 1 1953 VII 
1. 12 1 	32 2 2 116 6 32 3 - 0 1. S 1 	32 1 - 0 	12 6 :32 -:3 --' 	0 
2. 16 3 	32 3 2 116 0 32 8 32 11 2. 32 2 	32 1 24 1 	32 6 :32 6 281, 	11 
3. - 0 	32 1 4 1 	12 :3 0 - 0 3. 26 2 	:30 1 24 1 	2S 6 4 1,1 ?5 l4 
4.10: 3 0 16 1 	16 6 0 10 3 4. 20 1 	30 2 24 3 	20 11 38 11 411 
5.10 4 	16 5 16 3 	16 22 11125 161 6 5. 4 5 	4 5 2 5 	114 117 41 1l 
6. 16 1 	if 1 10 1 	10 0 16 6 16 3 6. 32 1 	32 3 30 1 	32~ 22 321 14 .,- 	:1 
7. 10 2 	II 1 - 016 8 16 :3 0 7. 8 1 	30 2 2 2- 0 :32 	14 r 	0 
8. - 0 	- 0 - 0- 0 - 0 - 0 8. 12 2 	10 2 12 :3 	16' 8 0 12' 	1l 
9. - 0 	30 1 32 1- 0 0 32 6 9. 16 2 	I8 3 18, 1 	16 8 20. 	14 - 	0 
]0. 2 1 	32 1 :32 3 	:32 6 32 6 32 S 40. - 0 	• 0 21' 1 	32 8 20 3 0 
11. 32 1 	30 2 32 2 	32 6 32 6 32 6 11. 12 2 	16 2 20 1 	16 6 16 11 0 
12. :32 3 	32 -1 32 2 	32 11 32 17 :32 312. - 0 	- 0 22 1- 0 - 0 D14 
13. 32 1 	32 2 32 2 	32 3 32 6 :32 3 13. 20 1 	20 2 20 2 	20 8 20 3 21 	1 
14. 4 1 	:32 2 32 1 - 0 32 11 - 0 14. 16 2 	16 1 S 1 	16 6 10 :3 0 
]5. 32 :3 	32 5 .1 2 	32 6 32 14 - 0 45. S' 2 	2 3 16 2 	16 S 32 6 10 	17 • 
16. 32 2 	30 2 - 0 0 32 3 - 0 16. 14 1 	III 1 1 	16 3 16 	8 11122 
17. 1(1 1 	16 1 4 1 0 28 3 8 3 17. 14, 1 	1(1 2 12 1 	16 :3 16 	19 1.2, 	11 
18. 32 1 	4 1 - 0- 0 - 0 - 018. 12 2 	16 :3 16 1 	28 17 1614 2114 
19. 32 1 	30 2 32 2 	37' 3 12 8 0 19. 16 1 	32 2 .12 2 	20 11 321 	14 161 
20. - 0 	- 0 1(i 1 	1li 11 4 14 20 17 20. 32 3 	28 2 21 2 0 0 24: 	17 
21. 12 3 	16 3 16 2 	161 11 • ' 0 16 11 21. 	• 28 1 	24 2 21 1 	16 11 :32 	G 24 	11 
22. 14 1 	28 1 22 1 	32 6 -i 0 - 0 22. 24 1 	18 2 19 3 	12 11 24 11 15 11 
23. 24 1 	30 2 301 3 	- 0 32' 0 32 6 23. 14 4 	18 5 18 4 	16 17 20 2.5 20 6 
24, 2 1 	321 1 32 2 0 32' 3 321 324. 18 :3 	14 2 28 1 	16 6 0 - 0 
25. 0 0 24 1 0 - 0 28 11 25. 24 4 	21 6 26 6 	21 11 2i17 3225 
26. 12 332I 6 32 4 	32 14 0 32 19 26. 26. 3 	20 2 161 1 	3" 6 32! 	3 - 	0 
27, 321, 2 	281 1 30 2 	331 3 - 0 :32 14 27. 16! 2 	14 1 16 1 	1G 17 0 I611 
28. 0 	211 1 - 0 0 - 0 - 0 28. 16! 1 	14 2 111 2 	161 14 
• 
12 	:3 161 	8 
29. 25 2 	31 3 32 1 	:3L I (i 32 11 9 I1 29. 18! 2 	20 3 16 4 	i 0 20 	:3 20 	6 
30. -• 0 	2 1 32 I 0 32 6 32 14 30. 24 3 	20 4 20 3 	10 3 16 	14 16 	3 
31. 24 2 	2,1 1 8, 112 1 12': 	3 1217 
1953 VIII 1953 IX 
1. 1 	20' 1 -1 0 	1G 17 16 14 12' 6 1. 32 3 	32 2 2-4' I 	- 0 31: 	3 2J' 
2. 
61 
10 2 	2 4. 32 5 	16 :3 32 14 32, 17 2. 21 1 	1-1 2 1(1 124 0 - i 	0 1211 
3. :73 3:33 3 32 1 	32 11 :32 6 - 0 3. 1(1 5 	36 4 18 4 	16 1,1 11117 1614 
4. l6 1 	22 3 18 8 	11;~ 6 - 0 16 6 4. 2t; :3 	:32 1 :12 4 	16 6 Sta 	11 32 	:2 
5.111 3 	16 2 4 116 8 161-1 1 8 5. 3( 5 	30 30 3 	:32 14 32 3 37 	S 
6. 33 :3 	32 5 :32 5 	32 11 - 0 32 S 6. :32i 3 	:32 2 21 1 	3z :3 2. 11 
7. 33 1 	32 4 32 8 	32 11 32 17 32 17 3. 1rl 4 	20 6 26 4 	20 6 2.11 	11 25 	11 
8. 5 	32 (1 3? 2323 3 3214 :7211 8. 2e, 0 	I.! 6 22 5 	7H, 14 222 26231 
9. :30 3 	32 2 • 032 6 - 0 - 0 9. :17! 2 	12! 1 •1 2 	I 0 :33 1 	6 -111 
10. 0 	22 1 16 2- 0 26111 25 11 10. (••I 3 	3) 3 32 2 	3 3 • 0 :3111 
11. 32 1 	26 2 24 2 	32 6 24 11 211 6 11. 21 1 	10 2 - 0 	24 17 
• 
2(1 	3 2-1 	3 
12. 28 2 	20 1 16 1 
3 	121 
0 32 3 • 0 12. 1`: :3 	12 2 S 2 	16 8 16~ 	11 1 
13. 14 1 	11 3 14 14 16 11 10; 19 13. 10 1 2 32 1 0 • 0 - 	0 
14. 14 2 	11 1 12 1 	16 17 16 S 161 6 14. 32 1 	30 1 24 1 	3^: 6 37 	11 :32 	(1 
15. 12 1 	16 1 -I 0 	16 6 16 8 12 f, 15. 26 1 	26 :3 261 2 	3z2 8 2=  
16. S 1 	81 1 32' 1 	]2 3 - 0 32 S 16. 2rä 2 	:30~ 1 21 1 17 :32~  
17. (i 1 	21 1 - 	l 0- 0 S 3 - 0 17. 25 1 	25 1 30 1 () - I 	0 - 	0 
18. - 0 	10 1 16 1 	12 3 16 6 - 0 13. 3(1 1 	281 1 0 0 - 	0 01 
29. 16 1 	16 3 ]6 :1- 0 16 11 12 8 19. Ill 1 	14 3 12 211 6 llil 	19 12 	l l 
20. 10 2 	301 1 16 1 	12 3 16 3 16 8 20. 161 1 	24 2 30 2 	311 3 201 	8 26 	0 
21. 22 2 	16 2 - 0 	16 11 161 6 16 6 21. 4 3 	2 6 332 6 :i^_ I 	:3 - 	01 
22. (3 2 	8 2 8 4 	12 8 16 S 16 19 22. 0 3 	8 4 1 3 	'1 3 16 	3 10 	131 
23. S 2 	18 2 16 3 	12 8 16 17 16 14 23. 8 -1 	4 3 S 2 0 0 - 	0 
24.14 516 5 111 4 	1a 17 16'! 25 133 25 24. S 2 	S 2 8 2 0 - 0 0 
25. 16 3 	12 :3 10 5 	16 17 16, I1 1C 17 25. S 2 	- 0 1 1 0 - 0 0 
26. 16 :3 	16 4 161 2 	333 :33 16 19 16 22 28. 16 3 	20 3 32i 2 0 16 6 0 
27. 16 4 	- - 20 2 	16 19 12 11 27. 28 3 	24 1 16 2 	32 8 32' 	l 0. 
28. 23; d 	24 1 20 2 - 0 - 0 10 6 28. 16 4 	161 4 10 4 	16 11 16 	19 16' 	171 
29. 12 3 	14 3 12 2 	12 14 16 17 16 ]1 29, II 5 	14 5 22 5 	1033 ]6 	44 12 	25 
30. 141 2 	10 1 2 1 	16 17 16 17 12 8 30. 18 3 	18 4 18 :3 	16 19 16 	42 1f 	:31 
31. 2 1 	32 3 32 2 	36 6 12 (1 :32 11 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND AVINDS: 4. STORKALLEORUND 	 }j 
1 d 
I 	Ii 
Wind 
1 	1,1 	I1 l 	21 	h 7 
Siu'fiee current 
h 	1 	14 	h 	21 	h 
c 
1 7 	11 	1 
`,Vind 
11 	h 21 	h 	1 
tiinince current 
7 	h 	1 	14 	h 	1 	21 	11 
1953 X 1953 XI 
1. 22 	2 18 	1 14 3 - 0 16 8 16 	11 1. 14 	6 14 	7 14 	7 16 14 10 	25 - 
2. 23 	:3 24 	5 24 4 16 3 24 14 24 	:3 2. 14 	13 14 	6 14 	6 15 11 16 	11 16 19 
3. 24 	2 16 	1 16 3 - 0 0 20 	17 3. 14 	(3 1.1 	5 19 	5 16 14 15 	11 16 19 
4. 26: 	4 22 	3 24 2 - 0 __1 0 - 	0 4. 14 	4 14 	6 14 	6 16 11 16 	25 1625 
5. 30 	2 32 	2 32 5- 0 0 :3225 5. 14 	6 II 	6 14 	6 16 33 16 	22 16 22 
6. 2 	6 2 	4 4 3 32 25 32 3 12 	3 6. 18 	2 20 	2 18 	3 16 - 	0 16 14 
7. 2 	1 32 	4 32 6 - 0 4 14 32 	11 7. 16 	5 IS 	7 16 	9 161 19 16 	17 
8. 32 	3 70 	2 22 2 :32 17 32 6 - 	0 8. 18 	9 20 	(5 22 	4 - 	1 - 16 	17 20 14 
9. 24 	3 20 	4 18 3 20 3 20 S 20 	6 9. 20 	3 20 	5 24 	2 20 17 20 	11 - 0 
10. 20 	5 28 	2 2.1 1 20 11 - 0 - 	0 10. 20 	2 20 	2 20 	2 20 3 - 	0 - 0 
11. 4 	2 12 	2 16 2 16 6 12 6- 1 	0 11. 20 	4 20 	3 20 	5 0 20 	3 20 6 
12. 14 	1 16 	2 16 3 - 0 16 14 16 	14 12. 18 	6 22 	5 26 	5 211 8 20 	11 21 8 
13, 16 	3 16 	3 16 4 16 3 16 14 16 	17 13. 26 	4 26 	4 26 	7 28 10 28 	11 26 11 
14. 18 	2 16 	1 :30 :3 16 14 16 8 32 	6 14. 28 	6 28 	4 26 	2 26 33 28 	17 28 6 
15. 32 	3 2 	3 - 2 3 - 0 32 3 32 	115. 2 	3 32 	6 32 	5 32l 14 321 	22 32 17 
I6. d 	3 d 	'3 4 3 32 6 - 0 32 	:3 16. 32 	2 2d 	1 13 	5 32 S 0 16 3 
18. 20 	3 24 	1 24 2 - 0 0 24 	8 18. 18 	4 16 	6 IS 	8 16: 6 16 	17 16 25 
19. 20 	2 26 	3 24 1 20 6 32 6 - 	0 19. 24 	5 26 	4 28 	5 - 0 - 	0 28 14 
20. 16 	1 18 	4 18 4 - 0 20 22 20 	11 20. 26 	5 25 	5 28 	5 32 14 28 	17 32 19 
21. 20 	5 22 	3 0 16 S 0 - 	0 21. 28 	4 32 	3 32 	2 32 11 32 	6 32 Ii 
22. - 	0 16 	2 16 2 - 0 0 16 	6 22. 32 	:3 32 	5 4 	2 321 11 321 	8 - 0~ 
23. 16 	1 16 	2 16 .3 16 3 16 Ii 16 	14 23. 4 	1 6 	2 12 	1 0 0 - 0 
24. 16 	1 16 	4 16 4 16 8 16 8 16 	14 24. . 18 	3 16 	-1 18 	5 161 8 76 	3 16 14 
25. 18 	3 18 	3 16 4 16 6 16 6 16 	3 25. 20 	5 20 	4 20 	4 16 11 16 	17 16l 17 
26. 18 	5 18 	5 18 2 16 6 16 17 I6, 	I1 26. 20 	5 20 	3 11 	•1 16~ 14 16 	3 161 Ld 
27. 12 	1 8 	1 14 3 0 -- 0 0 27. 18 	6 18 	6 1S 	7 16 14 16 	22 16. 10 
i28. 12 	3 12 	2 12 2 0 - 0 0 28. 1S, 	7 1S 	6 1S: 	7 16 17 16 	17 1G 28~ 
29. 1-1 	3 12 	3 12 3 16 3 12 14 26 	11 29. 20 	3 2 	3 28 	2 16 6 0 .. 0 
30. 10 	3 12 	4 12 5 - 0 12 3 12 	6 30. 20 	3 16 	6 10 	5 16. 6 16 	17 16 17 
31. 14 	.5 141 	5 14 5 16 8 i 	16 1-1 16 	17 I 
1953 XII 1953 XII i 
1. 26 	S 2(6 	7 26 7 251 . 5 . 17 16. 16 	5 161 	5 15' 	4 16 19 16 	22 16 27 
2. 18 	5 221 	6 22 5 16 6 16l :3 1( 	6 17. 20 	:3 20 	3 17 	2 161 0 16 	3 16 C 
3. 22 	3 22 	1 26 1 - (1 - 0 0 18. 14 	4 14 	4 1-1 	5 111 11 161 17 
4. 8 	1 2 	5 :30 5 0 I 3 321 	:3 19.: 16 	S 14 	4 16l 	3 16. 14 
151 	10 
16 	19 1~'iI f 
5. 26 	6 28 	8 :30 4 321 25 32 17 32 	11 20. i: 	3 
I 
18
, 
	:3 30 	1 16 1.1 16 	3 0~ 
6. 25 	5 :30 	2 20 4 321 31 32 22 - 	0 21. 16 	:3 16 	4 16 	t 0- 0 16 
7. 221 	4 221 	4 24 '3 - 0 0 0 22. 15 	1 16 	:3 38 	4 1(1 Il - 	0 16 1I 
8. 211 	2 20 	1 16 2 - 0 - 0 16 	6 23. - 18 	115 716. 7 l6i 22 161 	I l 
9. 16 	3 18 	3 16 3 - 0 16 11 16 	6 24. 15• 	6 18 	5 1S 	6 16 S 16 	II 16 III 
10. 12 	3 16 	3 14 116 :116 3 1 r. 	11 25. 18 	5 J S' 	721 :3 1111 19 16 	17 - 0 
11. l 	1•1 	3 16 	2 18 2 16 610 3 - 	0 26. l 221 	2 201 	2 1S 	2111! 6 1 	016 
12. 3 16 	1 16 3 I 0 0 161 	11 27. 12 	2 16 	3 IS 	4 - 0 0 00 I1 
13.66 516 410 3 161 14 Ic 8 0 28. 16 . 	2 12~ 	4 10 	3 15 :3 16 	1-1 1.31 11 
14. 14 	3 14 	4 14 4 16i 14 16 :3111 3 29. 2 	1 2, 	.5 2 	:3)6 6 4 	6 4 3 
15. 14 	5 14 	5 14 5 16 S 16 17 16 	
- 
30. 11 	1 20' 	-1 In 	5 0 0 16 17 
I i 31. 18. 	:3 '7.0. 	2 22 	220 510 6 - 0 
5. burna. 61°07'N 21°07'E 
Observer: Ragnar Stackelberg 
Rind Surface encreut d Wiud Surface decree). 
14 	11 	1 21 3 7 6 	1 1-I 	Ii 	1 21 	h ? 	I 73 	1 7.1 	11 l 	21 	11 7 	11 	1 	ld 	h 	1 	21 	11 
1953 I ~ T 1953 I 
1. 16 ! 32. 3 :30 3 - 0 3 	20 :32 17 6. l 1-I :3 141 	:3 75 	8 J6 	22 . 	01 
2, 32 3 
'i1 
:3 4 :3:3225 ~ I 	0 :32 17 7. 
14~ 
-  
3, 4 :3 4 :3 
3 
32 .3, 32 17 :32:17 :3225 8. - 20 316 5 - - 0 16 	17 
4, 2 :3 4 2- 0 :32 17 3'3 	17 - 0 9. 20 	7 26 :3:70 :3 16 25 20 17 - 0 
5, 20 3 ~0I 	3 10 4 - 0 201 	2S 16 20 10. :30~ 	1 22 2 2' 4 - 0 , 	0 - 0 
6 
-I 0 - 0 
--I 0 - 0 
25 4 32 17 
32 4 32 8 
4 3 32 17 
'33 4 4 17 
301 5 32 20 
32I 4 - 0 
262 	0 
32! 3 32 17 
32 3 --' 0 
var 2 	0 
20 1 321 17 
19 2 20. 8 
16 ; 2 - 	0 
16 l - 0 
16 3 16 11 
16 2 - 0 
var 1 20 8 
16 3 - 0 
24 2 10 0 
8 1 	0 
IS 2 0 
:32 4 2S 17 
2.2 :3 :32 25 
21) 4 241 17 
30I 5 - 0 
28 2 32 25 
22 2 32 8 
12 -1 16 11 
16 3 16 S 
- 0 
20 2 
	
28 	:3 
:30 	4 
32 2 
2 5 
32 5 
:32 
28 2 
30 	:3 
2F 2 
32 3 
:32 	3 
18 2 
18 2 
10' 	4 
14 	3 
16 2 
22 2 
16 2 
20 3 
0 
18 3 
28 	•1 
16 3 
30 5 
26 4 
28 	:3 
16 	-1 
16 2 
0 
0 
32 8 
32 17 
- 0 
32 8 
32 33 
0 
0 
32 11 
-- 	0 
32 8 
32 10 
16• 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12! 33 
20 8 
25 
3! 8 
0 
16 28 
-0 
16 
111 
20 
16 
28 2 	0 
28 2 0 
rar 1 32• 8 
32 3 721 13 
32 1 32 17 
:30 2 - 0 
32 :3 - 0 
16 3 	0 
20 3 0 
16 2 - 0 
- 0-. 0 
281-2 - 0 
- 0- 0 
32 2 - 0 
ar 3 - 0 
0 32 
31 10 32 
• 0 32 
32 14 32 
32 42 - 
0 - 
- 0 - 
0 
20 S 20I 
0 
0- -- 
0 - 
0 -1 
0 
32' 2 
32 L 
Vari 1 
32 2 
4 3 
32 3 
32 2 
12 3 
10 	:3 
18 2 
0 
0 
0 
\'A f' 	1 
121 2 
42 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 5. RAUMA 
Wind 	Surface current 	b 	Wind 	Surface current 
7h I 14 h 1 21u 	7 h 1 14 h l 21 h 	7 h 	14 h l 21 Ii 	71i I 14 11 l 21 h 
1953 1 
11. 18 4 16 4 20 4 20 11 20 8 20 
12. 22 3 20 5 20 6 20 25 16 33 16 
13. 20 5 20 5 22 5 16 19 16 17 20 
14. 20 5 18 5 22 4 20 28 20 19 20 
15. 20 4 16 4 -5 18 6 20 10 20 11 16 
16. 28 5 2S :3 20 3 - 0 - 0 - 
17. 20 4 10 3 1.1 3 - 0 - 0 16 
18. 20 6 24 7 26 7 20 25 20 42 20 
1953 IV 
25. - - -- - 16 3 - - 
26. 12 2 12 3 16 2 0- 0 - 
27. 201 3 18 2 22, 1 0 - 0 - 
1953 V 
1. var 1 
2. - 0 
3. 30 2 
4. :32 
5. 30 2 
8. 	4 	:3 
7. 2 5 
8. .1 	2 
9. - 0 
10. 30 3 
i 
11. var 1 
12. 32 3 
13. 32 2 
14. 20 2 
15. 16 3 
18. 	1(i 	:3 
17. 1-1. 	4 
18. 18 2 
19. 22 :3 
20. 12 1 
21. 16 4 
22. 4 	1 
23. 18 	:3 
24. 28 2 
25. 32 6 
26. 23 3 
27. 28 3 
28. 30 5 
29. 30 4 
30. 16 4 
31. 12 2 
1953 VII 
1. var 1 
2. var 1 
3. var 1 
4. .- 0 
5. 4, 	4 
6. 32 6 
7. 4 	2 
8. 12 2 
9. 20 4 
10. 22' 3 
11. 16 	2 
12. - 	0 
13. 12 1 
14. 12 2 
15. 101 2 
1953 I 
19. 28 7 :30 6 30 5 	28 8 32 25 32 17! 
20. 20 5 22 5 26 5 - 0 20 42 20 421 
21. 26 5 23 5 23 6 24 17 - 0 - 01 
22. 28 5 30 6 32 3 28 8 32 17 32 S 
23. 30 5 :30 5 32 3 28 10 - 0 •- 0 
24. 28 :3 32 4 4 2 - 0 • - 0 - 0 
25. 4 1 2 3 - - - - - I - - 
1953 IV 
28. 101 2 32 1 4 2 - 0 32 20 .1 14 
29. - 3 12 
30. 
0 -
0 30 1 -[ 0 32. 13 32 11 
1953 VI 
1. 4 2 6 2 16 :3-- 0 - 0 -0 
2. 4 2 32 4 2 2- 0 3210 - 0 
3. 12 2 10 3 16 2 - 0 - 0 12 8 
4. 14 5 12 4 16 3 16 27 16 8 16 8 
5. 16 4 16 5 16 2 16 20 16 28 16 17 
8. 182 -:3 18 2 15 3 - 0 -- 0 16 6 
7. 16 2 20 2 var 1 - 0 • 0 32 11 
8. 30 2 32 2 32 :3 32: 11 - 0 - 0 
9. 2 2 32 2 32 3 4• 6 0 4 14 
10. - 0 26 2 va r 1 4 6 - 0 4 11 
11. 4 2 32 4 32 4 1 17 32 17 -I 22 
12. 32 3 32 3 - 0 32 22 - 0 - 0 
13. vall 1 2 2 var 1 - 0 32 14 1 17 
14. 41 2 32 3 32 2 4 17 32 6 31 18 
15. :32! 3 32 3 30 2 32 18 32 6 0 
16. 24' 3 20 2 18 2- 0 - 0  0 
17. 121 1 - 0 4 1 - 0 - 0 0, 
18. 8 1 16 1 - 0- 0 - 0 4, 17 
19. s-ar 1 
• 
281 2 2 3 321 17 32 17 - 0~ 
20. - 0 16 3 16 4 16 11 16 17 16. 171 
21. 16 3 16 2 16 2 16 17 16 6 1G . 
22. 16 3 20 2 - 0 - 0 20 14 32 8 
23. rar 1 28 2 IS 2 32 10 - 0 32 S 
24. 1 2 2 30. 2 30 2 32 8 32 17 - 0 
25. - 0 30 1 - 0 32 6 - 	• 0 32 17 
20. 39 2 :301 2 30 4 -5 32 13 321 14 :32 25 
27. 28 2 :30 :3 :30 5 32 8 :321 22 32 25 
28. , 	2 2 32 1 28 2 :32 S 32 8 • 0 
29. rnr 1 30 :3 32 3 - 0 32 17 32 ld 
30.I 32 3 :33 •2 30 2 l 14 
1953 VII 
• 18. 12' • 2 16 2 16 2 24' 12 20 11 20 8 
17. 1)) 2 18 2 18 1 - 0 - 0 - 0 
' 	18. 18 2 18 1 20 1 - 0 - 0 - 0 
l 	19. l 2 :32 2 32 1 4 11 - 0 - 0 
1 	20. 28 'I 24 3 2-I 2 32 17 20 8 - 0 
21. 28 3 24 4 22 3 32 11 - 0 20- 8 
I 	22. 20 3 20 3 l6 4 20 8 20 12 10'x, 2 
1 	23. 14 3 20 4 16j 4 20 8 20 17 16 25 
• 24, 16 3 - 0 28 3 16 14 20 17 - 17 
25. 20 1 24 3 20 3 - 0 20 14 16 25 
26. 24 2 20 1 14 1 - 0 0 16 10 
1 	27. 16 2 16 3 18 2 16 8 20 11 - 0 
28. 18 3 20 :3 32 1 - 0 20 8 - 0 
' 	29. 20. 5 20 5 16 4 20 17 16 25 16 -12 
3 	30. 20 4 20:1 -4 20 3 20 20 16 17 20 22 
31. 18 :3 16I 2 8I 2 20 3 16 8 - 0 
1953 X 
2 lSJ 17 
3 - 0 
5 	0 
16 20 
.1 - 0 
5 :321 :3:3 
6 32 17 
3 :32 :3:3 
5 20 17 
2 16. :33 
:3 - 0 
4 20 25 
3 16 S 
2 16 17 
1 32 8 
3 4I 17 
2 	0 
1 16 8 
2 	0 
4 - 0 
3 20 25 
:3 - 0 
:3 	4 	8 
3 16 25 
:3 - 0 
0 
0 
0 
0 
:32 8 
821 :39 
:32 33 
32 8 
20 25 
20 30 
0 
20 8 
16 8 
16 11 
32 50 
1 2
5 
0 
0 
201 11 
20 :3:3 
- 0 
16 25 
16 17 
0 
18 
32 
:32 
32 
16 
26 
20 
III 
4 
4 
1(3 
20 
20 
16 
 
 
 
 
 
 
16 
16 
0 
20, 8 
16 11 
:32 33 
32 33 
32 17 
20 20 
32 25 
D 
4 17 
0 
0 
32 25 
32 6 
0 
- 0 
32 8 
-0 
0 
0 
0 
4 11 
0 
4 8 
- 0 
0 
0 
16 11 
20 17 
1(3 33 
161 :33 
1UII la 
0
1 161 	(i 
1(i 25 
0i 
16 5G 
24 3.401 
2.1 25 
20 331 
24 17 
- 01 
25 8 
:32 33 
-0 
0 
1G, 25 
32 8 
281 GI 
0 
II 22. 
20 6 
16 50 
20 14 
l6 3:3 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WVINDS: 5. RAUMA 	 43 
211i 
Surface current 
1 711 	1 	1411 	1 	214 
1953 VIII 
16 3 -4 -I 0 20 17 201 	2: 
20 	2 16 17 - 0 
30 	4 - 0 - 0 
16 	2 0 -- 0 - 
2 	3 16 20 16 22 
:30 	5 0 - 0 32 	2: 
:32 	5 32 12 32 28 32 	3: 
32 	7 32 25 32 56 32 	6 
26 	2 32 14 - 0 - 
16 	2 - 0 12 8 20 
24 	2 20 11 - 0 - 
var 	1 32 8 - 0 
16 	2 - 0 20 8 -1 
16 	1 - 0 0 - 
32 	1 - 0 0 
32 	2 - 0 - 0 32 	1 
0 - 0 0 20 
14 	1 -- - 16 8 20 
24 	4 20: 17 16 17 161 	1 
4! 	2 20 8 -- 0 
8 	:3 16 17 12 11 12 	1' 
161-1 16 12 16 11 In 	1 
16 	a 18 17 16 25 16 	1 
14 	5 16 25 16 25 16 	3: 
16 	4 16 :33 16 28 16 
22 20 17 20 19 - 	I 
20 	3 0 0 - 	~ 
15 	3 11M 12 2R 1 10 16 	] 
:30 	2 2U 8 -~ 0 32 
:32 	41 321 G 0 :32 	2 
	
e i 	Wiud - 
I 	I Ii 	l 	14 1 i 
1. 2 18 2 
2. 3 var 1 
3. 3 32 l 
4. 2 22 2 
5. 3 16 3 
6. 4 30 
7. 5 32 5 
8. l 	:32 	G 
9. 4 :30 3 
10. 1 	16 	2 
11. 1 24 3 
12. 2 28 2 
13. 2 16 2 
14. 2- 0 
15. 2 -0 
16. 1 6 2 
17. 1 25 2 
18.  
19. - 11 3 
20. 4 24 :3 
1 21. 	3 	16 	2 
22. d S 3 
23. 2 18 2 
24. 4 1S 4 
25. :3 	14 	5 
38. 	3 16 3 
27. 4 20 3 
28. 3 24 3 
29. 3 1(i 4 
30. 3 2S 1 
31. 2 	4 	2 
1. is 3 24 2 18 
2. 26 4 24 4 20 
3. 18 1 15 3 16 
4. 28 3 261 3 24 
5. 30:3-4 30 1 30 
6. 2 5 2I 4 :32 
7. 32 5 -6 32 5 '32 
8. 32 5 :30 1 4 28 
9. 22 :3 20 5 18 
10. 	20 5 20 5 24 
11. var 2 11 2 IS 
12. 20 3 20 3 16 
13. 14 4 1.1 3 14 
14. 1G :3 11 3 26 
15. 	2 I 2 4 •1 
16. 4 5 4 4 .1 
17. 8 :3 16 2 ii 
16. 12 :3 18 Ivar 
19. 24 3 24 3 24 
20. 20 3 20 4 201 
21. 20 6 22 .I 2.1 
22. 21 2 18 2 16 
23. 16: :3 16 4 12 
24. 16 4 12 4 1.2 
25. 16 2 16 3 18 
ty 	 \Vind 
1 	711 	1 	1411 
1. 32 	4 	30 	3 
2. var 	2 	16 	33 
3. 12 	4 	16 	4 
4. 24 	3 	28 	5 
) 	5. 	:32 	4 	324-5 
6, 	4 	3 	32 	:3 
7. 18 	3 	20 	4 
8. 28 	6 	28 	6 
9. 28 	2 	32 	2 
S 	10. 	6 	4 	2 	3 
1 	11. 	6 	3 	32 	1 
12. 12 	3 	16 	2 
13. 4 	4 	2 	:3 
14. :32 	3 	32 	3 
1 	15. 	24 	1 	26 	2 
16. 	28 	2 	28 	2 
S 	17, 	24 	2 	22 	2 
18. 	20 	2 	16 	1 
S 	19. 	12 	2 	14 	2 
20. 18 	:3 	24 	:3 
21. -I 	3 	2 	3 
22. 8 	5 	8 	5 
23. S 	5 	10, 	4 
24. 8 	-1 	8 	:3 
25. 8 	4 	6 	3 
26. 12 	3 	20 	3 
27. 28 	:3 	26 	:3 
28. 16 	:3 	16 	:3 
29. 12 	} 	1-1 	5 
S 	30. 	22 	5 	20 	5 
1. 14 6 14 6 
2. 12. 5 14 5 
3, 12 5 1.2 5 
4. I 12 	4 
	
14 	5 
5. 14 5 14 5 
6. I 16 	2 
7. 18 4 
20 :3 
18 6 
8. 18 8 20 7 
9. 20 4 20 5 
22 4 10. 2! 3 
11. 22 5 20 5 
12. 18 5 20 4 
13. 26 8 26 3 
14. 28 G 28 5 
15. 10 4 :32 4 
16. ' 32 	1 
17. 22 5 var 2 
18. var :3 18 5 
19. 28 3 28 5 
20. 28! 5 28 G 
21. 26 :3 25 2 
'32 	4 22. :32 4 
23. 2 -1 a 3 
24. - - 
25. - - 
26. - ' 
22 5 27. - - 
28. 22 6 22 5 
29. 20 5 26 6 
30. 20 G  
Surface current 
2111 	711 I 1411 I 21 
1953 IX 
30 3 32 S - 0 
14 4 - 0 20 S 
18 :3 16 17 16 25 
2S 6 20 11 - 0 
:32 5 32 33 32 33 
30 	:3 - 	0 	- ; 	0 
22 5 - 0 20 8 
30 5 28 17 28 25 
32 3 1 25 	0 
32 3 - 0 - 0 
20 2 - 0 - 0 
8 4 12 8 16 8 
32 4 4 11 4 25 
30 3 - 0 32 6 
28 3 - 0 -I 0 
28 2 - 0 - 0 
22 2 I 0 32 S 
- 0 4 8 1 12 
16 2 	0 - 0 
26 2 -. 0 - 0 
4 	:3 	0 - ' 0 
S 5 81 8 	0 
6 	4 	4 11 - I 0 
1a 2 4 8 4 11 
16 a - 0 16 17 
20 4 16 25 16 3:3 
18 •1 20 17 16 :3:3 
1953 XI 
14~ 	61 16 33 
12 G 16 36 
16 3 llil 11 
1d 5 	0 
ld 5 0 
20 :3 	0 
1157-S 0 
22 5 16 67 
24 :3 20 25 
221 4 	0 
16 3 2-I. 25 
24 G 20 50 
28 5 	0 
24:3-4 - 0 
:32 5 - 0 
16 :3 :321 42 
20 3 1r 3:3 
20 6 	0 
28 5 -- 0 
281 5 :32 25 
:30 3 - 0 
4 4 32 14 
4 10 
22 5 
18 5 20 22 
28 6 18 3:3 
20 6 .- 0 
lG :33 
16 17 
0 
0 
111 27 
- 0 
16 25 
18 :3:3 
20 17 
-0 
201 17 
201 3:3 
0 
28 8 
32 25 
32 S 
20 11 
16 6 
32 6 
28 11 
0 
32 25 
0 
0 
20 33 
16 17 
18 33 
4 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND AVINDS: 5. RAUDIA 
AWinil 
7 h 	14 h 	21 h 
Surface eurreut 
75 	14 	h 	21 	11 
ty 	 VV'mil 
7 	h 	1 	14 	h 	1 	21 	h 
S irlacc current 
7 	h 	11 	h 	l 	21 	lI 
1953 XII 1953 XII 
1. 	28 8 20 	8 26 6 20 	25 - 	0 28 	25 16. 	165-6 163-6 18 4 161 	17 18 	10 
2. 	20 4 20 	5 22 5 20 	8 -- 	0 20 	17 17. 	18 4 161 	4 14 3 
161 	11 
0 - 	0 -H 	0 
3. 	20 3 20 	3 var 1 20 	25 - 	0 -- 	0 18. 	14 3 14 	3 16 5 0 - 	0 16 	8 
4. 	20 3 20 	4 20 4 - 	0 20 	6 20. 	25 19. 	12 4 14 	4 16' 2 0 -- 	0 0, 
5. 	28 6 28 	8 28 6 28 	17 28 	28 32 	17 20. 	12 3 10 	3 12 2 0 - 	0 S 
8. 	28 5 ver 	2 var 2 32 	17 - 	0 - 	0 21. 	14 2 12 	3 12 2 0 0 - 	i 	0• 
7. 	24 4 22 	4 24 4 0 20 	8 0 22. 	14 3 14 	3 14 4 0 0 I 	01 
8. 	20 3 20 	3 18 3 - 	0 - 	0 0 23. 	18 5 18 	5 16 5 0 16 	8 16 	17 
9. 	16 3 14 	2 14 3 - 	0 - 	0 0 24. 	18 5 18 	4 18 4 16 	17 16 	17 20 	$ 
10. 	121 3 14 	:3 12 3 0 0 0 25. 	16 5 18 	3 22 4 16 	21 20 	17 - 	0I 
11. 	12 3 14 	3 1G• 3 - 	0 0- 0 26. 	22. 1 22 	3 20 :3 - 	0 -! 	020 S I 
12. 	12 4 12 	4 12 4 0 - 	0 0 27. 	10' 5 18 	4 16 4 16 	11 20 	8 16 	17 
13. 	14 4 12 	4 12 4 16 	6 Ili 	17 16 	11 28. 	14 4 14 	4 12 4 16 	$ - 	0 0 
14.12 4 12 	4 14 4 1G 	8 - 	0- 0 29. 	4 3 23 4 3-4 - 	0-- 0 - 
15. 	12 412 414 416'I 11 16 	17 16 	8 4 3 1 ~'ar 	 2 20 4 0 0 - 0. 
31. 
- . -. 
6. Stoiblotteii 60°26'N 19°13'E 
Observer: Holger Lindeman 
e I \Viud 
I 
Sililaec current Current in 15 in (leptil Currrul in 30 ni depth 
' Ii 	I 	14 	Ii I 	21 	1i 7 	11 	I 14 	I1 	I 21 11  S h 1-f 	h 21 h 7 	Ii 1-I 	Il 21 	1i 
1953 I 
1. 323 -4 1: 3 	30 34 3 8 2 6 8 --I 	0 a 2 -' 0 - 	0 y' 2 - 	0' 
2. .1 2 	4 2 	4 3 	- 0 4 2 4 28 0 -I 2 4 21 12 	2 I 2 41 21 
3. 8 4 	4 4 	4 4 	V 2 4 21 G 1:3 -II 	2 421 ti 17 4 	2 431 037 
0 
5.' 181 2 	20 18 2 	1;1g ?0 8 16 8 18 	S 20 16 1'1. 15 , 	8 20 12 16 12 
6. -28: 1 0 	18 , 1 	21 7 0 -- 0 24 	:3 - i 0 --i 0 2.11 	3 0 0 
7. 19 2 	20 2 	28 2 	19 4 24 	3 0 111: 	6 21. 3 - 	~ 0 ii! 	6 2-I 3 0 
8. 28 1 	18 2 	1S 5 0 201 	12 20 21 _1 	0 20i 12 20 1 28 - 	0 20. 12 20 	28 
9. 20 4 	30 2 	:31 2 	18 17 28 	6 6 8 1317 211 6 6 10 13117 :30' 7 6' 	10 
10. 30, 2 	28 1 	18 2 	20 3 - 	0 20 11 16 5 - 0 20 6 ]Ii l 5 I 0 20 	6 
11. 201 2 	2:3 3 	24 2 	16:3:3 2210 28 8 16 28 22 11 2S 5 16 28 221i 28-5 
12. 201 3 	17 4 	20 5 	20 17 2016 20 28 20 17 2021 20 26 23 17 202i 20 	26 
13. 	I 22 -1 	21 3 	22 :3 	20 S 2G' 	5 24 5 6 3 '26 4 24 2 261 5 26 4 '3.1 	2 
14. 22• 5 	22 5 	21 4 	22 28 22 17 24 5 22 28 22 16 24 3 ''8 3S 25 16 2-I 	3 
15. 181 :3 	16 5 	19 4 	20 8 20 13 28 13 1S 7 20,12 2' 10 18 7 2012 '2810 
16. 311 4 	2n 2 	19 2 	1 42 14 9 18 1:3 2 42 1.1' 9 10 24 2 42 14 9 19 	2-i 
17. 20 9 	19 2 	20 2 	26 7 28 7 25 8 26 8 '?1i 7 2.' 2 2610 -'ti 7 2I- 	2 
18. 20 G 	24 5 	26 6 	23 17 2810 35 14 '2-2123 :121 7 28 57 8823 2 7 '88 	17 
19. 28 7 	30 5 	30 4 	:3042 32: 	7 28 15 42 11 12 25 17 12 212 2817 
20. 203 -4 	22 4 	23 3 	1$ 42 20 	31 24 7 28 	42 20 2S 24 6 31 	'12 20 28 2.1 	6 
21. 263-4 26 4 	26 4 	- 0 201 	5 2S 5 - 	0 0 28 3 0 - 0 2•• 	3 
22. 20 5 	26 6 	28 6 	28 8 2119 30 42 - 	0 0 23 42 0 - 0 23-12 
23. 211 0 	29. 5 	20 4 	28 21 28 	28 28 1 21 23.21 2528 28 21 281 	21 26 28 2821 
24. 28 4 	- 0 	30 :3 	26 17 2611 26 6 261 	12 211- 11 211 2 2612 2n 11 - 	0 
25.132 4 	31 1 	1 5 	28 2 301 5 6 21 - 	0 28: 3 6 °_8 - 	0 25 2 6 	28 
26.28 3 	26 2 	20 2 	4 21 26 17 24 10 -1,21 2615 24 8 .1121 26 15 241 	8 
27.21 '118 2 	24 2 - '22 k - 	- 0 - - 'L'2 6 0 - 22 6 i 	0 
28.17 1 	-- 0 	.30 2- 0 -- 	I 	0 32 2- 0 16 '2 0 0 16 3 - 	: 	0 
29,27 3 	28 328 4- 0 24: 	17 24 10 16 5 22 14 23 13 1G 5 22 14 20. 	1:31 
30,25 5 	24 4 	2,1 2 	25 37 2521 28 28 25 33 28 17 21 28 23130 28117 2428 
31. 16 1 	I 	iii 2 	10 3 	-, - 25 1 	7 0 - - 25 9 - 	- 0 - 25! 9 - 	01 
1953 II 
1. 9 4 	G 4 	51 3 	G' 4 017 4 21 G', 	8 (1 17 4 	i '21 G' 	8 017 4 	21 
2, 6 3 	4 4 	:3 	I 4 	4 5 4 	S 32 14 0 4 2 32 14 - 	0 -1 2 32 	14 
3. 2 3 	2 2 	- 0 	1 21 4 	4 0 ? 1 	17 0 - 0 `_' 	17 - 0 0 
4. 17 5 	10 6 	S 7 	20 10 4 	28 4 4S 15 	11 - 0 4 IS 11' 	11 0 1 	48 
5, 7 6 	0 5 	6 5 	S 42 4 	42 6 56 6 	-12 'I 42 6 50 11 	42 4 42 6 	50 
G. 6 5 	. - 	-- 4,17 -i -- - - 4,17 -i - -- '1,17 - 	, - 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VL\DS: 6. STORBROTTEN 	45 
ti 	VVind 	 Surface current 	Cujreu6 in 15 in depth 	Current in 30 ni depth 
7 h I 14 h I 21 5 j 7 Il I 14 5 I 21 Il I 7 I1 I 14 Ii I 21 Ii 	7 h I 14 h I 21 h 
1953 IV 
21. - - - - 0  -- 	• -- - I 0 - - - - -- i 0 - - 	- - 0 
22. - 0 - 0 8 1 	0 0 S 4 	0 	0 9 5 	0 - 0 05 
23. 12 1 - 0 1(i 2 0 	0 	0 0 - 0 16 4 0 - 0 16 6 
24. 16 1 14:3-4 14 :3 - 0 18 13 16 10 - 0 18 13 18 13 	0 18 13 18 17 
25. 15 3 15 3 14 3-2 16 5 16 	4 14 	7 16 3 16 5 12 	5 16 3 16 6 12 5 
16 1 
27. 20 2 16 2 	0 32 5 - 0 	I 0 32 :3 - 0 - 0 32 3 -- 0 - 0 
28. 12 2 15 3 12 1 11 6 16 8 0 11 7 16 5 - I 0 11 7 14 2 - 0 
29. 11 	3 12 4 14 3-4 16 7 - 	0 16 	5 16 6 - 0 161 5 16 6 - 0 16 5 
30. 12 	1 14 	2 15 1-2 	4 21 - 	0 	0 	4 21 - 	0 16 i 2 	4 21 - 	0 16 	2 
1953 V 
1. 131-2 14 1 15 2 • 0 - 0 	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
2. 161-2 15 1 4 1 •• 0 - 0 	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
3.31 2 15 1 28 1 32 6 - 0 - 0 32 5 - 0 - 0 32 5 - 0 -0 
4. :32 1 30 1 30 2 - 0 -- 0 - 0 -- 0 - 0 - 0 	0 - 0 - 0 
5. 30 1 .1 3 30 3 - 0 - 0 4 6 21 2 - 0 4 5 24 3 - 0 4 5 
6. 1 3 33-4 2 5 4 6 3 21 	3 21 	4 6 3 17 3 1:3 4 6 3 17 3 12 
7. 2 4 32 5 32 4 - 0 32 17 - 0 - 0 32 5 - 0 - 0 32 5 - 0 
8. :32 1 	2 3 	1 2 -3 32 2 - 0 - 	0 - 0 - 0 - 	0 - 0 - 0 -0 
9. 8 2 5 2 32 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 12 2 - 0 - 0 
10. 31 2 32 2-3 	8 	1 -- 0 	2 8 - 	0 - 0 	2 7 - 	0 12 2 	2 6 - 0 
11, 4 1 32 1 1 2 • 0 20 2 2 9 	0 201 2 32 Ii 	0 20 3 32 5 
12. 3 3 L 3 4 3 - 0 2 6 - 0 • 0 2 5 - 0 - 0 2 4 -0 
13. 1 	1 	1 1 -2 	8 	1 	1 I 6 - 	0 - 	0 	1 	5 20 2 - 	0 	1 	5 20 3 - 0 
14. 16 1 15.2-3 15 3- 0 - 0 16 9 - 0 	0 16 7 • 0 - 0 16 6 
15. 16 2 15 2 17 3 - 0 20 6 18 11 - 0 20 5 18 9 - 0 20 5 18 5 
I 
16. 16 3 15 1 16 3 16 11 18 14 20 8 16 7 1S 1,1 20 4 16 7 18 15 20 9 
17. 16 3 17 2 19 1 20 6 18 7 20 12 20 5 16 6 20 12 20 5 18 5 20 19 
18. 18 1 20 1 19 1 18 8 20 7 19 11 18 5 20 7 19 9 18 4 20 7 19 9 
19. 21 1 15 1 10 1 - 0 16 6 - 0 - 0 16 5 - 0 - 0 16 5 - 0 
20. 14 1 13 3 1-I I 14 7 16 3 14 11 14 5 16 5 14 13 14 4 16 6 14 14 
21. 1611-2 - 0 2 1 18 5 - 0 - 0 18 6 - 0 - 0 18 S - 0 - 0 
22. - 0 13 2 14 3 10 3 14 3 14 12 10 3 14 2 14 11 10 3 14 2 14 10 
23. 102-3 - 0 20 2 20 12 2S 5 24 12 20 12 28 5 24 10 20 11 28 5 24 S 
24. . 27 1 32 2 28 1 -2 - 0 12 9 - 	0 - 	0 12 6 - 	0 - 0 12 4 - 0 
25. 20 	5 25 	3 16 2-3 30 17 13 10 20 42 30 11 13 	5 20 83 30 	9 13 	3 20 83 
26. 20 2 17 2 22 2 26 28 17 5 22 4 26 21 17 5 22 5 26 21 17 5 22 6 
27. 23 2 30 5 28 2 24 3 30 17 22 8 24 2 30 7 22 5 - 0 30, 3 22 4 
28. 29 5 24 3 28 1 30 16 - 0 20 11 30 12 - 0 20 12 30 8 - 	0 20 12 
29. 30 3 29 2 14 1 30 8 - 0 18 28 30 4 - 0 18 28 30 2 - 0 18 28 
30. 14 2 -3 14 	3 15 2 -3 26 5 14 	9 32 	5 24 	7 14 	6 - 	0 24 	8 14 	4 - 0 
31. 16 1 161-2 15.2-3 - 0 - 0 16 13 - 0 - 0 16 13 - 0 - 0 16 13 
1953 VI 
1. 4 1 4 2 18 1 4 9 - 0 24 3 1 5 - 0 24 3 4 3 - 0 22 4 
2. 4 1 5 3 6 2 - 0 4 13 - 0 	0 4 6 - 0 - 0 4 4 -0 
3. 12 3 - 0 8 1 16 7 32 21 - 0 16 6 32 8 - 0 16 5 32 5 -0 
4. 12 	-I 	14 4-5 	15 	4 	12 17 	12 12 	6 	4 	12 	3 	12 	4 	S 	5 	12 	3 	12 	3 	8 	7 
5. 15 3 -4 14 	4 14 j 3 	- 0 12 12 - 	0 - 0 12 3 - 	0 0 12 3 -0 
6. 15 	2 14 1 -2 16 12 -3 	0 - 	0 30 	3 	- 	0 -i 0 - 	0 - 	0 -- 	0 - 	0 
7. 20 1 12 1 -- 0 16 5 - 0 6 7 16 7 - 0 4 8 16 9 -- 0 4 9 
8. - 0 4 1 - 0 - 0 4 4 2 6 • 0 4 6 2 6 - 0 4 8 4 7 
9. 32 2 2 2 4 1 32 5 32 9 4 7 - 0 32 10 4 7 - 	0 :3213 40 
10. 2 1 28 1 - 0 2 3 30 11 8 9 2 5 30 12 - 0 2 5 30 12 - 0 
11. 4 1 32 2 28 3 - 0 32 17 - 0 - 0 32 14 - 0 	0 32 13 - 	0 
12. :323-4 303--I 26 1 32 :3 - 0 - 0 32 3 - 0 - 0 32 3 - 0 	0 
13.-- 0 30 2 28 1 - 0 30 9 10 7 - 0 30 8 - 0 - 0 30 7 -- 0 
14. I 2 2 302-1 32 	1 - 0 - 0 	6 	5 - 0 - 0 - 	0 - 0 - 0 • 	0 
15. 30 2 28 1 26 3 26 4 28 13 26 5 28 2 28 10 26 3 28 2 28 10 26 3 
16. 30 2 - 0 - 0 26 17 26 15 - 0 241 21 24 12 - 0 24 21 24 12 - 0 
17. 61-2 - 0 •- 0 - 0 16 5 - 0 16 3 - 0- 0 16 3 - 0 - 0 
18. - 0 18 1 	2 0 -1 20 8 - 0 - 	0 20 7 - 0 - 	0 10 6 - 0 - 0 
19. 2 1 -- 0 -- 0 10 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
20. 12 1 14 3 11 3 16 15 20 13 - 0 20 15 20 1 - 0 20 15 - 0 - 0 
46 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS; 6. STORBROTTEN 
C 	 \Vind 	 Surface current 	Current in 15 in depth 	Current in 30 in depth 
' 	7 It 1 14 h 1 21 It 	7 It 	1 14 It 1 21 It 	7 It 	i 34 It 1 21 It 	7 It 	1 14 It 1 21 It 
1953 VI 
18 2 14 2 16 	1-2 18 	7 18 	2 0 18 	3 - 	0 - 	0 18 3 - 0 --I 	0 
20 1 14 0 -1 - 	0 20' 	5 4 	6 0 - 	0 - 	0 - 	0 0 - 0 - 	0 
4 1 30 2 28 	1 4 	5 2 	3 30 	7 4 	6 2 	7 2 	5 4 6 2 7 2 	5 
2 3 2 2 4 	2-1 2 	17 2 	7 1 	11 2 	14 2 	2 4 	10 2 11 - 0 4 	10 
8 2 20 -1 0 2 	5 4 	130 4 2 	6 4 	2- 0 2 G 4 2 - 	0 
0 30 :3 30 	3 30 	11 2 	28 4 	28 0 2 	26 (3 	21 - 0 2' 28 6 	21 
23 -2 30 2 2 	2 - 	0 32 	3 8 	3 0 0 8 	2- 0- 0 8 	2 
311 1 160 -1 18 	1 - 	0 22 	3 18 	4 0 22 	6 - 	0 - 0 22 6 -- 	0 
301, 3 :30 :3 28 	2 32 	16 0 S 	2 32' 	-I 0 8 	3 - 0 - 0 S 	:3 
30, 2- 0 121x)-1 - 	0 i 	0- 0 -I 	0- 0- 0 22 2- 0 -I 	0 
1953 VII 
1. 	vari -0 10 -1 I 	0 - 0 -1 	0 20 7 0 - 	0 20 3 • 0 -I 	0 20 	2 2. 	30 3 30 1 G 1 S 6 0 8 2 • 0 - 	0 - 0 - 	0 - • 	0 - 	0 
3. var 0-1 8 0-1 8 	1 22 11 - 	0 - 0 22 	11 -- 	0 - 0 22 	11 0 - 	0 
4. 	4 1 -0 1 1 -0 - 	0 - 0 - 	0 J G -- 	0 - 	0 4 3 - j 	0 - 	0 4 	2 
5. 	6 1 20 3 32 	6 24 13 24 	11 32 42 24 	6 - 	0 32 42 24 	4 - 	0 32 	42 
8. 	30 4 30 3 2 	1 2 17 - 	0 20 9 2 	17 - 	1 	0 20 10 4 	21 - 	0 20 	10 
7. 	7 3 4 2 8 	2 20 6 - 	0 8 5 20 	S 24 	6 8 5 20 	9 24 	8 S 	5 
8. 	14 3 14 2 19 	3 16 9 18 	12 24 5 16 	8 18 	12 - 0 16 	8 18 	13 - 	0 
9. 	20 1-5 20 3 15 	2-1 20 13 20 	12 16 2 20 	12 20 	10 - 0 20 	8 20 	9 - 	0 
10. 	18 2 15 2 -1 15 	2 16 11 14 	15 16 1:3 16 	15 14 	13 16 10 10 	15 14 	12 16 	10 
11.E 	- 0 16 1 15 	2 16 6 16 	9 - 0 16 	8 16 	10 16 G 16 	9 15'. 	13 16 	6 
12. 	- 0 4 1 - 	0 28, 6 4 	2 4 16 - 	0 -- 	0 4 17 - 	0 0 4 	17 
13. 	- 
• 
0 -- 0 16 	1 -- 0 - 	0 - 0 30, 	5 - 	0 - 0 30 	10 0 - 	0 
14. 	16 1 0• 8 	1 6 7 12 	10 8 6 G 	7 14 	10 - 0 2 	8 14 	10 - 	0 
15. 	14 2 19 2 1.1 	2 :30 9 3215 - 0 :32 	9 :32 	4 - 0 32 	9 32 	4 - 	0 
16. 	13 3 1.13-4 18 	2 22 13 12 	9 32 16 22 	8 - 	' 	0 32 13 - 	0 0 32' 	13 
17. 	20 2 -3 17 1 -2 16 	1 -2 20 7 12 	(3 20 5 20 	4 - 	0 - 0 0 - 	0 - 	0 
18. 	26 1 19 2 14 	1 25 2 20 	21 6 13 0 20 	13 4 S 0 20 	3 4 	G 
19. 	7 2 22-1 26 	1 -2 24 14 8 	21 26 13 28 	5 G 	10 26 5 28 	:3 6 	11 2G 	3 
20. 	26 3 22 1 25 	2 24 2 30! 	10 21 15 - 	I 	0 :30 	8 24 12 - 	0 30 	5 24 	10 
' 20. 	303-4 28 1 1G 	2 -3 32 15 281 	12 20 21 32 	G 2510 20 17 :32 	l 28 	9 20 	14 
22. 	21 3 14 3 13 	3 26 15 151 	7 20 8 28 	13 16' 	3 20 8 28 	12 - 	0 20 	7 
23. 	18 3 20 :3 19 	2 24 12 22 	7 20 <12 21 	11 22L 	6 20 42 24 	10 22 	G 20 	42 
24. 	21 2 17 1 23 	1 26 9 1S 	2 - 0 26 	7 - 	0 0 20 	5 -- 	0 .- 	0 
25. 	21 4 26 2 22 	1 •1 28 - 	0 24 21 21 	12 - 	I 	0 24 15 21 	10 0 24 	11 
26. 	26 3 1(1 1 20 	1 28 5 41 	3 26 13 28 	5 9 	2 26 S 291 	G - 	0 28 	4 
27. 	1611 -2 20 1 19 	1 -2 16 3 28 	21 20 3 I 	0 28 1 	1:3 - 0 - - 	0 28 	11 0 
28.15 1 15 1 20 2-3 32 12 22 	21 4 6 32 	7 22, 	17 4 531 -1 22 	1,1 2 	5 
29. 	20 4-5 20 4 18 	3 26 21 26. 	12 - 0 2G 	12 0 26 2 26 	7 025 :3 
30. 	21 3 -4 20 :3 - 	' 	0 20 17 20. 	2 - 0 29 	11 0- 028 7 0 - 	G 
31. 	16 0-1 16 2 5 I 	2 2 5 16'. 	6 4 11 21 	6 0 4 :3 2 	7 0 - 	0 
1953 VIII 
24 2 14 :3 16 2 281 	12 16 13 26 21 28 	7 15 12 26 	21 28 5 161 	It 21 	21 
11 1 29 1 30 1 0 3013 -- 0 - 	0 :30 5 - 	0 - 0 0 0 
32 5 90 3 25 2 32 	28 2 8 10 32 	28 2 3- 0 3221 - 	0 - 	0 
26 1 - 0 17 3 30 	17 - 0 20 10 :30 	8 • 0 20 	9 30 7 - 	0 20 	8 
17 3 10 2 :31 3 28 	5 - 0 32 17 28 	2 - 0 32 	13 - 0 1 	0 :32 	11 
30 :3 28( 4 27 4 2 	4 :32 17 32 11 - 	0 32 8 - 	0 0 32 	5 - 	0 1  
29 4 301 5 28 3 -4 21 	16 32 15 32 7 2 	7 32 12 32 	:3 - 0 1 	10 - 	0 
31 4 -5 :31' 3 -6 29 4 -5 3217 4 28 - 0 :3213 4 21 - 	0 32 11 '121 - 	0 
28 5 27 4 18 2 28 	21 - 0 24 17 28 	17 28 2 24 	17 28 1:3 28 	5 22 	211 
- 0 16 2 10 2 - 	0 20 21 20 17 2,1 	G 20 21 20 	21 24 7 20 	21 20 	28 
26 2 -3 26 1 18 2 28 	12 - 0 23 11 28 	9 -- 0 22 	13 28 7 - 	0 22 	15 
1 1 -2 28 0 -1 16 1 28 	13 28 5 - 0 28 	10 28 5 0 28 8 28 	5 28 	2 
20 1 -2 1.1 2 18 1 30 	12 - 0 28 16 30 	10 - 0 28 	11 30 9 - 	0 28 	9 
22 0 -1 var 0 -1 12 1 -- 	0 4 (1 20 G 4 	:3 4 :3 - 	0 4 6 - 	0 2 	2 
13 2 12 2 14 1 4' 	5 - 0 6 7 4 	6 .-j 0 6 	5 4 8 - 	0 6 	5 
6 1 4 2 2 2 I 	7 4 11 4 10 2 	9 211 4 	13 2 11 012 2 	17 
31 3 29 3 24 2 32 	9 - 0 28 2 32 	10 30 2 28! 	4 2 12 39 	3 28 	8 
22 2 14 2-:3 14 2 22 	10 1G 4 -- 0 22 	7 15 2 - 	0 24 6 0 - 	0 
14 2 
24 1, 
2 17 - 
1 
	21 12 
321 
1 
20.1 -5 4 24 2 22 , 	17 3 2 1 0 221 	8 32 
17 
 8 - I 	0 22 0 
- 	07 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
1.  
2. 
3.  
4.  
5, 
6.  
7. 
8.  
9.  
10.  
11.  
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19.  
20. 
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ty VVind Surface current Current in 15 m depth Current in 30 m depth 
' 7 h 	I 	14 	11 21 1 	7 11 	I 14 	11 	1 21 	11 7 	11 I 14 11 	1 	21 	h 7 h I 14 	11 	1 21 	11 
1953 VIII 
21. 22 1 	2 2 4 1 	21l 2 :3215 - 0 -i 0 32 7 0 - 1 0 :30 6 0 
22. 1 S 1 	8 3 1I 2 	8 8 - 0 16 2 8 3 -- 0 - 0 8. 3 - 0 - 0 
23. 200-1 14 :3 14 4 	•-I 0 22 2 20 12 - 0 22 2 20 10 -- 0 24 2 20 10 
24. 1S 4 	IS 2 16 3 	25 :3 - 0 16 3 28 3 :301 1 - 0 _II 5 30 12 - 0 
25. 14 3 	15 5 1.1 	4 -3 	- I  0 1021 - 0 S I 1(11 13 - 0 8 3 16i :3 - 0 
26. 18 3 	15 2 18 :3 J  0- 0 24 5 - 0 0 - 0 0 0 - 0 27. 204-3 20 2 24 2 0 2S 10 2 7 - 0 1 28 6 2 7 -- 0 20 8 2 S 18. 25 2 	25 1 14 2 	2 5 28 !1 - 0 2 7 28 - - 0 2 30 3 - 0 
29. 16 3 	16 3 18 3 	28 12 24 10 28 7 28 7 24 6 - 0 28 0 - 0 - 0 
30, 272-3 26 2 - 0 0 32 6 - 0 0 32 6 - 	- 0 :32 :3 :32 6 - 0 
31. 13 1 	6 2 31 	3 -4 41 2 - 0 32 17 4[ 5 - 0 32 17 4 5 30 3 30 17 1 
1953 IX 
1. 28 3 	28 2 24 1 	32 12 32 10 20 3 32 9 32 :3 - 0 32 8 32 2 - 0 
2. 15 2 	15 3 16 2 	25 2 16 2 20 13 28 :3 - 0 20 8 28 3 - 0 22 5 
3. 15 3 	22 3 19 3 -4 32 10 30 13 20 4.2 :32 11 - 0 20 28 32 13 - 0 20 28 
4. 22 3 	27 5 30 5 	32 10 30 28 2 21 32 12 30 28 2 21 :32 15 30 28 4 17 
5. 30 3 	30 4 31 	4 -3 	2 28 28 1:3 30 8 2 28 28 12 30 2 2 25 25 12 30 2 
8. 1  2 1 	31 2 28 1 	32 17 32 2 26 5 32 15 - 0 26 S 32 12 - 0 24 11 
7. 20 2 	20 3 24 2 	20 12 20 17 20 5 20 10 20 13 20 3 20 11 20 13 20 3 
8. 28 3 	28 5 -6 27 5 	2S 8 30 17 30 8 25 4 3i.' 14 30 3 - 0 30 12 - 0 
9. 26 2 	32 1 2 2 	25 5 28 13 2 5 28 5 211 10 2 3 28 1 26 10 4 2 
10. 4 3 	2 3 3 3 	4 6 32 12 32 15 '1 4 321 7 32 12 11 3 :30 2 2 9 
11. 1 2 	- 0 15 2 	4 7 26 10 17 7 4 6 26 10 17 7 4 6 26 10 17 7 
12. 13 2 	9 2 5 3 	2 2 20 7 4 14 2 2 20 3 4 13 2 2 - 0 2 12 
13. 3 3 	2 3 32 3 	21 25 2 21 1 12 21 21 2 21 1 10 20 17 2 21 1 7 1  
114. 32 2 	29 1 28 2 	30 3 20 10 2S 7 30 2 20 8 2S 7 - 0 2,1 7 28 7 
15. 25 1 	:30 1 28 1 	25 8 2 12 30 9 25 7 2 10 :30 7 25 7 2 10 30 7 
16. 28 2 	27 2 - 0 	4 13 32 11 32 8 4 15 32 6 32 8 4 17 :32 4 32 8 
17. -- 0 	28 1 16 0-1 	31 5 331  7 16 3 31 5 31 2 16 3 311 5 31 2 16 3 
18. 24 2 	- 0 13 1 	32 7 1 5 2 2 32 6 1 6 2 2 35 6 1 8 2 2 
19. 14 1 	14 2 18 1 	15 2 11 3 17 2 15, 2 - 0 17 2 15 2 0 17 2 
20. 23 2 	25 2 - 0 	d 5 32 9 - 0 4 7 32 5 - 0 4 15 32, 2 - 0 
21. 3 1 	4 2 9 1 	3 12 4 13 25 2 3' 12 4 12 - 0 3 12 4 12 - 0 
22. 8 1 	S '1 8 5 	- 0 8 11 S 17 0 S 5 8 15 20 2 - 0 5 13 
23. 7 4 	0 3 -4 8 3 	1 7 0 5 23 15 7 5 9 6 23 11 7 5 0 7 23 S 
24. 9 :3 	0 2 7 2 	6• 5 - 0 6 28 6 7 6 3 6 21 6 8 6 5 6 21 
25. 7 2 	7 1 15 1-2 	7 8 7 5 15 7 7 7 7 5 15 8 7 7 7 5 15 9 
26. 18 2 	20 2 31 2-3 	28 5 28 11 31 17 28 7 28 12 31 15 25 I  8 28 1:3 31 13 1 
27. 27 1 	16 1 16 2 	16 13 23 8 17 7 16 12 2:3 7 17 6 16 12 23 7 17 6 
28. 172-1 16 3 16 1 0 - 0 16 5 32 3 - 0 - 0 30 5 - 0 -0 
29. 16 4 	20 4 24 3 	16 5 20 7 2 5 16 3 20 5 2 4 16 2 20 3 2 3 
30. 19 4 	20 3 -4 20 4 	20. 5 21 3 - - 20 4 24 5 - - 20 3 24 7 - - 
1953 X 
1. 20 2 	20 1 18 3 	- 0 2 7 18 3 - 0 2 6 18 2 0 2 3 181 2 
2. 24 5 	26 3 -4 2.1 1 32 28 32 14 24 8 32 21 32 12 24 7 301  21 32 11 24 7 
3. 21 2 	16 2 18 :3 32 8 20 3 15 S 30 7 20 2 18 4 32 S - 0 18 3 
4. 24 1 	21 2 -3 23 2 - 0 - 0 - 0 28: 3 - 0 - 0 25 6 - 0 - 0 
5. 30 3 	31 3 -4 32 3 30 10 4 21 32 3 30' 7 4 11 •- 0 3i1 4 4 6 - 0 
6. 324-5 32 5 32 4 -5 32 12 32 17 32 4 32 I 1 32 15 32 :3 32 10 32 14 32 3 
7. 2 5 	32 •1 1 5 2 15 2 5 1 28 2 12 2 3 1 14 32 0 • 0 1 10 
8. 2 4 	20 3 26 2 32 8 0 - 0 32 3 - 0 - 0 - 0 0 - 0 
9. 22 3 	20 3 -4 20 4 22 21 20 21 20 28 22 21 20 21 20 15 22 17 22 17 20 12 
10. 21 5 	22 2 21 2 20 2S 20 14 20 28 20 21 20 11 20 17 20 21 20 9 20 14 
11. 20 2 	10 2 21 2 18 13 18 17 19 28 18 13 15 21 21 21 18 13 18 21. 18 17 
12. 18 2 	18 1-2 17 2-3 22 14 26 7 17 3 20 14 26 6 17 2 20 14 261 6 17 2 
13. 16 2-3 	1.1 3 15 3 18 3 22 8 15 S 18 3 22 6 15 4 18 1 22 5 15 3 
14. 16 2 	18 0 -1 32 2 16 2 22 0- 0- 0 22 7- 0- 0 22 9 - 0 
15. 14 -5 	3 1 4 5 7 13 li 10 4 5 7 13 6 12 4 4 8 13 6 13 4 3 
16. 4 5 	4 .1 3 2 1 9 2S 11 3 3 4 5- 0 3 1 d 3-. 0 3 3 
17. 5 1 	- 0 - 0 30 7 28 3 22 14 30 4 28 1 5 22 13 30 2 28 4 22 13 
18. - 0 	2S 0-1 28 1 28 10 28 10 28 7 2S 8 28 8 28 5 28 8 28 7 28 5 
19. 22 1 	21 2 22 2 30 2 28 6 28 12 30 3 28 7 28 S 30 5 25, 7 28 7 
20. 22 2 	21 2 21 3 20 2 21 10 - 0 20 4 21 S - 0 20 5 21: 7 - 0. 
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C Wind Surface current Current. in 15 m depth Currcn6 in 30 in depth 
` 7 h 	I 14 	h 	I 21 h 7 	I1 	I 14 	11 	I 21 	5 7 	11 I 14 I1 	I 21 h 7 	I1 I 1.1 	5 	I It 	1i 
1953 X 
21. 19 3-4 21 2 21 2 18 17 -~ 0 - 0 18 12 - 0 - 0 18 10 0 - 0 
22. 20 2 20 1 20 1 32 3 - 0 - 0 32 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
23. 19 2-3 16 2 16 2 20 7 20 3 0 20 6 20 2 - 0 20 3 20 2 - 0 
24. 161-2 17 1 18 2 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
25. 19 1 18 2 16 2 - 0 24 5 - 0 - 0 24 4 - 0 - 0 24 3 - 0 
26. 18 2 18 2 12 1 21 3 24 2 32 11 21 3 24 2 32 5 21 2 -- 0 32 6 
27. 10 1 -2 13 3 15 3 10 3 14 5 24 4 10 3 14 .5 24 2 12 3 16 5 - 0 
28. 14j 	2 14 4 16 3 14 3 11 8 12 9 14 3 14 6 12 6 14 2 14 7 12 G 
29. 12 	2 121 3 13 3 10 5 12 6 10 14 10 3 12 7 10 10 - 0 12 9 10 8 
30. 12 	3 12 	5 12 -L-5 12 8 14 12 12 12 12 G 14 10 12 12 12 7 14 9 12 13 
31. 14 	5 14 	6 14 6 14 28 11 71 14 28 ii 21 14 16 11 28 14 21 14 13 14 28 
1953 XI 
1. 15 7 16 6 16 6 15 28 16 21 10 28 15 21 16 17 16 28 15 15 16 17 16 28 
2. 16 5-6 15 7 16 5-6 16 4 16 15 16 21 10 8 16 13 16 21 16 15 16 10 16 2l 
3. 15 4 15 4 10 3 15 10 16, 9 16 17 15 8 16 8 16 17 15 7 16 8 16 17 
4. 15 1 14 4 -5 1,1 4 -5 15 28 14. 12 14 17 15 21 14 7 14 17 15 21 14 4 14 17 
5. 17 3 17 2 20 1-2 10 2 18 2 - 0 - 0 18 2 -- 0 - 0 - 0 - 0 
6. 20 2 18 2 20 2 20 320 6 - 0 20 2 20 5 - 0 - 0 20 5 - 0 
7, 18 3 17 5 18 6 18 14 18 15 18 42 18 13 18 15 18 28 18 12 18 14 18 28 
8. 155-6 18 4 -5 21 4 -5 19 28 - -- - - 19 28 - - - 19 28 - - - - 
9. 20 3 20 3 21 3 18 12 20 13 21 28 18 13 20 13 21 2L 18 15 20 14 20 21 
10. 20 3 19 3 23 3 24 2 24 13 23 13 - 0 24 3 23 10 - 0 24 2 23 8 
11. 20 5 19 3 19 3-1 23 13 22 11 19 12 22 12 22 10 19 11 20 11 22 9 20 10 
12. 16 3 -4 24 4 -5 2,1 1 16 11 24 17 24 11 16 13 24 21 24 9 16 12 24 28 24 10 
13. 21 3 28 3 27 4 10 10 20 13 27 28 16 7 20 13 27 17 14 4 20 15 27 15 
14. 30 6 22 4 24 3 - 0 24 7 24 28 - 0 24 7 24 21 - 0 24 7 24 17 
15. 29 3 30 5-6 32 6-7 32 15 30 21 32 28 32 13 30 17 32 21 32 13 30 13 32 21 
16. 32 4 30 2 18 3 - - 18 7 20 42 - - 18 10 20 42 - - 16 15 20 42 
17. 203 -1 23 2 18 1 20 28 23 42 18 10 20 17 2312 18 8 20 12 231 12 18 5 
18. 18 2 18 4 20 4 20 5 18 21 20 28 22 5 18 17 20 28 20 7 18 12 20 92 
19. 17 2 26,4 -5 24 5 17 9 20 12 24 14 17 8 26 8 24 13 17 8 26 6 24 12 
20. 28 5-0 28 5 28 4-5 28 21 28 10 28 13 28! 17 28 9 28 12 28 12 28. 8 28 10 
21. 24 3 28 2 31 2-3 24 42 28 11 31 2 24; 21 28 9 - 0 24 16 28 7 - 0 
22. 293-4 323-4 3 3 -4 -- 0 - 0 32 G - 0 - 0 32 3 - 0 - 0 - 0 
23. 1 3 32 2 5 2 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 -- 0 0 - 0 
24. 18 2 20 2 21 3 20 10 20 14 20 15 20 11 20 16 20 15 20 12 20 12 20 15 
25. 19 3 20 4-5 20 4 19 9 20 25 20 12 19 9 20 17 20 8 19 9 20 12 20 7 
26. 20 4 21 3 21 2 20 13 20 7 20 5 20 13 20 8 18 G 21 12 20 9 18 7 
27. 21 3 20 3 20 3 21 42 20 11 20 11 21 17 20 8 20 10 21 11 20 6 20 8 
28. 19 4 20 4 19 4 22 14 21 8 22 17 22 15 21 8 22 9 20 17 21 7 20 2 
29. 21 3 24 5 27 5-6 - 0 24 8 27 28 - 0 2.1 6 27 17 - 0 24 5 27 17 
30. 16 3 15 3-4 22 5 18 17 18 83 22 42 18 21 18 83 22 42 18 28 181 83 22 42 
1953 XII 
1. 24 5-6 26 6 24 3 2S 21 28 5 28 12 28 21 - 0 24 9 25 21 - 0 24 8 
2. 19 3 22 4 22 3 20 42 20 42 30 2 20 12 20 42 26 4 20 83 20 12 26 5 
8. 21 3 20 1 20 1 26 17 - 0 26 11 20 17 - 0 26 7 - 0 - 0 22 6 
4. 18 2 20 3 20 3 16 13 20 12 20 28 16 13 20 12 28 28 16 13 20 13 26 42 
5. 26 4 25 5 Si 3-4 26 10 20 13 20 42 0 26 12 20 42 - 0 26 12 26 42 
6. 26 2 25 2 20 2 26 10 26 12 - 0 26 9 26 9 24 2 20 9 26 8 2,1 3 
7. 25 3 22 4 22 3 24 10 - 0 22 4 24 8 - 0 - 0 24 8 - 0 -0 
8. 20 2 20 2 18 2 20 2 20 5 20 3 - 0 20 2 20 3 - 	• 0 - 0 20 3 
9. 19 2 Ll 1 12 1 - 0 - 0 - 0 19 2 - 0 26 2 19 2 - 0 26 4 
10. 200-1 15 2 10 2 -3 -- 0 20 8 - 0 - 0 20 3 - 0 0 0 - 0 
11. 14 2 10 2 8 1 -2 - 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 0 - 0 
12. 5 1-2 15 2 15 2 5 13 14 8 20 8 5 14 14 5 - 0 5 15 14 5 - 0 
13. 10 3 15 3 11 2 -3 22 8 - 0 16 6 - 0 - - 	0 16 3 - 0 - 0 - 0 
14. 10 2 14 2 14 3 14 10 - 0 12 3 14 8 - 0 - 0 14 7 4 5 - 0 
15. 17 3 17 3 10 4 - 0 - 0 16 10 - 0 - 0 16 8 - 0 0 10 8 
16. ffi 6 17 5 18 1 16 5 22 12 24 10 15 7 24 9 24 8 16 7 24 7 24 7 
17. 18 2 18 2 18 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
18. 10 0-1 16 3 14 3- 0- 0 16 8 0- 0- 0 - 0 - 0- 0 
19. 13 3 11 3 10 3 - 0 16 9 15 6 0 - 0 15 G - 0 - 0 15 6 
20. 10 3 11 2 10 1-2 18 8 16 5 - 0 1S~ 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
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d Wind Surface current- Current in 15 n1 depth Current in 30 m depth 
7 	Il 14 	11 21 	Il 7 	Il 	I 	14 	Il 	I 	21 	Il 7 	Ii 	14 	Ii 	21 	11 7 h I 	]4 	11 	I 	21 	Il 
1953 XII 
21.12 2 15 	2 15 	1-2 20 	4 	- 	0 	-I 	0 0- 	0- 	0-- 0- 	0-0 
22. 21 1 -2 20 1 -2 10 	2- 0 0- 	0- 0- 	0- 	0- 0- 	0 	0 
23.10 3 19 	3 17 	3- 0 	20 	8- 	0-- 0 	20 	7- 	0- 0 	20 	7-- 	0 
24. 10 	310 3 17 	3- 0 	20 	3 	17 	10 - 	0 0- 	0 6 2 0-- 	0 
25.16 3 20 2-:3 ]7 	116 5- 	0- 	010 2- 	0- 	0- 0 	0- 	0 
26. 22 	2 24 	2 20 	:3 - 	0- 	0 	20 	6 - 	0 	- 	0 	20 	7- 0 	0 	20 	7 
27. 18 	3 17 	:3 17 	2 -3 0 	0- 	0 0- 	0- 	0- 0 , 0- 	0 
28. 24 	1 28 	2 28 	3- 0- 	0- 	0- 0- 	0- 	0- 0 	- 	l 	0- 	0 
29. 3 	4 3' 	3 2 	3-4 4 	7 	4 	S 	32 	7 41, 	6 	4 	10 	30 	3 4 0 	4 	11 	32 	5 
30. 212_I   22 	1 18 	3 24 	2 	2:3 	9 	18 	3 22 	5 	23 	7 	18 	4 22 7 	23 	6 	18 	4 
31. 21 	4 22~ 	:3 23 	2 22 	4- 	0- 	022 4- 	0- 	022 .5 	- 	0 	- 	0 
7. 	Helsinki 59°57'N 24°57'E 
Observer: A. F. Holrnroos  
\Vind Surface current 
+ 
Current in 15 in depth Current in 30 m depth 
S 	it 	I 14 	h 	I 21 	1 7 	h 	I 	14 	It 	I 	21 	It 7 	h 	I 	14 	h 	I 	21 	It 7 	It 1 	14 	h 	21 	It 
1953 I 
1. 241 	4 	18 	4 	18 	4 	16 	4 	16 	6 	- 	- 	12 	6 	12 	8 	- 	- 	12 	8 	12 	7 	- 	- 
2. 32 	2 	14 	2 	8 	4 	8 	4 	16 	9 	- 	- 	12 	8 	16 	9 	- 	- 	8 	6 	12 	7 	-- 
3. 6- 	6 	4 	6 	4 	5 	12 	22 	8 	14 	- 	- 	16 	17 	-12 	10 	- 12 	14 	12 	0 	-- 	- 
4. 4 	5 	4 	5 	4 	4 	1210 	8 	12 	- 	- 	16 	8 	8 	2 	- 	- 	12 	11 	12 	8 	- 	- 
5. 30 	2 	- 	0 	- 	0 	4 	17 	- 	0 	- 	- 	4 	14 	- 	0 	- 	- 	32 	9 	- 	0 	- 	- 
6. 16 	3 	16 	4 	16 	3 	8 	19 	28 	8 	- 	S 	6 	32 	3 	- 	- 	16 	8 	32 	1 	- 	- 
7. 16 	4 	16 	4 	16 	4 	8 	11 	16 	4 	-- 	-- 	4 	6 	- 	0 	- 	- 	1 	6 	- 	0 	- 	- 
8. 18 	4 	26 	3 	20 	2 	4 	6 	- 	0 - 	0 	- 	0 	- 	-- 	- 	0 	- 	0 	- 	-- 
9. 1S 	5 	18 	5 	IS 	6 	16 	0 	16 	6 	- 	- 	- 	0 	10 	3 	- 	- 	- 	0 	- 	0 	- 	- 
10. 32 	3 	32 	3 	30 	2 	16 	7 	32 	5 	- 	- 	12 	3 	32 	:3 	- 	- 	12 	3 	- 	0 	- 	- 
11. 25 	1 	20 	4 	20 	4 	10 	8 	20 	7 	- 	- 	12 	6 	20 	4 	- 	- 	16 	0 	20 	4 	- 	- 
12. 20 	5 	18 	6 	20 	6 	24 	19 	20 	8 	- 	- 	16 	3 	20 	6 	- 	- 	16 	3 	16 	4 	- 	- 
13. 20 	6 	20 	6 	20 	7 	- 	0 	20 	27 	- 	- 	- 	0 	20 	22 	- 	20 	8 	- 	- 
14. 20 	6 	20 	0 	20 	7 	241 	22 	24 	20 	- 	- 	12 	8 	20 	14 	- 	- 	- 	0 	20 	3 	- 	-  
15. 20 	6 	20 	6 	20 	7 	24 	25 	20 	39 - 	16 	11 	20 	31 	- 	- 	16 	6 	20 	12 	- 	-  
16. 16 	0 	18 	5 	22 	2 	12 	6 	16 	6 	- 	- 	- 	0 	ffi 	4 	- 	- 	16 	8 	16 	4 	-- 
17. 22 	5 	20 	6 	20 	7 	16 	17 	20 	13 	- 	- 	20 	7 	20 	9 	- 	- 	20 	0 	20 	8 	- 	-  
18. 20 	8 	20 	7 	22 	6 	- 	0 	20 	23 	- 	-- 	- 	0 	2015 - 	- 	0 	20 	11 	- 	-  
19. 28 	6 	28 	0 	26 	4 	32 	19 	32 	19 - 	32 	0 	32 	7 	- 	- 	4 	8 	32 	8 	- 	-  
20. 16 	3 	18 	7 	20 	7 	24 	22 	20 	53 	-- 	- 	28 	11 	20 	50 	- 	- 	28 	10 	20 	46 	- 	-  
21. 24 	6 	28 	5 	24 	4 	10 	25 	28 	27 	- 	- 	16 	17 	28 	20 	- 	- 	20 	0 	28 	9 	-  
22. 20 	5 	28 	5 	26 	5 	24 	17 	28 	11 -- 	24 	3 	28 	7 	- 	- 	- 	0 	32 	3 	-- 	- 
23. 30 	3 	25 	5 	28 	5 	20 	11 	28 	8 	24 	3 	28 	10 	- 	- 	20 	4 	24 	5 - 
24. 30 	3 	30 	3 	32 	4 	- 	0 	24 	16 	-- 	- 	24 	3 	24 	14 	- 	- 	20 	6 	24 	10 	- 
25. 32 	3 	32 	4 	32 	3 	24 	3 	- 	0 	-- 	24 	6 	- 	0 	- 	- 	24 	6 	- 	0 	- 	- 
26. 30 	4 	25 	4 	28 	1 	24 	18 	24 	3 	- 	- 	24 	7 	24 	4 	- 	- 	24 	4 	- 	0 	- 	- 
27. 10 	6 	16 	6 	16 	5 	20 	13 	18 	22 - 	16 	4 	18 	19 	- 	-- 	- 	0 	10 	7 - 
28. 24 	3 	22 	1 	4 	2 	24 	21 	24 	:3 	- 	-- 	24 	7 	24 	4 	- 	- 	10 	4 	20 	4 	- 	- 
29. 28 	3 	30 	5 	32 	4 	24 	19 	28 	I8 - 	24 	10 	28 	S 	- 32 	3 	32 	4 	- 	- 
30. 24 	3 	20 	5 	24 	5 	24 	17 	24 	9 	-- 	- 	24 	4 	21 	4 	- 	- 	- 	0 	24 	2 	- 	- 
31. 20 	3 	8 	3 	8 	6 	8 	8 	8 	5 	- 	- 	8 	7 	8 	3 	- 	- 	8 	3 	- 	0 	-- 
1953 II 
1. S 	7 	8I 	7 	18 	7 	8I 	14 	5 	17 	I 	81 	0 	8 	10 	- 	- 	32I 	3II 	.1 	4 	-I- 2.   
4. 
	2 	4 	18 	6I 	-4. 	2I 	121 	521  i 	O - 	- 	-- 	81 	l0l 	- 	~I 	- 	-I 	-8i 	01 	-i 	O 	- 
1953 IV 
22. --- 	20 	3 	18 	2 	-- 	- 	0 	24 	6 	- 	- 	- 	0 	- 	0 	- 	- 	- 	0 	- 
23. - 	0 	- 	0 	- 	0 	S 	3 	12 	2 	8 	3 	12 	2 	12 	2 	12 	7 	- 	0 	- 	0 	12 
24. - 	0 	S 	1 	- 	0 	12 	5 	- 	0 	16 	4 	12 	5 	- 	0 	16 	4 	10 	6 	- 	0 	16 
25. 4 	2 	6 	4 	S 	2 	12 	4 	12 	7 	12 	1 	12 	5 	12 	8 	12 	4 	12 	5 	12 	8 	12 
26. 12 	1 	4 	1 	18 	1 	12 	7 	4 	2 	4 	0 	12 	3 	0 	4 	0 	20 	4 	- 	0 	4 
27. 24 	3 	22 	4 	22 	3 	12 	8 	24 	3 	12 	1.7 	4 	5 	24 	2 	12 	6 	4 	5 	- 	0 	4 
28. 32 	1 	8 	2 	8 	3 	20 	5 	20 	3 	12 	13 	12 	3 0 	12 	11 	20 	3 	- 	0 	12 	1 
29. 10 	3 	10 	5 	8 	3 	12 	8 	8 	12 	12 	1.8 	12 	0 	8, 	12 	8 	17 	20 	9 	12 	12 	8 	1 
30. 0 	1 	4 	3 	S 	2 	8 	4 	8 	212 	8 	8 	3 	-1 	0 	4 	11 	16 	3 	8 	5 	81 
7 2689-55 
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OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 
d i 	 \Wind 	 Surface eurreu6 	Current in 15 ni dept11 	Current in 30 nl depth 
.< . 	7 h 	1 14 1i 1 21 Ii 	7 h 	1 14 Ii 1 21 I1 	7 h 	1 14 Ii 1 21 11 	7 11 	1 14 h 1 21 h 
1953 V 
1. 6 2 - 0 10 1 4 6 8 7 8 13 4 8 8 3 4 12 4 8 4 4 c 10 
2. 10 2 16 1 22 3 20 5 82 2 8 3 24 8 32 4 S 5 21 6 28 3 ,8 5 
3. 28 2 22 4 28 2 8 7 24 12 28 8 8 3 32 2 'I 10 4 7 4 3 4 10 
4. 32 4 32 1 30 2 4 9 - 0 :32 7 4 10 - 0 4 7 4 10 8 2 4 7 
5. 30 2 - 0 2 2 24 7 4 2 4 S 2 7 - 0 4 10 2 7 - 0 415 
6. 4 5 6 5 2 5 6 16 G 3 4 12 4 21 4 4 8 15 4 9 4 5 8 13 
7. 32 	4 32 	4 32 	5 	8 12 	4 	G 28 12 	G 16 	4 	7 26 15 	G 14 	G • 7 26 10 
8. 04-5  8 4 2 3 4 13 4 G 11 12 015 6 8 S 12 013 6 8 4 13 
9. 8 	3 10 	2 24 1-2 16 	7 	8 	2 16 	7 14 	5 12 	2 1G 	5 	II 	S - 	0 22 	5 
10. 2 3 8 4 6 3 8 8 8 3 8 5 8 7 8 3 14 7 8 7 8 -I 20 8 
11. 6 4 8 5 4 5 6 20 825 8 15 4 18 8 10 8 17 017 8 10 q 18 
12. 4 	6 	G 	5 	d 4 -3 	8 18 	G 35 10 13 	8 15 	8 17 	S 15 	4 20 	8 17 	8 15 
13. 4 4 4 2 6 2 12 10 8 7 :32 2 8 12 8 7 6 7 .1 12 6 7 G 8 
14. 10 1 G 2 10 3 8 5 0 15 8 13 8 2 G 8 G 12 - 0 6 5 6 12 
15. 6 2 - 0 20 2 28 10 -- 0 	0 28 7 - 0 - 0 6 5 - 0 - 0 
16. 24 	1 	8 	3 12 	2 24 	8 16 	8 22 12 24 	8 - 24 	8 22 	7 24 13 24 	9 20 	7 
17. 12 3 20 2 22 2 24 13 20 10 	0 22 8 22 12 - 0 24 13 24 12 - 0 
18. 22 2 24 1 22 3 28 12 - 0 28 10 30 8 - 0 30 8 30 7 - 0 30 8 
19. 20 3 20 5 22 3 28 15 24 9 32 22 S 2 24 5 G 17 - 0 24 4 4 15 
20. 22 2 - 0 10 2 - 0 8 7 16 5 8 S - 0 12 5 6 3 - 0 10 7 
21. 10 3 22 3 20 4 20 10 4 7 28 12 14 7 4 8 24 7 10 5 8 7 32 10 
22. 22 2 20 4 - 	0 . - 0 24 11 - 	0 24 	5 24 	2 24 	:3 26 7 - 0 22 3 
23. 16 2 22 4 22 4 20 10 20 3 22 10 14 8 20 2 18 13 12 8 - 0 20 10 
24. 23 3 28 G 20 4 20 13 28 3 2 12 20 15 28 3 32 7 10 12 24 3 20 7 
25. 30 5 22 6 20 4 2 10 4 19 20 20 32 13 1 7 4 12 28 10 32 7 4 15 
26. 20 5 22 5 18 3 28 17 26 31 8 5 28 10 28 15 8 15 26 12 28 13 8 12 
27. 213 3 24 4 20 2 32 15 20 10 30 15 32 13 24 8 32 13 28 17 24 10 2 13 
28. 28 3 28 2 30 2 22 8 28 3 6 18 24 13 8 6 8 15 4 10 8 6 6 15 
29. 20 3 - 0 23 3 G 15 24 3 26 8 8 13 - 0 16 15 8 15 - 0 16 18 
30. 18 2 	8 3 var 2-1 -- 0 - 0 32 	3 32 10 - 0 32 	8 	4 12 - 0 32 8 
31. 14 2 8 2 10 1 8 15 8 6 - 0 2017 8 5 - 0 2018 8 3 4 8 
1953 VI 
1. 8 3 S 4 20 2 14 17 8 2 14 12 4 15 - 0 4 12 4 15 - 0 G 13 
2. 4 3 8 5 G 2 8 14 8 18 20 13 10 24 4 14 22 13 10 17 12 6 22 12 
3. 8 4 8 5 10 3 10 13 8 9 12 7 4 17 12 11 - 0 32 12 8 1 4 7 
4. G 4 14 1 4 1 8 G 8 6 4 25 6 13 S S G 22 015 4 G 4 23 
5. 16 2 G 2 8 2 6 17 G 13 14 13 (3 18 4 17 8 12 2 17 G 10 8 8 
6. 16 2 24 3 22 1 - 0 30 11 2 15 6 10 10 3 4 13 4 7 - 0 8 10 
7. 14 2 8 1 8 1 16 5 8 3 10 7 8 5 8 4 12 7 10 10 8 .5 10 7 
8. -- 0 - 0 24 1 - 0 - 0 :32 7 - 	0 - 	0 12 12 - 0 - 0 12 11 
9. 8 1 20 2 8 2 4 3 1 3 6 15 6 3 4 4 4 15 25 3 32 4 013 
10. 4 2 12 2 8 2 10 5 24 7 8 10 4 5 • 0 8 10 31 7 32 7 6 8 
11. 32 	4 32 	4 32 3-4 	4 12 -• 	0 	8 	8 	1 10 	4 	3 	6 	8 10 10 - 	0 10 12 
12. 23 -4 	G 	4 28 	1 	8 17 	4 	5 32 10 	G 17 	4 	7 	4 	13 28 18 	4 	7 	4 15 
13. 30 2 - 	0 	2 	1 	2 15 	8I 13 :32 	S 32 17 32 8 	4 15 30 13 32 5 	4 17 
14. 2 2 8 1 2 2 6 12 4 7 8 18 4 13 4 5 2 18 3220 4 4 2 15 
15. 20 2-3 12 	3 22 	5 32 10 32 	7 24 20 	4 12 32 	3 	2 	5 	4 15 32 	4 10 15 
16. 20 5-4 - 	0 12 	2 30 18 32 G 10 	8 32 13 	2 	9 	S 	8 32 13 - 0 	8 13 
17. G 2 6 3 8 2 6 17 - 0 G 10 1I 15 4 6 4 17 4 17 4 G 32 13 
18. 8 3 8 4 6 2 513 6 Il 6 18 2 15 6 7 32 15 32 13 4 7 213 
19. 32 2 12 3 6 2 20 10 8 20 2 12 20 17 G 13 4 S 213 18 4 11 6 10 
20. 10 2-1 24 	4 22 	4 30 13 	8 	5 	G 10 	4 	7 	S 	5 	8 	5 - 	0 	4 	2 	8 12 
21. 14 3 24 2 20 3 -- 0 2 G 10 12 - 0 4 3 8 11 14 5 4 5 4 5 
22. 24 3 22 3 22 3 12 13 2 S 10 13 - 0 4 4 8 13 6 G S 3 8 13 
23. 20 	3 22 	3 var 	3 	8 	8 - 	0 	4 23 	8 	8 	0 	3 	4 22 10 	8 	8 	5 	8~ 23 
24. 4 4 6 4 4 2 12 5 10 25 10 13 12 5 10 13 12 10 6 5 10 10 10 10 
25. 8 1 4 1 10 1 14 25 4 14 14 28 14 18 4 4 12 24 12 15 4 7 12 22 
26. 26 2 24 	3 	6 	5 	G 17 24 	8 	8 30 	8 13 - 	0 	6 :38 	8 10 - 0 	31 30 
27. 2 4 22 4 24 1 6 18 18 28 32 23 0 13 18 8 4 12 6 13 16 9 4 21 
28. 2 2 20 4 16 4 18 17 4 13 14 13 26 20 8 7 22 14 26 13 8 8 5, G 
29.28 :324 3 28 1 28 25 12 25 22 24 18 1:3 •1 5 16 13 1G 8 	0 52l 
30. 20 1 20 2 24 2 11 8 20 12 8 17 14 7 - 0 14 13 32 5 0 10~, 7 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 	 51 
C 	' Wind Surface current Currcnt in 15 m (lcpth Current in 30 in depth 
7 5 1 	14 	h 	1 21 	11 7 	Ii 19 h 	21 h 7 	Ii 1 1.4 	Ii 	1 21 h 7 h 1 11 	Ii 	1 21 	Ii 
1953 VII 
1.132 1 	20 :3 22 4 	2 8 - 0 26 1:3 8 8 -- 0 30 5 	S 5 - 0 30 5 
2. 32 2 	20 4 22 3 	32 5 S 17 26 5 12 5 32 3 8 5 8 5 4 3 8 5 
3. 30 4 	20 2 28 2 	16 12 S 8 32 17 6 17 4 3 4 6 8 15 4 3 4 6 
4. - 0 	- 0 20 1 	4 13 12 8 32 10 :3 7 10 6 - 0 3 8 8 6 4 3 
5. 12 :3 	-2 6 22 3 	24 8 24 8 32 17 24 :3 24 13 32 12 2.1 3 24 10 32 18 
6. 32 4 	28 5 28 5 	4 25 •1 5 32 25 4 17 8 5 25 13 4 15 4 3 28 12 
7. 30 2 	10 2 10 3 	18 20 12 16 20 25 10 3 12 5 20 20 10 5 10 3 22 12 
8. 10 4 	12 4 20 5 	18 20 12 2 20 28 20 18 - 0 16 15 20 15 - 0 16 22 
9. 22 6 	22 7 22 5 	20 25 22 8 32 8 28 13 22 7 8 5 28 15 24 :3 12 5 
10. 20 4 	20 1 20 2 	26 12 - 0 24 8 24 13 .- 0 12 5 25 1:3 - 0 4 3 
11. 4 :3 	32 1 var 0 -1 	14 7 16 5 4 5 22 5 12 3 4 3 22 5 - 0 4 7 
12. 28 :3 	22 5 22 5 	32 2 22 13 32 22 :32 :3 22 13 32 1:3 - 0 24 7 :33 5 
13. 28 :3 	22 5 22 4 	10 10 22 19 30 13 10 5 22 7 12 8 6 5 24 6 12 10 
14, 22 2 	- 0 10 2 	20 5 - 0 16 7 4 5 - 0 10 5 4 5 .. 0 12 7 
15. - - - - - - - - I- -.- -;-._ 
18. 
17. 26 3 	22 4 22 5 	10 17 22 3 32 8 10 15 22. 32 8 4 12 - 0 32 8 
18. 263-2 2.1 3 22 :3 	6 7 - 0 6 5 6 7 - 0 6 8 6 8 6 3 6 8 
19. 10 3 	32 2 24 4 	12 8 - 0 12 7 (i 7 - 0 16 7 6 8 - 0 12 5 
20. 22 5 	22 6 22 5 	22 10 22 8 2 17 6 5 20 3 2 13 8 7 20 3 2 8 
21. 22 1 	22 6 22 5 	22 23 22 20 30 17 16 8 22 4 32 8 12 8 - 0 32 17 
22. 22 2 	22 3 26 2 	20 17 - 0 24 3 4 :3 12 :3 16 :3 4 :3 8 3 16 3 
23. 1.1 4 	20 3 22 :3 	20 25 S 20 16 5 12 8 10 13 8 7 12 8 10 10 6 S 
24. 16 2 	4 4 14 5 	18 12 1 1.1 20 30 16 :3 .1 8 20 22 8 :3 6 4 20 22 
25. 18 4 	22 5 20 1 	8 22 26 18 S 13 S 18 28 13 6 15 8 20 32 8 6 13 
26. 20 3 	22 6 22 5 	2 25 22 26 2 25 4 22 4 3 1 21 4 17 4 8 4 21 
27. 20 1 	12 1 20 2 -3 	28 5 8 8 24 8 6 S S 8 6 12 6 15 4 11 6 10 
28. 18 2 	12 2 20 4 	10 S 10 3 4 8 4 8 6 8 2 5 6 13 4 10 4 5 
29. 20 4 	22 4 20 3 	2 S 2.1 4 6 8 2 1:3 12 4 6 5 6 15 - 0 6 12 
30. 184-3 2.2 4 20 3 	30 5 6 Ii S 5 2 8 8 (3 8 5 6 1.2 S 6 8 13 
31. 16 2 	10 :3 6 5 	0 :3 Si 10 8 21 6 12 S 10 12 17 4 10 4 17 12 17 
1953 VIII 
1. 22 4 	22 3 14 	2 -3 	30 12 10 21 4 8 41 25 8 21 4 12 4 20 8 30 4 13 
2. 14 4 	18 4 18 2 	18 5 1 :3 2 10 2 8 - 0 6 15 :32 5 4 8 6 15 
3. 18 :3 	16 1 16 2 0 6 5 10 8 4 10 4 6 4 S 4 13 4 13 4 7 
4. 26 4 	22 5 16 2 	- 0 - 0 32 8 8 3 8 4 6 2 6 8 6 7 6 5 
5. 16 5 	16 5 16 6 	24 25 20 9 16 25 24 25 20 9 20 20 28 15 21 8 20 22 •
6. 12 :3 	22 2 22 4 	14 8 22 12 20 13 20 22 22 12 28 15 20 13 24 13 26 13 
7. 8 2 	4 3 6 3 	20 8 22 15 18 13 20 7 22 13 21 12 22 8 22 7 24 13 
8. 26 4 	23 5 28 6 	32 13 28 12 23 18 22 13 24 12 22 15 22 10 24 0 22 15 
9. 26 6 	28 5 28 6 	:32 13 - 0 2 7 18 18 8 6 2 5 18 15 8 6 2 5 
10. 24 3 	22 4 20 •1 	22 2 20 5 2 12 22 3 - 0 14 5 22 3 - 0 12 10 
11, 20 5 	20 5 28 2 	24 13 20 2 - 0 20 8 - 0 - 0 12 8 - 0 -0 
12. 22 :3 	22 :3 30 	1 -2 	32 7 - 0 - 0 24 5 - 0 -- 0 4 i 5 - 0 - 0 
13. 30 2 	22 2 22 2 	10 8 - 0 32 8 8 S 8 3 1 10 4 7 - 0 512 
14. 1 2 	12 1 10 2 	0 8 - 0 - 0 0 8 8 5 2 8 512 6 8 2 8 
15. 2 3 	12 1 32 :3 	8 17 12 3 - 0 6 15 12 2 11 7 li 18 10 7 12 5 
16. 2 4 	6 2 2 3 	12 13 8 13 - 0 28 8- 0 18 5 28 8 8 6 12 5 
17. 32 4 	6 5 4 4 	4 2 8 20 - 0 - 0 6 3 •1 5 18 7 5 4 4' 10 
18. 32 3 	22 3 22 5 	10 8 28 2 26 18 10 8 - 0 20 8 10 S 8 2 261 12 
19. 20 3 	- 0 18 4 -5 	22 5 2 2 16 13 22 5 2 3 26 10 10 5 0 26 13 
20. 20 6 	20 7 15 5 	10 18 22 17 - 0 10 10 22 8 S 5 10 13 2.2 8 8 S 
21. 22 3 	18 4 12 5 	10 8 14 17 0 2 22 8 16 10 10 15 22 10 16 10 16 9 
22. 16 2 	6 5 8 5 	24 5 (3 7 32 8 24 8 6 3 14 12 26 10 4 3 S 11 
23, 20 3 	20 4 24 3 0 22 12 30 8 24 8 22 7 24 8 24 8 22 7 12 8 
24. 18 5 	22 5 22 4 	10:  20 20 2 12 8 8 12 - 0 28 12 20 8 - 0 22 8 
25. 18 4 	12 3 18 4 	26' 8 18 8 16 10 26 8 18 11 16 12 20 5 18 10 18 13 
26. 16 4 	16 2 20 4 	24 13 - 0 20 12 22 13 15 7 20 10 20 8 10 5 20 8 
27. 211 5 	18 6 20 5 	24 10 133 4 16 12 10 10 16 10 32 8 8 8 18 8 30 7 
28. 24 4 	22 4 30 4 	6 7 22 7 32 17 32 8 24 7 24 10 6 8 - 0 12 10 
29. 18 4 	24 4 20 5 	14 17 -- 0 22 10 22 8 - 0 16 8 11 S -- 0 24 5 
30. 10 5 	22 6 22 5 	16 5 24 1 12 20 8 8 24 4 12 5 4 3 20 3 4 5 
31. 2S 2 	14 4 8 :3 	8. 7 12 9 28 5 5 5, 12 2 12 5 6 7 8 3 4 7 
52 	 OBSERVATIONS OR CURRENTS AND AVINDS: 7. HELSINKI 
AFind 	 SIIIfa(:e current 	Current in 15 in Septh 	Current iii 30 m depth 
7 Ii I 14 h I 21 h 	7 I1 I 14 11 I 21 Ii 	7 1i I 14 11 I 21 11 	7 I1 I 14 Ii I  21 1i 
1953 IX 
1. 28 5 24 3 30 3 22 S 22 3 24 8 22 5 
2, 24 3 22 2 18 :3 - 0 - 0 0 4 S 
3. 14 5 16 4 20 6 12 10 - 0 28 17 28 15 
4. 18 6 24 5 28 7 21 13 24 5 28 13 28 17 
5. 28 6 30 5 :30 5 2 S 25 13 4 17 2 8 
6. 30 5 -6 321 5 32 5 -4 2S S :32 10 2 S 28 12 
7. 28 2 20 5 24 6 - 0 20 8 32 17 10 5 
8. 30 5 28 :3 28 8-5 28 12 - 0 22 10 28 5 
9, 2S 4 22 1 6 2 - 0 - 0 12 5 S 5 
10, 4 6 4 4 6 5 -4 10 32 8 8 8 :3 8 22 
11. 2 4 25 1 var 1-2 12 6 - 0 22 S 4 4 
12. 12, 3 12 5 8 5 -6 8 S 10 8 S 12 16 8 
13. 4 6 4 6 2 5 8 13 10 14 24 20 6 12 
14. 2 4 6 3 28 2 32 10 8 22 8 7 12 8 
15. 32 3 24 3 28 3 6 8 8 7 - 0 8 8 
16. 28 4 26 3 28 2 - 0 S 3 - 0 10 2 
17. 32 2-1 24 3 22 4 8 7 8 3 32 10 8 5 
18. 24 3 22 4 24 4 8 3 -- 0 16 S S 5 
19. 26 2 18 1 10 4 - 0 4 2 12 8 8 5 
20. 18 4 -5 24 4 22 4 - 0 24 4 0 10 12 7 
21. 2 3 6 :3 8 4 6 3 8 2 6 8 8 3 
22. 8 6 S 7 6 7 10 25 8 15 12 25 14 17 
23. 6 4 (1 5 6 5 32 17 8 14 12 18 8 18 
24. 8 4 8 4 8 5 6 12 12 15 6 20 (1 13 
25. '12 4 26 3 28 2 8 17 8 15 8 9 6 8 
26. 28 1 20 1. 24 4 8 6 4 5 12 9 8 11 
27. 30 5 26 4 25 	2 6 6 4 12 28 4 6 17 
28. 28 3 16 3 14 	3 32 8 28 8 26 9 :32 11 
29. 16 5 12 1 20 	6 32 8 32 8 32 6 38 11 
30. 22 5 20 6 -7 20 , 	6 30 1:3 24 25 24 26 30 10 
1953X 
1. - - - - --. - - - -I-.  
2.1 - - - - - - - -- 
S. - -- 	20 4 20 4 - - - 12 10 - - 
4. 20 5 	22 5 28 4 28 8 21 19 28 8 28 11 
5. 2 3 	8 1 32 4 --I 0 8 7 24 9 - 0 
6. 32 5 	32 4 2 6 32 .  4 10 10 8 12 14 7 
7. 2 6 	32 6 32 7 6j 7 32 9 24 21 10 8 
8. 32 6 	32 4 32 4 32 8 - 0 26 1.2 32 7 
9. 24 4 	24 5 22 6 - 0 22 5 - 0 - 0 
10. 24 6 	22 7 22 6-5 0 24 22 28 8 24 3 
11. 24 3 	22 4 22 4 20 7 20 17 28 15 - 0 
12, 22 4 	22 4 22 3 - 0 22. 10 20 13 - 0 
13, 16 3 	14 2 14 3 20 3 - 0 20 5 2 S 
14. 16 4 	16 2 16 3 0 - 0 - 0 - 0 
15. 22 3-2 4 3 6 4 161 3 -.- 0 - 0 0 
16. 4 4 	4 5 4 5- 0 4 10 4 8 47 
17. 4 4 	6 4 6 3 4 8 4 4 - - S 5 
18. 14 2 	8 1 28 2 0 4 5 28 7 
19. 26 4 	24 1 28 4 12' 8 211 3 - 12 5 
20. 26 2 	24 4 22 4 12 3 8 7 -- - 12 5 
21. 22 4-5 22 6 24 5 - 0 24 12 - - 12 12 
22. 263 -2 	30 2 var 1-2 12 3 - 0 - - 12 1 
23. 24 4 -3 	20 3 18 3-4 12 3 - 0 - - 12 3 
24. 16 4 	16 3 18 2 12 5 16 2 - - 8 3 
25. 16 3 	20 3 20 3-4 S 8 16 2- - 8 7 
26. 20 4 	20 4 18 3 -2 - 0 - 0 - - - 0 
27. 12 4 	12 4 12 3 8 5 12 5 - - 12 5 
28. 12 3 	16 2 14 3 8 :3 - 0 - - S 5 
29. 14 3 	84 s - 	6 8 8 8 4 - 8 13 
30. 106-5 10 6 10 	5 8 13 S 22 - - 8 13 
31. 1.21 5 	12 5 14. 	6 8 32 12, 7 - 8 13 
0 28 8 22 5 - 0 32 7 
0 - 0 4 8 S 7 32 3 
1 5 26 25 28 5 24 3 26 13 
6 30 15 28 17 26 0 28 8 
10 32 8 20 8 24 7 28 S 
! 10 2 8 28 5 32 10 S 13 
0 28 18 4 5 6 3 28 17 
- 0 22 13 4 13 4 2 22 15 
0 6 5 S 5 - 0 32 5 
7 4 5 1.2 22 12 7 4 3 
- 0 24 8 32 9 - 0 32 5 
1 8 10 12 16 7 12 4 16 10 
14 28 13 4 20 6 15 28 12 
i 12 8 8 s 8 8 10 8 10 
1 7 10 3 8 5 S 4 10 5 
3 10 5 10 3 - 0 S 3 
2 32 3 S :3 S 2 3.2 3 
0 16 S 6 5 8 3 32 5 
2 10 8 - 0 - 0 6 8 
3 10 8 12 7 12 4 4 7 
i 3 10 10 6 5 8 3 8 12 
13 8 8 14 18 8 12 32 13 
6 10 18 10 22 S 8 10 17 
20 12 23 8 14 8 20 6 21 
13 8 9 6 20 12 3 8 7 
5 :32 13 8 10 4 5 32 10 
10 32 12 6 10 4 10 26 12 
8 32 8 32 7 28 8 26 9 
10 32 7 32 11 32 12 32 7 
1 17 20 20 12 10 24 18 20 24 
- 	12 11 - 	- - 12 12 
24 7 20 12 12 14 20 6 24 7 
8 5 12 11 - 0 8 4 8 12 
10 7 16 16 12 7 12 7 16 19 
32 8 10 22 12 7 4 7 24 20 
- 0 12 7 28 7 -I 0 16 6 
22 2 - 0 - 0 	0 - 0 
24 10 25 8 - 0 241 4 28 S 
20 10 28 7 - 0 22I 6 28 3 
22 10 20 10 - 0 22 6 20 8 
- 0 - 0 32 10 	0 - 0 
- 0 - 0 - 0 - 0 20 5 
- 0 - 0 20 7 	0 - 0 
4 7 4 1 8 4 5 4 6 4 13 
6 6 - - Si 13 6 7 - -
4 4 - - 28 5 32 L - -
12' 6 - - 12 S 12 6 -- - 
8 7 - - 87 SS 	- 
22 8 -- - 12 8 20 7 - -
- 0 - - 12 5 - 0 - -
- 0 - - - 0- 0 - -
- 0 - - S I - 0 - -
8 2 - - 8 S S, 3 - 
12 5 - - 12 7 12 6 - - 
- 	0 	- - - 12 	5 - 	0 - - 
8 S - 813 S 10 - 
8 17 - - 8 13 8 14 - 
12 7 - - 8 13 8 8 - - 
1. 24' 0 281 	7 28 	6 14 1 	10 28' 	7 
2. 22 5 22 	7 24 	5 -- 	0 22 	31 
3. 241 5 22 	5 22 	4 26 	7 22 	17 
~ 	4. 22 4 24 	5 22 	7 -6 22 	7 22' 	27 
5. 28 5 22 	7 26 	7 24 	0 24 	28 
6. 28 5 28 	5 28 	5 32 	10 26 	13 
7. 22 5 26 	5 24 	5 32 	8 24 	20 
8. - - - - - - - 
9. - - - 	- 20 	2 - 	- - 
10. 12 3 10 	4 10 	4 0 24 	13 
11. 11 3 16 	3 16 	2 28 	13 28 	13 
12. 16 2 12. 	3 10 	2 4 	7 - 	0 
13. 14 3 14 , 	2 var 1-2 12 	S 0 
14. 12 3 121 	3 12 3-4 - 	0 - 	0 
15. 14 4 14, 	4 11 	5-4 - 	0 16 	7 
16. 16 4 18 	4 18 	4 121 	3 161 	6 
17. 20 3 18 	3 24 	1 24 	6 '- 	0 
18. 14 3 12 	3 14 	3 24 	3 4 	3 
19. 12 2 12 	3 14 	3 8 	19 8 	17 
20, 11 3 14 	1 18 	3 S 	6 4 	4 
21. 32 :3 32 	1 10 	3 4. 	8 4 	2 
22.  101:1 -4 10 	2 14 	3-2 12 	6 10 	10 
23.  14 2-1 16 	1 16 1-2 4 	14 4 	9 
24.  16 S -4 18 	5 18 	5 -6 24 	14 20 	:3 
25.  18 6 18 	6 18 	6 0 20, 	17 
26.  205 -4 20 	4 20 	4 - 	0 0 
27.  18 5 18 	6 18 	4 24 
	
3 1 0 
28. 16 4 10 	4 10 	4 - 	0 41 	3 
29. , 	4 5 4 	5 2 	4 8 	8 8'. 	4 
30. 2 3 8 	1 28 	1 8 	6 --'I 	0 
31. 18 4 201 	6 18 	6 81 	0 20, 	3 
:3 .2 	4 - 	- 30 	12 32' 	5 - 
22 	17 - 	- - 	0 22: 	6 - 
22. 	1-1 - 	- - 	0 22' 	6 - 
22 	15 - 	- 22 	3 22' 	7 - 
26 	7 - 	- 21 	6 26 	7 -- 
26 	1:3 -- 	- 14 28. 	12 -  
24 	20 - 28 	11 26 	12 -- 
28 	7- - - 	0 28 	6 -  
:32 	11 - 	- 32~ 	8 32i 	7 - 
0 - 	- 4 	6 - 	0 - 
-- 	0 - 	- 8 	10 10 	3 - 	-  
0 - 	- S 	Iii - 	0 
16 	7 - - i& 3 15 	4 
16 	6 - 	- 16 	6 if 	Ii -  
0- - 8 	4 S 	3 
4 	3 - 0 32 	2 
S 	10 - 	- 12 	14 101 	S -  
- 	0 -" - 12 	6 4 	2 - 
4 	3 - 	- 511 8 	.1 - 
10 	S - 	- -1 	0 8 	5 ' 	- 
4 	13 - 	- S 	10 8' 	8 - 
-- 	0 - 	- 28 	3 - 	0 - 
20 	2 - 	- - 	0 - 	0 - 	-- 
- 	0 . 	= 28 	6 - 	0 -  
- 	0 28 	1 - 	0 
4 	2 - 	- 	- 12 	6 11 	4 - 
6 	8 --- 12 	S 8 	7 - 	.- 
- 	0 --- 12, 	13 - 	0 - 	- 
0 - 	. 	- 12, 	8 161 	3 
281 10 
0 
	
26 	:3 
- 28 6 
1 12 
0 
0 
:3:: 17 
- 8 1.1 
8 16 
8 3 
20 3 
- 16 1 
- 8 0 
- 28 6 
- 12 17 
- 88 
- - 8 11 
- 0 
4 17 
- - 161 4 
- - 0 
24 0 
28 9 
- 0 
12 11 
8 	:3 
8 6 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 7. HELSINKI 	 53 
AVind 
7 h 	14 h 	I 	21 h 
Surince current 
7 	I1 	1 	14 	11 	1 	21 	h 
Current. in 15 In depth 
7 	h 	I 	14 	11 	I 	21 	h 
Current in 30 m depth 
7 	h 	I 	14 	I1 	21 	h 
1953 XI 
1. 16 5 16 816 5 0- 0 I- - 0 - 	0 - 	- 	- - 	0 - 	I 	0 - 
2. 16 5 16 3 12 6- 0 16 4 - - 0 2 	5- - 0 25 , - 
3. 14 4 16 5 14 5- 0 12 3 - - - 0 10I 	6 - - - 	0 - 	0 - - 
4. 14 4 14 5 12 7 -1 3 14 22 - - 4 3 1.1 - - 0 - 	l 	0 - 
5. 14 6 14 5 14 5 8 -5 32 4 - - 4 5 2 	4 - - 8 	5 1 0 
6. 18 4 18 4 18 3 4 5 4 5 - - 4 10 4 	8 - - 4 	12 4 	9 - 
7. 18 5 18 0 18 7 8 I 	3 4 4 - - - 0 4 	4 - - - 	0 - 	0 
8. 18 8 20 8 20 7 - 1 	0 20 7 - 	- 20 5 20 	7- - 20 	7 20 	8 - - 
9. 20 6 20 7 24 4 20 13 20 11 - 24 17 24 	13 - 	- 24 	18 24 	13 - - 
10.I 24 4 24 3 26 4 -- 0 24 11 - - - 0 24 	21 - - 	0 24 	17 - - 
11. 22 6 22 6 22 5 24 7 24 10 - - 24 5 24 	S -- 	- 24 	3 24 	4 - - 
12. 20 6 20 6 24 7 24 18 20 13 - 	- - 0 20 	5- - - 	0- 0- - 
13. 21 5 24 4 28 3 24 12 24 11 - 24 5 24 	6 - - 24 	7 24 	5 - 
14. 26 6 26 6 26 5 24 15 22 17 - 24 8 21 	10 - - 24 	8 24 	8 - - 
15. 30 4 32 5 32 6 - 0 :32 7 - - 24 5 - 	0 - - 24 	7 - 	0 - - 
16. 
17 
30 
18 
6 
4 -5 
30 
20 
6 
6 
32 
28 
4-3 
'3 
28 
20 
20 
10 
32 
20 
10 
l6 
- - 
- 
28 
20 
15 281 	10 
20 	S 
- 
- 	- 
28 	12 
20 	- 
28j 	8 
20 i 	6 
- 
- 
- 
- 
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
0-1 
4 
5 
6 
5 
1 
4 
6 
5 -6 
8 -6 
1 
18 
32 
28 
26 
2 
2 
20 
24 
22 
20 
20 
24 
18 
:3 
7 
6 
5 
li 
4 
:3 
4 
6 
5 
7 
5 
20 6 
28 6 
28 5 
32 5 
2 5 
24 
20 	4 
24 	5 
22 6 
20 4 
20 7 
24 6 
22 7 
20 2 
- 0 
28 10 
24 5 
32, 4 
0 
1 	i 
0 
21 7 
0 
20 1:3 
22 25 
28, 15 
2'2 	2 
- 0 
28 8 
24 7 
:32 	7 
8 6 
0 
0 
24 7 
20 2 
20 20 
24 3 
16 26 
20 3 
20 3 
28 7 
24 5 
:32 	3 
12 1:3 
12 7 
= 24 7 
0 
28 7 
2211  13 0 
1953 XII 
22 5 
- 0 
28 4 
24 7 
32 6 
8 6 
4 2 
- 0 
24 7 
- 0 
20 13 
24 	3 
0 
20 5 
20 	:3 
28 15 
24 3 
32 3 
1'LI 	3 
411 12 
41 8 
- 0 
0 
24 3 
22 12 
0 
2011 	5 
0 
28 4 
24 4 
32 3 
12 	'1 
4 4 
- 0 
24 3 
- 	0 
221 6 
16. 3 
54 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND AVINDS: 8. ICALBåDAURUV'D 
8. ICalbådagrnnd 59°58'N 25°36'E 
Observer: F. L. Lumento 
e ' 
 
Wind 	 Surface current. 	ty i 	 Wind 	 Surface current. 
7 h I 14 h I 21 h 	7 h 14 t, 121 h 	7 5 I 14 h I 21 h 	7 h I 14 h I 27. 5 
1953 1 1953 1 
-- 
2. 20 3 16 2 12 2 	-- 12 8 - 	- 17. 222 	4 2d 4 20 5 - 20 8 
17 - 
4. 4 5 4 5 4 3 	- 	-- 8 14 - 19. 20 	6 32 5 28 4 - I 	- 32 14 
5. 32 1 28 2 - 0 - 8 14 - - 20. 24 	2 20 fi 20 5 - 	- 24 . 	11 
6. 16 2 16 3 16 :3 	- 32 3 -. 21. 21 	d 28 4 28 4 - 32 14 - 
7. 16 3 20 3 -- -- 	- - - - 22. 28 	4 28 4 28 3 - 	-- 28 11 - 	- 
8. - •- - - - 23. 28 	3 28 :3 28 4 - 26 11 - - 
9. . - - - 20 4 - -- 	- 24. 32 	3 28 3 32 :3 - 	- 28 8 
10. 32 3 32 :3 :32 1 - 	- .1 3 - 	- 25. 32 	3 2S 2 32 2 - 	- 24 6 - 	- 
11. 20 2 20 3 20 3 	- 	-24 6- - 26. 28 	:3 2S :3 - 0 - 	- - 
12. 20 1 20 4 20 5 - 24 8 - 27. 16 	4 18 5 16 4 - 	- 24 17 - 
13. 20 6 20 6 24 5 	- 24 17 - - 28. 18 	5 - - ---• - - 
14. 24 1 24 4 22 5 	• 	.- 20 14 - 29. - 
15. 22 5 22 5 201 7 - 32 14 - - 30.. - 	- - - 	- - -i 	-I 
I 	I 	I 	I 	i 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	31. 1 - ~ -I - -I 	I 	-I -I -I -I - 
	
l 1953 IV 1953 IV 
24. -- 6 1 1 1 	- - 	0 27. 21 :3 24 	24 3 28 3 24] 3 2S11 
25. 8 1 S 2 S 1 12 3 .,Y. :3 20 8 28. 4 1 4 2 8 2 32 6 	0 1'l 6 
29. 12 2 4 3 8 3 24 0 4 6 4 61 
26. -I 0 	0 31 2 4 3 33I 3 12, 3 30. 61 '? -' 2 -, 0 28, 3 :32 :3 12, :3 
1953 V 	 1953 VI 
1. - 0 	I 0 151 1 -1 0 81 3 121 6 1. 8' 2 8 3 1.1i 2 12! 8 24 8 S' 6 
2. 1,2 1 0 gul 1- 	0 	0 16~ 3 2. 8 2 8 4 h 3 S 8 8 17 - 0 
3. 28 	2 	201 	:3 	:? I 	2 3.2 - 6 	24 	6 	3.2 	6 	3. 	8 	4 	8. 	4 	12 	2 121 	8 	32 11. 	- 	0~ 
4. 30 	11 	3 1 2 	:3'1 2 	4 1L 	4 	:3 	32 	6 	
20 
3' 
5. 3U 2 :321 2 - 0 4 :3 12 3 8 6 5:12 2 16~ 2 81 1 161 8 4 8 2  S 
6. 4 4 	4: 5 	d~ 5 :15! 11 121 17 32 11 6.i 2A 2 241 2 24 2 S' 3 21 6 	d 8 
7. 32 5 391 4 35 4 321 8 S 11 8 17 7. r3 1 5 1 121 1 25 3 1Y. 6 16 ii 
8. 8 '1 8 4 8 3 8 11 32 11 8 14 8. 4 1 	0 	0 	0 	0 8 11 
9. 8 2 12 1 26 1 	6 -1 6 24 3 9. 32 1 20 1 115 2 28 6 12 3 8 3 
10. 1 2 d '3 S, 2 12 22 S 8 ffi :3 10. 4. 1 8 2 - 0 16 8 4 3 16 6 
11. G 3 8 1 SI 5 12 17 8 14 8 17 11. 30 3 32 3 321 3 8 14 S 11 8 11 
12. 4 	6 	4, 5 	4 	1 	8:33 	1 14 	8 11 12. I 2 	3 	41 	2 	32 	2 32 	6 	S 	6 	8 14 
13. 4 2 SI `L - 0 12 14 S 6 8 3 13. 32 2 - 0 41 1 32 8 8 8 32 3 
14.1 I 0 - 0 - 0 	0 	0 - 	015. 4 2 	0 4 1 16 6 32 6 4 6 
15. 1 	0 	0 	- i 	0 0 	21, 	3 	0 15. 	20 	1 	12. 	2 	20 	.1 12 	3 	321 	24 17 
lG. 	0 b 1 13 2 28 (i S 1 12 6 16. 20 5 20 2 12 1 24 8 16 G 12 6 
17. 14 1 15 1 20 1 15 0 12 6 3'L, 6 17. - 	0 12 2 8 1 8 6 12 11 12 6 
18. 20 2 20: 1 20 2 321 6 12 3 20 8 18. 8 1 8 1 8 1 12 6 S 8 201 3 
19. I 20 	3 	20 	3 	20 	4 11; 	0 	24, 17 	8 	6 19. 	4 	2 	8 	2 	12 	1 	8 	6 	16, ld 	4 	0 
20. 20 1 20 1 12 2 16 S 12 3 12 14 20. 0 24 3 24 3 24 3 16 6 32 S 
21.E 16 1 24 2 24 3 16 6 12 3 24 3 21. 20 1 -- 0 20 2 20 3 	0 24 6 
22. 24 1 24 1 --- 0 12 8 16 3 4 11 22. 24 2 24 2 24 2 28 3 20 8 28 6 
23» 12 2 20 3 24 4 10 6 28 11 32 8 23. 24 1 24 2 28 1 24 11 16 3 35 6 
24. - 24 41 20 4 24 4 24 6 20 3 	4 11 24. 	4 2 	4 2 	R 1 20 11 	S 17 12 11 
25. 30 5 2R 5 28 -I 12 11 12 S 8 8 25. 8 1 4 1 0 12 17 4 8 12 11 
26. 20 	5 20 	6 20 . 4 	5' 11 	28 31 	4 	8 26. 28 	2 24 	2 	8 	4 	4 11 24 17 12 19 
27. 20 	4 24 -1 20 3 2-1 S 121 8 28 8 27. 	4 4 20 2 :321 4 20 19 161 11 	4 10 
28. 28; 3 24 5 2R 3 4 6 2.1 11 8 8 2B. 4 3 20 3 24 3 2d 28 8 14 24 33 
29. 28 3 28 2 24 3 32 6 20 11 24 8 29. 21 2 2-1 2 16 1 1- 11 32 17 8 19 
30. 211 2 24 2 12 2 :34 6 24 6 16 :3 30. 161 1 2-I 2 24 2 8 8 24 1-I 32 12 
31.. 121 2 16- 1 12 2 1(1 11 	8 3 16 8 	I 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 8. KALBAD 1GRUND 	 55 
b i 	 VVin i 	 Surface current 	ty 	 VVind 	 Surface current 
7 1 	I 14 Ii 	21 h 	7 1i 	I 14 11 	 21 Ii 	'< 	7 h 	I 14 Ii 121 h 	7 h 	I 11 h I 21 h 
1953 VII 1953 VIII 
1. 28 2 281 2 241 2 12 8 20 8 28 17 1 20 6 22 3 20 2 28 28 8 10 20 14 
2. 28 2 24 2 24 3 16 8 4 8 24 6 2. 16 2 16 2 20 1 12 28 32 14 8 11 
3. 32 3 2.1 3 28 1 12 8 24 11 32 14 3. 20 3 20 2 16 1 28 8 20 0 24 11 
4. 24 1 	0 --' 0 24 8 8 19 24 6 4. 24 3 24 3 24 2 28 19 8 11 32 11 
5. 12 2 24 4 20 3 16 11 24 11 32 19 5. 16 2 16 4 16 6 32 11 24 8 24 25 
6. 32 3 32 4 28 6 32 11 8 10 32 39 8. 12 3 24 1 20 2 28 6 24 17 24 11 
7. 28 3 12 2 8 2 12 11 4 17 20 6 7. 16 2 12 2 8 2 4 6 24 8 12 6 
8. 1.2 2 8 3 20 4 12 17 8 14 16 17 8. 32 3 28 5 28 5 32 14 24 6 32 14 
9. 20 6 24 7 20 5 28 17 1 33 32 8 9. 28 4 24 1 28 3 8 17 4 14 4 11 
10. 20 4 16 1 16 2 24 22 12 31 20 8 10. 24 3 20 4 20 3 8 6 16 6 32 11 
11. 4 1 9 2 - 0 12 11 8 6 16 6 11. 20 4 20 5 24 3 24 17 20 3 24 6 
12. 28 2 24 3 24 4 - 0 20 14 32 14 12. 24 3 28 3 28 1 8 6 12 6 4 6 
13. 24 3 24 4 24 4 32 11 24 11 28 14 13. 32 2 24 2 24 1 12 8 24 6 24 3 
14. 24 2 24 1 12 3 24 11 32 3 16 11 14. 32 1 12 2 - 0 4 6 - 0 32 11 
15. 12 3 8 4 20 3 12 22 24 11 24 11 15. 4 2 - 0 8 2 8 8 16 14 8 14 
16. 20 1 28 1 20 2 20 17 28 14 20 11 18. 8 3 4 2 4 1 4 :3 12 14 32 8 
17. 24 3 24 3 24 4 8 14 24 33 28 14 17. 	4 3 	4 4 	8 3 8 :3 	8. 17 12 8 
18. 21 2 24 :3 24 2 16 3 32 11 32 3 18. 	4 2 32 2 20 5 24 3 	81 14 20 14 
19 14 3 12 1 28 :3 12 11 20 11 20 14 19. 20 :3 20 1 20 3 16 11 32 19 24 8 
20. 22 4 22 6 22 5 24 25 28 14 24 11 20. 20 5 20 6 20 6 24 S 20 22 4 8 
21. 22 3 20 5 22! 5 12 8 32 25 24 S 21. 20 4 16 :3 12 2 20 8 12 17 12 11 
22. 18 3 20 3 24 1 12 17 28 19 12 11 22. 16 2 8 3 8 4 16 3 12 14 8 8 
23. 16 4 16 3 24 2 25 8 24 14 28 14 23. 20 3 20 3 20 3 24 17 4 11 24 6 
24. 18 2 8 3 20 4 28 8 32 17 20 25 24. 20 4 2.1 4 20 3 28 14 32 11 32 11 
25. 20 4 20 4 24 4 8 14 24 44 28 19 25. 16 3 16 '3 20 2 8 6 20 :3 20 6 
26. 20 2 20 5 24', 5 24 25 28 11 28 19 26. 16 2 12 3 20 4 20 3 32 14 24 3 
27. 20 2 16 1 1S'i 2 20 14 32 17 24 14 27. 20 5 20 4 20 4 24 14 20 17 20 6 
28. 20 2 S 2 20 4 8 14 24 19 16 19 28. 20 4 20 3 20 1 28 6 24 11 :32 11 
29. 20 5 24 5 24 4 :32 22 20 6 32 14 29. 20 2 16 2 20 3 16 S 32 3 20 11 
30. 20 4 24 4 24 4 28 19 32 6 32 11 30. 20 3 20 3 20 1 12 S 24 3 20 6 
31. 20 1 8. 1 8 4 16 8 4 14 12 19 31, 24 2 8, 2 8 3 8 6 8 6 24 6 
1953 IX 	 1953 X 
1. :32 :3 25 3 28' '2 3:.: 14 32 3 21 6 1. 20 5 241 4 241 3 20 11 281 11 - 
2. - - 	- - - - 	- - - - - 2. 34 7 28 5 28 5 28 22 517 - 	-I 
3. --- -- ---- -- -- -- -- - - -- -- -3.  - 	-      	24 3 20 2 24 i 3 32 8 16 14 - - 
4. - -- -- ---- ---- ---- -- -- -- -4.         	20 3 20 2 281 4 24 14 20 17 - 
5. - - 	- - - 	- - 	- 5. 32 1 32 1 31 2 28 3 3.2 6 - - 
8. 	- 	- 	- - -- - 	 - 6. 32 3 32 4 4• 4 8 3 5 3 - 
7. -- - - - 	- -- - - -- 	- 7. 32 5 32 5 32 5 8 19 3'2 2'1 - - 
8. -' - 28 5 28; 5 	. • 24 11 28 19 8. 32 1 32 1 32 1 121 8 28 8 - 
9. 28' 4 24 	12 1 S 11 28 3 	0 9. 24 2 24 4 20. .5 20 6 16 8 - 
10. , 4 5 4 5 4 4 8 3 8 11 91 8 0. 20 7 20 7 20 6 24 25 24 22 - 
11. •1 	3 	4 	224 	2 	S11. 	- 	0 1G 	6 11. 	20 	3 20 	2 20 	3 - 	0 24 	3 	- .1 
12. 2 12 4 	8 5 8 3 12 8 	8~ 11 12. 20 :3 20 3 20 3 24 6 2.1 8 - 
13. S 7 4 6 41 6 8 17 S 33 20 17 13. 16 2 16 2 12 1 20 6 28 6 - - 
14. 4 3 4 1 - 	0 4 14 8 11 	l 	14. 16 :3 16 3 16 2 16 (i 32 6 - - 
15. 32 2 24 8 24 2 - 0 - 0 15. 20 2 4 1 4 1 21 11 32 8 - - 
16. 28 3 28 3 28 2 28 6 24 6 	-18. 4 3 4 4 4 3 4 8 8 6 -- 
17. - :3.2 	1 28 	2 24 	3 28 	3 24 	3 - 17. 	4 	3 	4 	3 	1 	3 	S 	8 	8 11 	- 
18. I 24 	3 20 	3 24 	224 	1 20 	6 	- 18. 16 	1 24 	1 032 	3 	11 	8 
19. 24 2 20 2 12 2 20 3 28 11 - - 19. 24 2 24 3 28 3 32 6 12 11 	- 
20. 16 3 20 3 20 3 20 6 24 11 -- - 20. 28 1 24 2 24 2 32 3 12 11 - - 
21. 32 2 4' 2 5' 4 28' 6 16 3 	- 21. 24 3 24 5 24 4 28 3 24 22 • - 
22. 8 5 4 6 8 6 8 17 12 22 - 22. 24 2 4 2 - 0 -- 0 24 8 -- 
23. 8 5 .1 4 8 3 8 6 8 17 	- 23. 16 2 20 2 20 2 8 6 20 11 - - 
24.1 S 	2 	S 	4 12 	5 	8 	6 20 	8 - 24. 16 	3 16I 3 16 	3 	4 19 24 	8 • - - 
25. 12 4 16 4 28 2 8 11 32 11 - - 25. 16 2 201 2 20 2 12 11 20 3 - - 
26. 28 2 28 1 21 2 32 6 32 8 	- 26. 16 3 16 4 16 3 24 14 20 11 - - 
27. 2S! 4 28 4 26' 2 4 14 32 8 - - 27. 12 3 12 3 12 2 25 11 12 6 - - 
28. 201 1 20 2 161 2 12 6 32 6 - - 28. 12 2 16 2 16 2 20 14 20 8 	- 
29.1 16 4 16 4 20~ 4 32 14 24 3 	- - 29. 12 2 12 3 12 5 16 8 8 11 - - 
30. 20 4 20 5 20 5 8 11 24 19 - - 30. 12 5 12 6 12 6 12 14 •G 14 - - 
31. 12 5 12 4 16 4 16 17 	3. 11 	- 
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d 	, %Vind 
,< 	7 	h 	I 	14 	It 	121 	h 
Surinnt current 
7 	h 	I 	1.1• h 	I 	21 	Ii 
Rind 
< 	i 	7 	1i 	I 	14 	1i 	121 	h 
Swient current. 
7 	Ii 	I 	1-! 	h 	I 	21 	h 
1953 XI 1953 XII 
1. 16 	5 16 5 16 4 16 11 28 8 - - 1. 24 6 21 7 28 6 - 	' 	- 16 	8 - - 
2. 16 	4 12 3 12 5 24 6 - 0 - 2. 20 4 20 6 20 4 -• 24 	11 - - 
3. 12 	4 12 4 12 4 20 3 12 8 - 	- 3. 20 3 20 3 20 3 --~ 20 	11 - - 
4. 16 	3 12 3 12 5 12 6 28 3 - - 4. 16 2 16 4 20 5 • - 24 . 	S - 
5. 12 	4 12 4 16 4 20 6 12 11 - - 5. 28 5 2,1 6 21 7 - 12 	8 - 	- 
6. 16 	3 20 4 18 3 28 8 20 3 - 	- 6. 28 4 28 3 28 :3 - - 24 	3 1 	- 
7. 16 	4 16 5 16 5 16 11 16 14 - - 7. 20 3 24 4 24 4 - 	- 24 	6 - - 
8. 16 	7 16 8 20 6 16 17 16 6 - - 8. 24 4 24 4 20 3 - 20 	17 - 	- 
9. 20 	6 20 5 24 4 20 17 16 19 - - 9. 20 3 20 2 20 1 20 	6 - 
f0. 20 	3 20 3 24 3 8 3 20 11 - - 10. 12 2 12 3 12 3 • -- 4 	6 - 
11. 24 	4 20 5 20 5 20 8 16 11 - - 11. 12 2 16 2 16 1 • - 16 	3 - 
12. 20 	5 16 6 20 7 20 8 16 6 - 	- 12. 12 1 12 2 12 2 •-1 	- 8 	11 - 
13. 24 	5 24 3 28 3 32 11 12 8 - 	- 13. 12 1 16 1 16 1 • - 12 	6 • - 
14. 28 	4 24 6 24 5 24 11 24 14 - 14. 12 2 12 2 12 3 •-I 	- 8 	6 - 
15. 28 	3 32 3 32 5 4 6 12 S I 	- 15. 12 3 12 3 12 3 • - S 	3 
16. 30 	6 32 4 32 3:32 9 32 6 -- 1 	- 16. 16 3 16 2 20 3 - - 4 	6 
17. 20 	3 201 6 - - 17. 20 2 16 2  20 1 - - 28 	6 - -  
18. - 	- - - 18. 16 2 16 4 20 2 - - 12 	8 - - 
19. -I 	- - - 19. 16 1 12 1 16 2 - - 	0 - 
20. - - - 20. 16 2 16 2 16 2 --- 12 	3 -- 
21. - - - -  - - -  32 1 4 1 8 1 - 12 	(3 - 
22. --I - - - 22. 12 2 12 2 16 1 - S. 	11 - 
23. - 	- 4 :3 4 3 - - - - - - 23. 121 1 12 1 16 2 - 	- 8' 	6 - 
24. 8 	2 20 2 20 3 - 16 6 - 	-- 24. 16! 2 20 4 20 4 - 	- 161 	17 
25. 24 	3 24 3 24 3 - - 8 6 - - 25. 20 4 20 5 20 4 - 16 	14 
26. 20 	5 20 5 20 3 - 24 11 - 	- 26. 20 3 20 3 20 3 - 16 	3 - 
27. 20 	4 211 -1 20 4 - 	- - 24 14 - 	- 27. 1S 41 20 4 ltil 1 - 	- 20 	6 - 
28. 20 	4 211 6 20 6 - 20 10 - 	- 
29. 16 	6 20 6 24 6 - -- 24 6 - - 
30.. 24 	4 16, 6 20 7 - - 20 22 - I I 
IV. Observations in the year 195/. 
1. Kemi 65°21'N 24°21'E 
Observer: Aarne Lehtinen 
d 	 AVind 	 SuECnut current 	y 	 \Vind 	 Sm-iant_emreit 
7 h I 14 h I 21 h 	7 h I 14 h I 21 h 	7 h 1 14 h I 21 h I 7 h ` 14 h I 21 h 
1954 VI 1954 VII 
I. - 	- - - - - - - - - - 1. 20 5 20 1 20 5 10 6 20 11 20 8 
2. 20 4 20 4 S 3 - 0 	0 - 0 2. 20 3 20 3 16 2 - 0 20 10 - 0 
3. :32 4 30 3 24 2 32 S 32 7 28 8 3. 16 2 12 2 16 2 - 0 - 	0 -0 
4. 24 3 20 :3 20 3- 0 24 :3 20 1 4. - 0 16 1 :32 1 - 0 	0 32 6 
5. 2 5 32 5 30 4 32 25 32 10 32 17 5. 20 1 20 4 16 2 20 3 20 7 20 3 
6. 32 6 32 8 32 5 32 22 32 17 32 14 6. 20 2 - 0 32 2 - 	0 - 0 - 0 
7. 2 5 28 :3 24 3 28 9 32 6 24 3 7. 16 2 18 4 18 :3- 	0 	0 16 3 
8. 20 2 20 1 20 2 -- 0 - 0 	0 8. 18 3 18 1 1.1 1 	0 - 0 - 0 
9. 20 	2 20 	2 20 	3 20 10 - 1 0- 	0 	9. 16 	2 1S 	2 	8 	1 0 	- 	0 - 	0 
10. 18 3 14 4 16 5 18 3 10~ 22 16 14 10. 30 2 22 2 24 2 	0 20 6 - 	0~ 
11. 20 2 20 2 20 4 20 3 - 0 20 3 11. 4 3 -11 3 32 3 - 	0 	0 32I 8I 
12. 20 1 20 2 16 1- 0 	0 	l 0 12. 4 3 6 3 3,2 2 	0 - 0 	0 
13. 16 2 18 1 20 1 - 0 16 8 20 8 13. 8 3 2 2 32 1 0- 0 0 
14. 20 4 20 4 20 3 - 0 20 5 - 0 14. 10 2 11 1 10 1 	0 	0 12 7 
15. 20 1 18 2 - 0 20 4 - 0 - 0 15. 8 1 10 2 12 1 0 - 	0 	l 0 
l 16. 	30 	1 	11 	1 	18 	2 	0 	- 	0 16 	2 16.' 16 	2 	14 	2 	28 	1- 	0 11„ 6 	• 	0 
17. 20 1 - 0 22 2 - 0 0 - 0 17. 18 2 20 2 0 - 0 - 0 0 
18. 20 1 20 2 20 3 	0 - 0 20 11 18. 14 2 15 5 14 2 	0 	0 -- 0 
19. 18 1 18 1 18 3 0 	0 -- 0 19. 14 3 12 3 32 1 0 20 S - 01 
20. 18 4 1S~ 1 21 2 16 6 16 20 20 0 20. 32 3 :3'I 3 30' 5 	0 32~ 3 32 33' 
21. 8 1 20 1 12 2 - 0 - 0 12 10 21. 30 8 30 2 28 1 30 12 	0 	0 
22. 12 2 -- 0 16 1 - 	0 - 	0 -- 0 22. L2 1 20 :3 18 2 22, 12 - 0 - 	0 
23. - 0 20 1 24 2 - 	0 - 0 - 0 23. 14 2 S, 1 16 1 	0 - 0 -- 01 
24. 8• 1 10 1 16 1 - 0 	0 16 2 24. 	0 221 1 - 0 - 	0 21 :3 - 0 
25. 	8 	1 - 	0 20 	3 - 	0 20 	6 29, :3 25. - -I 0 20 	2 	2 	1 - 	0 	0 - 	0J 
26. 20 3 - 0 8 1- 0 - 0 - 0 26. 32 2 4 2 2 3 	0 - 0 - 0• 
27. S 1 16 4 20 4 	0 20J 8 20 10 27. 8 3 8 2 8 5 51 3 - 0 8 22 
28. 10 2 16j 2 16 2 - 0 - 0 - 	0 28. 10 4 10 2 12 2 12 6 - 0-• 
29. 18 2 18 1 20 3 - 0 16 3 	0 29. 32 1 	0 32 2 32 .3 	0 32 12 
30. 20 2 22 3 20 3 	0 - 	0 20' 12 30. 	8; 4 	8~1 3 10l 3 12 6 - 	0 12 :3 
 31. 10. 2 0 161 1 - 0 121 3 •-. 0 
1954 VIII 	 1954 V'11[ 
1. 12 	1 	S 	1 	4 	1 - 0 	0 	1 	2 16. 	8 	3 	6 	6 28 	4 	R! 9 	6I 1:3 28 11 
2. 4 	2 	4 3 	4 4 	0 121 8 	11 14 17. 28 9 2R1 3 20 'L 'ZS 11 28 3 - 	0 
3. 6 	3 	6 1 	4 	2 4 	3 - j 0 	
30 
	32 l 	0 _ 	0 
4.14 4  2  20 2 20 1- 0- 0 _ 039.-  32 :3 32 1  
5. 4 3 	23 	8 2 4 3- 	OH -I 0 20. 32 2 30 2 24 2 32 8 - 	0 - I 0 
6. S 5 2 3 2 2 20 17 32 4- 	0 21. 24 2 22 3 22 2 - 0 22 2 	II 
7. 2 2 3'2 2 - 04 4- 0 	0 22. 	2 2 32 1- 	02 3 - 1 0 	4 
8. 10 3 10 :112 2 10 6 4 :3 - 	0 23. 28 1 4 1 4 2- 0 8 3 4 
24. 	0 
10. - 0 32 1 4 2 	- - 	0 	0 d d 25. 10 3 10 2 12 3 16 :3 - 	0 12 11 
11. S 3 6 4 8 5 - 0 8 16 8 18 26. 20 5 20 1 30 3 20 18 20 4 32 7I 
12. 10 4 14 3 14 3 8 0 S. 8 8 9 27. 20 :3 24 3 20 3 20 9 - 0 20 1 
13. 14 4 14 3 20 4 16 3 - 	0 20 6 28. 20 5 20 6 20 5 20 3 20 1:3 20 11 
14. 20 3 20 3 20 2 20 4 20 S - 0 29. - 0 20 1 20 3 - 0 - 	0 20 3 
15. 16 2 4 1 - 	0- 	0 41 4 - 0 30. 20 3 20 4 20 2 20 1 20 6 	0 
31. 8, 3 8, 2 4 3- 0 - 0 - 0 
8 
58 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 1. KEMI 
U 	 \Vind 	 Sonnet current 	y I 	\\rind 	 Surfacc current 
i 71i 	I 14 h I 21 h 	7 h I 14 hi I 21 h 	7 h I 11 h I 21 h 	71i I 14 h I 21 h 
	
1954 IX 	 1954 X 
1. 4 3 2 1 32 2 91 6 - 0 -I 0 1. 20 2 8 2 2 3- 0 8 3 2 9 
2. 12 1 20 2 20 2 - 0 - 0 - 0 2. 32 7 :32 8 32 9 32 18 32 17 32 15 
3. 16 3 18 4 24 3 16 2 18 6 24 2 3. 32 7 32 3 2 2 32 17 32 1 - 0 
4. 24 '3 20 3 16 4 24 6 20 4 16 6 4. 16 3 16 3 16 1 16 2 16 7 16 3 
5. 20 3 24 4 21 4 20 8 22 7 24 6 5. 12 3 12 2 12 2 12 13 12 8 12 9 
6. 25 6 26 3 22 3- 0 26 S 24 3 6. 12 2 1.2 3 8 3 16 S- 	0 - 0 
7. 32 	3 20 	3 2B 	3 32 	9 32 - 9 28 	6 	7. 	4 	:3 	1 	2 32 	2 	4 	3 -- 	0 - 	0 
8. 1 2 30 1 26 2 S 3 32 11 28 3 8. 32 1 22 1 4 1 - 0 	0 - 0 
9. 14 3 10 3 16 3 - 0 - 0 16 2 9. 32 2 18 1 16 3 32 3 - 	0 16 11 
10. 16 4 15 5 16 4 16 6 16 6 16 7 10. 16 3 22 4 22 4 16 6 16 6 22 6 
31. 18 4 18 5 15 4 16 10 16 14 20 4 11. 20 4 22 5 20 5 16 7 - 0 20 7 
12. 12 3 8, 1 - 0 16 2 - 0 - 0 12. 22 4 20 5 20 S 16 6 20 10 20 17 
13. 32 3 32 3 4 3 32 4 32 1 4 3 13. 20 6 24 5 24 6 20 11 24 4 21 12 
14. 32 1 26 2 24 2 - 0 - 0 25 3 14. 26 2 30 3 28 5 - 0 - 0 24 S 
35. 20 	3 16 	3 12 	4 - • 	0 16 	3 16 	6 15. 28 	6 28 	5 28 	4 28 	8 25 	7 32 	4 
16. 16 3 14 3 12 4 16 4 10 13 L2 8 16. 30 4 25 4 30 3 30 10 28 8 - 0 
17. 12 4 12 6 16; 5 12 18 12 6 16 9 17. 6 3 2 2 32 1 4 3 - 0 - 0 
18. 12 3 8 3 321 2 16 6 - 0 - 0 18. 21 2 20 2 32 4 - 0 - 0 32 6 
19. 32 3 30 3 28, 3 - 0 32 6 - 0 19. 32 3 10 1 12 3 - 0 12 3 - 0 
20. 30 2 26 1 24 1 32 4 - 0 -- 0 20. 12 3 12 2 12 5 12 7 - 0 12 7 
21. 10 3 10 4 S 5 8 3 10 10 12 6 21. 14 3 16 4 20 4 16 1L 16 8 20 9 
22. 12 3 12 2 12 1 	0 - 0 - 0 22. 22 4 20 5 20 5 22 S 16 12 20 9 
23. 32 3 30 2 28 2 32 7 - 0 28 5 23. 24 4 20 3 26 2 20 6 20 6 - 0 
24. 32 2 24 1 16 3 - 0 - 0 - 0 24. 32 1 18 3 12 5 - 0 - 0 12 11 
25. 16 7 16 7 16 6 16 19 16 22 16 17 25. 28 3 6 2 S 3 - 0 4 3 	~ 0 
i 
26. 16 6 18 5 18 4 16 16 16 7 16 9 26. 16 3 28 2 32 3 16 5 - 0 25 3 
27.1 16 4 18 4 20 4 16 17 18 8 20 S 27. 32 2 28 3 28 2 32 7 - 	0 	0 
28. 12. 3 S 5 16 5 1.2 6 12 10 16 4 28. 12 2 18 3 20 5 	0 24 3 20 1L 
29. 14 3 8 3 S 2 161 9 - 0 - 0 29. 18 5 16 5 16 3 20 12 Ili 11 16 10 
30. 20 3 20 5 20 5 20 3 20 8 20 8 30. 16 2 12 3 8 4 16 6 1 0 S 3 
31. 8 3 16 2 4 2 -1 0 	0 - 0 
1954 XI 	 1954 XU 
1. 	? 3 	4 	3 	2 3 	2 	2 - 	0 - ' 0 . 1. 16 	6 1-1 	5 14 	5 16 10 16 11 16 	4 
I 2. 26 1 28 2 32 2 - 0 - 0 	0 2. 16 5 16 5 16 6 16 8 16 7 16 8' 
3. - 	0 	61 2 	12 	1 	0 	0 	- •l 0 	3. 	16 	7 	16 	7 	18 	6 16 19 16 10 	18 	S 
4. Iii :3 18 4 18 6 12 8 16 11 151 1:3 4. 18 5 18 1 18 5 16 3 16 6 16 1:3 
5. 16 7 24 	5 22• .1 16 22 24l 10 20, S 5. 18 	4 16 3 12 3 16 8 • 	0 - 	0 
6. 24 3 241 2 20~ 1 	0 	0 	0 6. l0 3 S 5 16 1 - 0 10 3 16 3 
7. 12 2 4 4 2 1 - 0 4 3 8~ 4 7. 16 4 16 5 16 5- 0 16 6 16 S 
8. 32 3 2 3 4 2- 0 	0 •1 6 8. 14 4 1.2 3 3 l - 0- 0 - 0 
9. 12 3 12 4 8 4 12 3 S 9 S. 8 9. 10 4 14 5 20 3 10 7 11 12 - 0 
10. • 10 	4 	8 	4 28 	2 	S 	4 	- 	0 	• 	0 10. 14 	5 12 	7 14 .6 16 	9 14 14 14 	8 
X 11. 1 22 5 18 7 10 6 20 S 18 17 18. 19 11. 18 6 16 6 18 6 18 14 16 19 18 14 
12. 16 5 12 2 81 1 16 11 16 9 • 	0 12. 16 :3 14 3 12 1 16 3 16 10 12 :3 
13. 32 2 30 :3 28 4 8 3 - 0 32 7 13. 12 l 16 5 16 1 12 8 16 6 16 7 
14. 30 2 2 :3 4( 2 - 0 - 0 - 	0 14. 12 5 16 4 18 3 12 4 16 3 - 0 
35. 28 :3 28 3 28 3 - 0 - 0 - 	0 35. 18 6 18 5 16 7 18 8 18 9 16 24 
I 
16. 28 3 26 3 24 2 28 4 28 6 •- 0 16. 16 4 32 2 25 4 16 9 	0 32 2 
17. 
17.~ 1 1 12 3 S 3- 0 - 0 4 317. - 0 16 1 10 6- 0 ~ 0 16 11 
S 3 4 2 4 2 - 0 - 0 	0 18. 22 1 18 6 20 7 20 4 20 8 20 8 
19. 12 2 12, :3 12 2 8 3 - 0 - 0 19. 18 5 18 7 20 8 15 11 20 :3 20 4 
20. 14 3 S 3 S 4 16 3 	0 8 4 20. 24 7 24 4 24 3 24 3 2,1 3 - 0 
21. S 5 8 5 S 4 6 4 8 5 S 4 21. 24 2 18 3 -• 0- 0- 0 - 0~ 
22. 12 5 14 5 14' 4 12 12 14 6 12 15 22. 21 2 20 2 16 3 - 0 - 0 - 0 
23. 14 5 16 6 16 4 14 17 16 16 16 8 23. 12 4 S 5 8 4 - 0 - 0 - 0 
24. 14 3 12 4 14 4 14 3 12 12 16 8 24. 6 4 8 3 6 3 6 3 16 4 6 2 
25. 14 4 14 4 14 1 12 1.2 12 6 16 8 25. 4 4 2 4 30 l 32 5 32 8 32 7 
26. 14 4 14 1 16 5 16 8 14 1 16 6 26. 26 2 24 2 - - 32 6 24 4 - - 
27. 16 5 16 5 16 5 16 10 16 11 16 16 27. 	- - -- -- -- -- ---- -- -- --      -  
28. 16 6 16 6 16 6 16 14 16 17 16 13 28. -•  
J 
16 5 14 4 16 5 16 11 14 17 16 11 29
30. 16 5 16 5 16i 6 16 ld 16 9 10 10 30.~ 	- 	- - - _ _ - •
31. - -  
OBSERZ'ATIONS 01 CURRENTS AND AVINDS: 2. N'AHICIAII\'EN 
	
5j 
2. N8-hkia1I1ei1 64°36'N 23°51'E 
Observer: Risto Sorela 
B 	 AA'iud 	 Surface current 
Ii 1 11 h 1 21 h 	7 h 	14 h 	21 11 
195'I 
1. 2E 5 20I 0 20' 0 	' - 20 20 •-I - 
2. 26 	4 18 	3 15 	2 • 	- 20 	3 - j - 
3. 4 8 4jS-9 4 8 1 37 	-• - 
4. 18' 2 16 5-5 20 	8 	- 16 25 - 
5. 20~ 7 20~ 6 18 6 - 16j 27 -- - 
1954 VI 
1. 32 	3 25 3-2 32 	2 32 12 - 	0 
2. 16 :3 20 -1 32 2 20 13 20 6 20 
3. 32 5 28 2 24 2 - 0 32 5 - 
4. 24 2 20 2 24 3 16 3 24 5 20 
5. 28 3 28 2 32 2 16 7 32 5 - 
6, 32 6 32 7 :32 3 32 12 32 17 32 1 
7. 32 4 32 3 24 2 32 13 32 2 - 
8. 20 2 20 3 20 :3 16 :3 - 0 16 
9. 20 3 20 3 20 3 16 2 20 17 - 
10. 10 2 16 :3 16 4 10 13 24 10 16 1 
If. 16 2 20 3 20 3 - 0 -- 0 - 
12. 16 2 20 1 - 0 - 0 - 0 - 
13. 14 1 -2 20 	4 20 :3 -4 - 	0 20 	8 20 
14. 20 3 20 3 20 2 20 8 20 5 
15. 20 	1 24 0-1 	0- 	0 2.1 	3 	4 
16. 16 1 -0 20 	:3 20 	3 20 	5 20 	2 - 
17. 20 1 -2 	2 0-1 26 	2 	0 20' 17 20 
18. 20 2 -3 20:1-4 	20 	2 - 	0 	0 20 1 
19. 20 	1 	18 0-1 	20 2-3 - 	0 0 	--- 
20. 20 3 20j 4 20 4 20~ 7 20 7 20 1 
21. 16 2 18 2 16 1 16 2 - 0 10 
22. 20 2 - 0 	0 _. 0 - 0 
23. - 	0 20 	2 20 2- I 0- 	0 
24.1- 0- 0- 0 	0- 0- 
25. 20 1 24 1 20 2- 	0 28 5 20 1 
28. 20 1 	0 S 1 - 0- 0 
27. S 1 20 5 20 :3 	j 0 20 17 20 1 
28. 1-4J 2 16 1 8 1 12 7 20 7 20 
29. 8. 1 20 5 20 :3 12 5 - 0 
30. 111 2 16I 1 20 2 20 5 32 5 - 
1954 VIII 
1. 121-2 240-1 4 2 - 0 - 0 11 
2. 4 	3 	1 3-4 	4 	.1 	4 	3 	4 	7 	4 
3. 02-3  6 2 202-3 20 8 4 5 26 1 
4. 18 -1 20 1 -- 0 16 12 20 8 - 
5. 8 	1 	20 	2 32 0-1 	4 	5 	4 	5 	1 
6. 6 3 4 3 2 3 10 13 4 7 Si 
7. 4i 2 4 1 - 0 32 2 4 10 
8. 10 3 (31-2  12 2 8 10 6 4 12 
9. 1 12 2-3 	I 12 -3 	- 	0 18 13 16 	3 	26 
10. 14 2 4 2 4 2 16 3 	0 4 
11. 1 4 2 4 3 4 5 :32 8 4 17 41 
12. 14 4 14 3 12:1-4 22 23 28 23 22 1 
13. 12 	4 	12 	4 	20 1-5 16 15 16 	7 	10 
14. 18 3 20 2 16 1 	0 	0 
15. 10 0-1 - 	0 -I 0 	2 	7- 	0 
1954 IX 
1. -I 2 4l2-3 32 2 4 3 41 3 32 
2. 18 1 18 1 16 2 16 2 10 :3 - 
3. 12 3 20 3 21 3 12 7 20 3 - 
4. 22 3 16 3 1(13-4 24 2 20 10 16 
5. 203-4 24 4 24 3 20 13 20 7 20( 1  
Ly I 	W'inS 	 Surface current 
7 h I 14 h I 21 h 	7 h I 14 (1 I 21 Ii 
1954 1 
18 	S 	18 	7 22( 5 - 	- 20' 30 - - - 
26, 4 30 3 32 2 	- - 0 	- 
20 	5 	18 	7 1" 7 -8 • 	- 	16 17 	- 
14 6 14 2 4 2 - - 20 17 	I 
S. :3 	12 	3 12, 2 - , - 20, 5.-- - 
1954 VII 
16 3 20 3 20 3 201 10 20 10 24 7 
16 2 16 1 16 2 - 0 	0 - 0 
12 2 12 2 - 0- 0- 0 - 0 
250-i •- 0 4 2 - 0 • 	0 4 5 
20 1 20 3 20 3 - 	0 20 25 20 7 
- 0 •- 0 4 3 -I 0 32 13 4 5 
28 2 16 4 18 3 12i 3 16 5 20 13 
10 2 24 1 14 1 - 0 - 0 - 0 
16 	1 	20 	1 	8 	1- -4 	0 	-- 	0 	- 	0 
28 1 23 1 320-3 4 5 0 - 0 
4 1 L -1 2 4 • 0 4 13 4 7 
4 3-3 	4 	3 	2 	3 	1 	3 	4 10 	4 10 
4 	2 	2 2-3 	2 	2 	41 	3 	-I 	8 	4 	3 
6 0-1 	4 	2 10 	1 • 	0 	12 	7 0 
S 2 4 1 8 2 16 5 - 0 16 3 
12 	2 26 0 -1 20 	3 16 	3 - 	0 20 	7 
20 2 20 2 12 2 - 0 20 3 	0 
12 2 12 2 12 2 12 7 12 12 -- 0 
12 	3 12 0 -1 32 	2 	8 13 	8 	3 32 	:3 
32 4 32 5 32 5 32 10 32 8 32 13 
32 4 28 3 241 3 28 8 28. 3 24 7 
20 4 20 4 201 2 20 10 20 3 20 3 
16 2 41 1 16 2 	0 - 0 - 0 
- 0 • 0 :32 1•-I 0 - 0 	0 
- 0 32 ' 2 :32 2 • 	0 2 10 - 	0 
32 2 	2 2 2 3 8. 10 -1 0 	41 13 
8 3 4 2 8 3 8~ 3 4 3 - 0 
8 3 S :3 20 1 4 5 4 5 - 0 
12 2 :32 1 2 2 	0 - 0 4 8 
10 	2 	10 2-3 10 	1 	SI 	5 	5. 	3 	4 	:3 
16 2 20 3 L0. 1 II 7 --; 0 - (1 
1954 VIII 
4 	3 	4 2-3 28 	4 	8 10 	8 23 261 18 
24 3 -4 	26 2 -3 24 	2 0 32 	7 2.1 	7 
- 0 32 1 24 	1 101 10 32 2 10 5 
24 1 -2 	:322-3 32 	3 	4I 10 	-1 	8 	L 10 
32 1 320-2 28 1 
'I 
7 4 5 32 3 
26 2 -3 24 	2 :22 	2 32 	3 - 	0 26 	5 
18 2 320-1 - 0 20 .5 32 3 - 0 
0 2 1 :32 2- 0 2 5 32 7 
6 	:3 	4 2-3 	4 2-3 12- 5 	12 	2 	l 	5 
12 l-2 12 	2 16 	2 12 	2 - 0 - 0 
16 5 18 4 24 2 16 20 20 23 20 10 
20 	4 2.1 	3 20 2 -3 20 20 28 	:3 20 	7 
20 :3 20 6 20 0 20 12 20 20 20 12 
20 3 20 0 -1 24 3 -4 20 	7 20 3 24 	7 
24 3 -4 20 :3 -4 10 	2 28 10 28 	7 12 	3 
10 3 'I 3 4 1 10 3 -- 0 - 0 
1954 IX 
24 5 281 328 3 28) 5 -I 0 28 8 
28 2 28 
 28 1 -2 	9 1 2 	'B 1 	-I 	
0 16 	32 	2 
	
2 	0
14 	2 	14 2 -3 161 3 14 	2 	16 	3 	16 	3 
104-5 	16 :3--I 	16 	-1 	16'I 15 	20 1:3 	20 17 
6. 
7. 
8, 
9. 
10. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
'7- 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 
25, 
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
6. 
7.  
8.  
9.  
10.  
GO 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 2. NAHI{IAINBN 
d I 	Wind 
	
' 	7 	h 	1 	14 	11 	1 	7 	h 
Surface current. 
7 	h 	14 	h[ 	7 	Ii 
c 	Wind 
" 	7 	11 	1 	11 	11 
Surface current 	l 
75 	1 	11 	11 	1 	7 	5 
1954 IX 1954 IX 
11. 184-5 18 5 20 3 20 23 18 17 20 20 21. 10 3-4 10 4-5 8 3 12 3 12 13 8 8~ 
12. 16 2 16 2 10 0 -1 16 10 16 12 16 5 22. 12 2 16 2 24 1 20 3 - 0 24 3, 
13. 32 2 32 2 4 2 32 2 32 3 32 3 23. 302-3 302-3 322-3 - 0 - 0 - 0• 
14. 10 2 20 2 24 2-3 - 0 20 8 24 7 24. 32 2-3 26 2 14 3 -1 - 0 21 3 - 0 
15. 16 3-4 14 4 14 4 16 7 10 15 16 5 25. 16 7 16 7 -8 16 5 -6 16 17 16 17 16 20 
16. 16 3 -4 16 3 12 4 16 17 16 15 16 12 26. 16 4 -.5 18 1 183-4 16 27 18 17 18 17 
17. 12 4 14 5 16 4-5 10 13 16 12 20 10 27. 18 4 -5 20 4 18 3 18 13 18 13 18 10 
18. 14 3 20 2 32 3 16 15 16 17 10 8 28. 103 -4 83 -4 16,1 -5 4 10 8 10 S 20~ 
19. 303-4 28 3 28 2 20 8 24 5 - 0 29. 10 4 -5 8 3 20 1-2 14 8 8 10 16 
20. 28 2-3 26 2 20 1 20 3 24 2 - 0 30. 20 3 -4 18 4 18 3 20 3 16 17 18 15 
1954 X 1954 XI 
16 2 4 2 2 	4 18 3 20 	7 - 	-- 1. 30 3 30 3-4 30 3-1 4 10 30 	:3 
326-7 32 S 327-8 32 30 32 	30 - 	I 	- 2. 302-3 28 2 250-1 30 3 - 	0 - 
32 6 -7 32 4 4 	1 32 18 32 	17 - 	- 3. 4 0 -1 10 1 -2 10 2 -3 - 0 - 	0 - 
162-3 161-2 10 	2 11 7 18 	2:3 - 	- 4. 14 2 -3 14:3-4 14 6 20 13 16. 	8 - 	- 
12 :3 1.1 2 1.4 1 -2 16 10 18 	8 - 	- 5. 16 6 203-4 20 2 16 40 16 	23 -I 	- 
12 2 12 1 4 	3 16 5 16 	5 - 	- 6. 22 2 -3 24 2 -3 22 2 24 3 24 	8 -i 	- 
4 2 -3 6 1 -2 6 1 -2 - 0 8 	8 - 	- 7. 8 1 -2 4 3 -4 2 4 :32 3 4 	10 --• 	- 
8 1 12 1 16 	2 8 3 S 	3 - 	- 8. 322-3 22-3 2 2 32 2 8 	17 - 
:30 3 32 2 11 	3 - 0 - 	0 - 	- 9. 12 2 10 4 6:34 - 0 8 	3 - 
163-4 22 5 22 •1 -5 20 17 20 	15 - 	- 10. 123-4 12 3 2G 4 -5 16 13 8 	2 - 	- 
24 4 20 9-5 20 	4 20 18 20 	17 - - 11. 22 5 16 6 1G,:; -6 20 12 16 	37 - 	- 
20 4 -5 20 5 -6 20 6 -7 20 13 20 	20 - - 12. 14 5 14 3 -4 32 ' 	2 16 18 16 	5 - - 
22 6 264-5 24 	6 20 27 20 	27 - 	- 13. 302-3 :30 3 30 4 - 0 22 	:3 -- 
24 2 30 2 -:3 286-7 20 17 20 	5 - 	- 14. 30 2 321-2 4 2 - 0 30 	7 -• 	- 
30 6 284-5 28 	:3 28 5 28 	13 - 	- 15. 4 2 30 3 30 3 4 2 - 	0 - 
28 2 28 3 30 	3 -- 0 - 	0 - 	- 16. 30 2-3 24 2-3 24 3-4 32 5 0 - 
:32 3 4 2-3 11-232 :3 4 	3 - 	-17. 12 2 12 3 8 2 18 10 1n1 	3 
2(12-3 20:1-4 301 :3 -4 24 3 20 	13 - 	-18. •I 2 S 2 8 2- 0 0 - 	- 
32 3 8 2 15 3 -4 32 7 -- 	0 - 	- 19. 12 3 12 2 12 2 8 5 3 	5 - 
1213 -4 12 2 14 	-1 -5 12 2 -- 	0 - 	- 20. 14 3 - I 8 3 8, 3 16 10 lf• 	7 - 	- 
14 3 16 3 2013-4 1-1 5 16 	15 - 	- 21_ 8 4 -5 8 4 -5 153-4 8 12 S 	7 - 	~ 
20 4 18 5 18 	5 20 2:3 20 	22 - 	- 22. 1-14-5 14 4 -5 165 -6 16 10 16 	13 - 
224-5 18 3 28 	2 20 17 18 	12 - 	-23. 165-6 16 5 1.1, 4 16 17 16 	17 -I 	- 
2S 1 -2 12 4 12 	5 -- 0 22 	5 - 	- 24. 10 3 14 3 -4 14 4 -5 -- 0 20i 	7 - 	- 
322 -3 8 3 8 	5 20 7 16 	5 - 	• 	- 25. 104 -5 14 1 14. -1-5 14! 13 161 	10 - 	- 
18 3 14 2 3233-320 5 18 	5 - 	-26. 10 4 16 5 16 4 16 13 1617 - 
1012 -'3 2(12-1 28ii-'. o 28 	3 -- 	- 27. 16: 5 1f' 5 16 6 16 13 16 	17 - 	- 
20 2 16 3 16 	5 16 3 20 	:3 - 	- 28. 161 6 18, 6 16 6 16 30 16 	13 - 	• 	- 
16 5 164 -5 15' 	:3 16 17 16 	1:3 - 29. 14 1 5 -6 il S 14 5 16 5 16 	10 
40-1 8 2 18 1 -2 - 0 1 	3 - 	-30. 10 1 -5 16 6 14 (3 16 10 l$1:1 
1-I 2 - 	- 0 :32 0 -1 14 3 -, 	0 -. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
'.4. 
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
1954 X1I 
14 6 14 5 -6 14 5 • - 12 	3 -i 16.  
LI 5 14 5 16 5 -6 - - 8 	'_'3 - 17.  
14 6 -7 18 6 -7 18 4 - - 8 	20 - 	- 18. 
20 .1 -5 20 5 -6 20 5 - 20 	15 - 19. 
16 4 122-3 12 2-3 - - 20 	3 - - 20. 
10 4 8 4 183 -4 - - 8 	7 - - 21. 
121 --I 14 4 -5 184 -5 - - 16 	S - - 22. 
12 1 12 3 -4 S :3 -4 - - 1'l 	3 - 23. 
12 3 -4 22 4 -5 18 :3 - ' 	• 20 	13 - 24. 
12 4 12 5 -6 14 5 -6 • - 12 	7 - 	- 25. 
18 4 322-3 83-4 - - 20 	47 - - 26. 
16 5-6 18 6-7 16 6 - - 16 	8 - 27. 
141 -5 185 -6 113 -4 - 16 	8 - 28. 
8; 1 16 4 16 3 -- - 16 	2 -- 	- 29. 
161 5 -6 16 5-6 16 5 -6 - - 16 	10 - 30. 
31. 
1954 XII 
18 4 -5 28 3 30 4 - • 	- 28 3 - 
26 0 -1 16 3 -4 16 5 -6 - 	- 16 2 
l8'1 -5 186 -7 206 -7 - 18 20  
- 
18I 	6 22, 8 24 8 - 	- 20 23  - I 
2,11 	7 
I 
10 5 - 6 24 3 -  -  
20 	2 20 3 -4 20 3 -4 - 	- 20 12 
20 2 -3 183 -1 18 4 - 	- 20 10 - 
12 	3 6 3 8 4 - 8 2 - 	- 
11 	3 8 2-3 4 .2-3 - 6 7 - 
2 5-6 32 5 28 1 - 32 12 - 	- 
2612 -3 20 2 -3 22 4 - 20 2 - 
16 	5 18 4 -5 14 4 -5 --- 14 20 - 
121 	4 12 4 123-4 - 	-- - 0 - 	-- 
102-3 12 2 8 1 - 	I 	- - 0 - 	- 
1 	1 1.1 1 14 3 - 	• 	- 12 7 - 
1611 	4 16 4 16 5 i 	- - 0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 3. SNIPAN 	 61 
3. S11ipa11 63°26'N 20°40'E 
Observer: Hj. Molander 
I AVind Suitinec current, Current in 13 in depth Current in 25 m depth 
7 h 	I 14 	h 	I 21 h 7 	Ii  14 	h 	I 21 h 7 	I1 	I 14 h  21 	Ii 7 h  14 	Ii  21 	11 
1954 I 
1. 2.1 5 20 5-6 20 6 	28 8 20 17 - - 32 17 20 27 - 32 17 20 27 - - 
2. 32 4 22 4 -5 18 3 -4 :32 :3 2.1 18 24 8 - 0 20 17 20 13 0 20 17 20 13 
3. 32 10 32 10 4 9 	- - - - - - - - - -- - - - - - - - 
4. 4 4 202-3 20 5 	20 25 - 0 - 0 20 13 - 0  0 20 13 - 0 - 0 
5. 20 7 20 5 20 5 	- - 20 30 - 0 • - 20 13 4 10 - - 20 13 4 10 
6. 18 5 -6 1S 6 24 3 -4 16 27 - - 24 10 16 25 - - 28 12 20 25 - 	i  - 32 17 
7. 24 5 30.4 -5 30 3 	- 0 8 17 16 13 8 20 12 12 16 12 8 25 8 22 16 17 
8. 22 3 20 6 20 5 	28 17 - - 24 23 28 13 - - 20 22 26 25 - 20 32 
9. 32 2 3.2 6 3.2 7 	2 17 - 0 - 2 28 4 12 - - 4 35 4 20 - - 
10. 32 7 8 1 10 1 	- - - 0 -- 0 -- - 0 - 0 -- 20 17 -0 
11. 4 3 12 1-2 14 4 	32 8 4 17 2.1 12 4 7 1 8 2.1 8 4 7 4 13 2S 30 
12. 18 78 2•l 4 26 3 -4 - - 32 8 - 0 - - 32 17 4 8 - - 28 1.2 • 0 
13. 2.1 2 12 2 16 5 	12 17 14 10 16 12 12 13 16 17 20 20 16 10 20 25 20 15 
14. 18 5-6 18 4 14 6 	16 5 16 10 8 8 0 16 8 12 10 -- 0 16 12 12 	13 
15. 14 7 12 7 18 6 	- - - - - - - - - - - - - - 
16. 1.1 4 6 2 - - 	4 10 12 15 -- 4 8 8 12 - - 4 8 12 18 - I 	- 
1954 Al 
20. - 8 2 	- - - - 32 13 - - - - S 10 - - - - 32 17 
21. 2 2 2 2 -3 2 2 	S 13 8 17 0 - 0 9 25 32 17 - 0 8 32 32 25 
22. 2 2 2 3 2 2 	517 530 0 4 5 2 20 21 15 - 0 2 12 2 18 
23. 2 2 2 3 2 2 	510 - 0 4 7 6 5 4 S 6 10 24 8 4 12 8 13 
24, 2 3 2 3 - 0 	4 12 8., 15 0 2.1 8 10 12 - 0 - 0 4 7 - 0 
25. - 0 201 -2 141-2 • 0 18 5 0 - 0 18 5 - 0 - 0 20 8 - 0 
26. 22 1 18 1 -2 22 1 	24 15 113 12 32 22 24 15 16 12 26 13 24 17 16 17 28 20 
27.' 4 2 6 1 - 0 	8 12 - 0 28 7 4 8 - 0 - 	1  0 - 0 - 0 -0 
28. 2.1 1 -0 20 1 20 1 	- 0 22 7 26 17 - 0 20 7 28I 10 - 0 20 12 21 12 
29. 22 1 20 3 28 3 	20 S 16 8 26 20 22 5 20 17 18 10 2.1 5 2.1 25 20 30 
30. 4 2 6 1 -2 16 2 	32 8 1.1 8 16 8 32 8 0 16 S 2.1 12 - 0 12 17 
31. 26 2-3 26 2-3 6 1 	26 12 - 0 4 10 26 15 0 - 0 25 15 25 5 6 8 
1954 VI 
1. -I 0 4 3 - l - 0 	2 12 4 17 25 20 0 32 8 26 10 25 3 - 0 24 13 
2. 22 3 18 5 28 5 	20 8 20 20 28. 17 16 12 20 17 28 12 16 17 22 25 2.1 8 
3., 30 5 8 1 16 1 	2 15 26 5 i 0 2 40 32 3 -- 0 32 17 12 8 - 0 
4. 24 1 20 3 22 2 	28 S 16 12 28 1 S 24 15 16 3 - 0 24 27 10 7 20 17 
5. 28 3 4 3 - 0 	32 13 32 18 0 28 3 4 12 - 	I 0 --- 0 S 15 32 8 
6. 30 5 28 1 - 0 	28 S 25 17 - 0 - 0 30 8 -I  0 :30 2 25 13 - 0 
7. 2 1 6 2 24 3 	28 S - 0 28 20 25 10 - 0 28 15 24 15 - 0 24 17 
8. 16 1 18 4 18 3 	10 33 28 8 20 7 20 7 30 7 - 	I 0 16 5 28 20 8 5 
9. 16 2 18 4 16 5 	- 0 28 8 20 10 - 0 24 7 24 7 16 3 24 12 28 8 
10. 14 4 16 4 16 3 	16 20 16 13 12 S 2.1 8 20 10 12 12 24 5 - 20 7 18 10 
11. 16 4 16 5 16 4 	16 17 16 5 20 25 12 17 24 8 16 25 16 20 16 17 16 27 
12. 16 1 16 3 16 2 	-- 0 16 17 - 0 12 8 12 20 - 0 16 15 1.1 17 16 7 
13. 16 3 16 4 16 1 	8 17 24 25 12 17 18 12 16 23 161 8 18 25 20 25 20 17 
14. 22 2 15 2 20 2 	8 7 - 0 28 5 12 10 16 17 25 22 16 S - 0 - 0 
15. - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 28 8 -0 
16. 14 3 18 4 20 :3 	16 25 24 15 - 0 20 17 20 23 8 8 20 12 20 23 8 8 
17. 12 1 32 2 - 0 	- 0 - 0 - 0 • 0 8 2 - 0 12 3 - 0 32 8 
18. 20 2 18 1 18 1 	- 0 - 0 - 0 - 0 8 8 - 0 - 0 - 0 - 0 
19. 14 2 16 4 16 3 -4 8 15 20 22 20 17 20 S 16 15 20 8 8 17 12 20 10 25 
20. 18 3 16 4-5 18 3-4 16 17 16 25 12 12 16 25 18 12 20 15 16 28 20 13 16 18 
21. 18 1-2 16 3 14 3 	16 22 12 13 24 10 14 10 14 25 6 15 1.1 17 20 17 20 10 
22. 16 1 16 1 1.4 1 	- 0 - 0 12 8 18 17 16 8 16 7 16 15 16 17 20 8 
23. 20 1 26 1 16 1 	- 0 20 5 - 0 16 3 - 0 20 8 - 0 - 0 16 5 
24. 12 2 1.1 2 14 2 	- 0 12 13 - 0 16 8 16 10 16 8 16 5 16 25 16 13 
25. 32 1 18 2 14 2 	- 0 - 0 - 0 - 0 16 8 - 0 - 0 20 13 20 5 
26. 161, 1 16 2 14 1 	11 8 - 0 - 0 16 12 8 8 - 0 16 7 8 15 - 0 
27. 201  1 16 5 16 5 	20 5 18 28 18 17 18 7 18 8 18 8 18 12 16 3 18 13 
28. 16 4 16 5 16 5 	16 5 - - 18 17 - 0 - - 19 13 - 0 - - 16 17 
29. 161 5 16 3 15 1 	16 8 - 0 - 0 16 10 '1 S 16 7 16 20 32 17 1,1 5 
30. 26. 3 18 3 16 :3 	24 8 - 0 - 0 20 8 - 0 20, 5 20 13 - 0 24 7 
62 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 3. SNIPAN 
d AVind Surface current, Current. in 13 in depth C«rrenl, iu 35 m deplh 
' 7 	11 	1 1I h 	1 	21 h 
- 
7 	h 	1 14 	h 	1 21 h 7 	Ii 1 11 	1L 	1 	21 	]1 7 	Ii 1 14 h 1 31 	Il 
1954 VII 
1. 1G 2-3 10 5 	16 5 	IS 8 C15 16 12 1G 15 IG 13 IG 17 18 13 16 S 1618 
2. 16 3 16 3 -4 16 3 	16 8 S 8 4 13 16 12 0 8 8 20 15 - 0 S~ 13 
3. 12 1 32 1 	12 1 	12 10 - 0 - 0 12 7 0 - 0 16 3 8 3 0 
4. 32 1 4 1 	2 2 	- 0 - 0 0 - 0 4 12 - 0 0 413 0 
5. 20 1 18 3 -4 	4 1 	- 0 20 20 0 16 10 24 12 • 0 20: 12 16 10 4 3 
6. 10 1 - 0 	- 0 	• 0 - 0 - 0 - 0 - 0 • 0 - 0 - 0 - 0 
7. 20 1 16 3 	16 3 	• 0 16 8 8 8 0 16 13 18 8 - 0 16 18 20 10 
8. 16 1 16 2 	16 1 	• 0 1G ö - 0 16 3 20 10 20 3 16 8 16 7 16 8 
9. 16 1 - 0 	28 1 	16 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 16 5 - 0 - 0 
10. 30 2 28 1 	4 2 	32 3 - 0 12 3 4 13 28 3 - 0 32 15 - 0 0 
11. 4 3 4 6 	2 4 	32 17 4 25 4 20 4 15 4 30 2 17 4 18 1 33 1 30 
12. 2 4 2 6 	2 6 	28 8 2 7 32 	• 10 32 13 2 1.2 32 15 4 10 32 18 32 20 
13. 2 4 2 3 -4 	2 2 	22 5 12 S - 0 20 10 12 7 12 7 16 15 16 12 16 5 
14. 2 1 2 2 	2 2 	- 0 4 S 4 10 - 0 4 12 2 15 - 0 8 17 8 1S 
15. - 0 - 0 0 	32 13 - 0 24 10 32 7 - 0 28 7 1 10 - 0 14 13 
16. 14 1 16 1 	16 1 	18 5 16 S 16 10 - 0 16 7 20 17 18 S 12 12 18 18 
17. 34 2 34 1 	8 1 	14 3 16 5 12 10 16 10 20 17 16 7 20 17 16 1:3 16 7 
18. 12 2 12 1 	10 1 	14 3 10 10 12 8 8 17 8 12 16 7 32 18 2 20 16 10 
19. 2 2 32 2 	4 1 	4 17 - 0 - 0 32 7 4 5 - 0 - 0 4 S - 0 
20. 28 2-3 - 0 	14 1 	32 17 12 S 24 5 0 - 0 20 5 - 0 - 0 20 S 
21. 32 1-2 20 2 	20 2 	- 0 20 20 - 0 20 5 22 17 20 5 20 8 22 10 12 10 
22. 18 1 18 1 	22 2 	28 10 18 8 24 10 0 - 0 24 7 - 0 18 7 20 S 
23. 18 1 -2 16 1 -2 	16 	2 -3 	• 0 16 8 2,1 8 • 0 8. 5 16 3 - 0 - 0 16 7 
24. 12 1-2 - 0 	- 0 0 8 8 20 13 12 5- 0 16 5 16 8 0 20 3 
25. - 0 - 0 	6 1 0 - 0 - o - o - 	I o - o - o 0 18 3 
26. 6 1 -2 2 3 	2 4 	4 5 10 8 - 0 S 8 8 13 - 0 4 7 8 17 5 8 
27. 22 -3 6 2 	6 3 	8 S - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 6 3 10 3 
28. 10 2 16 3 	16 3 0 - 0 - 0 -- 0 4 S 0 - 0 32 20 1G 10 
29. 12 3 16 1 	16 1 	- 0 0 - 0 12 3 8 12 16 10 12 S 12 8 16 25 
30. 32 2 22 3 	20 2 	I 0 
20 
- 12 
17 31. 10 2 10 3 	16 2  0 0 • 0 - 0 16 10 1S 7 16 10, 13 
1954 VIII 
1. 14 2 4 1 	I 2 - 0 - 0 12 3 12~ 8 - 0 12 13 12 10 - 0 1213 
2. 2 3 2 4 -5 30 -1 12 8 4 12 32 8 14 12 4 23 4 10 12 15 4 13 0 
3. 21 1 22 4 22 	3-4 20 7 -- 0 20 i 25 20 8 24 17 22 17 20 13 20 17 22 17 
4. 20 3 22 2 22 2 - 0 0 - 0 16 5 - 0 20 17 16 10 - 0 20 20 
5. 24 3 18 2 2 1 - 0 20 13 - 0 - 0 16 8 1,1 7 16 10 14 12 12 8 
8. 30 4 32 3 .1 2- 0 - 0 - 0 20 6 -1 5 32 S 12 3 4 13 - 0 
_7. 6 1 6 1 0 2 1 0 8 20 8 10 -- 0 8 17 8 20 8 5 8 25 8 30 
8. 10 3 8 3-4 16 2 0 12 25 20 13 16 5 32 17 20 13 16 8 16 8 20 17 
9, 14 1 11 1 - 0 - 0 20 13 - 0 321 7 20 3 - 0 :32 10 20 17 16 S 
10. 8 1 8 1 l 3 - 0 4 5 8 10 12 5 - 0 4 1:3 12 22 - 0 4 17 
11. 8 1 8 1 2 4 -5 - 0 4 25 1 8 - 0 2 17 - 0 - 0 2 20 - 0 
12. 14 6 14 6 14 5 16 58 -- - 12 33 20 50 - - 16 25 20 50 - - 16 20 
13. 14 •1 20 1 20 4 16 17 32 8 14 20 12 20 4 7 14 13 12 37 8 17 12 27 
14. - 0 16 1 16 2 12 10 0 0 10 7 - 0 - 0 - 0 8 8 10 
15. 12 2 14 3 8 1 - 0 16 3 0 8 8 8 20 8 17 8 8 16 15 8 8 
16. 2 4 28 4 -5 26 1 2 20 10 7 24 7 4 20 10 8 24 18 4 15 12 12 24 23 
17. 30 3 20 2 22 2 32 17 - 0 25 7 4 20 28 5 28 S 32 13 28 7 24 13 
18. 26 2 20 2 24 1 - 0 16 17 25 10 32 5 12 7 24 S 20 10 12 13 24 12 
19. 32 1 4 3 .1 2 2 5 2 15 4 3 4 8 8 12 8 7 4 12 8 8 4~ 7 
20. 2 1 -2 2 1 - 0 4 15 - 0 - 0 10 12 8 8- 0 4 15 - 0 -- 0 
21. 26 1 28 1 20 2 30 5 12 20 - 0 - 0 12 22 16 3 20 8 16 15 20 7 
22. 28 1 2 1 - 0 8 10 S 7 - 0 6 17 - 0 14 7 8 20 0 12 10 
23, - 0 - 0 2 1 I 7 513 - 0 310 S 8 - 0 8 7 8 12 - 0 
24. 30 3 4 3 4 3 12 33 8 7 8 12 32 13 4 17 20 17 4 17 32 8 16 20 
26. 12 2 16 1 - 0 16 3 - 0 - 0 8 8 - 0 - 0 16 17 - 0 - 0 
28. 18 3 20 3 26 4 8 8 32 12 32 8 10 10 8 25 25 3 4 7 4 17 •1 5 
27. 22 4 2.1 1 24 3 24 23 32 20 20 12 28 17 32 25 32 17 20 17 32 37 8 13 
28. 16 1 16 6 16 5 16 7 - - 16 33 16 17 - - 20 40 20 20 - - 20 50 
29. 4 2 26 2 20 2 8 18 32 13 22 17 3.2 20 20 17 16 23 32 12 - 0 20 15 
30. 28 2 20 2 S 4 8 17 20 33 20 17 20 13 16 25 20 20 24 17 20 25 20 25 
31. S 3-4 2 4 32 4 4 17 8 7 8 20 8 13 12 12 8 20 8 20 4 17 8 33 
32 3 28 1 24 1 32 3 - 0 - 0 16 2 16 :3 28 5 24 8 
14 3 28 2 26 1 4 8 28 10 
14 2 16 5 18 5 12 12 16 25 
28 3 20 1 -2 22 2 28 23 - 0 
26 4 20 :3 22 4 32 10 20 13 
4 3 4 2 6 2-3 8 22 1 7 
82 -:3 61 -2 G 1 8 12 - 0 
16 1 14 4 16 5 - 0 16 17 
lG 5 16 5 18 4 16 33 16 25 
20 5 18 6 10 4 20 37 - - 
183-1 203-4 24 2 8 7 4 7 
24 2 20 2 20 2 - 0 16 7 
32 1 -2 18 1 20 2 32 :3 28 8 
16 2-3 14 5 22 4 8 8 18 30 
12 4 -5 16 3 20 2 8 18 16 12 
8 6 18 4 - 0 12 25 20 18 
28 4 26 4 -5 28 :3 32 3 28 8 
28 4 26 3 24 2 -3 28 25 32 7 
30 1 18 1 16 1 8 20 24 5 
8 5 84 -5 12 4 16 8 18 15 
10 1 -2 2 3 :32 4 4 13 - 0 
30 3 30 1 26 1 20 5 1 25 
32 2 4 1 16 4 16 13 4 10 
16 7 16 6 16 5 - - 20 3:3 
10 5 24 1 32 1 20 25 4 13 
24 2 20 3 16 2 - 0 - 0 
6 4 6 4 16 2 4 5 12 15 
8 1 8 1 28 2 4 8 - 0 
20 3 20 3 20 3 -4 8 13 - 0 
32 1 32 2 28 4 32 5 24 25 
286-7 30 7 30 6 - - 
32 4 32 1 - 0 4 3:3 8, 7 
12 2 12 1 8 1 -2 16 12 - 0 
6 2 6 1 - 0 25 8 - • 0 
12 2 12 2 8 1 - 0 - 0 
4 4 4 4 4 :3 -4 32 25 8 33 
4 2 6 1 - 0 - 0 -- 0 
28 1 24 1 20 3 - 0 12 8 
24 3 26 4 20 4 20 18 20 23 
24 3 18 :2-3 24 '1 12 5 32 8 
24 3-4 18 5 18 7 4 25 24 27 
22 7 24 7 24 6 - - - - 
14 1 30 5 30 5 4 5 -- 0 
26 6 -7 24 3 28 4 32 15 24 25 
28 2 32 1 32 1 28 17 20 10 
30 2 28 2 32 3 24 5 - 0 
26 2 24 2 32 4 24 10 28 17 
2 2 12 2 12 4 32 17 - 0 
12 2 12 2-3 12 4 - 0 41 12 
28 1 22 2 20 2-:3 - 0 16 8 
18 4 20 4 20 5 15 13 24 20 
16 1 :32 1 30 3 - 0 - 0 
24 1 12 6 22 4 -5 - 0 16 3:3 
4 1 6 5 20 1 32 17 8 25 
14 2 16 3 32 5 12 33 20 20 
25 4 26 2 26 1 24 8 24 2 
18 1 18 4 18 5 12 8 24 25 
16 6 18 3 :32 1 - - - 0 
12 3 16 3 14 4 20 13 16 7 
15 4 18 3 12 2 16 S 24 12 
7 - 0 0 24 	13 -•I 	0 0 22 	23 
13 24 10 20 7 20 	20 24I 	12 20 	8 20 	17 
0 4 7 32 8 32 	8 4 	10 4 	17 32 	13 
12 8 S 12 20 16 	1:3 41 	3 12 	1:3 20 	8 
7 24 24 16 5 20! 	3 20 	10 16 	8 20 	8 
12 4 17 - 0 201 	12 1 	10 -- 	0 20 	17 
10 8 17 8 10 S 	8 6 	25 4 	15 - 	0 
0 8 10 - 0 -1 	0 - 	0 8 	8 - 	0 
25 - 0 20 10 20 	13 0 28 	8 20 	20 
30 18 17 20 17 16 	25 18 	12 20 	15 16 	25 
27 20 30 - - 20 	20 16 	3:3 • •- 	- 20 	1:3 
0 12 7 1 8 0 12 	10 32 	10 - 	0 
17 28 10 20 7 24 	13 26 	7 20 	8 24 	10 
7 :32 10 - 0 20 	S 32 	13 - 	0 20 	15 
0 0 18 40 - 	0 - 	0 16 	33 - 	0 
8 12, 33 12 13 6 	25 12 	20 12 	20 8 	15 
0 16 . 	25 20 :32 0 12 	33 20 	25 - 	0 
15 - 0 32 10 28 	8 4 	10 30 	15 20 	12 
17 32 3:3 32 10 28 	20 2 	33 - 	0 15 	25 
0 8 10 - 0 - 	0 81:3 32 	7 - 	1 	0 
8 0 18 13 12 	17 -- 	0 18 	23 12 	17 
5 0 4 25 4 	20 12 	7 8 	30 12 	12 
20 28 17 24 10 24 	10 28 	20 24: 	8 24 	12 
27 16 15 12 17 12 	17 16 	17 12 	10 16 	22 - - - 20 33 - 	- - - 20 	42 - - 
6 20 30 4 1 2:3 20 	10 12 	42 4 	22 20 	18 
0 - 0 18 12 24 	8 S 	8 16 	13 • 8 	17 
8 4 15 '16 23 16 	22 2, 	1:3 16 	13 10 	28 
0 4 
1 10 21  10 16 8 :32 0 21 	30 18 	20 1  - 	0 
1954 X 
10 4 17 4 33 -- 	0 4I 	22 8 	20 24 	22 
10 8 42 0 20 	10 32 	17 12 	17 24 	8 
0 8 7 12 5 12 	12 16 	13 - 	0 12 	3 
12 8 17 16 5 -- 	0 12 	12 - 	0 16: 	17 
0 12 15 16 8 - 	0 - 	0 4 	5 - 	0 
20 .1 20 4 20 8 	22 32 	27 32 	42 4 	18 
0 8 17 - 0 - 	0 24 	17 - 	0 - 	0 
25 - 0 - 0 10 	12 - 	0 12 	10 20 	25 
0 - 0 28 25 8 	8 20 	15 28 	30 12 	10 
18 12 10 12 15 24 	25 4 	18 4 	8 24 	25 - 16 17 24 20 - 	- 12 	20 -! 	0 - 	- 
28 4 10 8 8 28 	25 4 	17 - 	0 28 	27 
25 24 8 20 25 28 	17 32 	25 24 	'33 32 	42 
S 18 25 36 7 28 	20 16 	17 20 	18 28 	25 
10 20 13 4 8 8 	20 20 	12 32 	8 8 	13 
25 20 12 32 10 24 	13 - 	0 32 	13 24 	25 
17 24 25 8 8 22 	25 22 	30 - 	0 24 	3:3 
15 24 7 0 16 	10 24 	12 - 	0 12 	18 
8 16 20 18 17 - 0 12 17 18 20 24 13 
17 20 17 24 25 24 22 20 25 28 12 24 25 
7 24 10 - 0 28 15 16 7 - 0 24 17 
33 - 0 16 30 24 25 - 0 18 3:3 24 42 
25 4 20 12 33 12 33 4 25 12 3:3 12 42 
17 8 17 24 17 32 25 12 42 24 25 4 33 
8 28 17 16 10 24 12 20 S 16 15 24 17 
33 - 0 12 42 16 3:3 - 0 12 50 16 37 
13 - 0 16 10 - 16 8 16 25 
S • 0 16 17 20 25 24 S 16 28 20 25 
5 i 	0 8 3 12 18 8 7 24 27 12 13 
1.  
2.  
3.  
4.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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14.  
15.  
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OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 3. SNIPA\ 	 63 
d 	 Rind 	 Surlace current 	Current in 13 ni depth 	Cwrent in 25 in depth 
`< 	7 h 1 14 h 1 21 Ii 	7 11 	1 14 It 	21 h 	7 h 	1 14 h I 21 Ii 	7 It 	1 14 h 1 21 Ii 
1954 IX 
64 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 3. SNIPA\ 
Ii 	VVinU 	 Surface current 	Current in 13 ni depth 	Current in 25 in Depth 
7 h 1 14 Il 1 21 Ii 	7 11 1 14 h 1 21 Ii 	7 h 1 14 h 1 21 Ii 	7 Ii 1 14 Ii 	21 11 
1954 XI 
J 
7 12 23 161 20 	1 10 	8 25 16 25 - 0 
 10 16 8 24 3- 0 16 10 - 0 16 S 
 12 8 5 -- 0 16 15 8 8 12 10 16 13 
12 12 20 20 - - 12 18 20 25 - 
 20 - - 32 20 141 27 -' - 32 28 12 33 
-1 0 	0 12 13 8 7 S 8 12 20 8 13 
4 42 32 15 4 17 4 42 32 25 4 17 4 50 
0 S S 20 15 	0 	0 20 20 	0 
4 8 32, 7 28 10 - 0 32 8 28 15 4 8 
32 5 	0 8 33 24 12 - 0 8 42 24 10 
- - 16 20 - - - - 16 25 - - -- - 
- 0 4 15 16 13 16 13 4 25 16 25 16 18 
28 20 8 8 20 42 32 17 S 7 20 50 24 25 
- 0 - 0 20 13 - 0 32 S 16 18 8 1:3 
32 20 - 0 20 12 32 22 32 23 20 12 4 27 
8~ 8 8 5 20 33 28 12 8 15 20 33 28 17 
12, 17 8 12 32 20 16 28 8 17 4 17 16 33 
4 13 8 10 32 17 8 7 8 18 32 17 - 0 
12 1:3 S 13 12 25 8 15 12 10 12 17 12 12 
8 25 S 8 8 8 8 20 Si 12 - 0 8 22 
12 1:3 8 10 - 0 16 13 - 0 16 10 12 10 
16 10 12 S 20 25 S 15 16 10 16 :30 24 13 
16 33 - - S 25 8 25 - - 8 2:3 8 17 
12 12 12 17 12 25 16 17 12 22 16 17 1(1 18 
16 12 8 12 20 25 20 17 4 12 20 :3:3 16 13 
- - 32 30 8 18 - - :32 3:3 12 28 - - 
- - - - 16 50 - - - - 16 50 -• - 
1633 SIS 121S 20I 28 8 25 S20 16 42 
1954 XII 
20 25 - - 12 22 12 17 -~ - 12 17 12 30 
- - 12 30 - - - - 12' 4:3 - - - - 
12 13 - - 20 15 12 17 -- - 16 25 8 17 
16 17 12 17 16 25 12 	7 121 15 16 28 13 	3 
- 	0 	81 17 12 1:3 :32 10 	8 25 11 18 32 17 
20 10 	81 13 32 17 16 17 12 15 16 17 16 22 
20 13 12 10 10 17 16 20 12 7 16 25 20 17 
8 	8 	S• :3:3 12 12 	S 17 	S 42 - 	0 	S 25 
12 10 16
I 
17 20 	133 16 13 1(1 17 20 17 	8  18 
16 20 12 17 16 3:3 8 23 8 18 12 33 16 13 
4 8 - - 	0 8 17 - - 	0 4 30 
20 17 16 33 161 25 16 20 16 67 12 28 16 33 
- - 18 17 	- - - 8 10 - - - - - 
4 10 28 13 12 12 28 17 28 10 - 0 28 18 
- 0 16 10 2-1 17 28 17 16 17 - 0 20 25 
- - 16 8 - - - , - 12 13 .- - - - 
16 17 28 17 24 25 201 13 28 25 201 28 20 25 
24 S 28 8 24 8 20 12 32 S 20 8 20 18 
4 10 - 0 20 10 8 17 - 0 20 17 4 12 
16 7 16 20 8 S 12 10 16 27 12 13 12 17 
28 17 12 17 24 17 28 18 12 13 24 25 32 20 
32 S - - - 0 28 12 - - - 0 28 12 
- 0 28 7 20 15 - 0 28 17 20 23 24 8 
20 12 - 0 16 25 20 13 - 0 16 33 16 17 
12 17 8 10 16 17 16 20 12 20 16 33 16 17 
8 17 12 5 4 10 - 0 12 8 24 5- 0 
16 15 4 8 16 13 16 17 - 0 16 17 16 18 
20 17 16 13 32 5 16 17 20 8 32 10 20 25 
1. 32 4 303-4 30 1 	1 12 24 17 
2. 28 1 28 1 - 0 18 8 - 0 
3. 8 2 8 1 12 1 12 12 16 8 
4. 16 1 14 5 18 7 12 10 16 42 
5. 18 7 24 3 22 1 	- 32 27 
6. 24 	1 16 1 -2 	6 	1 12 	7 14 	8 
7. 	4 	3 32 4 -5 32 	5 32 17 32 10 
8. 32 	3 32 	2 30 3 -4 	0 	0 
9. 81 2 8 3 8 3 - 0 28 8 
10. 8 :3 :32 :3 30 2 - 0 8 17 
11. 18 4 18 6-7 16 	7 20 33 - - 
12. 16 'I 12-3  28 3 8 8 16 12 
13. 30 1 -2 30 	2 28 	2 	0 20 17 
14. - 0 2 2 6 4 0 •- 0 
15. 32 5 32 3 30 3 	0 20 8 
16. 32 2 26 2 24 2 - 0 20 17 
17. 2 1 2 3 6 3 4 17 32 23 
18. 	4 	3 	63-4 	6 3-1 	4 13 	8 12 
19. 6 1 6 1 '8 1 12 S 12 8 
20. 12 2 81-2 6 3 8 17 8 5 
21, 	8 3 	6 3 	8 1-2 	4 18 - 	0 
22. 12 	2 12 4 -5 18 	3 0 16 13 
23. 186-7 20 5 14 5 	- 12 7 
24. 8 2 10 2 12 3 16 8 	0 
25. 10 3 12 3 14 4 4 8 20 17 
26. 14 5 14 5 14 6 32 33 12 23 
27. 14 	6 14 5 -6 14 6-7 	- 16 42 
28. 14 7 14 7 14 7 - - 	- 
29. 14 6 14 5 14 5 	0 12 30 
	
30. 16 7 12 7 14 6 - - 	- 
1. 14 6 12 4 12 4 - - 12 25 
2. 14 6 14 6 16 7 8 17 - - 
3. 16 S 20 4 15 3 - - 20 8 
4. 20 3 20 3 16 3 16 10 20 33 
5. 12 2 8 2 8 2 20 20 8 10 
6. 62-3 4 1 2 1 8 7 12 8 
7. 10 1 162-3 14 5 8 5 16 17 
8. 14 5 8 2 10 1 8 33 S 8 
9. 21 1 20 1 12 4 12 12 24 3 
10. 12 6 14 6 1,1 7 	- 12 33 
11. 167-8 18 7 18 5 	- - 
12. 102-3 d :3 10 4 12 8 12 25 
13. 14 6 185-6 14 8 	16 8 
14. 14 3 20 2 16 4 16 25 16 25 
15. 18 5 167-S 18 0 16 23 - - 
16. 22 5 26 	3 26 3-4 28 17 - 	0 
17. 16 1 22 5 24 5 24 12 20 33 
18. 184-5 18 6 18 5-6 16 10 - - 
19. 22 5 24 9 24 9 12 8 - -
20, 20 5 20 4 24 4 32 20 20 27 
21. 26 3 24 	3 24 2-3 - 	0 20 12 
22. 26 1 22 1 12 2 	0 28 8 
23. 82-3 6 5 6 5 113 33 - 0 
24. 4 4 2 5 32 4 8 8 16 8 
25. 32 6 30 5 30 3 - - 20 7 
26. 28 2 -3 24 	1 18 	1 	32 	8 16 10 
27. 14 4 124-5 12 5 20 7 20 17 
28. 104-5 10 3 10 2 12 13 12 8 
29. S 1 4 2 6 1 8 17 4 10 
30. 32 3 21-2  - 0 8 10 12 S 
31. 16 	3 14 3-4 16 	4 20 	8 16 17 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND RINDS: 4. STORKALLEGRUND 	bry 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
4. S torka llegriuid 62°40'N 20°39'E 
Observer: B. E. Mattsson 
Il'ind 	 Surface current 	 Wind 	 Surince cmrcnt 
7 1r I 14 11 I 21 11 	7 I1 I 14 11 I 21 Ii 	7 51  14 h I 21 1i 	7 h I 14 II I 21 Ii 
1954 I 1954 1 
24 4 20 5 20 5 • 0 10 11 10 14 8.i18 •1 	20 6 24 4 16 19 10 33 10 8 
24 41 24 5 13 2 -- 0 0 - 0 7. 	24 3 30 3 30 2- 0 :32 :3 - 0 
32 8 2 10 2 9 - - - - - 8. 	22 2 20 5 18 6 • 0 10 14 16 17 
4 4 18 1 20 3 -- - 0 16 3 9. 	20 :3 2 2 4 5 16 17 - 0 - 0 
20 5 20 .5 20 4- 0 - 0 - 0 10. 8 3 4 2 1 2 1G 14 10 8 16 3 
11. 4 2 8 1 14 3- 0 - 0  16 1.I 
12. 18 7 22 5 24 4 - - 16 19 - 0 
1954 V 1954 V 
- 32 1 - _. - 0 28. 101  1 20 1 161 1 -- 0 20I 3 - 	0 
0 : 32 1 2 2- 0 - 0 - 0 27. 2 1 32 2 321 1 -- 0 0 - 	0 
4 2 32 3 32 2 --' 0 0 - 0 28. --, 0 l 0 18, 2- 0 - 0 10 	6 
6': 1 30 2 32 3 0 32- 6 32 3 29. 0 225 1 20. 2 0 3.2 G 32 	8 
0 26, 0 -- 0 - 0 _ 	, 0 - 0 1  3 .1 261 3 241 3 321 2 16 6 13• 8 -• 	0 
1954 VI 1954 VII 
:32 2 2 3 32 1 32 li :32 8 - 0 1. 	16 3 16 5 10 5 10 11 10 14 1G 17 
18 3 20 4 28 5 10 G 16 11 32 22 2. 	16 3 16 4 10 4 16 14 1G 17 16 11 
30 5 30 2 22 1 32 28 32 11 - 0 3.i2 1 30 2 32i 1 16 3 .- 0 - 0 
24 2 22 1 24 2 - 0 0 32 G 4. 	32 3 32 2 28 1 32 14 32 8 • 0 
28 3 28 1 2 2- 0 - 0 .-. 0 5. 	20 3 16 3 16 1 - 0 - 0 - 	0 
30 5 24 3 30 2 :32 11 0 - 	. o 8. 	14 1 - 0 28 1 10 3 0 -. 	0 
:32 1 32 1 20 132 3 - 0 32 3 7. 	- 0 10 2 1G 3_- 0 1G G 1G 	:3 
14 1 16 3 16 1 0 32, 11 - 0 8. 	16 3 14 2 16 1 - 0 0 - 	0 
20 2 16 2 18 3 32 3 10 S •• 0 9. 	10 1 30 1 30 1 - 0 0 32 3 
10 4 18 4 16 3 16 G 10 11 16 14 10. E 	32 3 32 2 2 2 32 S G 33 14 
10 4 10 4 16 3 16 11 16 17 16 6 11. 	2 3 2 5 2 4 32 8 3-' 6 32 :3 
16 3 10 3 10 :3 113 8 10 11 33 11 12. 	2 :3 32 4 32 4 .. 0 0 -- 	0 
18 3 16 3 18 410 6 16 6 16 25 13.E 	32 1 32 2 2 _ 	2 0 - 0 0 
22 2 2.1 1 26 1 1011 - 0 - 0 14.l 	4 1 32 1 8 2 0 32 3 - 0 
- 0 25 1 - 0 10 G 32 6 16 8 15.1 	1G 1 24 1 - 0 16 :3 0 0 
18 4 20 •1 20 1 10 8 16 14 10 6 16.j 	14 3 111 3 13 2 1f, 14 16 17 1f, 8 
10 '2 20 3 20 1 10 3 10 17 16 6 17. 	14 l 12 3 12 :3 1 6 17 13 17 16 11 
16 1 - 	- 0 14 1 - 0 0 - 0 18. 	10 :3 1G 2 19 1 10 G 16 11 0 
14 3 14 4 16 •1 16 6 16 17 10 11 19. 	32 4 32 4 30 '2 32 11 32 11 ---. 0 
18 4 16 4 16 3 16 6 16 14 16 8 20. 	:30 4 28 3 24 2 12 3 33 S 321 6 
10 3 16 2 II 2 16 S - 0 16 8 21. 	:32 1 20 1 18 2 0 - 0 1(i 	6 
16 2 16 1 16 3 - 0 - 0 16 6 22.-1 	18 2 10 3 20 2 16 11 16 14 1G 	3 
20 2 22 3 18 2 - 0 - 0 16 G 23. 	20 2 20 3 IS :3 16 11 16 14 10 6 
14 3 16 4 16 3 16 6 16 8 - 0 24. ; 	14 1 28 1 32 1 16 11 16 3 16 3 
18 2 18 3 18 3 16 11 16 14 16 19 25. 	32 1 :32 1 2 1 -- 0 16 3 8 S 
16 3 16 3 12 1 1G 14 - 0 16 G 28. 	4 1 32 :3 32 4 - 0 32 8 321-I 
13 3 15 1 16 4 IS 11 16 22 IS 11 27. 	2 2 4 1 10 2 - 0 - 0 - 0 
16 4 16 5 16 5 l6 17 16 10 16 31 28. 	S 4 16 i 16 4 - 0 16 11 16 11 
16 4 16 3 20 1 IS 19 16 17 16 14 29. 	12 5 16 2 G 1 16 11 16 11 16 G 
16 2 20 1 16 3 16 3 - 0 - 0 30. 	28 1 30 2 20 215 3 16 6 16 8 
31. 	11 :3 16 4 16 2 16 19 16 14 16 22 
1954 VIII 1954 VIII 
1'1 2 18 1 32 2 16 14 16 11 16 11 16. 32 5 30 5 24 2 32 11 32 11 32 6 
32 2 30 3 30 4 32 3 16 6 32 6 17. 30 3 28 3 24 :3 32 G 32 14 - 0 
26 4 22 5 22 3 32 11 20 14 16 G 18. 24 3 22 1 20 2 - 0 - 0 20 3 
22 5 26 3 21 3 16 6 - 0 16 11 19. S 1 32 1 2 3- 0 32 G 32 11 
24 4 24 3 22 1- 0 - 0 16 6 20. 4 3 4 3 :32 2 32 11 :32 11 32 6 
32 3 30 3 32 2 16 6 - 0 - 0 21. - 0 24 1 24 1 - 0 32 11 32 6 
6 2 2 2 2 1- 0 - 0 - 0 22. 24 1 24 2 24 1 32 6 32 8 - 0 
8 3 10 41 18 3 - 0 16 11 16 G 23. 	12 1 30 1 32 1 - 0 - 0 32 3 
16 2 12 1 8 1 16 11 16 3 16 6 24. 	2 3 2 2 2 2 32 G- 0 32 :3 
12 1 10 1 2 1 16 8 32 6 32 :3 25. 16 3 16 1 12 1 16 S - 0 - 0 
4 2 2 3 32 4 16 3 32 3 32 6 26. 16 2 26 2 26 2- 0 - 0 - 0 
18 6 16 7 16 6 16 17 16 19 16 22 27. 26 3 24 3 2.1 1 - 0 :32 6 - 0 
18 4 20 5 18 3 16 17 16 17 16 19 28. 18 4 16 7 16 5 - 0 16 14 16 19 
16 1 16 1 18 2 16 17 16 S 16 8 29. 18 4 28 2 22 3 16 11 16 3 16 S 
14 2 16 3 4 2 IS 19 16 17 32 8 30. , 	24 2 14 4 8 5 16 6 16 19 16 25 
31. 	12 3 'I 3 32 4 16 23 15 11 32 8 
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
8. 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
9 2689-55 
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U 	 AVind 	 surface eurrent 	U 	 }}'i nd 	 Surface current 
7 h 	11 h 	21 Ii 	7 h r 14 Ii 	21 h 	7 It 1 14 h l 21 It 	7 h 1 14 ii 1 21 h• 
1954 IX 1954 1 
1. 30 4 30 :3 28 1 - 0 32 :3 - 0 1.1 2 1 32 3 32 4 - 0 32 6 32 14 
2. - 0 16 3 16 4 - 0 16 6 16 11 2. 32 7 32 7 32 6 :32 19 32 19 32 17 
3. 16 3 30 4 24 2 16 11 - 0 - 0 3. 3.2 4 3.2 2 6 1 32 17 32 11 32 6 
4. 16 	2 16 	5 16 	5 16 	6 16 25 16 22 	4. 1 10 	2 	6 	2 	4 	2 32 	3 32 	6 32 	8 
5. 28 :3 28 2 24 3 16 11 - 0 - 0 5. 8 1 S 1 8 1 - 0 16 6 16 6 
6. 28 4 26 :3 24 :3 32 6 :32 3 - 0 6. 16 2 12 1 4 2 - 0 16 3 - 0 
7. 8 1 16 1 S 1 32 :3 - 0 - 0 7. 4 :3 4 4 4 2 16 3 - 0 - 0 
8. 6 2 6 1 - 0 32 6 - 0 - 0 8. 6 2 8 1 16 1 16 6 - 0 - 0 
9. 14 2 14 5 16 5 - 0 16 14 16 14 9. 26 2 24 2 20 3 - 0 16 6 16 14 
10. 16 5 16 5 18 3 16 19 16 33 16 :33 10. 26 5 20 4 20 4 115 :3 - 0 16 11 
11. 20 5 20 6 16 4 16 19 16 33 16 22 11. 24 4 18 4 20 4 16 3 16 3 16 8 
12. 18 4 20 1 24 4 16 11 16 8 16 14 12. 24 4 18 5 18 7 16 8 16 17 16 17 
13. 24 1 18 3 18 3 - 0 16 6 16 17 13. 22 7 24 7 24 5 16 17 16 14 	0 
14. 24 1 24 2 18 3 - 0 16 6 16 6 14. 8 4 32 6 28 6 16 17 16 6 32 11 
15. 16 4 18 5 18 4 - 0 16 17 16 14 15. 28 6 24 3 28 :3 32 11 - 0 32 11 
16. 16 4 20 4 20 3 16 14 16 17 16 14 16.1 30 2 	4 1 	4 1 - 0 - 	0 - 0 
17. 16 7 18 0 16 3 16 19 - - 16 17 17. 30 3 30 3 30 1 - 0 - 0 32 11 
18. 26 5 24 6 28 4 - 0 16 14 16 11 18. 30 1 26 2 30 3 . 	0 16 6 32 8 
19. 28 5 26 3 28 3 32 6 - 0 - 0 19. 	2 12 2 12 4 -- 0 - 0 16 17 
20. 28 2 - 0 8 2 32 6 - 0 - 0 20.1 8 4 12 3 16 3 - 0 16 14 16 17 
21. 8 7 12 Ii 8 :3 16 14 16 19 16 19 21. 26 3 22 3 20 :3 - 0 - 0 	0 
22. 10 2 - 0 	0 16 28 16 14 16 3 22. 18 3 20 6 20 3 - 0 	0 - 0 
23. 32 4 28 :3 '34 2 16 6 - 0 - 0 23. 20 2 12 1 30 2- 0 •- 0 - 0 
24. 28 2 24 1 16 5 - 0 32 3 16 6 24. 22 2 14 7 20 5 - 0 16 17 	- 
25. 16 7 16 7 16 6 16 19 - - - - 25. 4 5 8 3 20 2 - 0 16 6 16 11 
26. 18 5 18 4 18 2 16 31 16 19 16 17 26.~ 1(i d 16 3 12 1 16 25 16 19 - 0 
27. 22 :3 1S d 10 :3 - 0 16 17 16 17 27. :32 4 •28 •2 28 1 :32 6 - 0 - 0 
28. 10 5 14 4 8 :3 16 19 16 17 16 6 28. 20 2 18 4 18 5 - 0 16 6 16 14 
29. 4 1 26 2 24 2 - 0 - 0 - 0 29. 16 5 18 :3 20 2 16 14 16 8 16 3 
30. 18 :3 18 2 16 1 16 6 - 0 - 0 30. 12 3 10 :3 16 3 16 14 16 14 16 17 
31. 18 5 18 4 181 1 16 22 16 14 - 0 
1954 Xl 	 1954 XII 
1. 32 -1 32 3 28 2 - 0 - 0 -- 0 1. 14 6 11 5 12 5 10 22 16 25 16 11 
2. 24 2 28 1 - 0 -- 0 - 0 	0 2. 14 7 14 6 14 7 16 22 16 19 16 17 
3. 6 2 6 2 8 1 -- 0 - 0 - 0 3. 15 8 18 5 18 4 16 39 16 22 16 17 
• 4. 12 1 16 4 18 6 -- 0 16 8 16 19 4. 22 2 20 3 16 3 10 8 16 6 - 0 
5. 16 17 20 5 20 4 - - 16 6 16 14 5. 12 4 10 4 8 3 16 1.1 16 14 - 0 
6. 22 2 20 2 20 1 16 6 16 8 16 :3 6.1 4 2 - 0 14 1 - 0 - 0 - 0 
7. 2 :3 2 5 32 5- 0 3.2 6 32 11 7112 1 16 2 14 5.-- 0 - 0 16 33 
8. 12 :3 4 1 6 2 32 17 32 11 32 11 8. 12 5 8 3 6 2 16 19 16 14 - 0 
9. 8 :3 8 3 8 2 32 6 - 0 - 0 9.18 1 18 1 12 3- 0 - 0 16 8 
10. 6 	1 26 3 26 3 - 	0 16 8 - 0 10.: 10 7 12 7 16 7 16 19 16 31 16 31 
11. 18 5 18 6 16 17 16 8 16 14 - 0 11. 18 7 18 5 18 5 16 25 16 19 16 17 
12. 1.1 5 4 3 28 4 16 33 16 11 - 0 12. 16 2 6 3 12 5 16 8 16 11 16 14 
13. 26 	3 28 	3 26 :3 - 	0 32 	3 32 6 13.I 18 6 16 5 10 3 16 19 16 	8 16 	3 
14. 22 	1 	8 	1 	1 	3 - 	0 - 	0 32 	6 14.1 14 	:3 	18 	1 16 	3 16 	S - 	0 16 11 
15. 2 6 2 4 32 2 32 22 32 11 32 8 15. 18 6 16 8 18 7 16 19 16 25 16 22 
16. 30 2 26 2 22 2 32 11 32 14 - 0 16. 24 4 28 5 28 4 16 6 32 6 32 17 
17. 30 2 4 2 (i 2 - 0 32 6 - 0 17. 20 3 16 5 26 5 - 0 16 11 16 6 
18. 4 3 d :3 6 2 - 0 - 0 - 0 18. 20 4 18 7 18 7 1(3 3 lei 11 16 17 
19. 4 2 6 1 12 1- 0 -- 0 - 0 19. 22 5 24 8 24 7 - 0 - 0 -0 
20. 12 2 8 3 1 :3 - 0. 	0 32 8 20. 22 5 22 4 24 3 16 6 16 3 - 0 
21. 6 	3 	4 :3 10 1 - 0 - 0 - 0 21.: 28 .1 22 3 22 2 - 0 - 	0 - 	0 
22. 1.1 	3 16 	2 16 	4 16 14 16 19 16 17 22.E 22 	1 14 	2 10 	1 - 	0 - 	0 - 	0 
23. 18 4 12 5 1-1 4 16 14 16 19 16 22 23. 8 4 6 4 4 3 32 8 - 0 32 14 
24. S 3 8 3 12 3 16 8 16 11 16 11 24.. 4 1 6 1 32 1 32 14 - 0 - 0 
25. 12 	3 12 	5 14 	5 16 14 16 1.1 16 28 25.. 32 	6 30 	5 30 	3 :32 19 32 22 32 14 
26. 14 6 14 6 14 7 16 17 10 31 16 28 26. 26 2 22 2 18 2 32 14 32 6 	0 
27., 14 	7 12 7 12 7 16 22 16 25 16 25 27. 12 4 12 6 12 5 16 17 16 19 16 19 
28. 14 8 14 7 14 7 16 19 16 36 16 25 28. 12 4 12 3 8 3 16 11 16 17 - 0 
29. 14 8 14 7 14 7 16 33 10 31 16 25 29. 6 2 4 2 2 2 - 0 - 0 - 0 
30. ~ 14 	8 14 	8 14 	7 16 31 16 31 	16 25 30. 	2 	2 	6 	1 	10 	1 - 	0 - 	0 - 	0 
31. 14 2 16 3 16 3 - 0 - 0 - 0 
1. 27 1 
2. 255-0 
3. 30 6 
4. 45-0 
5. 22 4 
8. 6 6 
7. 30 2 
8. 30 1 
9. 17 3 
10. 2 	7 
11. 2 	4 
12. 22 4 
13. - - 
14. - - 
15. - - 
18. - - 
17. - - 
18.1 - - 
19. - - 
20. 107-0 
21. 6 6 
22. 2 2 
23. 32 2 
24. 28 1 
25. 10 1 -2 
28. 6 2 
27. 27 3 
28. 3 4 
29. 3 5 
30. 4 4 
31. 33 5 
1.  
2.  
3-
4-
5- 
8. 
7-
8. 
9- 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
8. 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
32-1 
20 0 -1 
20 5 
24 3 
24 	1 
20 2 
18 1 3 
16 4 
14, 	5 
10! 	4 
10 3 
5 2 -3 
2 1 
28 3 
	
1 	2 
32 3 -4 
27 1 -2 
16 0-1 
14 3 
16 3 
31 2 
2.5 	1 
63 
32 5 -6 
32 4 
l 16 	1 
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5. St01'bl'otteri 60°26'N 1.9013'E 
Observer: Holger Lindeman 
d 	Rind 	Surface current 	Current. in 15 m depth 	Current in 30 in d^pl.h 
-
V 	7 h I 14 h I 	21 h 	7 11 	I 14 h I i1 h 	7 11 	I 14 11 I 21 h 	7 h I 14 Il I 21 h 
1954 I 
23 2 20 5 - 0 19 15 20 9 - 0 19 15 20 8 - 0 
18 2 20 	4 22 17 18 6 20 5 22 17 18 2 20 7 22 17 
4 8-9 	2 10-12 32 42 	4 42 	4 83 32 42 	4 42 	4 83 32 42 
4 4 - 	0 4 83 20 3 20 17 4 83 20 S 20 17 4 83 
22 5 22 	6 21 56 21 28 22 28 21 83 21 28 22 42 21 83 
19 5 21 4-5 22 56 20 42 20 13 22 56 20 42 20 17 O2 56 
30 2 1 	3 8 S - 0 6 9 S 8 - 0 6 4 ~8 10 
21 3 18 4-5 	0 22 21 20 42 - 0 22 17 20 15 - 0 
31 5 -6 	3 	7 	28 	5 32 17 	4 	83' 	28 	6 	32 15 	4 	83 28 	8 
1 5-6 	1 	5 	32 17 32 12 32 21 	32 17 32 10 32 21 	32 15 
2 3 6 	1 28 15 - 0 - - 28 14 - 0 - - 28 12 
- - 	I - 24 42 - - - - 2142 = - - - 24 42 
162_3 10 	6 - - 20 28 16 56 - - 20 28 16 56 	I - 
12 6-7 	9 	6 	18 21 	16'~ 10 12 	42 18 17 16 13 	12 	42 18 17 
4 4 4 	2 6 28 4 28 - 0 0 28 4 28 - 0 6 28 
1 2 28 1 20 3 - 0 - 0 20 2 - 0 - 0 20 2 
30 2 20 1 - 0 18 5 - - - 0 18 6 - - - 0 
24 1 20 	1 - 0 18 15 - 0 - 0 18 14 - 0 - 0 
10 2 9 2 18 7 12 9 8 4 18 8 12 7 8 3 18 9 
5 1 2 1-2 8 5 - 0 - 0 4 0 	0 - 0 4 6 
29 3 32 	3 26 17 32 9 32 2 26 17 32 6 32 2 26 17 
54-5 2 	4 32 6 1 21 2 8 32 4 1 7 2 7 32 3 
4 5 4 	4 2 21 - - 4 2 2 17 	- - 0 2 17 
3 4 2 3-4 :l 10 7 23 2 3 4 8 7 5 2 2 4, 7 
2 4 3 2-3 32 21 30 4 - - 32 17 30 2 - - 32 17 
1954 II 
- 0 20 ' 0 -1 	17 2 26 7 - 	0 17 	2 26 7 - 	0 1712 
20 2 20 	3 - 0 18 11 20 28 22 2 18 9 20 21 22 8 
21 5 22 3-4 20 28 20 2I 22 21 20 42 20 28 22 17 20 '12 
20 3 25 	1 24 13 28 12 - 0 24 10 28 9 28 2 24 9 
24 1 20 1 - 0 24 6 - 0 -1 0 '•1 6 - 0 - 0 
20;3 -4 20 	4 17 16 20 9 20 13 17) 13 20 8 20 13 17 12 
16 3 18 	3 16 6 16 10 - 0 	0 16 12 16 6 - 0 
16 3 12 4 - 0 - 0 16 28 -I 0 - 0 16 28 - 0 
14 4 14 	4 14 21 14 17 15 28 1.1 17 11 6 15 21 14 17 
10 3 9 3 - 0 12 9 14 7 	0 10 S 14 17 -- 0 
8 3 7 	2 10 2 8 14 7 4 It:. 2 8 12 7 7 10 2 
4 2 4 1 -- 0 - 0 - 0 i 0 - 0 - 0 	0 
312-3 29 2-3 - 0 32 4 4 7 . 0 	0 - 0 	0 
282-3 - - - 0 28 7 - - 	0 26 5 - - -, 0 
1954 IV 
4 0-1 - - - - 4 7 - - 	4 5 
31 2 31 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
1 I 3 30 1-2 	32 	4 	8 	2 32 	2 32 	3 -' 0 - 	0 32 	3 
23! I -0 - 	0 30 2 28 4 	0 - 	0 24 3 - 	0 - 	0 
14 2 15 1-2 - 0 - 0 16 4 - 0 - 0 16 2 - 0 
14 4 16 	4 16 10 15 5 16 17 16 9 15 5 16 17 16 6 
15 3 15 3 20 5 16 3 16 :3 23 7 16 2 16 2 23 7 
30 	2 10 0 -1 	1 10 32 	7 - 	0 	1 13 	2 	7 14 	2 	1 13 
18 2 13 4 20 6 28 5 - 0 20 3 29 5 - 0 20 3 
2 4 32 	5 	1 15 2 16 2 28 1 15 2 15 2 42 1 16 
32 6 1 	5 32 12 32 8 32 21 32 7 32 8 32 17 32 7 
32 3 31 	2 28 21 32 10 32 7 32 14 32 9 32 4 32 14 
14 2 12 	2 22 4 - 0 s 3 22 9 - 0 8 4 22 11 
19 15 18 8 
18 2 18 8 
4 42 4 83 
20 15 20 17 
21 28 22 42 
20 42 20 17 
- 0 - 0 
22 17 20 10 
32 13 4 33 
32 9 32 21 
0 
20 28 16 42 
16 15 12 42 
4 28 - 0 
- 0 - 0 
18 7 	- 
18 12 - 0 
12 7 10 
- 0 - 0 
32 5 32 2 
1 7 2 7 
0 
7 3 - 0 
0 - 
26 7 	0 
18 7 20 21 
20 28 22 15 
29 7 28 7 
24 7 - C 
20 8 20 13 
16 14 16 12 
- 	0 16 28 
1.1 4 15 21 
12! 8 14 25 
8 9 71 
0 - C 
0 	C 
281 3 - 
0 - 
0 - 
24 3 	( 
- 0 - ( 
14 6 16 11 
- 0 - 
2 7 14 
20 5 - 
S 15 2 4; 
32 10 32 1( 
32 9 - 
- 0 81 
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b  • VVind Surincc cm'rent Current in 15 n1 depth Current in 30 in depth 
I 11 	h 	1 21 h 7 	h 	1 14 	li 	1 21 h 7 	11 1 	14}i 1 21 	li 71i 1 1d h 1 	21 	h 
1954 IV 
l9. 152-1 26 l 4 1 7 3 2 7 20 2 8 4 2 3 20 2 8 4 - 0 20 3 
20. - 0 13 1 16 2 12 8 14 8 16 • 7 12 7 l4 8 16 8 12 7 14 10 16 9 
21. 31 2-I 32 3 28 2 32 6 4 10 - 0 32 6 4 11 16 :3 32 6 4 15 16 8 
22. 31 3-4 28 1 18 2 4 3 12 11 21 10 4 2 20 11 22 10 - 0 20 11 22 10 
23. 24 2 30 2 31 4 28 3 30 15 32 '12 30 3 30 13 32 42 30 4 30 13 32 42 
24. :324-3 31 2 10 2 2 8 22 7 24 2 :32 5 22 1 24 3 32 2 22 3 24 3 
25. 322-3 30 3 28 2 32 7 30 10 30 2 32 4 :30 10 - 0 32 2 30 8 - 0 
26. 28 1 2S 1 - 0 23 5 :32 2 - 0 22 6 32 2 - 0 2210 32 2 - 0 
27. 1(3 1 26 l 25 0-1 12 :3 20 2 4 3 - 0 20 2 4 2 - 	• 0 20 5 - 0 
28. • 0 17 	2 18 3 - 0 18 3 - 0 - 0 18 2 18 2 -• 0 18 2 18 :3 
29 
1 
0 
30. 8  24 . 	1 25 1 4 
12 
 6 6 - 0 4 7 4 5 14 2 4 0 4) 4 6 144 
1954 V 
1. 180-I 16 1 - 	0 28 7 - 0 - 0 28 7 	- 0 - 0 	2S 7 - 0 	- 	0 
2. 2 2 1 2 2 2 16 1 28 3 20 3 16 3 	28 2 20 5 16 3 - 0 20 5 
3. 4 2 3 2 32 1 - 0 32 7 32 6 - 0 	2 8 32 7 - 0 2 8 32 7 
4. - 0 32 1 28 0-i 4 10 32 7 32 :3 20 12 	32 8 32 4 20 12 32 10 32 5 
5. 50 -1 7 2 11 2 - 0 6 5 8 7 2 2 	6 6 8 6 2 5 4 7 8 6 
8. 151 -2 - 0 6 1-2 4 4 4 8 6 12 4 5 	4 9 6 11 4 6 4 10 4 11 
7. - 0 200-i 30 0 -1 8 5 28 3 4 7 6 4 	30 4 4 5 0 4 30 4 4 4 
8. 31 1 30 1 28 0 -1 4 6 - 0 - 0 4 5 	-- 0 - 0 4 3 - 0 - o 
9. 3l 3 :30 :3 32 2-i :32 8 4 4 - 0 32 7 	4 5 - 0 30 6 4 5 - 0 
10. :310-1 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
11. - 0 3l 1 32 3 - 0 - 0 32 2 - 0 	- 0 32 2 0 - 0 - 0 
12. 123-4 323-4 1 :3 -4 - 0 :32 9 32 7 0 	32 S 32 6 0 32 7 32 5 
13. 1 3 :31 2 -3 29 2 - 0 32 5 1 5 - 0 	32 5 4 2 • 0 32 5 - 0 
14. 32 3 302-3 :30 2 :32 2 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
15. 30 2 29 2 19 2 - 0 28 6 21 7 0 	28 2 22 6 - 0 - 0 12 6 
16. 13 2 12 5 15 4-5 18 13 16 17 18 21 18 13 	16 15 18 17 18 14 16 14 18 17 
17. 191 -0 - 0 14 2-1 - 0 - 0 - 0 0 	- 0 - 0 - 0 - 0 •- 0 
18. varo -1 4 1 5 :3 - 0 4 4 20 2 0 	- 0 - 0 - 0 0 - 0 
19. 8 2 4 2 2 2 - 0 4 6 2 4 0 	4 6 • 0 - 0 4 5 - 0 
20. 4 1 -0 4 1 1 1 30 3 - 0 - 0 30 2 	- 0 - 0 30 2 - 0 - 0 
21. 5 1 1 1 5 2 • 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 0 - 0 - 0 
22. 5 2 4 2 2 1 4 2 - 0 32 2 4 2 	- 0 2 :3 4 2 -- 0 2 11 
23. 4 1 2 2 32 1 2 3 12 3 2 9 2 1 	2 6 4 9 2 3 2 6 4 S 
24. - 0 - 0 - 0 2 7 32 6 32 5 2 5 	32 :3 32 4 2 1 32 3 32 4 
25. 10-i 30 1 - 0 - 0 1 5 - 0 - 0 	1 2 - 0 - 0 1 2 - 0 
26. - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
27. - 0 31 1 32 1 - 0 2 7 12 10 0 	2 (3 12 4 - 0 2 5 - 0 
28. 2 0 -1 7 0 -1 14 2 24 2 32 2 24 8 24 :3 	- 0 26 7 24 4 - 0 - 	26 7 
29. 170-1 28 1 22 1 - 0 31 5 - 0 - 0 	:31 7 0 - 0 31 7 - 0 
30. 29 2 :30 1 14 0 -1 32 10 32 5 20 4 32 9 	32 6 20 6 32 8 32 6 20 8 
31. 31 2-I 27 2 26 1 -2 31 :3 32 7 28 8 31 1 	30 8 28 7 31 4 30 10 28 6 
1954 VI 
1. 30 4 30 I 28 1-2 4 16 30 10 26 8 4 10 30 10 26 6 4 7 :32 11 26 5 
2. - 0 14 3 29 3 24 4 16 12 28 14 24 8 16 10 24 12 24 8 16 7 24 10 
3. 31 5-6 30 3 20 0-1 32 28 6 8 22 21 32 42 6 8 22 28 32 42 6 8 22 28 
4. 18 1 - 0 19 0-1 2:3 13 28 12 - 0 23 14 28 9 - 0 23 17 28 S - 0 
5. 24 1 -2 31 1 24 1 - 0 28 4 20 4 - 0 26 3 20 5 - 0 26 :3 20 5 
8. 1 1 -4 30 3 -2 22 0 -1 30 5 2 2 18 4 30 4 - 0 18 4 30 3 - 0 22 4 
7. 8 0 -1 130 -1 8 2 18 7 16 2 12 6 18 9 0 12 3 18 11 - 0 12 2 
8. 10 1 13 2 12 2 25 7 16 9 26 7 25 (3 16 2 26 7 25 5 - 	• 0 26 7 
9, - 0 140-i 12 2 - 0 - 0 15 8 - 0 16 2 15 8 - 0 16 2 15 9 
10. 14 2-3 14 2 16 2 20 10 6 4 18 15 16 7 6 2 18 17 16 5 6 2 18 21 
11. 13 1 13 2 12 2 - 0 14 5 18 8 - 0 14 5 18 7 - 0 14 5 18 6 
12. 14 2 12 3 14 2 10 9 16 8 20 11 10 2 16 9 20 12 10 2 16 9 20 15 
13. 20 2 14 2 18 2 20 14 16 6 24 12 20 9 16 4 24 13 20 8 16 4 24 1:3 
14. 8 1 -0 32 2 32 1 12 l3 2 11 14 13 16 2 2 4 14 8 12 2 2 3 14 7 
15. 32 2 32 1 14 2 32 2 - 0 18 14 - 0 - 0 18 6 - 0 - 0 18 5 
18. 192-3 20 2 18 1-1 28 21 20 4 32 16 28 16 - 0 32 5 28 12 - 0 32 4 
17. 15 2 200-1 15 1 24 8 4 5 12 6 24 4 41 5 8 7 - 0 4 5 8 8 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 5. STORBROTTEN 	69 
b 	i Vi rid Suriice current Current j 	15 ni depth C irreub io 30 in depth 
', 7 	Ir 	I 11.lr 	I 21 	Ir 7 	Ir 	I 14 h 	I 21 h 7 h I 14 	Ir 	I 21 	11 7 h I 14 h 	~ 21 	1i 
1954 VII 
18. -- -- 2 4 - - -- 2 12 --- -- 2 12 --- -- 
19.  32 4 32 4 30 4-3 T.15 4 13 32 9 32 7 112 32 .1 32 4 4 12 32 
20. 30 4 27 3 22 1 32 21 30 7 24 2 32 21 30 5 23 S 32 21 32 4 23 1 
21. 22 2 21 2 10 2-1 28 14 22 11 25 7 28; 12 22 7 25 5 32 10 24 2 25 
22. 20 3 -4 16 2 18 3 20 9 - 0 22 12 201 7 - 0 24 10 20 7 - 0 24 
23. 21 3 21 1 18 2 14 8 23 6 16 9 - 0 23 5 16 7 - 0 24 4 16 
24. 20 1 321-2 :32 1 8 4 - 0 12 9 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
25. - 0 14 2 14 3 - 0 14 14 16 5 - 0 1.112 - 0 - 0 14 10 - 
26. 14 2 6 2 4 2 22 3 S •I 20 11 - 0 8 5 20 11 0 G 6 201 
27. 2 2 32 1 8 1 -0 G 9 26 5 20 6 6 3 26 2 20 8 - 	• 0 - 0 20 1~ 
28. 10 3 15 4 14 5 20 21 32 5 20 28 20 21 32 2 20 21 20 21 - 0 20 2 
29. 18 3 14, :3 16 2 12 13 - 0 4 8 8 15 - 0 4 G 8 15 - 0 4 
30. 25 1 -. I 	0 16 2 32 9 32 :3 18 8 32 7 32 3 22 10 32 7 32 2 221 
31. 20 2 1r2-3 14 3 -2 20 4 16 6 24 4 20', 5 10 3 - 0 20 5 - 0 - 
1954 VIII 
1. 16 2 101-0 6 1 4 6 - 0 G 13 4 G - 0 6 12 4 G - 0 6 	1 
2. 4 1 282-3 24 3 2 9 :32 3 22 4 2 10 32 :3 - 0 2 12 32 3 - 
3. 25 4 20 3 20 3 24 16 22 15 28 11 24 10 22 14 28 0 24 17 22 13 20 
4. 23 5 -6 24 3 21 2 26 21 6 11 18 5 31 16 - 0 18 6 31 16 - 0 18 
5. 25 2 252-1 23 2 20 5 .2 5 20 3 20 2 2 3 20 4 - 0 - 0 16 
6. 28 4 28 2 12 1 32 6 20 10 20 11 - 0 20 7 20 10 - 0 20 7 20 
7. 12 1 15 2 113-.l 14 1 14 7 20 4 14 6 14 7 18 2 16 7 14 6 - 
8. 11 4 16 2 16 2 14 8 30 f1 8 7 14 6 - 0 S :3 14 5 - 0 8 
9. 13 2 142 -1 7 1 8 3 - 0 8 7 8 2 - 0 8 4 - 0- 0 8 
10. 8 2 63 -I G 3 7 11 10 9 - 0 7 5 10 7 - 0 7 4 10 6 - 
11. 4 2 28 2 24 3 4 4 32 2 26 S 4 2 - 0 26 5 - 0 - 0 28 
12. 18 3 -4 16 1 16 3 -4 22 28 22 21 20 13 22 21 22 28 20 13 22 21 22 28 20 	1 
13. 22 3 16 2 18 2 - 0 32 10 - 0 - 0 :32 8 - 0 - 0 32 6 - 
14. 202-3 16 2 17 2 0 4 4 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
15. 15 2 8 2 6 3 8 4 4 7 4 10 8 5 4 9 4 6 6 7 4 10 4 
16. 30 6 27 5 24 1 2 21 32 12 24 6 2 28 :32 16 20 4 2 28 32 16 20 
17. 302-3 272-3 12 1 -2 31 16 30 9 16 :3 30 17 30 8 16 2 30 17 32 8 16 
18. 23 2 20 1 -2 15 1 -2 28 10 - 0 6 2 28 11 - 0 6 0 28 11 - 0 6 	1 
19. 25 1 29 1 1 2 1 8 32 13 4 13 32 7 32 12 4 17 32 7 32 10 •1 	2 
20. 2 3 1 6 1 5-4 4 16 32 14 1 16 4 15 2 14 1 15 .1 14 2 16 1 	1 
21. 2 3 1 3 1 3-2 2 8 2 12 2 13 2 8 2 13 2 13 -1 10 2 15 4 	1 
22. 3 2 32 1 3 2 1 11 2 15 4 13 :32 9 2 11 1 14 32 8 2 11 4 	1 
23. 1 2 2 2 2 2 6 21 :32 13 30 16 6 17 32 15 30 15 6 17 32 17 3(1 	1 
24. 5 2 22-1 1 1 4 14 18 13 - 0 4 11 14 12 - 0 4 11 18 12 - 
25. 30 2 28 2 14 1 - 0 6 5 8 5 - 0 6 6 S 3 - 0 6 5 - 
26. 20 2 20 2 15 1 - 0 16 8 32 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
27. 22 3 - 0 16 2 32 3 12 8 16 7 - 0 12 6 16 3 - 0 12 5 - 
28. 20 3 16 4 20 4 24 2 16 17 24 15 - 0 16 7 24 15 - 0 16 7 24 	1 
29. 20 5 20 4 20 :3 28 15 20 2 16 3 28 7 20 3 16 2 - 0 20 4 - 
30. 24 3 16 4 20 :3 - 0 18 16 2.1 12 24 7 18 13 24 10 2.1 7 18 13 24 	1 
31. 275-6 286-7 28 	6 30 21 30 42 30 28 32 17 30 21 30 21 32 17 30 17 30 	2 
1954 IX 
1. 28 5 28 -1 24 0-1 26 17 26 28 26 15 26 13 261 28 26 17 26 13 26 28 26 	1 
2. 20 1-2 16 2 16 2 24 17 16 21 16 21 22 17 16 21 16 21 22 21 16 21 10 	2 
3. 18 1-2 32 2 - 0 18 13 14 7 14 13 18 15 14 .5 12 28 18 17 14 5 12 	2 
4. 16 2 16 2 16 2 16 21 16 12 16 12 10 28 16 12 16 7 16 28 16 13 16 
5. 21 2-3 15 2 4 3 30 12 1 5 32 11 30 13 1 5 32 I 	10 30 13 1 5 32 	1 
6. 32 2 -3 32 2 - 0 32 14 26 8 26 5 32 16 26 10 26 10 32 17 26 13 26 	1 
7. - 0 - 0 - 0 28 8 32 5 30 6 28 10 32 5 30 G 28 12 32 5 30 
8. 140 -1 140 -1 15 1-2 - 0- 0 18 3 -- 0 0 0- 0 0 
9. 162 -3 16 3 15 3 0 18 6 - 0 - 0 18 2 - 0 - 0 - 0 - 
10. 163 -4 163 -4 20 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 
11. 20 3 163-4 19 3 - 0 16 2 24 8 - 0 - 0 24 S - 0 - 0 24 
12. 18 4 -5 22 3 20 2 -3 20 3 28 8 24 10 - 0 28 6 24 9 - 0 28 6 24 
13. 21 3 20 3-2 20 3 28 5 24 21 24 15 28 5 24 17 24 13 28 5 22 17 24 	1 
14. 22 5 22 4 20 2 28 17 26 11 24 11 28 17 26 12 24 12 28 17 26 13 24 	1 
15. 19 3 21 3 17 3 20 17 24 14 24 13 20 17 24 14 24 12 20 16 24 13 24 	1 
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B 	l 
- 
\\r 
711 	114 
Sm'fnce current 
Il 	1 2111 
Current 
 7 	 I 	i 
In 15 nl 
14 	Il 
depth 
21 	Il  711 
Current in 30 nl 
11111 	! 
depth 
2111 711 	114 	)1 	I 	21 	Il 
l 1954 IX 
16. 204-5 21 	5 16 	:3 26 22 30 21 4 	, 3 26D 	28 30 21 4 	2 26 28 	:30 21 4 2 
14 196-7 186-7 20 6-7 23 28 23 S 28 28 24 	28 23 4 28 	28 24 21 	•- 0 28~ 21 
18. 22 	5 27 2-3 24 	2 2 21 - 0 28 8 2 	28 18 5 28 	9 2 28 	18 8 28 9 
19. 20 3 -4 30 	3 16 	1 1 17 32 5 28 3 1 	13 :32 4 28 	2 1 10 	32 3 -- 0 
20 - 	0 111-2 10 	2 - 0 - 0 12 8 - 	0 0 12 	6 - 0 	- 0 12 5 
21 16 5 -6 17 5-6 19 	4 -5 20 28 0 20 5 201 	2S 30 :3 20 	3 20 21 	30 5 - 0 
22 19 I -5 21 	4 29 2 -3 2 14 - 0 32 8 2' 	14 - 0 32 	12 2 15 	- 0 32 15 
23. 32 	4 27 	3 15 	1 4 9 28 7 22 4 4 	8 28 5 22 	7 4 7 	28 5 22 11 
24 284-5 26 	2 15 	3 30 17 2 2 16 21 301 	14 - 0 16 	21 30 13 	- 0 16 21 
25. 16 6 -5 18 	5 17 	4 20 17 20 6 16 4 201 	17 20 :3 - 	0 20 15 	- 0 - 0 
26. 18 	3 16 	:3 17 	3 16 4 - 0 20 8 16 	6 • 0 20 	8 16 10 0 20 3 
27. 20 3 -4 -4 12 	3 20 4 20 8 20 3 20 	3 20 7 20 	:3 . 	- 0 	20 7 20 8 
28. 20 	2 10 	1 28 	2 4 11 - 0 20 9 -- 	0 • 0 26 	7 -. 0 	- 0 26 1 7 
29. ~5 	3 2:3 	2 21 	2 28 12 32 2 20 2 :31 	10 32 :3 201 	2 311 9 	32 3 20 2 
30. - 	0 S 	1 10 1 	3 - 0 - 0 - 0 -, 	0 • . 0 -. 	0 0 	I 0 - 0 
1954 X 
1. I 	3 31 	:3 :30 	3 4 21 2 4 :30 12 'I 	21 2 S 30 	5 4 16 	2 9 30 8 
2. 30 	5 30 	6 2S 	5-4 30 17 32 21 26 12 30 	16 32 15 24 	4 30 16 	:32 14 24 4 
3. :30 4 -3 30 	2 6 	1 28 17 24 6 22 7 28 	:3 24 2 22 	(i 22 8 	24 2 22 5 
4. 12 	2 13 	1 6 	2 4 7 4 6 4 6 - 	0 4 6 4 	4 - 0 	4 6 1 5 
5. 4 	2 10 	2 13 	1 4 8 7 9 - 0 4 	:3 7 7 - 	0 4 3 	7 7 - 0 
6. 18 	1 vnr0-1 2 	2 28 4 12 4 4 12 - 	0 16 5 4 	11 - 0 	16 7 4 9 
7. •I 	2 4 	3 32 	1 4 13 4 8 - 0 4 	11 4 f 0 4 10 	4 6 - 0 
8. 32 	2 2 1 -2 32 	1 4 2 32 4 - 0 - 	0 • 0 - 	0 - 0 	- 0 -. 0 
9: 28 	1 22 	2 21 	3 32 .1 - 0 20 9 32 	4 - 0 20 	7 32 3 	- 0 20 7 
10. 20 	6 20 	4 22 	3 24 16 2 7 12 13 24 	14 2 10 1.3 	9 24 14 	2 11 12 7 
11 : 22 5 - I 20 	4 20 	3 28 5 4 :3 10 17 28 	5 4 9 l li 	17 28 7 	4 10 16 17 
12. 23 	4 20 	:3 20 	5 24 9 - 0 20 28 24 	9 - 0 20 	21 24 7 	24 .5 20 21 
13. 24 5 -4 24 	:3 18 	3 2817 2 4 20 7 28 	17 - 0 20 	.5 28 14 	- 0 20 5 
14. 20 	5 25 	7 28 	4 20 10 28 42 2 28 20 	0 28 2S 2 	28 20 !) 	28 28 2 28 
15. 21 	2 21 2-3 26 	3 4 42 28 9 28 12 412 
I 
2812 28 	16 4 42 	2815 28 17 
16. 4 	2 7 	2 6 	3 1 7 3 7 7 13 4 	3 3 6 6 	15 4 6 	3 6 7 15 
17. :32 	3 23 	:3 24 ~ 	3 2 1:3 :32 5 - 0 2. 	13 32 5 - 	0 2 17 	32 4 - 0 
18. 28 	2 24 0 -1 28 	1 2.1 4 25 S :32 5 24 	5 23 10 32 	3 24 10 	23 12 32 :3 
19. 8 	2 10 	3 10 	4 8 S 12 12 15 17 8 	8 12 12 15 	10 S 10 	12 12 15~ 16 
20. 6 	3 25 0 -1 111 	3 6 14 6 6 20 10 6 	14 6 5 20 	7 6 14 	6 5 20i 7 
21: 22:3-4 22 	3 20 	2 26 17 28 13 22 17 26 	17 2S 12 22 	14 26 17 	25 12 22I 12 
22. 21 	3 20 	3 18 	3 22 8 20 10 22 9 22 	10 20 10 22 	7 22 15 	20 8 22 7 
23. 142-1 - 	0 28 	4 - 0 - 	i 0 32 10 - 	0 - 0 32 	6 - 0 	- 0 32 6 
24. 15 4 -5 16 	3 16 	:3 18 16 161 42 18 11 18 	1:3 16 42 24 	8 18 13 	16 42 24 7 
25. 16 	3 20 	2 16 	2 8 6 8 8 15 4 8 	7 8, 9 15 	2 S 10 	6 11 15 2 
26. 17 	3 17 	3 28 	3 18 12 20 8 30 15 18 	9 20 5 30 	11 18 9 	20 3 30 11 
27. 21) 	3 32 	2 25 	1 4 16 22 2 22 9 4 	15 - 0 20 	9 4 15 	- 0 20 11 
28. 17 1 -2 15 	2 15 	3 30 7 - 0 22 12 2 	9 -0  - 	0 30 9 	- 0 - 0 
29. 18 	3 17 	2 17 	2 28 6 - 0 1 5 28 	6 - 0 0 28 7 	- 0 - 0 
30. 16 2-:3 1G 2-3 16 	3 16 12 0 S 7 16 	7 - 0 6 	5 16 5 	- 0 6 5 
31. 15 	3 11) 	2 20 	2 4 3 - 0 :32 2 - 	0 - 0 0 - 0 	- 0 - 0 
1954 Xl 
1. 28 	:3 25 	:3 2.2 	2 30 12 :30 5 - 0 30 	10 30 5 - 	0 30 10 	30 5 - 0 
2. 222-1 28 	1 31 	1 :30 5 10 2 32 2 26 	7 28 3 32 	2 26 10 	25 1 :32 2 
3. 4 	2 5 	2 32 2 -3 4 7 - 0 32 2 4 	6 Ll 2 32 	2 4 6 	14 4 :32 2 
4. 12 	1 18 	2 18 	3 -4 20 2 22 7 16 17 20 	2 22 7 16 	15 20 2 	20 6 16 14 
5. 18 	4 15 1 -3 18 	3 34 21 - 0 4 7 24 	17 28 7 4 	9 24 17 	25 1:3 4 9 
6. 20 	2 202-1 1 	0-1 20 3 - 0 :31 2 20 	3 - 0 31 	4 20 3 	- 0 31 4 
7. 3 	3 29 	5 29 	4 6 13 2 21 4 17 6 	10 2 21 4 	21 6 9 	2 21 4 26 
8. 29 	3 32 	1 4 	1 20 8 30 5 2 9 20 	11 28 5 2 	12 20 13 	2S 5 2 12 
9. 63-2 43-2 7 	3 12 13 12 2 - 0 12 	10 12 :3 4 	5 12 10 	12 4 4 5 
10. 32 1 -2 24 	3 10 	4 18 9 25 21 23 17 18 	8 28 21 23 	8 18 8 	28 17 2:3 8 
31. 18 	3 163-4 18 	4 20 21 16 11 20 28 20 	21 16', 11 20 	33 20 17 	18 12 20 33 
12. 18 	5 25 	6 24 	6 -5 16 21 26 3 2 28 16 	21 28 :3 2 	42 16 10 	25 3 2 42 
13. 32 	1 31 	2 242-:3 18 28 25 15 28 10 18 	28 28 15 25 	8 18 25 	28 1,1 28 6 
14. 152-3 72-I 10 	2 - 0 8 8 4 12 -- 	0 8 3 4 	9 - 0 	8 3 1 8 
15. 26-7 28-9 d 16-5 4 21 4 12 6 10 4 	28 4 42 12 	12 4 21 	4 42 12 12 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND VVINDS: 5. STORBROTTEN 	 71 
U 	_ 	Surfacc current 	Current in 15 n1 depth 	Current in 30 m depth 
7 II 	~ 14 1; 	21 h 	7 1i 	1 1-1 h 	21 h 	7 h 	1 14 11 1 	21 11 	7 h 	1 14 I; 1 21 I1 
1954 XI 
16. 28 3 172-3 19 :3 26 8 28 21 28 16 24 11 28 17 28 13 24 13 28 13 28 13 
17. 363-4 32 2 	4 2-3 28 13 24 	6 	.1 	:3 28 15 24 	S 14 	2 25 15 24 10 	4 	2 
18. 32 	3 32 3 -4 32 	3 	4 10 	4 11 	30 10 	4 	S 	4 10 30 	S 	4 	7 	4 	9 30 	G 
19. 4 3 63-2 32-3 4 9 4 10 4 8 4 5 4 5 4 7 - 0 1 2 4 5 
20. G 2 5 3 4 :3 - 0 32 12 8 7 - 0 32 12 5 7 - 0 32 10 8 6 
21. 	6 3 	4 	2 2G 0 -1 	6 3 16 	2 20 10 	6 	2 16 	2 20 	8 - 	0 16 3 20 5 
22. 22 2-3 202-3 16 2-3 24 17 25 	0 20 	5 24 13 25 	9 20 	4 24 12 28 	5 20 	4 
23. 16 2 12 2 10 :3 - 0 22 9 4 5 - 0 22 S 4 G - 0 22 7 4 8 
24. 10 3 -4 10 	3 12 	3 	8 14 	8 21 12 15 	8 14 	8 17 12 17 	8 13 	8 17 12 21 
25. 113-4 154-5 16 4-5 12 	7 le; 1:3 12 28 12 	8 16 	5 12 17 12 10 16 	5 12 15 
26. 15 	5 1,1 	5 	10 4-5 16 17 20 28 12 42 16 17 20 28 12 28 16 15 20 28 12 28 
27. 	15 5-7 	146-7 15 	6 	14 21 	16 17 	12 42 14 21 	16 17 	12 42 11 17 	16 13 	12 42 
28. 	14 6 -7 	11 6 -7 	14 	6 	14 10 	14 21 	12 	21 	14 1:3 	14 17 	12 	21 	14 16 	14 15 	12 28 
29. 148-? 14 	7 14 3-7 12 21 	12 28 14 	28 12 21 	12 21 	14 28 12 17 12 21 	14 28 
30. 	15 	7 	14 5-G 	12 5-6 	14 28 	14 21 	12 	17 	14 21 	14 17 	12 	13 	14 21 	14 17 	12 15 
1954 XII 
1. 	12 6-5 	12 	5 	11 	4 	12 17 	10 13 	8 	7 	12 17 	10 12 	S 	5 	12 15 	10 12 	S 	3 
2. 	14 4-3 14 	3 	15 	3 	16 12 16 13 	20 16 16 10 18 15 20 17 	16 	8 18 15 20 21 
3. 165-6 20 3 10 2 18 28 24 7 4 28 18 25 24 7 4 28 18 42 24 7 4 28 
4. 22 3 -1 20 3 -4 13 	:3 20 13 20 	3 16 17 20 	9 	12 	7 16 17 20 	7 20 	7 16 17 
I 5. 13 4 -3 14 0 -1 	8 1 -2 25 	4 	6 13 	8 	8 25 	4 	6 17 	8 	S 28 	3 	G 21 	8 10 
6. 300-1 160-1 4 1 20 7 20 9 20 4 20 7 20 11 20 5 20 5 20 15 20 7 
7. 161-2 192-3 14 2 32 5 - 0 - 0 32 3 	- - 0 32 3 - 0 G 3 
8. 12 3 -4 	7 2 -3 - 	0 14 13 	8 4 - 	0 14 13 	S 4 - 	0 14 10 	8 4 - 	0 
9. 18 1 122-3 12 4 15 5 - 0 12 21 18 5 0 12 17 18 8 - 0 12 15 
10. 12 6 154-5 18 3 16 28 12 12 12 8 16 28 12 10 12 7 16 42 12 10 12 5 
11. 15 	5 103-4 16 2-1 20 17 16 	8 - - 20 13 16 	7 	2 	3 20 1:3 13 	G 	2 	3 
12. 8 3 12 •1 16 	'I 	81 21 16 11 11 12 	S 21 16 14 1R 12 	8 21 16 15 16 13 
'18. 16 4 10 2 12 :3 -- 0 16 7 4 9 - 0 20 7 4 8 - 0 20 7 4 8 
14. 202-3 152-3 18 :3 6 9 10 17 22 10 G 10 16 16 28 11 6 10 16 15 22 13 
15. 16 4 16 5 18 :3 1l 11 20 42 25 12 14 10 20 25 25 14 14 0 20 28 28 14 
16. 26 	4 	26 4 -5 26 	3 32 28 	- 	0 	4 	S 32 21 	4 13 	4 	7 	32 21 	4 11 	4 	7 
17. 18 3 18 3 20 3 20 25 21Y 16 28 13 20 21 23 17 28 15 20 21 23 21 25 15 
18. 10 	3 20 5-6 20 	4 	0 20 21 22 25 	0 22 28 22 28 - 	0 22 28 22 28 
19. 153-4 234-5 22 4 24 21 26 11 20 28 24 17 26 S 20 21 24 1:3 21 7 20 21 
20. 21 4 -5 23 	4 23 	3 20. 13 22 17 22 13 20 13 22 21 	22 16 20 13 22 21 	22 21 
21. 274-5 223-I 22 4 28 21 24 13 24 17 28 17 24 S 24 21 28 17 24 7 24 28 
22. var.0-1 	7 2 	8 	3 25 4 	0 - 	0 	0 - 	0 - 	0 - 0 - 	0 	42 
23. 5j 4 	8 4 	4 3-4 - 	0 0 	6 13 - 	0 	0 	6, 7- 0- 	0 	6 5 
24. I' 4 1 3 1 3 G G • 0 20 9 G 6 -- 0 25 9 G 5 - 0 - 0 
25. 28 4 283-1 2R 3 30 28 28 21 24 15 30 21 28 21 21 17 :30 2L 28 21 24 21 
26. 22 2 202-3 19 2 24 17 22 21 20 13 24 17 22 21 20 10 2117 22 28 20 9 
27. 12 	5 	10 4 -5 	8 	4 	16 28 16 17 	6 	28 16 25 16: 111 	G 15 16 28 16 13 	G 13 
28. 8 4 1(12-3 	8 2-2 10 28 10 11 	3 	4 10 28 10 0 	G 	3 10 23 10 8 	S 	2 
29. 1 3 32 3 1 3 4 15 32 15 4 10 4 17 32 14 -1 11 4 17 32 14 4 11 
31. 2 1 1 8 1 10 1 32 0 14 10 
10
0 - 0 14 0 	
0 
- 0 - 0 14 0 
0  
6. Helsinki 59°57'N 24°57'E 
Observer: A. F. Holmroos 
' B \Vind Surface current Current in 15 in depth C urren tin 30 m depth 
7 5 14 5 21 h 7 	5 	1 14 5 	21 h 7 h 14 h 	21 	l; 7 h 14 h 21 h 
19541 
1.  2134-3 24 1 	4 24 	5 4 	6 24 3-- I 	- S 	G 261 	4 - ,I 8 	26 li  
2.  24 7 241 	.5 22 	5 0 8 G 0 AI 	6 • - 0 	-- 0 	- 	- 
3. 15 5 16 	5 G 	7 241 	11 1G1 :3 - - 8 	10 8 	5 - 	-- 1! 6 	S 3 	- 
0 20 
5. 24 5 22 
	
6 24 i 6 -7 4 	11 22 	31 - , 	- 32 	17 22 10 - 4 8 	. 0 	- 	- 
72 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 6. HELSINKI 
tj AVind Surface current Current in 15 in (leplI) Current in 30 in deuth 
•~ 7 h 	14 	1i • ~ 	21 h 7 h 	1 14 	h~ 21 h 7 h 14 h 21 	h 	• 7 h 11h 21 h 
1954 I 
6. 24 7 	22 7 	22 7 	- 0 22 30 •- - - 0 22 27 - - - 0 24 15 
7. 18 6 	20 5 	20 5 	24 6 22 6 - 12 4 20 6 - 8 6 8 6 
- 
8. 2 2 	24 1 	28 1 	32 3 32 3 - 	• - 4 6 0 - - 32 3 - 0 - - 
9. 18 6 	16 7 	14 7 	8 16 14 11 - 28 8 12 7 - - - 0 12 4 - 
10. 14 5 	12 5 	12 5 	8 0 12 2 - 16 11 12 2 - - 12 3 12 3 - 
11. 10 4 	8 4 	12 3 	8 7 8 4 - - 4 11 8 6 - -- 4 6 6 6 -- 
12. 182-3 20 5 	20 6 	24 3 22 3 - - 4 8 20 3 - -- 4 3 - 0 - - 
13. 24 5 	22 5 	20 5 	- 0 - 0 - 4 14 - 0 - - - 0 - 0 - 
14. 20 5 	18 6 	18 6 	24 4 8 4 - - 32 8 8 5 - - 4 11 1 6 -- 
15. 166-7 16 S 	18 8 	- 0 20 13 - - - 0 20 3 - - - 0 - 0 - - 
16. 14 8-7 16 6 	18 	5 -4 - 0 18 12 -- - 0 20 10 - - 28 Ii 16 6 - - 
17. 26 6 	28 5 	:30 5 	4 6 28 4 32 8 28 3 - - 2! 6 30 3 - 
18. 30 6 	32 6 	30 6-7 28 4 2 22 - 32 6 32 20 - - 4 6 4 10 - -- 
19. 30 6 	32 4 	14 	1-2 4 10 10 20 - 4 17 4 4 - - 4 14 4 7 - 
20. 14 7 	14 8 	10 8 	--- 0 - 	I 0 - - 0 - 0 - - - 0 - 0 - - 
21. S 6 	8 4 	4 4 	4 22 6 15 - - 8 19 8 13 - - 4 17 6 12 - 
22. 31 5 	2 3 	32 4 	4 19 4 13 - - 4 16 4 13 - - 4 13 4 10 - -- 
23. 2 4 	4 1 	6 :3 	4 22 4 2 - 8 14 8 3 - 32 8 4 3 - - 
24. 5 :3 	4 4 	8 4 	4 6 6 4 - 4 3 4 3 - - 32 6 4 4 - 
25. 5 4 	4 4 	6 5 	S :3 - 0 - - 0 - 0 - - 1 3 - 0 - 
26. 4 4 	4 3 	2 4 	8 6 20 2 - - 12 8 22 3 - - • 0 20 2 • - - 
27. 32 5 	2 5 	32 1 	32 17 - 0 - - 32 4 - 0 - - - 0 - 0 - 	- 
28. 4 6 	6 6 	2 6 	4 11 4 27 - 4 3 4 7 - - 32 6 4 6 - 
29. 4 6 	-- - - - 	8 25 -- - - 8 10 -- - - - - 0 - - -- 
30. - - - - - - - - - - 
31. - - - - - 
1954 V 
2.  
3.  -  - : 	-  8 :3 - - - - S 7 - - - - 8 2 
4. 32 3 	- 0 	- 0 	32 10 - 0 4 5 32 8 - 0 4 7 32 8 - 0 4 5 
5. 32 18, 2 	6 4 	- 0 S 3 8 12 - 0 8 2 8 13 - 0 - 0 8 10 
6. 10 5 	6' 5 	1 4 	- 0 8 2 8 5 - 0 - 0 8 17 - 0 - 0 8 18 
7. 4 2 	S 5 	6 4 	- 0 8 7 8 S - 0 10 S 8 7 - 0 8 7 S 5 
8. 10 4 	8 4 	4 4 	S 7 8 3 S 10 8 5 8 4 8 8 8 3 - 0 S 8 
9. 28 3 	30 3 	2 1 	8 8 - 0 6 25 8 7 - 0 6 17 8 7 - 0 6 
10. 30 3 	20 3 	22 1 	4 18 8 14 6 20 1 1:3 8 11 6 25 4 12 8 10 6 27 
11. 30 4 	20 4 	32 5 	6 15 6 7 4 32 6 2 6 S 4 27 6 15 6 8 28 18 
12. 32 5 	12 3 	8 4 	32 42 12 7 8 13 6 27 6 4 32 5 6 25 6 5 8 12 
13. 32 4 	14 2 	22 3 	- 0 .- 0 - 0 10 20 - 0 - 0 10 12 - 0 28 5 
14. 6 4 	(3 •1 	6 2 	- 0 8 1:3 0 - 0 8 2 - 0 - 0 - 0 - 0 
15. 20 2 	26 1 	18 2 	4 2 28 8 0 4 3 32 S 2 7 4 5 32~ 7 2 12 
16. 16 4 	10 4 	16 4 	- 0 8 2 - 0 - 0 - 0 32 8 - 0 - 0 32 7 
17. 16 5 	16 3 	14 4 	- 0 32 3 - 0 32 5 32 4 - 0 24 7 25 5 - 0 
18. 10 5 	8 5 	6 5 	- 0 8 19 6 18 - 0 8 16 6 10 - 0 8 6 6 12 
19. 2 2 	6 13 	li 3 	6 12 6 6 - 0 2 7 6 5 :30 10 2 5 - 0 30 7 
20. 2 2 	4 4 	4 3 	- 0 6 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 
21. 2 4 	6 5 	4 4 	- 0 - 0 8 12 -- 0 6 3 8 12 - 0 6 3 8 12 
22. 4 5 	8 4 	6 4 	6 22 8 5 6 5 6 13 - 0 6 3 6 12 - 0 6 3 
23. 32 5 	8 4 	8 4 	2 2 8 3 - 0 2 5 6 2 - 0 2 7 6 3 2L 3 
24. 2 3 	6 3 	4 2 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 24 5 - 0 - 0 
25. 30 2 	8 0 ar I 	- 0 8 3 4 13 - 0 8 2 4 13 - 0 - 0 4 12 
26. 30 1 	20 1 	28 3 	32 18 - 0 4 10 32 13 32 2 4 7 32 15 32 3 4 5 
27. 28 2 	22 3 	4 1 	4 15 12 7 32 9 - 0 S 4 - 0 - 0 - 0 - 0 
28. 4 3 	8 3 	2 2 	- 0 0 24 18 - 0 - 0 16 10 - 0 - 0 24 12 
29. 12 2 	20 4 	22 5 	24 8 - 0 28 6 - 0 4 2 32 3 - 0 - 0 - 0 
30. 28 3 	20 3 	16 1 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
31. 24 1 	22 4 	28 4 	- 0 24 13 28 25 213 10 24 10 28 13 26 12 26 10 24 15 
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ty I 	V\ ind 	 Surface current 	Current i  15 m depth 	Current in 30 nn depth 
7 h 1 14 11 1 21 11 	7 h 1 14 h 1 21 11 	7 h 1 14 h 1 21 Ii 	7 Ii 1 14 I1 1 21 h 
1954 VI 
1. 30 5 32 2 32 2 32 15 - 0 :32 7 12 5 32 5 - 0 32 7 - 0 22 
2. 4 2 16 :3 22 5 18 5 28 8 --- 0 - 0 28 7 - 0 	0 28 6 - i 
3. 28 6 28 6 :30 3 - 0 Li 2 - 0 :32 5 12 3 :32 3 18! 7 12 3 - i 
4. 28 3 22 3 22 3 24 2 20 5 12 10 20 8 14 6 - 0 24 4 22 7 12 
5. 24 4 24 5 28 5 24 4 26 25 8 17 20 6 26 13 8 25 24 9 26 13 4 1 
6. 32 3 28 4 32 4 8 19 11 27 12 19 12 11 16 32 16 18 12 11 16 30 16 1 
7.. 28 4 20 2 24 	4 12 22 20 27 24 17 12 19 20 29 20 	8 	8 14 20 22 16 
8. 2 	3 30 1 -2 	6 	2 24 21 16 18 16 19 24 20 14 13 16 14 20 12 14 15 14 1 
9. 4 2 12 2 8 3 20 8 22 26 - 0 16 14 22 12 - 0 241 3 22 10 - 
10. 14 3 22 3 24 2 24 35 22 18 24 17 21 26 22 16 24 11 24 25 22 7 24 1 
11. 22 2 - 0 - 0 24 21 24 10 24 10 24 15 24 7 24 15 24 13 24 6 24 1 
12. 16 	2 - 	0 var 	2 24 16 20 	5 24 	8 24 13 20 	7 26 13 24 13 20 	7 26 1 
13. 18 3 22 5 22 4 24 12 24 12 - 0 24 10 24 1.0 22 3 24 13 24 10 24 
14. 8 3 16 4 26 3 20 10 18 30 20 10 20 14 18 27 •18 13 20 11 18 20 20 1 
15. 20 2 22 4 22 3 24 23 20 7 20 17 20 13 20 4 20 17. 20 18 20 4 22 1 
16. 24 3 22 5 24 4 20 16 20 12 24 14 20 14 20 10 20 9 20 17 20 10 20 
17. 22 3 22 2 24 4 20 G 22 7 24 2 20 4 22 10 24 10 24 17 24 14 24 1 
18. var 	2 14 	1 16 	2 22 	7 22 14 24 15 20 12 22 16 24 	8 20 15 22 17 24 
19. 16 1 20 4 22 4 24 8 22 10 - 0 24 11 22 3 24 7 24 11 24 6 - 
20. 18 3-2 20 	1 16 	3 20 11 20 	6 24 	7 20 	8 20 	8 24 	6 20 	8 20 	6 
21. 14 2 - 0 20 4 24 18 20 7 20 5 20 17 20 3 20 3 26 5 24 3 - 
22. 14 	3 14 2-1 20 	4 22 10 20 13 24 16 24 	7 16 	8 24 	5 24 	4 16 	5 28 
23. 22 5 22 6 22 4 22 20 22 10 24 16 22 12 22 9 241 9 22 15 22 8 28 
24. 20 4 22 6 22 5 20 10 22 16 - 0 24 7 24 15 26 10 24 3 24 5 24 
25. 22 	5 22 	6 22 4-3 22 22 22 23 24 17 22 1:3 22 14 24 12 22 10 22 10 24 
26. 18 	•1 	14 	4 	18 2-3 24 25 20 17 22 28 24 18 20 	6 22 25 24 12 20 	6 22 2 
27. 20 5 20 4 20 5 22 26 22 14 22 22 22 19 22 13 22 17 22 17 22 1.2 22 1 
28. 14 5 20 3 24 2 22 15 20 5 - 0 22 13 20 3 10 7 22 10 20 3 - 
29. 10 5 22 4 24 5 24 8 - 0 - 0 24 S - 0 - 0 24 6 - 0 -- 
30. 20 4 24 3 24 3 20 11 4 3 8 5 20 3 - 0 - 0 - 0 - 0 •1 
1954 VII 
1. 20 4 22 4 20 3 - 0 - 0 G 9 18 5 - 0 8 15 - 0 6 4 82 
2. 18 3 6 1 6 4 32 5 G 11 8 11 32 3 6 11 8 16 32 7 4 12 8 1 
3. 12 4 12 1 var 	1 - 0 10 3 - 	0 - 0 10 3 	6 12 - 0 - 0 	6 1 
4. 14 	1 	- 	0 var 0-1 28 	3 	6 10 - 	0 	6 	6 	6 	8 	4 11 	6 	7 	6 	7 	11 1 
5. 22 4 22 3 22 1 4 17 G 11 4 10 4 16 6 9 4 13 4 11 4 9 1 1 
6. 32 2 :30 4 28 4 2 17 32 31 4 7 2 17 32 18 4 25 2 17 2 17 8 2 
7. 23 5-4 22 	5 22 4 -3 	6 15 - 	0 	4 22 	6 18 	6 	4 	4 18 	6 20 	6 	7 	4 1 
8. 32 2-1 - 	0 - 	0 	2 10 	8 8 32 10 	2 12 	8 	3 	6 16 	2 16 	6 5 	2 1 
9. 20-2 .1 1 32 2 4 5 8 10 - 0 6 14 011 4 11 - 0 6 13 21 
10. 2 4 	4 	4 	4 3-4 12 10 	8 13 - 	0 - 	0 	6 12 	6 10 	4 18 	6 12 	2 1 
11. 32 	4 	4 	5 var 0-7 	4 17 	4 23 - 	0 	4 12 	4 32 - 	0 	4 16 	4 13 	8 
12. 23-4  4 5 4 4 22 3 4 30 - 0 4 7 4 23 4 9 611 4 21 41 
13. 4 3-2 - 	0 var 0-1 - 	0 	2 12 	4 	9 	2 11 	2 11 	4 	8 	2 14 	2 12 	4 1 
14. 2 3 4 3 4 2 6 12 6 15 2 14 012 6 12 2 13 010 6 10 41 
15. 18 2 10 2 211 4 24 8 32 3 16 3 32 8 	0 10 6 32 7 	0 16 
16. 20 5 20 1 20 4 16 11 4 3 10 17 24 4 - 0 16 11 24 6 	0 10 
17. 18 4 16 5 16 5 16 8 10 3 10 14 10 G 16 3 10 13 10 17 16 7 16 
18. 10 6 10 5 11 G 20 G 18 16 - 0 20 3 18 3 - 0 - 0 - 0 - 
TIO. - - 
20. -- - - 28 4 -- -- 28 3 -
21. 2G 4 20 4 22 G - 0 2220 - 0 - 0 2213 24 5 - 0 22 6 24 2 
22. 20 6 20 G 22 G 26 28 20 14 22 17 22 18 22 8 22 13 22 10 22 11 22 1 
23. 20 	G 22 5-4 22 	3 20 14 22 33 10 14 20 13 22 31 22 14 20 11 22 28 22 1 
24. 20 3 20 3 	0 22 25 20 :34 24 25 22 22 22 12 24 20 22 23 22 9 24 1 
26. 	- 	0 18 1-2 22 	3 20 12 16 12 	8 14 20 	8 18 17 	6 13 20 10 18 10 	6 1 
26. 28 2 24 4 32 2 20 17 22 13 20 11 20 19 22 14 22 6 20 22 22 9 2.2 
27. 4 3 8 4 8 4 20 14 - 0 16 14 20 8 - 0 16 10 20 9 - 0 16 1 
28. 18 4 2.2 2 20 1 20 14 22 17 22 8 20 11 22 8 - 0 20 12 22 10 22 1 
29. var 2-1 	4 	1 	4 	2 20 	2 16 12 22 13 20 	3 20 	4 22 	5 20 10 22 	7 22 1 
30. var 3 -1 16 	3 26 4 -5 20 	0 14 	8 20 11 20 	5 16 	5 20 	7 20 11 18 	8 20 
31. 18 4-3 22 	2 20 2-1 20 12 24 18 16 	2 20 11 24 12 16 	5 20 	9 24 10 16 
10 
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y ~ 	 \V1uc1 	 Surface current 	Current in 15 lu depth 	Current in 30 ni depth 
h I 14 h 	21 h 	7 h 	1-1 h I 21 h 	7 Ii I 14 h 	21 h I 7 h I 14 h I 21 h 
1954 VIII 	 - 
1. 6 	3 	6 	4 	4 4-5 115 	5 14 	8 16 23 16 12 14 	7 16 14 16 13 16 7 16i 14 
2. 26 5 26 4 24 5 16 15 24 3 24 9 16 12 16 9 24 11 - 0 - 0 	. 0 
3. 24 6 22 6 24 6 24 9 24 13 22 5 24 8 24 15 22 3 24 9 24 17 22 9 
4. 22 6 22 7 22 6 24 29 22 19 22 26 24 25 24 15 22 9 24 12 24 9 22 7 
5. 20 	4 20 	4 24 4 -3 22 14 22 27 22 14 22 	9 22 23 2.2 13 22 	7 22 22 28 18 
6. 24 4k 24 4 28 1 -:3 22 9 22 5 - 	0 22 8 22 7 - 	0 22 6 22 6 Ho 0
7. 26 3-2 20 	2 10 	2 24 29 20 	3 - 	0 24 12 16 10 20 	5 24 13 16 	3 	I 0 
8. 10 5 22 4 var 1-2 - 0 20 3 	4 13 14 9 - 0 - 	0 - 0 - 0 -• 0 
9. 20 2 8 2 8 4 6 S 8 3 - 0 6 5 3 7 - 0 6 4 610 	0 
10. 6 5 14 1 12 2 6 12 16 10 32 4 - 0 12 4 - 0 - 0 8 7 - 0 
11. -1 4 16 5 20 6 S 17 16 25 28 16 8 14 16 17 28 14 8 9 18 5 28 17 
12, 18 5 18 5 18 5 6 6 18 30 - 0 - 0 20 5 20 12 10 13 - 0 24 5 
13. 20 5 20 4 24 4 • 0 4 3 - 0 - 0 4 5 - 0 - 0 4 4 	0 
14. 20 2 20 2 24 4 • 0 4 :3 - 0 12 3 4 3 6 5 12 6 6 7 4 15 
15. 16 2 8 4 4 6 4 13 S 20 4 22 4 12 8 17 4 17 4 14 G S 4 17 
16. 20 4 20 5 24 3 32 S 4 8 8 17 32 17 6 12 8 26 32 22 4 15 S 20 
17. 26 3 24 3 24 5 4 8 - 0 4 5 - 0 12 7 4 9 4 8 8 7 4 19 
18, var 2 20 3 22 	2 - 	0 22 8 	0 	6 5 	- 0 	0 32 9 	0 - 0 
19. 282-0 - 0 - 0 32 6 - 0 - 0 8 9 •• 0 -- 0 4 8 -- 0 4 8 
20. 2 	4 	4 	4 	2 	5 	6 17 	8 20 	6 I 22 	G. 22 	8 18 	8 18 	6 23 	6 22 	8 12 
21. 4 6 4 4 21 4 6 22 12 17 - 0 6 17 10 17 12 7 10 14 10 15 4 1 
22. 2 4 6 1 2 2 6 6 6 17 6 6 G G 6 15 6 8 6 8 (i 18 6 13 
23. 2 3 8 3 4 3 6 9 623 - 0 6 9 6 15 - 0 6 7 6 17 4 5 
24. 4 3 6 3 4 2 10 0 6 7 - 0 10 7 6 (I 	0 2 -1 6 9 4 4 
25. 2 3 4 4 6 1 - 0 8 13 - 0 - 0 6 5 8 3 - 0 (i 3 83 
26. 13 3 12 1 20 1 10 3 26 2 - 0 10 :3 - 0 - 0 10 2 - 0 - 0 
27. 26 3 22 5 22 4 - 0 22 13 24 7 - 0 22 4 26 6 - 0 -- 0 26 6 
28. 24 1 20 4 20 4 - 0 24 4 28 7 -- 0 24 3 28 10 • 0 	0 28 G 
29, 20 5 22 6 22 6 - 0 22 15 - 0 -- 0 22 15 •• 0 --- 0 24 12 - 0 
30. 22 4 18 4 16 6 24 3 21 8 22 12 -- 0 24 4 22 11 	0 24 4 22 7 
31. 20 	l 24 	4 	21 	4 	0 24 22 24 	5 	- 	0 21 20 21 t 6 0 22 13 	241 6 
1954 IX 
1. 30 5 30 4 26 5 - 0 28 3 2,1 8 26 17 • 	0 24 6 - 0 - 0 24 5 
2. 28 4 - 0 20 3 - 0 -- 0 24 9 - 0 	0 24 5 - 0 - 0 	0 
3. 20 4 18 4 22 5 30 7 24 2 28 17 22 10 - 0 32 12 - 0 - 0 -I 0 
4. 0 22 2 22 4 - 0 24 7 30 3 - 0 - 0 30 7 4 12 - 0 -- 0 
5, : 20 	4 24 	3 22 	3 - 	0 24 	9 32 	2 - 	0 24 	5 24 	7 	0 - 	0 	I 0 
6. 30 	4 22 	1 24 3-4 32 	3 - 	0 24 25 	6 22 - 	0 24 22 24j 7 	0 24 1 7 1 
7. 2 3 - 0 24 1 20 5 - 0 26 9 2512 - 0 26 8 28!15 - 0 - 0 
8. 4 3 K 3 8 3 28 6 28 3 28 3 2514 28 '7 28 2 28I2 28 3 281 2 
9. 14 3 12 4 12 5 28 10 28 G - 0 28 12 28 7 - 0 28 13 25 7 - 	0 
10. 16 4 14 4 10 4 - 0 - 0 - 0 32 5 - 0 4 7 2811 25 4 - 0 
11. 20 4 20 1 1S 5 - 0 - 0 - 0 4 7 - 0 	0 - 0 - 0 - 0 
12. 20 6-7 20 5 24 	6 20 	7 20 17 22 	9 - 	0 24 	7 22 25 - 	0 20 3 22 28 
13. 226-5 22 5 22 5 22 5 22 15 24 25 22 7 22 S 24 33 - 0 22 3 28 33 
14. 22 6 22 G 24 0-5 22 7 22 22 24 3L 22 20 22 20 24 22 - 0 22 5 24 31 
15. 18 	5 16 	G 24 I 5 - 	0 18 17 22 22 - 	0 18 13. 	22 20 16 	5 16 	S 22 18 
16. 24 7-6 22 7 24 	5 24 20 22 17 22 	5 24 13 24 	3 - 	0 20 10 - 	0 	0 
17. 22 6 20 7 20 8 22 S 22 19 22 13 22 15 22 17 22 42 - 0 20 4 22 39 
18. 24 3 20 7 21 4 515 8 3 - 0 8 17 8 4 • 0 8 16 8 6 - 0 
19. 26 3 24 4 24 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 	0 - 0 - 0 - 0 
20. 24 	2 12 	2 16 4-5 14 14 14 13 14 	13 12 16 14 	8 12 10 10 16 10 	8 	SI 13 
21. 24 6-4 20 	7 18 	7 26 14 24 17 20 17 26 13 20 14 20 	8 26 	8 20 	8 20 	3 
22. 20 4 15 4 18 3 20 10 24 25 24 26 16 13 24 25 24 24 20 6 24 25 24 25 
23. 22 3 28 4 26 4 20 14 24 8 24 3 20 17 - 0 - 0 16 8 - 0 - 0 
24. var 1 	8 3 16 2 - 0 - 0 28 	4 - 0 - 0 - 	0 - 0 - 0 - 	0 
25. 16 6 16 6 18 7 - 0 20 3 - 0 28 20 20 4 28 7 28 17 22 4 - 0 
26. 18 6 16 5 16 4 18 20 - 0 - 0 8 17 - 0 - 0 28 17 - 0 - 0 
27. 18 6 16 5 14 	4 	0 22 14 28 9 -- 0 28 7 28 S 20 12 28 7 32 12 
28. 20 7-6 16 	6 16 	8 20 10 18. 10 18 13 - 	0 18 17 18 17 20 	7 20 15 25 10 
29. 26 4 211 4 24 4 24 S 24 20 28 15 24 10 24 20 28 16 24 12 24 10 28 13 
30. 18 4 12. 6 12 	4 20 13 201 30 28 12 20 16 20 21 25 34 16 17 20 17 28 25I 
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d 	Wind 	 Surface current 	Current in 15 in (leptit 	Current in 30 ni depth 
7 Ii I 14 I1 I 21 h 	7 h I 14 h l 21 Ii 	7 h l 14 h l 21 Ii 	7 5 I 14 h I 21 It  
1954 X 
1. :32 5 321 5 30 7 -6 - 0 - 0 - 	0 - 0 - 0 	- 	0 24 3 - 0 - 0 
2. 28 6-7 28 	6 28 76 - 	0 28 	7 28 	7 20 15 	4 1,1 - 	0 	0 	4 	7 - 	0 
3. 28 6 28 5 :30 5 -4 - 0 - 0 - 	0 32 3 - 0 12 	3 - 0 - 0 - 0 4. - - - - - - 	- - - - - - - - - 	- - - - - - - 
5. - - - - 8 4 - - -- - 4 3 - - - - 4 12 - - - - 4 5 
6. 32 4 	2 4 	2 3 -5 - 0 	8 6 -- 	0 - 0 - 0 	6 	8 - 0 - 0 12 17 
7. 2 5 2 5 4 4 4 15 6 12 	0 4 17 4 12 12 16 4 17 4 12 - 0 
8. 4 4 4 4 4 3 - 0 4 13 -- 0 - 0 4 3 14 10 14 7 8 4 1,1 7 
9. 30 3 24 3 24 3 S 14 - 0 - 0 S 13 - 0 14 8 - 0 - 0 - 0 
10. 22 7 -3 22 7 24 	5 22 25 22 10 24 13 - 	0 22 	7 - 	0 22 25 22 S 24 5 
11. 24 li 24 6 22 5 28 20 22 17 	0 22 17 22 17 32 7 22 22 22 13 - 0 
12. 20 6 22 6 22 5 20 3 22 S - 0 - 0 22 3 	0 - 0 -• 0 -0 
13. 22 8 24 tt 24 G 22J :3 22 2 	0 22 5 22 3 0 22 7 -- 0 - 0 
14. 22 8 22 3 22 7 20 33 22 43 24 28 28 25 22 30 24 17 - 0 24 14 28 12 
15. 26 5 24 5 24 5 - 0 24 17 24 17 - 0 24 13 24 11 8 3 24 7 24 19 
16. - 0 12 1 12 3 8 6 18 7 - - 12 8 20 3 	- 12 1 20 2 - - 
17. 4 G 32 5 28 4 825 28 3 - 	8 16 8 6 - 4 11 8 7 - - 
18. 4 2 26 3 32 3 - 0 - 0 - - - 0 - 0 - - 4 11 6 3 - 
19. 4 2 6 2 14 5 4 6 2S 2 • - 4 6 - 0 - - 4 11 4 4 - - 
20. 10 G 6 4 2 1 -- 0 24 3 - - 12 6 2S10 - - 12 14 28 2 - - 
21. 26 4 -5 24 	6 24 	4 --- 	0 	3 	7 - 	- 24 17 	6 11 -- - 24 17 	4 12 - - 
22. 24 5 20 6 20 5 24 11 20 3 -- - 24 8 20 3 	- 24 8 - 0 - - 
23. 20 4 18 5 16 4 20 11 20 :3 - - - 0 - 0 - - 	0 - 0 - - 
24. 26 4 18 5 18 6 - 0 20 13 	- 	0 20 6 - - 4 10 20 3 - - 
25. 1S 5 16 3 20 4 -5 - 0 - 0 - - - 0 - 0 - - - 0 -- 0 - 
26. 1S 5 18 5 20 6 12 10 16 3 - - - 0 - 0 - - - 0 	0 - - 
27. 24 5 2E 3 30 4 4 12 6 3 - - 8 8 8 7 	- 12 17 12 13 - 
28. 4 	2 - I 0 -- 	0 	6 8 	6 	2 	- - 	G 15 - 	0 - - 	C 17 	6 3 - 
29. 18 5 1S 6 10 7 10 2 16 14 - - 10 :3 14 2 - 	- 0 - 0 - -- 
31. 18 	4 18I 4 13, 1 	- 	0 20 18 - - 20 	3 20 16 -I - 	0 20 10 - . -- 
1954  XI 
1. 22 1 -I 24 	5 28 	1 	-1 15 	4 10 - - 	4l 17 	6 11 - - 	4 18 	G 12 - - 
2. 28 	3 22 	4 var 2-1 	G 	I) 	6 	8 - 	6 10 	6 	9 	- - 	6 12 	6 	9 -- 
3. 30 6 4 6 4 6 8 28 8 22 - - -I 0 8 13 - - 8 17 6 14 - - 
4. 4 4 4 4 32 2 	0 6 17 	- - 0 6 12 - - - 0 6 7 	- 
5. 18 6 18 7 20 	7 - 0 20 3 - - - I 0 20 3 - 	- 8 12 - 0 - - 
6. 201 7 20 	7 20 	5 	16 22 20 19 - 	- 16 20 20 17 - 	- 16 17 20 15 	- - 
7. 1S 4 32 2 30 7 20 8 --- 0 -- - 20 12 - 0 	- 20 12 - 0 -- - 
8. 28 5 32 3 4 2 28 11 32 3 - - 12 3 12 4 -- - 12 11 12 6 - - 
9. S5-0  8 7 8 4 24 11 8 19  - - 24 11 8 10 - - 24 11 - 0 - - 
10. 16 6 18 6 26 6 20 13 	0 - - 20 13 - 0 - - 24 17 - 0 -- - 
11. 20 4 18 5 16 6 12 14 18 3 - - 12 11 24 7 - - 12 11 24 1 - - 
12. 16 8 -9 22 	S 24 8 -9 12 20 22 40 - 	- 	12 14 22 23 	12 14 22 14 	-- 
13. 24 	4 	16 	5 14 	6 	- 	0 26 10 - 	- 2-I 11 	24 10 - 24 11 	24 10 	- 	- - 
14. 24 4 16 5 14 6 3 17 18 23 - 10 12 14 20 - - 10 12 18 17 - -- 
15. 6 5 4 6 2 7 4 22 127 - - 8 17 8 18 	- 8 17 4 17 - - 
16. 32 5 28 3 24 3 32 10 	0 - - 32 8 - 0 - - 32 3 - 0 - 
17. 20 3 -4 26 4 12 3 -4 24 20 	2 	4 	32 13 	2 4 - - 32 12 32 4 - 
18. 2 5 20 4 18 3 4 19 4 7_ _ 4 17 4 4 - - 4 17 4 4- 
19. 14 4 12 4 10 4 - 0 12 13 - II 	4 22 12 15 	- 4 17 12 15 - 
20. 4 6 2 6 2 6 4 22 425 - - 4 22 4 25 - - 4 17 4 30 - 
21. 14 3 18 3 18 4 8 17 12 4 - - 3 17 8 6 - - 8 17 8 6 - -- 
22. 16 5 16 5 16 4 16 3 16 4 - 	8 19 8 3 - 	12 - 0 - 	-  
23. 12 2 4 5 4 6 4 3 4 23 - 4 141 4 20 - - 	4 17 4 18 - -  
24. 8 5-4 12 	.5 12 	5 	8 17 10 17 ---322 	3 20 	- 	8 25 	8 20 - -  
25. 12 5 12 5 14 5 28 6 - 0 - - 28 8 - 0 - - 8 17 - 0 - - 
26. 16 4 10 0 16 6 12 7 1214 - - S 6 10 12 - - 8 4 10 8 - - 
27. 14 6 16 6 16 G 24 25 18 7 	- 20 17 18 3 - - 24 17 - 0 - -- 
28. 14 6-7 16 	6 14 	6 12 	6 12 20 -- 	- 	S 	4 12 17 - 	- 12 11 12 13 
29. 14 	6 14 	6 14 	6 	8 6 12 17 	- 	8 6 12 2 - i _ 12 3 -- 0 _ 
6 	6 
I 
30. 12 12 14 	6 12 8 12 13 - - 12 8 12 G 	8 	3 - ! 0 
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~y Wind 
7 	Ii 	I 	14 	h 	I 	21 	h 
Surface current 
7 	h 	I 	14 	h 	I 	21 	h 
Current. in 15 in depth 
7 	Ii 	I 	14 	11 	I 	21 	Ii 
Current in 30 m depth 
7 	11 	I 	14 	li 	I 	21 	Ii 
1954 XII 
1. 14 6 14 6 14 6 12 6 12 :3 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - 
3. - -- -- - - - - 
4. - 22 5 20 6 - - - 0 - - - •- - 0 •- - - - 0 - - 
5. 1 6 12 6 10 7 8 S 10 30 - - - 0 10 23 - 8 6 8 17 - - 
6. 16 6 16 5 16 5 28 11 14 3 - - 8 14 14 3 - - 24 11 - 0 - 
7. 16 6 16 5 14 3 .4 19 16 4 - - 8 11 8 :3 - - 4 17 4 S - - 
8. 14 4 12 4 16 3 4 6 - 0 - - 4 8 32 5 - - 4 6 4 5 -- 
9. 18 4 6 2 8 4 8 8 4 20 - 8 3 4 17 - - 0 6 12 -- 
to. 12 8 14 7 16 6 12 14 14 21 - 16 S 14 17 - - 16 11 16 15 - - 
11. 22 4 18 3 16 2 4 17 32 15 - - 4 14 28 10 - - 4 21 28 10 - - 
12. 10 5 10 5 16 li 12 S 12 4 - 12 4 12 3 - - - 0 - 0 - - 
13. 16 4 12 4 12 5 4 17 4 3 -- S 14 4 7 - - 4 19 4 10 - - 
14. 16 5 16 5 18 4 - 0 4 7 4 3 4 6 - - S 17 4 8 - - 
15. 18 4 18 5 16 6 4 7 18 3 - - - 0 18 2 - - 6 3 - 0 - - 
16. 16 4 26 3 26 4 4 (1 - 0 - - S 11 8 2 - - 4 S - 0 - - 
17. 28 4 22 2 18 5 4 6 - 0 - -- S 3 - 0 - - 4 6 , 	0 -- 
18. 28 4 20 5 20 7 4 11 20 6 4 11 20 6 - - 4 4 16 3 - - 
19. 24 6 24 5 26 5 12 10 6 3 -- -- 24 S 6 3 - - - 0 S 3 - 
20. 22 5 20 6 24 .5 24 12 22 23 - - 28 14 22 19 - - 24 11 24 13 - 
21. var -2 28 5 24 5 - 0 28 4 - - 20 3 - 0 - - - 0 - 0 - 
22. 16 5 18 5 12 6 8 10 12 13 - -- 0 12 7 - - 20 3 16 4 - 
23. 12 6 10 6 14 5 8 6 10 42 - - 12 11 10 33 - •- 12 8 12 15 - - 
24. 8 4 4 6 2 5 8 17 8 3 - - 8 10 8 6 - 8 S - 0 - - 
25. 28 4 26 4 26 5 - 0 - 0 - - 8 3 - 0 - - 4 4 - 0 - 
26. 28 3 20 3 1•l 7 4 8 - 0 - - - 0 - 0 - - S 6 S 3 - - 
27. 16 5 14 6 12 5 4 8 4 9 - - 8 6 S 7 - - - 0 8 3 -- -I 
28. 12 5 14 5 12 4 12 6 1'l 4 - - 12 3 12 :3 - - 8 4 10 3 - -- 
29. 101 4 10 4 10 4 12 6 12 6 - -- 12 4 12 5 - - 12 3 10 3 - - 	' 
30. 
 31. 4I, 1 4 4 4 4 8 25 8 20 - SI 16 S 17 - - 8 1 0 S 1 6 - - 

